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Kapitel 1. Digte til malerier 
Der står to piger foran et gammelt maleri. De peger på en pige inde i maleriet. En vred 
politimester har taget hårdt fat i hendes venstre arm. 
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Nu har pigerne fået øje på noget andet i maleriet. Jeg kan se, at de undrer sig. En mand 
sidder på knæ foran et lille hul i sandet. Han har kastet sin spade fra sig.
1
  
De to piger peger på pigen, så hen på politimesteren, så over på hullet og så på pigen 
igen. Nu går der et lys op for dem. Pigerne går ud af rummet og kommer tilbage med to 
midaldrende kvinder. Deres lærere.  
Jeg kan se, at lærerne står og tripper, da pigerne går i gang med at fortælle, hvad de er 
kommet frem til. Og det står nu klart for mig, at lærerne inden længe vil afbryde pigernes 
fortælling. Det bliver nødvendigt at foretage et indgreb hurtigst muligt. Nu åbner den ene 
lærer munden. Jeg kommer hende i forkøbet.  
– ’Hov, vent lidt’, siger jeg og træder ind imellem de to piger og deres lærere. – ’Jeg 
kunne godt tænke mig at høre, hvad det var, I havde fundet ud af.’    
– ’Ja altså’, siger den ene. Hendes hår er langt og leverpostejsfarvet. – ’Politiet er taget 
ud for at grave pigens barn ned. Derfor er pigen løbet ud for at stoppe dem, men politi-
mesteren holder hende tilbage.’  
Jeg kan mærke lærerne bag mig, og jeg kan ikke holde dem stangen længere. De vil på 
banen. De afbryder den leverpostejsfarvede.  
– ’Altså, det handler jo om en barnemorderske’, siger den ældste. Tæt på pension. – 
’Hun har født sit barn i dølgsmål og har måttet grave det ned for at skjule det. Nu har 
politiet fundet frem til stedet, hvor liget er gravet ned’, siger hun.2  
Er den lille pige morder? Spørgsmålet graver dybe grøfter i panden på pigerne. Men 
historien er slut, og her begynder en ny. I min notesbog står der noteret, at jeg har set to 
niendeklasses elever finde mening i et gammelt maleri fra 1886. Her er der noget på spil.  
Forleden var jeg på Aros og se deres særudstilling med gamle danske guldalder-
malerier. Her fik jeg udvidet mit syn. Mit syn på guldalderen. Den udstilling ville de to 
lærere sikkert synes om? Her kan de høre, hvad guldalderens videnskabelige, tekno-
logiske og politiske opdagelser betød for guldaldermalernes penselstrøg.
3
 
Men det er ikke kun på Aros, at gamle malerier udsættes for den behandling. Når 
kunstmuseer åbner med nye udstillinger af danske 1800-talsmalerier er det, som regel, 
fordi der er nyt fra 1800-tallet. Det er i hvert fald min oplevelse. Det handler mere om, 
hvad kunstneren i virkeligheden har tænkt, og hvad maleriet i virkeligheden har betydet i 
dets samtid, end det handler om det værk, der er inden for rammen.
4
    
Men der er noget, der undrer mig. For kan det virkelig passe, at de gamle mester-
værker ikke kan andet end at være illustrationer til danmarkshistorien?  
Dette spørgsmål skubbede mig for et år siden ud på en længere rejse ind i de gamle 
værkers verden. Rejsen startede da jeg gjorde en interessant opdagelse.  
En dag gik det op for mig, hvor meget de naturalistiske 1800-talsklassikere kunne give 
mig, når jeg bare stod og kiggede på dem. Derfor begyndte jeg at gøre som de to piger. 
                                                          
1 Henningsen: Barnemordet 1886 
2 Observation: 132A 
3 Aros: GULD 2013: Web 1 
4 Se: Kapitel 3. 
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Jeg fandt mine egne fortællinger i billederne og tænkte ikke så meget på, om jeg nu 
fandt på noget, der ikke lige passede 1800-tallet. Historierne skrev jeg ned, og det blev til 
digte. En ide opstod. Hvorfor ikke lave en udstilling med digte til guldaldermalerier? 
Ideen tog for alvor form, da jeg opdagede en lille og meget unik samling af danske 
1800-talsmalerier på et lille kunstmuseum, der havde gemt sig for mig i al den tid, jeg 
havde boet i København. Det var cigarforhandleren Heinrich Hirschsprungs maleri-
samling. Den Hirschsprungske Samling. 
Museet var med på ideen. En sommerdag i 2012 kom aftalen i hus. Jeg skulle skrive 
digte til nogle af museets malerier, og fire måneder senere åbnede min udstilling Når 
ordene stjæler billedet. Her blev otte af mine digte udstillet foran otte af samlingens 
billeder.
5
 Et af digtene blev sågar også bragt i Politiken. Med maleri.
6
  
Men jeg var ikke bare interesseret i at skrive digte. Formålet var også at udforske, hvad 
der skete med museumsvæsken, når jeg hældte et par digte ned i den. Ville den begynde 
at syde og boble? 
Jeg var af den klare overbevisning, at alle museumsgæster gik til malerierne, som de to 
lærere havde gjort, og jeg forestillede mig, at digtene kunne lave om på det. Når folk 
mødte billederne sammen med mine digte, tænkte jeg, så ville de kaste alle kunst-
historiske hensyn over bord og gå i kast med billederne på egen hånd.  
Allerede før mine digte kom op foran malerierne, tog jeg ind på museet for at 
undersøge, hvordan museumsvæsken tog sig ud, før der var blevet hældt digte i den. 
Hvordan gik folk til malerierne, når de ikke var ledsaget af digte?   
Jeg satte mig på en stol blandt malerierne. Jeg kiggede på folk, der kiggede på 
malerier, og jeg spurgte folk, hvad det var, de kiggede på. Det samme gjorde jeg, da 
digtene kom op. Den undersøgelse er der kommet mange interessante iagttagelser ud af. I 
alt omkring 300. Det, du sidder med i hænderne, er resultatet af disse iagttagelser.    
Her kan du blandt andet møde Kvinden med det rappe mundtøj, der brugte billederne 
til lige det, hun havde lyst til. Du kan møde Gætteridommerne, der dømte mine digte for 
gætteri, og du kan møde Revolversamleren, der sammenlignede malerier med revolvere.  
Her har jeg nævnt tre forskellige museumsgæster, der har brugt malerierne på tre 
forskellige måder. De har taget malerkunsten med i forskellige retninger.  
Med udgangspunkt i de tilgange til malerier, jeg har mødt på museet, har jeg forsøgt at 
vise nogle af de forskellige retninger, vi kan tage den gamle malerkunst med i og ikke 
mindst, i hvilken retning mine digte kan skubbe den i. 
Det store spørgsmål er herefter, hvordan vi skal bruge malerierne i fremtiden? Hvilken 
vej skal vi løbe, når vi har stjålet billederne? Det vil jeg finde ud af.     
 
 
 
 
                                                          
5 Den Hirschsprungske Samling: Når ordene stjæler billedet 2012 
6 Politiken: En morgen hos hr. og fru Schmidt 21.11.2012 
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Kapitel 2. Langt ind i den østerbro’ske jungle  
Efter denne lille velkomstdrink vil vi så tage fat på forretten. Kapitel 2. Dette er kapitlet, 
hvor Søren udvikler sin metode, for hvordan hans undersøgelse skal foregå. Og vi skal 
blandt andet møde dette maleri: 
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– ’Næste station Nørreport’, siger damen i toget. Jeg skal af. Jeg kommer lige fra en 
samtale med en af mine forelæsere ude på RUC. Da jeg fortalte ham om mit koncept 
digte til malerier, antændte det en lang og inspirerende smøre om Den Hirschsprungske 
Samling. Det kunstmuseum skulle jeg tage ind og kigge nærmere på, sagde han.  
Jeg stiger af toget og sætter kursen mod Stockholmsgade 2. Museets adresse. Den 
Hirschsprungske Samling, tænker jeg. Jeg har hørt navnet før. Men ordlyden har altid 
virket ufremkommelig. Lidt udenlandsk.  
Jeg går over krydset på Sølvtorvet og ind på Stockholmsgade. En lidt sjov sidegade der 
ikke har fået lov at krydse klinger med de tunge gader ude i krydset. Der er et gammelt 
fransk pissoir på højre hånd og fuglekvidder. Jeg kan se Østre Anlæg bag pissoiret.  
Jeg har tit gået rundt ovre i Østre Anlæg. Mest for at kigge på den grå bygning, som 
gemmer sig inde bag træerne i parken. Dens mure er af sten. Vinduerne. Næsten kvadra-
tiske. Lukket til med hvide persienner.  
Måske er det et mausoleum, hvor en stor dansk industrimatador ligger begravet? Det 
kan også være, at det er en ambassadebygning, der huser en rig oliestats danske inte-
resser?  
Jeg fortsætter op ad Stockholmsgade. Så langt har jeg ikke været oppe af gaden før. 
Længere fremme kan jeg se, at hegnet ind til parken bliver til støbejern. Oppe ved 
støbejernsstakittet står den grå bygning. Set forfra ser den mere tilbagelænet ud.   
En velfriseret plæne, mellem bygningen og fortovet, er hugget over på midten af en 
ornamenteret flisegang, der løber ind og møder bygningens fremskudte midterparti. Midt 
i midterpartiet sidder en dobbeltdør. Den er tung at skubbe ind. Mahogni.   
Inde i den grå bygning er der helt rødt. Højt til loftet. Det runger, da døren klapper i 
bag mig. En kvinde og to mænd står i rummet iført mørkeblå sweatre.  
– ’Er det her Den Hirschsprungske Samling?’ spørger jeg sweatrene.  
– ’Ja’, svarer de og smiler.7  
Nu skal du være sød ved den unge mand  
Jeg går hen til en sort trækonstruktion, der har lavet et rektangulært helle i ankomst-
hallens ene hjørne. Disken. Den ene af de tre sweatre sidder der med dankortautomaten 
foran sig. ’65 kroner’,8 siger displayet, da jeg skal til at taste min kode ind.  
– ’Hold da op, det var dyrt’, siger jeg med et smil på læben.  
– ’Så skulle du være kommet om onsdagen, siger han og kigger muntert op på mig. 
For der er det gratis!’ 
– ’Nå, for dælen’, svarer jeg og vender tilbage til dankortautomaten. – ’Så må jeg hel-
lere komme på en onsdag næste gang’, mumler jeg, mens jeg taster koden ind.  
Jeg tager billetten og skal til at gå ind på museet, da han peger på min taske.  
– ’Du skal lige huske at låse din taske ind i en af bagageboksene nede i garderoben. 
For du må ikke have den med ind i udstillingen’, siger han. 
                                                          
7 Mir første møde med museet som jeg husker det. 
8 Voksne: 75 kr., Stud. og Pensionister: 65 kr.: Web 4  
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Jeg følger hans mundtlige guidning gennem museet for at komme ned til garderoben. 
Det fører mig gennem en aflang sal. Jeg træder forsigtigt, da jeg går gennem salen. Gulvet 
knirker. Parketgulv. 
På væggene hænger der malerier. Gamle malerier. Sådan nogle hvor man kan se, hvad 
det ligner. I forgyldte rammer.  
Trappen ned til garderoben er i sten. Knirker ikke. Jeg tager min notesbog op af tas-
ken, låser tasken ind i boksen og går tilbage til den aflange sal. Væggene i salen er 
grågrønne med firkantede huller i. Passager til andre rum. Jeg går gennem den ene af 
passagerne. Et meget mindre rum åbner sig for mig. Her hilser jeg på de lukkede 
persienner indefra.    
Ved siden af vinduet er der et nyt hul i væggen. En passage til et endnu mindre rum, 
hvor malerierne har klemt sig sammen for at kunne være der. Et par bondekoner klipper 
får bag en indhegning.
9
 Ved siden af er to børn kommet med mad til bedstefar. Han står 
og slår en hakke ned i jorden.
10
 Og på den næste væg står den unge pige fra indledningen. 
Politimesteren er stadig vred.
11
 
Museet har mange små rum. De er fyldt med billeder. Historier. Det er det perfekte 
sted for en udstilling med digte til malerier, tænker jeg.  
I det sidste rum inden ankomsthallen møder jeg et gammelt ægtepar. De er malet i 
monumental positur på hver deres maleri.
12
  
’111 C.W. Eckersberg 1783-1853. Portræt af ostindisk købmand Albrecht Ludwig 
Schmidt. 1818’, står der indgraveret i et lille jernskilt under billedet af manden. Det er 
sømmet fast på rammen.  
Der er en stol i rummet. Jeg sætter mig på stolen, kigger op på ægteparret og åbner no-
tesbogen. ’De kender hinanden rigtig godt. Men når han putter sig ind til hende, så er det, 
han irriterer hende’, skriver jeg. 
Den gamle vagt, jeg talte med ved disken, går forbi med en walkie-talkie i hånden. 
Efter noget tid kommer han forbi igen. Holder han øje med mig? Og må jeg overhovedet 
sidde på stolene, tænker jeg? 
– De stole, der står under vinduerne, må du godt sidde på, siger en stemme pludselig. 
Det er Albrecht, den mandlige del af det gamle ægtepar, der taler til mig oppe fra male-
riet.
13
   
– Rundt på museet står der gamle møbler under malerierne, fortsætter han. – Og havde 
du nu set dig lidt for, så havde du også opdaget, at der er skilte på de gamle stole, hvor 
der står, at de ikke må benyttes. 
– Nå, siger jeg. – Det havde jeg ikke lige set.  
– Nej, det havde du ikke, svarer Albrecht.  
– Albrecht! Nu skal du være sød ved den unge mand, siger hans kone, der hænger ved 
siden af.  
                                                          
9 Skovgaard: Forårsklipning på Lolland 1881 
10 Skovgaard: Børn, der bringer mad til skovarbejderen 1882 
11 Henningsen: Barnemordet 1886 
12 Eckersberg: Frederikke Christiane og Albrecht Ludwig Schmidt 1818 
13 Forklaring: s. 17   
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– Du skal ikke være bange for vagterne, siger hun til mig. – Det er bare os malerier, 
som de går rundt og holder øje med.        
Jeg sidder i nogen tid og sludrer med det gamle ægtepar, som vi skal se mere til i 
kapitel 3. En indledende skitse til et digt om dem tager form. Men nu er klokken fire. 
Museet lukker. Jeg henter min taske i garderoben.  
Når de pludselig møder digte 
Jeg sidder på cyklen med kurs mod Den Hirschsprungske Samling. Der er sket meget i 
den sidste tid. Jeg har fået en aftale med museet i hus. Nu skal jeg skrive digte til de 
gamle billeder. Til oktober skal digtene udstilles foran malerierne.  
Selvom jeg først, på papiret, skal starte mit specialearbejde 1. september, har jeg be-
sluttet mig for at gå i gang med det samme. Målet er at finde ud af, hvad der sker, når folk 
møder digte foran malerierne. For det er de ikke vant til, tænker jeg.  
Derfor vil jeg først iagttage, hvordan folk opfører sig i selskab med malerierne. Når så 
digtene kommer op, vil jeg se, hvordan folks adfærd ændrer sig, når de pludselig møder 
digte ved malerierne.   
Min cykel parkerer jeg op ad hegnet ved Østre Anlæg. Jeg går ind på museet. Jeg 
starter med at gå rundt og kigge på billederne ligesom de andre besøgende. En gang imel-
lem skæver jeg hen til dem, der står ved siden af mig for at holde øje med, hvordan de 
kigger på malerier.  
Nej, det går ikke, tænker jeg. Jeg kan ikke både kigge på malerier og på museums-
gæster. I stedet sætter jeg mig på en af stolene i et af de små rum. Fra den position kan jeg 
i ro og mag observere, hvordan beskuerne møder malerierne. Og samtidig ser det ud, som 
om jeg sidder og kigger på malerierne selv.   
Det er nu heller ikke helt løgn. Jeg er i gang med at skrive et digt om en lille pige, der 
hænger i rummet. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad hun hedder. Men hun er en pige fra Rye, 
for det står der på skiltet på rammen.
14
  
Jeg tager min notesbog frem og begynder at digte. Når der så kommer en museums-
gæst forbi, kan jeg skrive det ned, jeg ser. Men nu afbryder pigen fra Rye mig pludselig.    
– Du vækker altså rigtig meget opsigt, når du sidder der med opslået notesbog. Det ved 
du godt, ikke? spørger hun og fortsætter. – Jeg tror godt folk, de kan se, at du ikke er 
nogen helt almindelig museumsgæst, når du sidder der. I det de får øje på dig, vil de sik-
kert tænke, at du er en ekspert i kunst, siger pigen fra Rye til sidst.  
Folk gør jo så mange forskellige ting 
Nu kommer der en kvinde ind i rummet. Omkring de 50. Det virker ikke til, at hun bliver 
forstyrret af min tilstedeværelse.  
Hun går hen til et maleri. Det forestiller en masse mennesker, der sidder og fortæller 
hinanden historier i en mørk stue.
15
 Kvinden kaster kun et meget kort blik på maleriet, før 
                                                          
14 Smidth: En pige fra Rye 1870: Se s. 149  
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hun bøjer sig ned for at læse det, der er indgraveret i det lille jernskilt på billedrammen. 
Herefter vender hun tilbage til maleriet men går hurtigt videre til det næste maleri. Det får 
samme tur.
16
      
Hun virker meget ureflekteret, tænker jeg. Det er, som om hun slet ikke ser de billeder, 
hun kigger på. Og det er præcis den adfærd, jeg har ventet at se, tænker jeg veltilfreds. 
Gæster på kunstmuseer kigger ikke rigtig på malerierne. De er fokuseret på at finde 
teksten og mister interessen, når de har læst, hvad maleriet i virkeligheden forestiller. Det 
er den adfærd, jeg tror, digtene kan bryde op i.
17
 
En ældre mand kommer ind og stiller sig midt i rummet. Han ser rundt på malerierne 
og går hen til et helt mørkt maleri med en gul klat maling i midten.
18
  
Manden bruger lang tid på maleriet, og han ser slet ikke teksten på rammen.
19
 Imens er 
en anden mand gået hen for at kigge på den lille pige fra Rye. Han går også videre uden at 
have læst rammeteksten. Men nu vender han tilbage til billedet igen, som om der var 
noget i det, han ikke fik med i første huk.
20
 
Det er slet ikke så enkelt, som jeg troede, tænker jeg, da jeg igen er alene i rummet. 
Folk gør jo så mange forskellige ting. Der er mange, der går til teksten, inden de har set 
ordentligt på maleriet. Men der er også en del museumsgæster, der ser ud til at fordybe 
sig i billederne. Og det var ellers det, jeg forventede, at digtene skulle få dem til at gøre.   
Så hvad kan jeg bruge observationer af folks adfærd til, hvis det er det eneste, jeg har? 
Jeg kan jo ikke vide, hvilke tanker der ligger bag folks gøren og laden. Og hvem siger, at 
folks adfærd ændrer sig så markant, når digtene kommer i spil?  
Min metode er løs snak 
Jeg bliver nødt til at tale med folk og spørge dem om, hvad de får ud af malerierne. Det 
store spørgsmål er bare, hvordan jeg kan få folk til at tale frit fra leveren? Og hvordan 
skal jeg overhovedet komme i kontakt med dem, tænker jeg og ser, at der står et ældre 
ægtepar foran maleriet med den gule klat i midten. 
Skal jeg bare gå hen og begynde at tale til dem? Eller skal jeg vente, til de er på vej fra 
det ene maleri til det næste? Jeg kan også vente, til de er på vej ind i det næste rum? Jeg 
må prøve mig frem.  
Nu kan jeg se, at deres opmærksomhed træder lidt i vande mellem to billeder. Jeg rej-
ser mig fra stolen og forstyrrer dem. 
– ’Undskyld’, siger jeg lidt forsigtigt og tænker i farten, at den indgangsreplik fungerer 
godt.
21
 De vender sig om og kigger på mig. Så går det op for mig, at jeg også skal for-
klare, hvorfor jeg har forstyrret dem.  
                                                                                                                                                                             
15 Smidth: E bindstouw 1898: Se s. 7 
16 Observation: 15 
17 Refleksion: 293 
18 Smidth: Ildløs. Natlig ildebrand på heden 1904 
19 Observation: 21 
20 Observation: 26 
21 Min indgangsreplik i alle samtaler 
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Igen prøver jeg mig frem. Jeg fortæller dem, at jeg er ved at skrive et speciale om 
museet og gerne vil høre, hvilke billeder de hæfter sig ved.
22
 
Det fungerer godt med åbne spørgsmål, hvor jeg spørger ind til det, de synes, tænker 
jeg bagefter, da ægteparret er gået videre.
23
 Men samtalens start kan godt blive lidt tung, 
når jeg først skal igennem en lang præsentation af mig selv og mit forskerærinde.   
Senere samme dag lægger jeg mærke til en mand, der bruger rigtig lang tid på maleriet 
af menneskene i den mørke stue.  
– ’Undskyld’, siger jeg og får hans opmærksomhed. – ’Jeg lagde mærke til, at du 
kiggede meget på det der maleri. Hvorfor gjorde du det?’ spørger jeg.24   
– ’Jeg kiggede på damen, der er lys på’, svarer han og peger på et lysende ansigt i 
maleriet. – ’Hun er jo den eneste, der er lys på’, siger han.    
Det her er en god måde at indlede samtalerne på. Jeg afbryder ham ikke i anledning af 
en undersøgelse, som jeg skal lave. I stedet bryder jeg ind, fordi jeg synes, at han har 
gang i noget interessant foran et af malerierne. Når samtalen fløjtes i gang, er det ham, 
der starter med bolden.  
Jeg begynder at nedskrive, det jeg kan huske fra min samtale med manden. Men plud-
selig hører jeg, at den oplyste dame begynder at tale til de andre inde i maleriet af den 
mørke stue.   
– Det han kan huske, siger hun. – Er det særlig brugbart, at han kun får det med, som 
han kan huske? Han husker vel mest de ting, der interesserer ham selv, og som passer ind 
i hans eget kram? spørger hun henvendt til de andre i stuen.  
Den oplyste dame har vel en pointe, tænker jeg? Kunne jeg smide en diktafon ind i 
kampen, så jeg kan optage samtalerne?   
Tager jeg en diktafon med mig, skal den også præsenteres. Så skal jeg først til at spør-
ge folk, om de har noget imod at blive optaget. Jeg er også bange for, at diktafonens 
tilstedeværelse får folk til at tænke for meget over, hvad de skal svare på mine spørgsmål. 
Måske bliver de bange for at sige det, der umiddelbart falder dem ind nu, hvor de ved, at 
de bliver optaget.
25
  
Jeg rejser mig, forstyrrer to kvinder og spørger dem, hvad de synes om billederne.  
– ’Undskyld’, siger den ene og ser rundt på malerierne. ’Vi kiggede slet ikke på bil-
lederne.’26  
Hendes reaktion kommer lidt bag på mig. Hvorfor siger hun undskyld? Er det forkert 
at være uopmærksom, når man går på kunstmuseum?  
I tiden efter den oplevelse begynder jeg at lægge mærke til, at der er mange besøgende, 
som er meget bevidste om, hvorvidt de nu har de tilstrækkelige forudsætninger for at 
udtale sig om malerierne. Det virker, som om de lige skruer lidt op for usikkerheden, når 
mahognidøren er smækket i bag dem.
27
  
                                                          
22 Observation: 23 
23 Kvale: Interview 2008: s. 154-159  
24 Observation: 33 
25 Grønborg: Forskeren og felten: et dobbeltsidet spejl 2012: s. 146-147  
26 Observation: 93 
27 Tendens i: Observation: 193, 93, 235, 131, 124, 235  
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Så kære diktafon. I lyset af disse iagttagelser må jeg desværre meddele dig, at den her 
undersøgelse bliver uden dig. Jo mindre folk føler, at de er under undersøgelsens lup des 
bedre. Derfor er det vigtigt, at samtalerne bliver så uforpligtende som muligt. Jeg søger 
den løse snak. Det er min metode.  
Søren Mølstrøm 
Som den oplyste dame pointerede, giver det mig også nogle begrænsninger, at jeg fra-
vælger diktafonen. Det, jeg skriver ned i min notesbog efter samtalerne, er ikke det, der 
rent faktisk blev sagt men min oplevelse af det. Krumtappen i dette speciale er således 
mig selv.  
De tanker jeg gik til projektet med, og den udvikling, jeg har gennemgået i forløbet, er 
altafgørende for det, der kommer ud i den anden ende. Derfor er denne undersøgelse også 
kun troværdig, hvis læseren har tillid til mig som person.
28
  
Derfor har jeg forsøgt at give læseren et indblik i, hvad det er for en rolle, jeg har haft i 
dette projekt. I min analyse har jeg således beskrevet de situationer, jeg har siddet i på 
museet, når jeg har observeret.     
Det har været lidt af et puslespil at få dette til at gå op med den rækkefølge, som det 
analytisk set har givet mening at beskrive observationerne i. Derfor har det nogle steder 
været nødvendigt at rykke lidt rundt på kronologien mellem de forskellige observationer. 
Men jeg mener ikke, det betyder noget for resultatet, da observationerne ikke har noget 
med hinanden at gøre.  
En anden væsentlig pointe i den forbindelse er, at jeg fortolker noget, jeg selv har op-
levet. Derfor bygger fortolkningerne af min empiri ikke kun på den skrevne empiri, men 
også på det jeg kan huske om den. Det er dog stadig den nedskrevne empiri, der bærer de 
væsentlige pointer fremad. 
 
 
 
 
 
                                                          
28 Grønborg: Forskeren og felten: et dobbeltsidet spejl 2012: s. 135 
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Et maleri er det samme som en kaffekop   
Jeg vasker op. Det er morgen. Jeg skal ind og fortsætte mine observationer på Den 
Hirschsprungske Samling lige om lidt. Jeg maser svampen ned i en beskidt kaffekop. Det 
er slet ikke et spørgsmål om reflekterede vs. ureflekterede museumsgæster, tænker jeg. 
Folk er slet ikke så dumme, som jeg troede.   
Efter at jeg er begyndt at tale med de besøgende, har jeg fundet ud af, at de fleste 
museumsgæster fordyber sig i billederne. Men det er på vidt forskellige måder. Der er 
mange, der, ligesom de to lærere oppe i indledningen, er interesseret i at få fortalt den 
virkelige historie om billederne, men det er langt fra alle. Og de meget kunsthistorisk-
interesserede museumsgæster er ikke nødvendigvis mindre fordybet end andre.    
Det interessante spørgsmål er derfor ikke, hvorvidt folk fordyber sig i malerierne og 
bruger seriøs tid på dem. Spørgsmålet er snarere, hvordan de fordyber sig i malerierne?    
Jeg kommer i tanke om et kursus, jeg fulgte sidste efterår, hvor vi arbejdede med 
spørgsmålet om, hvad der er på spil, når vi oplever kunst. Så jeg slipper opvasken, går ind 
i stuen og hiver kursets kompendium frem fra en bunke under bogreolen. 
Jeg bladrer op på en artikel af Søren Kjørup (1943). Artiklen handler om den tyske 
filosof Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62). Det var ham, der opfandt ideen om, at 
det er noget særligt, der er på spil, når vi oplever kunst. 
Baumgarten levede i oplysningstiden. Det var dengang, man var vældig interesseret i 
at beskrive alting videnskabeligt og rationelt. Men en af de ting, tidens tænkere havde 
svært ved at begribe rationelt, var den særlige følelse, man kunne få når man for eksempel 
læste et digt.
29
 
Det problem løste Baumgarten. Han sagde at den kvalitet, man kunne møde i digte og 
andre kunstværker, udgjorde en helt anden måde at forstå verden på end den viden-
skabelige. Det var en æstetisk forståelse af verden.  Siden dengang har filosofferne hevet 
og flået i spørgsmålet om den æstetiske erkendelse.
30
 
Jeg går tilbage til kaffekopperne, der ligger i den hvide balge. Hele den her diskussion 
om det æstetiske beror på ideen om, at de ting vi kalder kunst, kan noget særligt. At de 
kan give os en æstetisk oplevelse. Kan malerierne på Den Hirschsprungske Samling give 
anledning til særlige oplevelser? Det ved jeg ikke.  
Men jeg ved, at malerierne består af maling, der er klattet op på et lærred. Malingen er 
klattet op på en måde, så det vi ser på lærredet, ligner den virkelighed, der er uden for 
museet. Jeg anskuer på den måde et maleri som en fysisk ting på lige fod med den 
kaffekop, der nu ligger med bunden i vejret på opvaskestativet.
31
 Det store spørgsmål er 
for mig at se ikke, hvordan vi oplever malerierne, men hvordan vi bruger dem.  
Kaffekoppen plejer at stå på en hylde i køkkenskabet. Malerier plejer at hænge på 
væggen på et kunstmuseum. Kaffekoppen drikker vi af, men vi gør det på forskellige 
måder. Nogen holder fast i hanken, andre holder om selve koppen. Malerier kigger vi på, 
men vi gør det på forskellige måder. Vi kigger efter forskellige ting.  
                                                          
29 Kjørup: Baumgarten og den sensitive erkendelse 1999: s. 44-45 
30 Kjørup: Baumgarten og den sensitive erkendelse 1999: s. 46-56 
31 Gibson: The senses considered as perceptual systems 1966: s. 26-27  
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Nogen kigger efter, hvor detaljeret malerierne er malet. Andre ser på den fortælling, 
der udspiller sig i maleriet, og der er også dem, der kigger på maleriet som udtryk for en 
periode i danmarkshistorien.  
Jeg hælder vandet ud af opvaskebaljen, glemmer at tørre den af og går ind i stuen. I 
mit speciale vil jeg undersøge, hvad folk bruger malerierne til. 
Jeg er ikke interesseret i at finde ud af, hvad der fiser rundt i hovedet på de besøgende. 
Det kan godt være, at de siger noget helt andet om billederne, når de kommer hjem til 
konen, end de gjorde over for mig. Det må de om. Eller. Det må en anden undersøgelse 
beskæftige sig med.  
Jeg er ikke ude på at undersøge, hvad folk oplever eller får ud af malerierne. Jeg er 
heller ikke på jagt efter, hvorfor folk gør, som de gør. Jeg vil beskrive, hvad de gør.    
Derfor vil jeg arbejde med de besøgendes tilgange til malerierne. Hvordan går de 
besøgende på Den Hirschsprungske Samling til museets malerier? Dette er mit hoved-
spørgsmål.  
Men de besøgende møder ikke malerierne uden værktøj. Og ligesom at en hammer er 
med til at bestemme, hvad sømmet skal bruges til, er de formidlingselementer, som mu-
seet kan tilbyde også med til at opfordre beskueren til at bruge malerierne på bestemte 
måder.  
I indgangen kan folk få udleveret en audioguide. Det er en iPhone-lignende maskine, 
der kan fortælle om et udvalg af malerierne. Derudover er der, som vi har set, også en 
tekst på rammen, og så er der mine digte. Disse værktøjer stjæler billederne på forskellige 
måder. De har forskellige tilgange til malerierne.  
Et væsentligt spørgsmål er derfor også, hvilken rolle museets formidling og mine digte 
spiller i de besøgendes møde med malerierne?  
Jeg undersøger mig selv 
Der er nu gået to måneder siden, jeg indledte min undersøgelse. Min udstilling åbnede i 
går.
32
   
Der står i alt otte digte foran otte af malerierne. De ligger på hver deres karrygule 
stander foran hver deres maleri. Men der er ikke bare ét digt på hver stander. Der er 100. 
Så kan folk tage et eksemplar af digtet med hjem. På bagsiden af hvert eksemplar kan 
beskueren se maleriet og læse en kort beskrivelse af mit projekt. 
Der er desværre ikke nogen plakat i ankomsthallen, der kan fortælle nyankomne om 
min udstilling. Det var ellers meningen, men sådan blev det ikke. Derfor ved de besøg-
ende ikke, at de kan møde digte på museet. Det kan betyde at museumsgæsterne er mere 
åbne over for digtene, men det kan også betyde, at de slet ikke opdager dem.  
Jeg sætter mig og ser, hvad der sker. En kvinde og en mand nærmer sig en af stander-
ne. Mens de går rundt til nogle af malerierne, lægger jeg skumle planer. De må ikke finde 
ud af, at jeg er digteren. Så hvis de spørger, om det er mig, der har skrevet digtene, siger 
jeg bare nej. De skulle nødig holde kritik af digtene tilbage af frygt for at fornærme 
                                                          
32 Den Hirschsprungske Samling: Når ordene stjæler billedet 2012 
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forfatteren. Jeg har dog aldrig haft det så godt med at lyve. Så til sidst i samtalerne vil jeg 
afsløre min løgn. 
Men kvinden og manden opdager slet ikke digtet, og nu er de gået videre. Jeg kigger 
over på stakken af digte på den gule stander. Det er hårdt at overvære sine egne værkers 
eksamen.  
Jeg burde måske have fået en anden til at lave undersøgelsen. Det er et problem, at min 
egen person sidder så solidt fastklistret til det, jeg undersøger. Et ordentligt studie af 
konceptet digte til malerier ville kræve, at digteren og forskeren ikke er den samme per-
son. Så dette er ikke en tilbundsgående undersøgelse. For jeg er ikke forsker. Jeg er op-
dagelsesrejsende,
33
 og dette er et forstudie. Den første spæde rejse ind i et nyt felt.  
At deltage i et omskæringsritual 
’Enten laver du et godt speciale, eller også laver du slet ikke noget speciale’, står der på 
en seddel på min opslagstavle. Jeg sidder herhjemme og kigger på sedlen. Det er den 13. 
januar 2013. Dagen hvor min udstilling på Den Hirschsprungske Samling bliver taget 
ned. Jeg tror, jeg vil lave et godt speciale, siger jeg til mig selv.  
– Ja, det lyder meget godt alt sammen, siger en stemme så pludselig.  
Det er mit hoveds arkivar, der taler. Mit hoveds arkivar udgør den mere reflekterede 
og oplyste del af min hjerne. Han sad pludselig i min farmors gamle lænestol, en dag jeg 
var kommet hjem efter observationer på museet. Den historie skal vi høre mere til i ka-
pitel 4. 
Arkivaren er min anden stemme. Jeg taler nemlig med flere stemmer i dette speciale. 
Den ene stemme er mig selv. Den anden stemme er også mig selv, men den går under 
navnet mit hoveds arkivar. Der er også en tredje stemme. Det er den, der kommer fra 
malerierne. For jeg forestiller mig nogle gange, at jeg taler med malerierne.   
– Og kære arkivar, siger jeg og ser hen på ham. – Hverken dine udsagn eller de ud-
sagn, der kommer fra billederne, er klædt på af citationstegn. Enkeltcitationstegn er for-
beholdt citaterne fra min empiri. Dobbeltcitationstegn sætter jeg om citater fra bøger, 
artikler og interviews.   
– Jamen det er helt fint, siger min arkivar og fortsætter utålmodigt. – Men jeg har altså 
taget et par bøger med, der kan sætte nogle andre ord på den metode, du har udviklet her i 
kapitlet.  
Han peger på to bøger, som han har liggende i skødet. Han griber fat i den øverste bog 
i bunken. Ind i verden, står der på den.
34
  
– Du minder lidt om en antropolog. Har du tænkt på det? spørger han.  
– En antropolog? Altså, sådan en med safarihat, der rejser langt ind i junglen? spørger 
jeg.    
                                                          
33 Kvale: Interview 2008: s. 66-68 
34 Hastrup: Ind i verden 2003 
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– Ja, lige præcis, siger han. – Og her er en interessant passage, som sætter ord på det, 
du har gang i. Bogens hovedforfatter Kirsten Hastrup (1948) skriver således om den 
antropologiske metode, siger min arkivar og begynder at læse højt fra bogen:  
 
”Det primære, men ikke det eneste element i denne me-
tode er feltarbejdet. […] her skal det blot i kortest mulig 
form karakteriseres som en videnskabelig praksis, hvor 
antropologen placerer sig som en blandt de andre i det 
fællesskab, der studeres. Antropologen må ind i den ver-
den, der undersøges, og det gøres ved at tage plads i den 
[…] ”35 
 
Min arkivar stopper højtlæsningen, kigger op fra bogen og begynder at snakke igen.  
– Du har udpeget dig en lille stamme på landkortet, hvor du gerne vil afprøve digt kon-
cept ’digte til malerier’. Dette vil du gøre ved simpelthen at gå ind på museet og se, hvad 
der sker.   
– Har jeg ret? spørger han. Jeg nikker.  
– Derfor kæmper du dig gennem den østerbro’ske jungle af ambassadebygninger og 
lyskryds for at komme frem til denne oase. Den første udfordring bliver at finde en plads, 
hvorfra du kan undersøge den verden, du er havnet i, siger arkivaren. – Men så snart du 
træder ind ad døren, opstår første problem. For hvordan tager du del i den verden, du vil 
undersøge? spørger han og hiver endnu en bog ud fra bunken. Deltagerobservation, står 
der på den. Han taler videre.
36
 
– I denne bog er der en artikel af den gamle antropolog James P. Spradley (1934-82). 
Han skriver, at en observatør ikke altid er i stand til at deltage i det, han vil undersøge. 
Hvis observatøren for eksempel er i gang med at undersøge en fremmed stammes om-
skæringsritualer, vil han næppe være interesseret i selv at deltage aktivt, siger min arki-
var.
37
   
– Nej, siger jeg. – Det er klart. 
– Og på samme måde som forskeren ikke kan deltage i omskæringsritualet, kan du hel-
ler ikke deltage i det, der sker imellem maleriet og beskueren.
38
 Det er det, der gør det så 
svært med museumssituationen. Du får ikke meget ud af bare at være fluen på væggen. 
For det er en tavs aktivitet, du er taget ud for at kigge på.  
– Og derfor bliver jeg nødt til at bryde ind, siger jeg.   
– Nemlig. I sådan en situation bliver du nødt til at foretage interviews, skriver Sprad-
ley. Men i dit tilfælde er det meget svært. For i det du bryder ind i folks museumsbesøg, 
gør du noget, som du ikke normalt ville gøre, når du går på kunstmuseum. Det kommer 
som udgangspunkt bag på de besøgende, at du afbryder dem. Det første punkt på dags-
ordenen, i de fleste af dine samtaler, bliver derfor at få afklaret, hvorfor du afbryder. Og 
                                                          
35 Hastrup: Ind i verden 2003: s. 10m   
36 Pedersen: Deltagerobservation 2012 
37 Spradley: Deltagerobservation 2012: s. 54-55 
38 Leinhardt: Listening in on Museum Conversations 2004 
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det er et problem, for det flytter fokus over på dig og væk fra det, som det hele skulle 
handle om, siger arkivaren.  
– Ja. Og i den forbindelse har jeg især været bange for, at folk begynder at forholde sig 
mere til min tilstedeværelse på museet end til malerierne, siger jeg. – Altså, at de begynd-
er at svare det, de tror jeg gerne vil høre i stedet for at sige, hvad de umiddelbart synes om 
malerierne.      
– Kort sagt handler det om at få de besøgende til at se dig som en museumsgæst på 
lige fod med dem selv, siger arkivaren og fortsætter. – En museumsgæst der tilfældigvis 
er interesseret i det, de andre besøgende har gang i foran billederne.  
– Men det er jo en ret umulig opgave, indvender jeg.  
– Ja. Og så alligevel ikke, siger han. – For i virkeligheden passer du ret godt ind. Dine 
cowboybukser og din skjorte er ikke nogen helt dum dresscode. Dit lange hår er heller 
ikke helt ved siden af, og så ser du jo intellektuel ud, siger han og peger på mine briller. – 
Samtidig lærer du hurtigt de obligatoriske ritualer. Begynder at gå på listetær og tale 
sagte. Og selvom det er unormalt at gå hen og tale med fremmede folk på et kunst-
museum, så finder du trods alt ret hurtigt ud af, hvordan du, nemmest og mest smertefrit, 
får folks opmærksomhed på et sted som Den Hirschsprungske Samling, siger arkivaren.   
– Og derved adskiller jeg mig vel lidt fra antropologen? Den verden, jeg skal under-
søge, er ikke særlig ny for mig. Jeg er lige så indfødt som de indfødte, indvender jeg. Min 
stemme runger ud i stuen. Arkivaren er væk. Jeg har siddet og talt med mig selv.
39
  
Nash tog bussen hver dag  
Bøgerne ligger stadig i farmors gamle lænestol, hvor arkivaren har siddet. Deltagerobser-
vation ligger opslået. Jeg kan se, at han har understreget noget på siden. Jeg tager bogen 
op og læser det understregede: 
 
”Nash kørte hver dag med bussen til universitetet i Tulsa 
og bestemte sig for at lave en etnografisk beskrivelse af 
buspassagerer. Han var fuldgyldig deltager, havde lært 
reglerne for at køre med bus og begyndte ganske enkelt at 
foretage systematiske observationer i forbindelse med den-
ne daglige aktivitet.”40  
 
Nash står lidt i samme situation, som jeg har gjort. Jeg er i virkeligheden også i gang 
med at undersøge en del af min egen verden. En verden som jeg allerede er meget be-
kendt med. Jeg læser lidt videre i bogen.  
Når jeg laver sådan en undersøgelse, skal jeg være opmærksom på én ting, skriver 
Spradley. Jo mere fuldgyldigt medlem jeg er i en eller anden sammenhæng, des sværere 
har jeg også ved at undersøge den. Jeg har sværere ved at se, hvad der er specielt ved 
                                                          
39 Hastrup: Ind i verden 2003: s. 14 – antropologen må udsætte sig selv for en anden måde at leve på 
40 Spradley: Deltagerobservation 2012: s. 59n 
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vores måde at gå på kunstmuseum på, end for eksempel en tømrer der aldrig har sat sine 
ben på et kunstmuseum, tænker jeg.
41
 
Måske var det derfor, at jeg hurtigt fandt det uinteressant blot at kigge på folks ad-
færd? Der skulle mere til, før der kom tydelige forskelle og nuancer frem. Det gjorde en 
stor forskel, at jeg begyndte at tale med folk. Men der gik ikke så lang tid før, jeg stødte 
ind i Spradleys problemstilling igen. 
Efter den første måned med observationer var jeg allerede ved at være mæt. De sam-
taler, jeg havde med folk, før digtene var kommet op, var begyndt at ligne hinanden. Det 
blev forudsigeligt. Og jeg kan forestille mig, at Nash må have følt noget af den samme 
forudsigelighed?
42
 
Derfor vil jeg foreslå, at Nash slår en ordentlig prut i bussen. Han skal smide noget i 
væsken, der kan få den til at reagere anderledes, end den plejer. Det er der, mine digte 
kommer ind i billedet. Er mine digte ikke som prutten i bussen?  
De er mit forsøg på at placere en ny udlægning foran malerierne, der kan udpensle 
grænser, normer og nye muligheder på Den Hirschsprungske Samling.  
Det du skal til at læse 
Jeg sidder foran computeren i Valby og overvejer, hvad det er, jeg egentlig har gjort. 
Specialet skal trykkes om en uge. Hvad sker der i de kommende kapitler? 
I de næste fem kapitler viser jeg, hvilke tilgange til malerier jeg har mødt. Hvert ka-
pitel handler om hver sin tilgang. I hvert kapitel vil jeg således starte med at beskrive en 
række museumsgæster, som har tilgange til malerierne, der ligner hinanden. Derefter vil 
jeg inddrage en teori, der kan være med til at beskrive den tilgang, jeg synes, der kan 
drages ud af det, kapitlets museumsgæster har sagt og gjort.  
I afslutningen af hvert kapitel vil jeg inddrage eksempler på, hvor samme tilgang til 
kunst den dyrkes. Og til sidst i hvert kapitel vil jeg forholde mig til i hvilken retning, den 
pågældende tilgang trækker kunstmuseumsfeltet i?    
I det ottende kapitel vil jeg afslutningsvis komme med forslag til, hvad vi kan gøre 
fremadrettet, hvis vi vil løse nogle af de problemer, som jeg kommer ind på i kapitel 3-7. 
Jeg stiller altså disse spørgsmål:  
 
Hvordan går de besøgende på Den Hirschsprungske 
Samling til museets malerier? 
Hvilken rolle spiller museets formidling og mine digte i de 
besøgendes møde med malerierne? 
I hvilke retninger er de tilgange til malerierne, jeg har 
mødt på Den Hirschsprungske Samling, med til at trække 
kunstmuseumsfeltet i? Og hvordan skal kunstmuseerne 
bruge de gamle malerier i fremtiden? 
                                                          
41 Spradley: Deltagerobservation 2012: s. 60  
42 Observation: 215 
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Kapitel 3. Albrecht og Frederikke i virkeligheden? 
Det var så forretten. Nu tager vi hul på hovedretten. Den er delt op i fem kapitler. I kapitel 
3 som vi skal i gang med her, vil Søren vise nogle af de museumsgæster, som fokuserer 
meget på maleriernes historiske tilhørsforhold. Kapitlet ender med en forespørgsel til 
kulturministeriet. Og gennem hele kapitlet skal Albrecht og Frederikke, der sidder 
herunder, gøres os følgeskab.  
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Albrecht stirrer distræt ud i luften. Han har ikke tid til at sidde model til hvad som helst. 
Vigtigt arbejde har lagt sig som hvidt papir på skrivebordet.
43
 Hans kone derimod har 
glædet sig til dagen, hvor hr. Eckersberg kommer forbi og maler hende et kæmpe por-
træt.
44
  
Det store stridsspørgsmål, i ugen op til den store dag, har sikkert handlet om, hvilken 
kjole Frederikke skulle tage på? Der har været en del mundhuggeri hen over spisebordet, 
men jeg tror, det er kompromisset, der pryder portrættet.  
Nu har Albrecht og Frederikke imidlertid fået noget nyt at diskutere. Jeg sidder på 
stolen under vinduet og ser op på de to portrætter.   
– Jeg er træt af at hænge så tæt på ankomsthallen, siger Frederikke. – Trækket fra mu-
seets hoveddør ryger lige ind i hovedet på os.  
– Så slemt er det da ikke, siger Albrecht. – Og vi er jo det første, folk møder, når de 
begynder deres besøg på museet.  
– Ja, men du ved da godt, hvor sjældent det sker, at folk vælger vores rum først, svarer 
Frederikke og fortsætter. – Folk går næsten altid ligeud, når de kommer ind i ankomst-
hallen. De kommer bare for at se på ham Krøyer. Og det er i hvert fald ikke blevet bedre 
af, at der i øjeblikket kører den der særudstilling med skagensmalerier inde i de to store 
sale.
45
 
– Nej det er selvfølgelig rigtigt. Men om en måned skulle det vidst blive bedre. Til 
september rejser skagensmalerierne hjem, og så bliver museet normalt igen, svarer Al-
brecht.
46
 
Rod i Grundtvigs præstekrave 
Mens det gamle ægtepar knevrer videre i mine tanker, går glasdøren ud til ankomsthallen 
op. En mor med hendes to teenagebørn gør os selskab. Faren står stadig i ankomsthallen.  
Pigen er lyshåret. Drengen har bumser. De går begge med hovedet dybt begravet i 
audioguiden. Så de får slet ikke øje på Albrecht og Frederikke, da de går ind i rummet. 
Jeg rejser mig og forstyrrer dem.   
– ’De er for store og mørke’ siger konen lidt forsigtigt, da jeg spørger, hvad hun synes 
om det gamle ægtepar. Imens kommer faren ind ad døren ude fra ankomsthallen. Plysset 
og kraftig bygget. Han går direkte over til mig og peger op på Albrecht og Frederikke.  
– ’Hun er flottere malet end ham’, siger han. Konen kigger stolt op på ham.  
– ’Ja. Min mand er så god til at se på kunst’, siger hun. Det giver manden mere blod på 
tanden.  
– ’Man bliver nødt til at kende billedernes kontekst. Altså, den tradition og den tid de 
blev malet i’, siger han. – ’Se for eksempel den præstekrave der.’  
                                                          
43 Eckersberg: Portræt af ostindisk købmand Albrecht Ludwig Schmidt 1818 
44 Eckersberg: Portræt af madam Frederikke Christiane Schmidt 1818 
45 Observation: 293 
46 Den Hirschsprungske Samling: Til låns 2012 
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Hans pegefinger slipper taget i Frederikke og Albrecht for at gå i kødet på selveste 
Grundtvig, der sidder inde i et lille maleri nede i det ene hjørne iført sin hvide præste-
krave.
47
  
– ’Den er for upræcist malet i forhold til den tid, den er malet i’, siger han henvendt til 
præstekraven. Der opstår en kort pause i samtalen, mens han kører pegefingeren rundt i 
rummet.  
– ’Når man ser på sådan nogle naturalistiske malerier, som dem der hænger her, er det 
nogle helt bestemte ting, man skal kigge efter’, siger han. – ’Men hvis du for eksempel 
ser på abstrakte malerier, så er det noget helt andet, du skal fokusere på. For da skal man 
anvende en anden viden og en anden målestok’, slutter han af. Resten af familien er gået 
videre.
48
  
Han var jo stort set selvkørende, når det kom til ældre malerier, tænker jeg, da jeg 
sætter mig tilbage på stolen. Jeg tror, jeg vil kalde ham Den selvudnævnte kunstekspert. 
En guldalderbrille  
Tænk hvis vi, ude i museet ankomsthal, kunne få udleveret et sæt briller, der gjorde det 
muligt for os at se billederne, som en dansker gjorde det i starten af 1800-tallet. En brille 
der giver os Frederikke og Albrechts syn på verden, tænker jeg, da jeg skal til at skrive 
samtalen ned.     
Jeg har mødt en del, der ville blive glade for sådan en brille.
49
 Og Den selvudnævnte 
kunstekspert ville formentlig sige ja tak, hvis han blev tilbudt sådan en feature.  
Så kan han gå rundt mellem de gamle billeder velvidende, at han forstår dem, som folk 
gjorde på den tid, hvor de blev malet. Han skal blot huske at tage brillerne af, når han 
møder et abstrakt maleri.  
Jeg ser op på Albrecht og Frederikke. Kunne det ikke også være smart, hvis jeg, med 
disse briller, kunne genkende jer, som en københavnsk borger i starten af 1800-tallet ville 
have gjort det? Med den brille på vil jeg med det samme kunne sige: Nårh, det der, det er 
jo den fornemme købmand Schmidt og fruen, der bor Ved Stranden 2. lige over for Hol-
mens Kirke.
50
  
Fjorten dage efter mødet med Den selvudnævnte kunstekspert træffer jeg en mand, der 
kunne få glæde af sådan en brille.  
Vi står og taler om et portræt af to piger. Jeg starter med at spørge ham, hvad han får 
ud af det maleri, og han svarer, at han ikke kan få noget ud af det, medmindre han kender 
den rigtige historie om de to piger, der er portrætteret. 
– ’Portrætmalerier har en forhistorie, der er nødvendig at kende’, siger han. Så kan han 
meget bedre lide landskabsmalerier. For der er der plads til, at han selv kan gå på opdag-
else, siger han.   
                                                          
47 Jensen: Portræt af N.F.S. Grundtvig 1843 
48 Observation: 84 
49 Observation: 202, 132A, 255, 118, 269 
50 Politiken: Udstilling afslører guldalderkunstens helt store hemmelighed 16.11.2012 
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Det undrer mig, at han trækker så tyk en streg i sandet for at adskille landskabs-
malerierne fra portrætterne. Et maleri af et landskab er vel lige så meget et billede af et 
virkeligt landskab, som et ansigt er et billede af en virkelig person?  
Måske handler det om, at maleriets forbindelse til en reel virkelighed føles tydeligere, 
når der kommer ansigter på? Landskabsmalerier tager ikke skade af at blive udsat for fri 
fantasi. Men når det gælder portrætter, er det et rigtigt menneske, man træder over tæerne.     
Gad vide hvad han vil sige til abstrakt kunst? Her vil han vel heller ikke have noget 
imod at give fantasien frit løb? 
Jeg har besluttet mig for at kalde denne mand for Portrætfornægteren. For under alle 
omstændigheder ville han føle sig afskåret fra at gå på opdagelse i jeres portrætter kære 
Albrecht og Frederikke. Men det kan der i hvert fald rodes bod på. For til oktober åbner 
Den Hirschsprungske Samling en særudstilling om det gamle ægtepar.  
Dømt for gætteri  
Lidt over en måned efter at jeg stødte ind i Portrætfornægteren, går Frederikkes ønske 
således i opfyldelse. I anledning af særudstillingen bliver det gamle ægtepar flyttet ind i 
mere prominente gemakker på en væg i museets havesal med udsigt til Østre Anlæg og 
Statens Museum for Kunst. 
Museet har gransket i historien bag de to portrætter, og det er der kommet en udstilling 
ud af. For Albrecht og Frederikke skulle efter sigende være et af de større mysterier i 
guldalderens portrætkunst.
51
  
Albrecht og Frederikke har også været et mysterium for mig. Jeg faldt for dem allerede 
under mit første møde med museet, og det er der kommet et digt ud af. Tilfældigvis er 
min udstilling kommet til at køre samtidig med særudstillingen. Så nu står mit digt foran 
de to portrætter midt imellem særudstillingens faktatekster.
52
   
– ’Men 75 kroner. Det er lige i overkanten for den smule’, siger to midaldrende kvind-
er, der er på besøg på museet kun for at se særudstillingen.
53
 De troede, at de skulle ind 
og mødes med en masse Eckersberg-portrætter. Så de er slemt skuffet over, at det kun er 
hr. og fru Schmidt, der er inviteret til festen. For de elsker portrætter.  
Jeg spørger dem, hvad det er, der er så interessant ved portrætter og når dårlig nok at 
formulere spørgsmålet til ende, før den ene kvinde, der er iført mørkeblå cowboybukser, 
har trukket os med ind i det næste rum. Hun peger på to små portrætter. Et af en ung og et 
af en gammel kvinde.
54
  
– ’Jeg kan godt lide de to kvinders udtryk i ansigtet.’ Hun peger på den gamle 
kvinde.
55
 – ’Se hende der for eksempel, hun ligner en rigtig flink dame.’    
– ’Men hun er også en bestemt dame’, siger hun så.  
– ’Ja, hun er ond og flink’, siger jeg og griner. Nu kommer veninden på banen, og en 
mindre diskussion, om den gamle dames gemyt, går i gang.  
                                                          
51 Politiken: Udstilling afslører guldalderkunstens helt store hemmelighed 16.11.2012 
52 Mølstrøm: En morgen hos hr. og fru Schmidt 2012 
53 Observation: 245 
54 Wegmann: Portræt af den svenske malerinde. Jeanna Bauck 1887 
55 Wegmann: Portræt af Petrea Hirschsprung 1888: Se Kapitel 10 
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Sjovt nok lægger de to kvinder slet ikke mærke til, at de faktisk er i gang med at for-
nærme selveste Petrea Hirschsprung. Moren til cigarforhandleren Heinrich Hirschsprung. 
Museets grundlægger. Det kunne Portrætfornægteren aldrig finde på. Og jeg kan se, at 
Petrea inde i portrættet er meget vred over, at jeg ikke standser venindernes fantasi-
udladninger. Straks.  
Jeg har imidlertid andre planer. For de to kvinder må have læst mit digt om Albrecht 
og Frederikke, da de var rundt i særudstillingen. Og det må være noget for dem, tænker 
jeg?  
– ’Det er lidt latterligt’, siger hende i mørkeblå cowboybukser, da jeg spørger dem, 
hvad de synes om digtet. Hendes veninde bryder ind.   
– ’Digtet er fra intimsfæren, men det er ikke der, de er portrætteret. Digtet er jo bare 
gætteri.’ 
– ’Gætteri’, siger jeg interesseret. Jeg spørger, hvad hun mener med det?  
– ’Vi kan jo ikke vide, hvordan de er stået op om morgenen’, svarer hun.  
 
 
 
            En morgen hos Hr. og Fru Schmidt  
Om morgenen når de vågner sammen i sengen, 
  putter han sig altid ind til hende. 
Men så, som med tæppet i teatret, går hans dyne til side. 
  Han hæver sig på albuen, svinger højre om  
  og kommer op at sidde. 
Med brystet skudt frem og lænden lidt tilbage  
  sidder han der og stirrer ned på natbordet  
  ved siden af.  
Og da smiler hun, mens han tager sine hjemmesko på. 
  Der er noget i ham, som hun aldrig vil forstå. 
 
Om morgenen når de spiser morgenmad sammen,  
  skænker hun kaffe med en let hældning på kanden. 
Den sorte stråle rammer bulls eye i koppen.  
  Hun retter kanden op, så kaffen stopper  
  en centimeter fra toppen. 
Så sænker hun kanden ned i den bløde dug 
  og lader hånden gå tilbage til brødkurven  
  i en cirkelbue. 
Og da smiler han, mens hun smører syltetøj på. 
  Der er noget i hende, som han aldrig vil forstå. 
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– ’Til gengæld kan jeg rigtig godt lide digtet til Barnemordet. For det forholder sig til 
det, der er på billedet’, siger veninden så og peger i retning af det lille rum, hvor maleriet, 
Barnemordet, hænger med digtet stående foran sig.
56
 
Nu kan jeg høre, at Heinrichs mor, ovre i portrættet, ikke kan holde sig tilbage læng-
ere. Hun bryder ind i mine tanker, mens jeg står og taler med de to kvinder. 
– Forholde sig til maleriet, siger hun. – Ja, den er god med jer. Det var ikke meget, de 
to kvinder forholdt sig til mit maleri, før de begyndte at komme med det ene postulat efter 
det andet om min person, siger hun og fortsætter. – Men når det gælder det fornemme 
ægtepar Schmidt, så skal man pludselig tage hensyn til, hvem de i virkeligheden var. 
Hvorfor må de to veninder godt gætte løs om mit portræt og ikke om deres? spørger hun 
surt.  
Den gamle dame har da en pointe, tænker jeg og konfronterer de to veninder med 
deres dobbeltmoral. Jeg spørger dem, hvordan de, med den ene hånd, kan gætte løs om 
det lille portræt, mens de, med den anden hånd, dømmer digtet som gætteri?  
– ’Jamen alle har jo deres personlige meninger om billederne’, svarer de.57   
Skoleret over for fakta 
En ting er altså at danne sine egne meninger om billederne. Noget helt andet er, hvordan 
museet vælger at præsentere dem. Denne skelnen synes vigtig for de to kvindelige gæt-
teridommere, vi har mødt her, tænker jeg, mens jeg trasker ned i museets køkken for at 
tage en kop kaffe.    
Det virkede ikke til, at de havde noget imod, at museumsgæster danner deres egne 
meninger om malerierne. Det er ikke noget problem. Heller ikke når det kommer til 
portrætter. Men før en udlægning af Eckersbergs store dobbeltportrætter kan blive en del 
af museets officielle formidling, skal den iklæde sig den særlige dresscode, der gælder for 
kunstmuseer.  
Jeg kommer ind i køkkenet og ser, at der stadig er lidt varm kaffe i maskinen. Jeg hiver 
en kop ud af skabet.  
Hvis jeg skal følge Gætteridommernes logik og afklæde digtet dets ureglementerede 
klæder, så skal de to indledende sætninger fjernes. For Albrecht du puttede dig altså ikke 
ind til din kone. Hvis der har været nogen form for putten i 1800-tallet, tror jeg, det har 
været madammerne, der ville putte.  
Du skænker altså heller ikke kaffe op selv Frederikke. Det havde I formentlig tjeneste-
folk til. Og for det tredje, passer ’bulls eye’ ikke ind i tidens sprogbrug. 
Men giver det overhovedet mening at dømme et digt for gætteri, tænker jeg, mens kaf-
fen løber ned i koppen? Poesi er vel en fri udtryksform, der ikke skal stå skoleret over for 
fakta? 
                                                          
56 Henningsen: Barnemordet 1886 
57 Observation: 245 
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Det var ikke desto mindre det, mit digt kom til over for de to gætteridommere. De sy-
nes at have en opfattelse af, at kunstmuseet er et sted, hvor målet er at finde frem til den 
rigtige historie om malerierne. Den historie der kan dokumenteres historisk.   
Derfor var det måske heller ikke så mærkeligt, at de godt kunne lide digtet til Barne-
mordet. Det holder sig helt stramt til det, der sker i maleriet uden skyggen af superlativer. 
Det digt bider overhovedet ikke skeer med maleriets historiske baggrund.
58
  
Malerierne er bundet til deres fortid   
Jeg tager en ordentlig slurk af kaffen og tænker, at det er bemærkelsesværdigt, at 
maleriernes historiske tilhørsforhold fylder så meget for så mange af museets besøg-
ende.
59
 De beskuere, vi har mødt her i kapitlet, binder på forskellige måder billederne til 
deres fortid. For både Den selvudnævnte kunstekspert og Gætteridommerne skulle nøglen 
til billedernes egentlige mysterium findes i den tid, de blev malet i.
60
 Portrætfornægteren 
mente kun, at det gjaldt malerier med ansigter på, men dermed afskar han sig også fra at 
udtale sig frit om en stor del af museets malerier.
61
  
Jeg skyller koppen, stiller den i opvaskemaskinen og går op i særudstillingen for at 
sludre lidt med portrættet af hr. og fru Schmidt. Da jeg kommer derop, kan jeg se, at 
Frederikke er i dårligt humør. Hun er stadig ikke helt kommet sig over de nye rammer, 
særudstillingen har sat dem i.    
– Jeg forstår altså ikke, hvorfor de skal gå og snage i dine regnskaber og hr. Eckers-
bergs dagbogsnotater, siger Frederikke til Albrecht.   
– Tag det nu roligt, Frederikke, svarer Albrecht. – Se nu på alt det andet, der omgiver 
os. Har du for eksempel set verdenskortet ovre på endevæggen? Alle mine gamle handels-
ruter er tegnet ind i forståelig målestok.   
Frederikke lytter ikke.  
– Har du set det, Albrecht? siger hun så pludselig. – De har udstillet et af panelerne fra 
hjørnestuen. Kan du huske, når solen skinnede hen over Børsen og ind på de paneler der? 
spørger Frederikke og ser over på sin mand.  
– Nårh ja, det var da pudsigt, siger Albrecht. – Men jeg forstår altså ikke, hvorfor de 
utiltalende portrætter hr. Eckersberg malede, da han var en simpel begynder, skal hænge 
lige ved siden af os? Det er i øvrigt heller ikke særlig feterende, at de halvfærdige skitser 
til vores portrætter skal hænge her ved siden af det endelige resultat.
62
  
Den her udstilling er lige noget for Den selvudnævnte kunstekspert, tænker jeg. Her 
kan han blive meget klogere på, hvordan Eckersberg udviklede sit talent for præcision og 
virkelighedsefterligning. Her behøver Portrætfornægteren eller Gætteridommerne heller 
ikke gå og være i tvivl om, hvem de portrætterede i virkeligheden var.    
 
 
                                                          
58Mølstrøm: Et mord er dokumenteret 2012  
59 Tendens i: Observation: 84, 245, 255, 124, 202, 132A, 132B, 118, 206, 23, 131, 193, 204  
60 Observation: 84, 245 
61 Observation: 124 
62 Den Hirschsprungske Samling: Borgerskabets triumf 2012 
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Pas på! Det er ikke en blomst  
Jeg går ned i garderoben efter min taske og smutter hjem. Så snart jeg er kommet ind ad 
døren, sætter jeg mig hen til computeren. Politiken har givet Albrecht og Frederikkes 
særudstilling lidt over middel. Fire hjerter.
63
      
Jeg falder også over Statens Museum for Kunsts hjemmeside og opdager, at det ikke 
kun er på Den Hirschsprungske Samling, at de besøgende, jeg har fortalt om i dette ka-
pitel, kan dyrke ældre maleriers historiske tilhørsforhold.  
De kan også tage en udflugt blandt blomster i 2D på Statens Museum for Kunst.
64
 Ved 
første øjekast er det da til at gå til. Men tøv en kende. For et billede af en blomst er ikke 
bare et billede af en blomst. Et billede af en blomst er et billede af tiden.
65
  
Politiken har været yderst rundhåndet. Seks hjerter har dagbladet ladet falde af til 
udstillingen. De andre dagblade har uddelt stjerner, og der kan ikke være mange tilbage 
på himlen. Det laveste den har fået er: fem stjerner.  
Informations anmelder skriver, at udstillingen er et berusende, æstetisk bombardement, 
som man samtidig bliver klogere af. Anmelderen virker dog kun beruset i artiklens 
indledning. Resten af artiklen handler om, hvor klog hun er blevet på blomstermaleriers 
udvikling fra 1600-tallet til nu. I udstillingen har hun blandt andet lært om den sym-
boliserende, den observerende og den moderne taktik. For blomstermalerne har ikke 
malet blomster på samme måde altid. De har skiftet taktik i ny og næ.
66
 
Et andet museum, der har nuppet anmeldernes stjerner, er kunstmuseet Aros. I vinteren 
2012-2013 havde det århusianske museum besøg af den norske maler Edward Munch 
(1863-1944).
 67
  
Munch var gennem hele sit liv meget bange, og det kan ses i hans billeder. Med 
udstillingen ville Aros vise, hvordan Munchs angst har smittet af på hans malerier.
68
  
Jyllands Posten leverer seks stjerner, men Politiken og Berlingske følger lige i hælene. 
Seks point.
69
      
Statens Museum for Kunsthistorie 
Der er med andre ord rig mulighed for at få historisk baggrundsviden indenbords, når vi 
kigger på ældre malerier. Men er det ikke lidt underligt, at Politiken og Information pla-
cerer deres anmeldelser af disse udstillinger under kunstrubrikken? Har udstillingerne 
noget med kunst at gøre?           
Når kunstmuseerne udstiller gamle malerier, forsvarer de det med, at der er kommet 
nye oplysninger frem om maleriernes historiske aner. Den Hirschsprungske Samling har 
først og fremmest lavet en udstilling om Eckersbergs to store portrætter, fordi forskningen 
i hvem de i virkeligheden var, har nået nye resultater.  
                                                          
63 Politiken: Udstilling afslører guldalderkunstens helt store hemmelighed 16.11.2012 
64 Statens Museum for Kunst: Blomster og Verdenssyn 2013  
65 Statens Museum for Kunst: Blomster og Verdenssyn 2013: Web 3   
66 Information: Tag forskud på foråret 25.03.2013 
67 Aros: Edvard Munch - Angst/Anxiety 2012 
68 Politiken: Imponerende udstilling hylder Nordens mest betydningsfulde kunstner 06.10.2012 
69 Aros: Edvard Munch - Angst/Anxiety 2012: Web 5 
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Blomstermalerier udstilles ikke hovedsageligt for blomsternes skønheds skyld, men 
fordi de kan kaste et nyt lys over den historiske periode, billederne blev malet i.       
Ikke en gang Munchs verdensberømte malerier er grund nok i sig selv til at lave en 
udstilling om dem. Aros udstiller dem, fordi de vil fortælle en ny historie om, hvordan 
Munchs bange anelser har forårsaget de store værker.  
Mange danske kunstmuseer behandler ikke deres malerier som kunstværker. De an-
vender dem som historiske kilder. Udstillingen af Frederikke og Albrechts portrætter 
kunne lige så godt have været afholdt på Nationalmuseet eller Københavns Museum i for-
bindelse med en temaudstilling om det københavnske borgerskab i 1800-tallet.  
Om Nationalmuseet åbner med en ny udstilling med gamle stenkøller, eller Aros åbner 
ny udstilling med Munchs malerier, det kan stort set være det samme. De to udstillinger 
har formålet til fælles, nemlig at bruge genstandene / malerierne til at sige noget historisk 
korrekt, om de mennesker der lavede genstanden / maleriet, og hvad genstanden betød, da 
den blev lavet.  
Der er kun en ting, der adskiller kunstmuseerne fra de kulturhistoriske museer. 
Kunstmuseerne arbejder med historiske levn, der engang blev karakteriseret som kunst, 
mens de kulturhistoriske museer arbejder med almindelige brugsgenstande.  
Lad dette derfor være et punkt på dagsordenen til kulturministeriets næste møde. Jeg 
vil foreslå, at Statens Museum for Kunst tog navneforandring til Statens Museum for 
Kunsthistorie. Aros’ slogan kunne vi også modificere, så det kom til at lyde lidt mere 
friskt: Aros – kunsthistoriske oplevelser for hele familien. 
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Kapitel 4. Den kunsthistoriske facitliste 
I dette kapitel skal vi møde nogle museumsgæster, der er meget interesseret i, hvad kunst-
neren i virkeligheden har tænkt, og hvad maleriets dele egentlig betyder. Det hele sluttes 
af med en parteret frihedsgudinde. Vores rejsekammerater gennem kapitlet er de to men-
nesker på stranden herunder:  
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Månen lyser, alt hvad den kan. I vandet har den tegnet en lang lysende streg, der rammer 
stranden der, hvor en gammel mand går tur med hund og datter. Den gamle mand har 
æggeskalshvide bukser og en æggeskalshvid hat. Han har et bredt bælte om livet. En 
guldkæde hænger ned foran bæltet. Kæden har fat i noget. Sikkert et lommeur.
70
  
Datteren går i en lang hvid kjole ved siden af ham. Hun keder sig. Jeg gider ikke 
snakke med dig nu far, tænker hun, mens far plaprer løs om, hvor dejligt det er at have 
hende hjemme for en gang skyld. 
Hun lover sig selv, at hun tager hjem til København lige så snart, Sankthansfesten er 
slut. Der er en ung mand i København, som hun ikke kan lade være med at tænke på. Men 
indimellem ryger hendes tanker dog tilbage til stranden, og far der knevrer. Nu taler han 
om sin og mors nye hund. Det er den, der følger efter. Efter alt og alle. For eksempel er 
den nu i færd med at slikke far op af benet, og det opdager han selvfølgelig slet ikke. 
Manden med sweateren  
I salen foran de grove penselstrøg, der har sat liv i faren og datteren, står en ung mand fra 
København. Han er ikke mange år ældre end mig selv, klædt på til besøg hos svigermor. 
Ecco sko og grøn sweater.
71
   
Manden med sweateren kigger på maleriet i lang tid med audioguidens øresnegl i øret. 
Da han går videre, ser jeg mit snit til at forstyrre ham.   
– ’Hvad får du ud af det billede der?’ spørger jeg ham. Jeg peger op på stranden og 
måneskinnet.    
– ’Der er meget stemning i det’, siger Manden med sweateren. – ’Især det der med den 
blå time er ret interessant.’  
Den blå time, tænker jeg. Det må være noget, audioguiden har fortalt ham.  
Damen i audioguiden starter nemlig ud med at sige, at maleriet forestiller den blå time. 
Lige der hvor døgnet vakler mellem dag og nat. I øvrigt afkræfter audioguiden, at det er 
far og datter, der går på stranden.
72
  
Nej, det er Krøyer og konen. Krøyer (1851-1909) har simpelthen malet sig selv med 
hustru. Med hænderne i siden og hovedet en anelse på skrå, står han og blærer sig med en 
ung kvinde ved sin side.  
Ifølge damen i audioguiden skal Krøyer dog ikke føle sig for meget ovenpå. Da bil-
ledet blev udstillet for første gang, havde Fru Krøyer fået sig en affære med en ung sven-
sker, og Krøyer selv var blevet indlogeret på et sindssygehospital.  
Manden med sweateren synes godt, han kan se, at Marie Krøyers tanker klamrer sig til 
en anden mand.    
– ’Det er spændende det her med, at der på billedet ser ud til at være en distance imel-
lem de to’, siger han, da samtalen tuner ind på audioguiden.  
Ifølge audioguiden ville Krøyer bruge maleriet til at fortælle historien om et lykkeligt 
ægteskab. Men under arbejdet er det nok kommet den gamle maler for øre, at Marie var 
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blevet lidt for interesseret i andre mænd. Audioguiden beretter således om, hvordan 
Krøyer formentlig har fået så ondt i penslen, at han ikke kunne lade være med at male lidt 
skilsmissestemning ind i billedet.   
Skilsmissestemningen har inspireret Manden med sweateren. Men som han siger, er 
det ikke nødvendigvis muligt selv at få øje på den stemning, når man kigger på maleriet.  
– ’Men nu, hvor jeg har fået det at vide, så giver det god mening’, siger han.  
Nå, tænker jeg. Det er interessant. Derfor kan jeg ikke lade være med at spørge ham, 
hvordan oplevelsen af maleriet havde været, hvis han ikke havde haft audioguiden?  
– ’Jamen så havde jeg jo slet ikke fået øje på de detaljer, som kunstneren har lagt ind i 
billedet’, svarer han.73  
– ’Men kan du ikke bare finde dine egne detaljer i maleriet?’ spørger jeg.  
– ’Jo, det kan jeg godt’, siger han. – ’Men så kan jeg ikke vide, om de detaljer, jeg får 
øje på, er vigtige.’74  
Vi hunde betyder altid noget  
Det er lidt trangt med pladsen i salen. Krøyer og Marie hænger i den ene ende, men de er 
omgivet af deres venner fra Skagens Kunstmuseum. Ancher og de andre. De er på besøg i 
disse dage, og der er rigtig mange, der er kommet for at se dem.
75
    
En kødrand af besøgende er stimlet sammen foran Krøyer og konen. Tænk nu hvis 
nogen af dem er i gang med at betragte Krøyers sorte bælte? Har de så fundet en uvæsent-
lig detalje? 
– Ja, det har de. For selvfølgelig har min herre ikke tænkt noget med det bælte. I skulle 
hellere kigge lidt på mig. Vi hunde betyder altid noget.  
Det er Krøyers hund, Rap, der logrer inde fra maleriet.  
– Ja, det er rigtigt, Rap, siger jeg til den. – Du betyder også noget. I audioguiden får du 
endda ros. Den kalder dig Krøyers trofaste hund.
76
 Kan du i øvrigt huske de to damer, jeg 
mødte her for et par dage side? De havde lagt specielt mærke til dig.     
Det var to veninder, der var taget på en fælles tur til Den Hirschsprungske Samling. 
Historierne om Ancher og de andre skagensmalere havde altid fascineret dem. Men også 
audioguidens historie om Rap havde vakt deres opmærksomhed.  
– ’Det var spændende at få en gennemgang af det store maleri af Krøyer og kæresten’, 
sagde den ene og så over på hendes makker, der fortsatte.  
– ’Ja, det var for eksempel interessant at høre om, hvad hunden betyder, og hvorfor 
Krøyer kigger ud. Det er sådan noget, en kunstinteresseret kan spotte med det samme. 
Men for sådan nogle som os, er det nødvendigt at blive hjulpet på vej. Vi forstår ikke alle 
de lag i billederne’, sagde hun.77 
Jeg tror, jeg vil kalde de to kvinder for Hundekvinderne, tænker jeg og kigger op på 
stranden i måneskinnet. Stimen af museumsgæster er gået videre. Gad vide om Krøyer, på 
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bagsiden af lærredet, har skrevet, hvad han har tænkt med maleriet? Måske han har 
nedfældet noget i stil med:      
 
Kære beskuer. De må lægge særligt mærke til den di-
stance, jeg har malet ind imellem mig og min hustru. Den 
har jeg lavet, fordi hun har hygget sig lidt for meget med 
en ung svensker. Og læg endelig mærke til hunden. Med 
den vil jeg gerne kommunikere trofasthed.  
Pigen der ville gætte rigtigt  
Godt og vel to måneder senere står jeg i den store sal igen og taler med en pige i gym-
nasiealderen. Skagensmalerierne er taget hjem. Det er efterår. 
Pigen har sin mor med. De står med deres overtøj på og skal til at hjem. Jeg har ud-
spioneret dem under hele deres besøg, så jeg ved godt, hvad de har foretaget sig. De har 
kigget på samtlige malerier, de har mødt. Og audioguiden. Den har været fremme ved de 
malerier, hvor der har været mulighed for det.  
Da jeg spørger dem, hvad de synes om deres besøg på museet, bringer moren audio-
guiden på banen som noget af det første. Den kan hun godt lide. Datteren er enig. Og hun 
synes godt, der kunne være audioguide-indslag til endnu flere malerier.  
Hun peger på et stort maleri af en religiøs fyr med langt hår. Det maleri kunne hun 
godt tænke sig at høre noget om. Det er især farverne, hun er interesseret i.
78
   
– ’Hvad vil du gerne vide om farverne?’ spørger jeg.    
– ’Jeg vil gerne vide, hvad maleren har villet fokusere på i den forbindelse’, siger hun 
og fortsætter. – ’Så kan jeg nemlig finde ud af, om jeg har ret i det, jeg selv har tænkt, at 
der er fokus på i billedet.’79  
Da jeg forlader museet den dag, går jeg en tur ind i Østre Anlæg. Der kan jeg tale med 
mig selv i fred. Og her møder jeg nok heller ikke pigen, som ville gætte rigtigt og hendes 
mor. For mon ikke de slutter deres kultur tur af med et frokostmåltid i det østerbro’ske 
cafemiljø frem for med madpakker i parken? 
De besøgende, jeg har mødt her i kapitlet, har alle haft en opfattelse af, at malerierne 
har et facit. Både Manden med sweateren, Hundekvinderne og Pigen der ville gætte rig-
tigt talte meget om maleriernes vigtige detaljer og rigtige betydninger. Og jeg kommer til 
at tænke på alle de museumsgæster, jeg har mødt, som har haft det på samme måde.
80
 
Nogen af dem har som i de tre tilfælde her klynget sig til audioguiden, som om den er en 
garant for den rigtige læsning af maleriet.
81
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Umberto Eco 
Nå, nok for i dag, tænker jeg og begiver mig hjemad. Op ad trappen. Frem med en kold 
øl. Da jeg er kommet godt ned i sofaen, ser jeg, at der sidder en mand ovre i farmors 
gamle lænestol. Jeg kigger væk og så tilbage på lænestolen igen. Manden sidder der 
stadig. Han er ung. Ikke meget ældre end mig selv. To stribede seler deler hans hvide 
skjorte i tre lige store stykker. Et par posede habitbukser ender først helt nede ved gulvet.  
– Goddag hr., udbryder han. Jeg farer op. 
– Hvem er du? spørger jeg. 
– Jeg er arkivar, svarer han. 
– Arkivar hvor? spørger jeg.     
– Jeg er arkivar i dit hoved, siger han så.  
– Hvad vil du?   
– Jeg er kommet, fordi du har brug for nye input. Du kan altså ikke bare nusse rundt 
med dine egne oplevelser fra Den Hirschsprungske Samling. Har du slet ikke tænkt på, at 
det måske var en god ide at inddrage andre tanker og teorier end dine egne?  
– Nej det har jeg ikke, siger jeg.  
– Men det kunne jo være, at du kunne lære noget nyt af det. Det kan i hvert fald være 
med til at sætte nogle andre ord på de tilgange, du har mødt på museet og dermed sætte 
dem lidt i perspektiv. Derfor har jeg hentet denne bog hjem til dig, siger arkivaren og 
graver en lille blå bog op af sin habitjakke. Han vifter med den i luften. 
– I denne bog, fortsætter han, – er der en relevant artikel af den gamle italienske se-
miotiker, Umberto Eco (1932 - ).  
– Umberto Eco! Jamen, det er da ham, der har skrevet Rosens Navn, udbryder jeg be-
gejstret.  
– Ja, netop ham. Men hvor er det nu, den er? spørger han sig selv og bladrer i bogen. Slik-
ker lidt på pegefingeren for at få bedre fat i siderne. Rosens Navn, tænker jeg imens. 
Middelalderkrimien om detektivmunken, der skal opklare et par mord på et uhyggeligt 
kloster i 1300-tallet.
82
 
– Læserens rolle. Her var den. Den artikel skal du læse.83 Den handler om forholdet 
mellem en forfatter og hans læser, siger arkivaren. Han ser på mig og begynder at forklare 
Eco’s pointe.  
– I artiklen skriver Eco, at der kan være en stor kløft mellem en forfatters hensigt med 
sin bog, og det læseren får ud af bogen.
84
 Hvis forfatteren forstår de ord og vendinger, 
han bruger, på en helt anden måde, end læseren gør, så har vi problemet,
85
 siger arkivaren 
og fortsætter.  
– Forfatterens må bestræbe sig på at skrive bogen, så den automatisk leder læseren 
frem til det, der var hensigten med bogen. For det er bogen, der skal gøre arbejdet.
86
 Det 
står her på side 184.  
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Arkivaren planter sin pegefinger nederst på siden. Han begynder at læse højt fra 
bogen:  
 
”For at organisere sin tekststrategi må en forfatter referere 
til en række kompetenser […] der kan give de udtryk han 
bruger indhold. Han må gå ud fra, at mængden af kompe-
tenser han refererer til er den samme som den hans læser 
refererer til. Derfor må han forudse en Modellæser der er i 
stand til at arbejde med på tekstaktualiseringen på den 
måde som han, forfatteren, tænkte sig det, og til tolkende 
at gøre de samme træk som han gjorde, da han genererede 
teksten.”87  
 
I sidste sætning tøver arkivaren i sin højtlæsning. For det kommer tydeligvis bag på 
ham, at det ikke er så ligetil at forstå, hvad Eco mener. Men til sidst kigger han beslut-
somt op fra bogen. Han kniber øjnene sammen og begynder at forklare citatet.  
– Forfatteren må altså bygge en model af den type læser, han regner med skal læse 
bogen, når den er færdig. Han skal med andre ord finde ud af, hvem det er, han vil skrive 
sin bog til.
88
 Er han for eksempel en højt profileret professor, der elsker at skrive i et 
meget akademisk sprog med lange sætninger og komplicerede ord, da skal han selvfølge-
lig være klar over, at han udelukker en masse læsere, siger arkivaren og holder en pause.     
– Men jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det skulle have med min undersøgelse på Den 
Hirschsprungske Samling at gøre? indvender jeg lidt irriteret.  
– Vent lidt, siger han. – Nu må du være åben og lade mig tale ud. For det var netop 
det, jeg skulle til at sige. Tænk nu for eksempel på Manden med sweateren, du har mødt 
på museet. Ham der ikke mente, at han, ved egen hjælp, ville kunne få øje på den kolde 
luft mellem Krøyer og Marie. Han vendte jo kritikken ind imod sig selv. Det var ham, der 
ikke var i stand til at finde de væsentlige detaljer. Men kunne vi ikke også gå til mod-
angreb og rette kritikken direkte over på Krøyer selv? spørger arkivaren.  
– Kan vi dermed konstatere, at Krøyers maleri bare ikke er godt nok? spørger jeg.   
– Ja, det kan vi vel? For maleriet fortæller ikke det, som Krøyer selv har villet fortælle 
med det, siger han.  
– Det er sjovt, du siger det, indvender jeg. – På et tidspunkt spurgte jeg faktisk Pigen 
der ville gætte rigtigt, om ikke maleren havde fejlet, når det var nødvendigt at frekventere 
en audioguide for at finde ud af, hvad maleren har villet sige med maleriet.   
– Nå, interessant, siger arkivaren. – Hvad svarede de?  
– Det var moren, der svarede. – Hun sagde, at et maleri ikke altid formidler det, som 
maleren har tænkt med det.
89
  
– Ja, her indrømmer de jo praktisk talt selv, at de egentlige intentioner ikke altid af-
slører sig selv i maleriet. Og var det ikke også konsekvensen af det, Hundekvinderne 
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mente? De pointerede, at billedets egentlige betydning ikke er noget, enhver idiot kan se 
ud af billedet. Det krævede eksperter at låse op for disse lag, siger arkivaren.   
– Men betyder det så, at den modelbeskuer Krøyer havde i hovedet, da han malede 
billedet, har været en model af en kunsthistoriker? spørger jeg. – Har Krøyer malet sit 
maleri for kunsteksperternes skyld? 
Mine spørgsmål klinger stille ud i den tomme stue. Farmors stol er tom. Han er væk. 
Jeg opdager, at jeg har siddet og talt med mig selv? 
Krøyer skal gøre som mr. Bean  
Spørgsmålet er, hvad Krøyer skulle have gjort? Hvordan kunne han for eksempel have 
kommunikeret mere direkte ud til Hundekvinderne, så vi ikke behøvede at ulejlige 
eksperterne, for at finde ud af, hvad Rap i virkeligheden betyder?  
Krøyer kunne have gjort, som mr. Bean gør i filmen Bean: The Ultimate Disaster Mo-
vie. Filmen handler om et gammelt portræt kaldet Whistlers Mother, der forestiller ma-
lerens mor. Bean kommer til at tvære morens ansigt ud. Herefter forsøger han at erstatte 
det tabte ansigt med en kuglepenstegning.
90
  
Hvad nu hvis Krøyer tværede hunden på sit mesterværk ud og i stedet skrev, trofast-
hed, på det sted, hvor hunden havde været? Ville han så ikke gøre Hundekvinderne en 
tjeneste?   
Også de to skibe i horisonten, til venstre for månen, kunne han med fordel have tværet 
ud. I stedet kunne han skrive, hvad de i virkeligheden betyder. Damestemmen i audio-
guiden siger, at de to skibe muligvis er tænkt som en afspejling af Krøyer og Maries to 
ulige temperamenter. Det hvide skib repræsenterer Krøyer, der var en positiv og lystig 
fyr. Det var Marie ikke. Så hun får det mørke skib.  
Portrætfornægteren, som vi mødte i første kapitel, havde også sin datter med på mu-
seet. Jeg spurgte hende på et tidspunkt, hvad hun ville gøre, hvis hun ikke havde haft en 
audioguide. Portrætfornægterens datter svarede prompte, at så ville hun ikke have nogen 
som helst chance for at vide, hvad billedets dele de betød.
91
  
Skal vi følge hendes tankegang, skal alle billedets dele tværes ud. I stedet skulle kunst-
nerne have skrevet, hvad tingene på billederne i virkeligheden betyder.  
De gamle billeder var nok aldrig blevet de klenodier, de er blevet, hvis deres skabere 
havde gjort som mr. Bean. Men tankeeksperimentet fortæller noget om, hvordan en del 
museumsgæster fokuserer mere på, hvad billedets elementer de betyder, end på hvad de 
forestiller. En hund er ikke længere bare en hund, og en spade er ikke længere bare en 
spade. De betyder noget helt bestemt.  
Det der er inden for malerirammerne forvandles på den måde til små regnestykker med 
forskellige facit. Var det ikke et par af disse regnestykker, som Pigen der ville gætte rig-
tigt forsøgte at løse? Det eneste, hun manglede, var svaret på bagsiden af spørgsmåls-
kortet. Visheden om hvorvidt hun havde svaret rigtigt.  
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Fra et slidt campingbord i Gilleleje 
Bogen ligger i stolen, der hvor min arkivar sad. Jeg tager den op og læser Eco’s artikel fra 
en ende af. Det viser sig, at Eco ikke bare arbejder med en modellæser, han arbejder også 
med en modelforfatter. For ligesom forfatteren kan have en ide om den læser, han skriver 
til, kan læseren også have en ide om forfatteren.
92
  
Forfatteren kan sidde ved sit slidte campingbord i et sommerhus i Gilleleje og udtænke 
hvilken slags læser, han skriver til. Men den læser, der sidder i gyngestolen under PH-
lampens skær og læser forfatterens bog et halvt år senere, kan også danne sig en ide om, 
hvad det er for en forfatter, der har skrevet bogen. Han kan bygge sig en modelforfatter.  
Det er dog ikke sikkert, at læseren får et billede af en ung forfatter i et nordsjællandsk 
sommerhus, når han læser bogen. Hvis læseren vil finde ud af, hvem forfatteren i virke-
ligheden er, må han begive sig til Gilleleje og udspionere forfatteren.  
Så kan han ligge der i de nordsjællandske klitter med en kikkert, der rækker ind gen-
nem vinduerne til den unge forfatter. Da er læseren ikke længere blot interesseret i den 
forfatter, han kan udspionere i teksten. Læseren er interesseret i det, Eco kalder den 
empiriske forfatter. Altså, hvem forfatteren er i virkeligheden.
93
  
Ligner damen i audioguiden ikke læseren i de nordsjællandske klitter? Er det ikke også 
den empiriske afsender, hun er på jagt efter? Den empiriske Krøyer.  
I audioguiden fortælles det, hvordan forskellige fotostudier, skitser og breve kan be-
vidne, at Krøyer ville male et lykkeligt ægtepar ind i måneskinnet. Hen over dette glans-
billede breder audioguiden så historien om ægteparrets kranke skæbne. Og med al den 
historiske viden i bagagen tager audioguiden os med tilbage til maleriet for at tolke en vis 
ulykke ind det. 
Manden med sweateren sagde, at de vigtige detaljer i maleriet ikke altid var til at se, 
når han blot kiggede på maleriet. Det samme indtryk får jeg, når jeg hører audioguiden. 
Dens udlægning bygger heller ikke kun på et studie af billedet, men i lige så høj grad på 
et historisk studie af Krøyers virkelige liv.   
Derfor er det vel ikke så mærkeligt, at jeg kan møde audioguide-lyttende museums 
gæster, der går rundt med en ide om, at billedets egentlige betydning ikke kan findes ved 
kun at gå på opdagelse i malerierne?
94
  
Det hele afhænger af Bille August  
Marie og Severin Krøyer var et rigtigt kendisægtepar. Da billedet stod færdigt, forestil-
lede det to meget kendte skikkelser, som mange måske havde en mening om eller havde 
hørt sladder om. Det var den virkelighed, som Krøyer malede billedet ind i.  
Dermed kan vi vel også trække tidligere beskyldninger tilbage og konstatere, at det ik-
ke er Krøyer, der har fejlet. Hvis der er nogen i dag, der ikke forstår det, han har malet, da 
er det, fordi tidens tand har spist den viden, som folk havde på Krøyers tid. 
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Spørgsmålet er så, om tidens tand har spist den viden, når det drejer sig om Krøyers 
maleri? Historien om Krøyer er stadig en kendt fortælling. Bille August (1948) har tilmed 
lavet en film om Marie Krøyer for nylig. Og på et tidspunkt mødte jeg da også et ægtepar, 
der kunne hele historien på fingrene.   
Af samme grund havde de fravalgt at have en audioguide med rundt. For de følte ikke, 
at billederne i samlingen var særlig ukendte for dem. Jeg spurgte dem derfor, hvad de 
ville sige til en udstilling med ukendte værker, hvor det ikke var muligt at finde infor-
mation om malerierne.     
– ’Det ville ikke være noget problem, hvis det var en udstilling med moderne kunst’, 
svarede manden. – ’Men når det kommer til ældre kunst’, sagde han, – ’så er det nød-
vendigt at introducere beskueren til datidens symbolsprog.’  
Interessant tænkte jeg og gav dem straks navnet Datidsægteparret, mens manden talte 
videre:   
– ’Tag nu for eksempel de hollandske symbolister, fortsatte han. – ’Hvis du ikke ved, 
hvad de enkelte elementer symboliserer, så kan det være svært at forstå billederne’, slut-
tede han af med at konkludere.
95
   
Så kære Krøyer. Skal vi følge Datidsægteparrets pointe, har jeg en god og en dårlig 
nyhed. Den gode er, at det ikke er dig, der har fejlet i din kommunikation mellem pensel 
og beskuer. Den dårlige nyhed er, at dit værk desværre ikke er tidssvarende. Dit maleri 
kan ikke længere gøre hele arbejdet selv. Du er afhængig af, at der er en Bille August 
eller en audioguide, der kan indvie beskueren i den viden, som folk havde på din tid. 
Parteret frihedsgudinde   
Det blev en lang aften i går, tænker jeg. Men i dag kan jeg tage mig en pause, for lige om 
lidt kommer min kærestes forældre på besøg. Og senere i dag skal vi ind og se min ud-
stilling på museet. Men jeg vil helst have, at de får lov at opleve udstillingen uden min 
tilstedeværelse. Det er som regel træls at have forfatteren til at stå ved siden af, når man 
skal opleve hans værk.  
Da jeg har sluppet kæresten og svigerforældrene løs på Den Hirschsprungske Samling, 
går jeg over på Statens Museum for Kunst for at fordrive ventetiden. 
Jeg kommer gennem den store ankomsthal og direkte ud i museets nye tilbygning. En 
høj, aflang hal går mig i møde. En masse underlige skulpturer i tynde kobberplader står 
på hver deres europapalle. Hele hallen er fyldt med kobberstykker. Jeg går rundt blandt 
dem. Et sted finder jeg en afhugget finger. Den er lige så stor som mig og hul. Lavet i 
kobber.
96
 
Et sted hører jeg en lyd. Som om der er nogen, der sidder og ser fjernsyn omme bag en 
af de store stolper, der holder de fritsvævende overetager på plads. Da jeg kigger derom, 
opdager jeg, at der står et fjernsyn. Det er selveste kunstneren Danh Vo (1975), der er i 
fjernsynet. Han fortæller om sit kunstværk.  
                                                          
95 Observation: 118 
96 Danh Vo: We the people 2013 
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Det viser sig, at det jeg har kigget på er brudstykker af frihedsgudinden. Danh har 
klonet frihedsgudinden i kobber, skåret hende i stykker og spredt stumperne. Nogle af 
stumperne har fået lov at ligge tilfældig placeret her på gulvet på Statens Museum for 
Kunst. Men der ligger også stumper på nogle af klodens øvrige kunstmuseer.  
I videoen fortæller Danh også, at han har forment museets kuratorer adgang til om-
rådet, da stykkerne blev kørt ind med gaffeltrucks og stillet op af montører. Det er nemlig 
meningen, at der ikke skal lægges mening i den måde, stykkerne bliver lagt på. Stykkerne 
skal ligge så tilfældigt som muligt, siger han i videoen.
97
 Så er det derfor, de stadig står på 
europapaller, tænker jeg. Danh fortæller videre.  
 
”Nu, når jeg har kopieret frihedsstatuen, så vil jeg også 
kopiere en titel, der ligesom refererede til hele historien 
omkring det. Så jeg tog de tre første ord af uafhængig-
hedserklæringen, som er We the people.”98 
 
Jeg havde godt studset over titlen, og hvad det havde med kobberstykkerne at gøre. 
Men her får jeg i hvert fald svaret, tænker jeg.  
Det er meningen, at jeg ikke vil tilføje mening 
Jeg kan se, at min kæreste har skrevet, at de er færdige med at se min udstilling. Jeg for-
lader Statens Museum for Kunst. Da jeg går tilbage gennem Østre Anlæg, kommer jeg til 
at tænke på de gamle malerier på Den Hirschsprungske Samling. De er over hundrede år 
gamle. Her giver det måske mening at give beskuerne en hånd ind i symbolsproget. Men 
at det også er nødvendigt, når det kommer til moderne kunst, det forstår jeg ikke. 
I videoen siger Danh selv, at han helst ikke vil tilføje for meget mening til sine værker. 
Men hvorfor er det så nødvendigt at fortælle om sit værk, på den måde som han gør i vi-
deoen? Har han ikke netop lavet værket med den mening, det skal have? Behøver værket 
mere?  
Det gør det tilsyneladende. Der er altså noget, vi skal vide, når vi går rundt blandt kob-
berstykkerne. Ellers var det vel ikke nødvendigt at lave en video, hvor Danh fortæller, 
hvad værket handler om?  
Derfor kan jeg godt forstå, hvis folk får indtryk af, at der er et konkret facit bag gal-
skaben. For det er der jo. Men det er ikke et facit, der afslører sig selv i selve værket. Jeg 
skal have set videoen for at forstå den ret afgørende pointe: At han har skåret friheds-
gudinden i stykker.  
Jeg synes selv, at Danhs ide er rigtig interessant. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvor 
mange penge det har kostet at få Danh til at skære ideen ud i ufatteligt meget kobber. Var 
det nu nødvendigt, fristes jeg til at spørge? Især når jeg tænker på, at Statens Museum for 
Kunst er nødt til at lave en video bagefter, der kan forklare, hvad det dyre værk går ud på. 
                                                          
97 Danh Vo: We the people 2013: Web 2: 03:37-03:53 
98 Danh Vo: We the people 2013: Web 2: 03:53-04:12 
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Den samme pointe kunne han have skrevet om i en kronik og sendt til Politiken. Det 
havde været billigere.  
Fra frihedsgudinden til Krøyer og konen  
Der er langt fra Danh Vo’s gyldne kobberstykker til Krøyer og konen i måneskinnet. Al-
ligevel er der mange fællestræk i formidlingen af Krøyers maleri og Danh Vo’s koncept-
kunst. I begge tilfælde forsøger man at formidle, hvad kunstneren i virkeligheden har 
tænkt. Det er i høj grad kernen.  
Vi kan så diskutere, om konceptkunsten har mere brug for at blive klædt på med den 
viden, end de gamle malerier har? Men konsekvensen af denne formidlingsstil er for mig 
at se ikke til at tage fejl af.  
Når museerne fokuserer så meget på kunstnerens egentlige intentioner, skubbes fokus 
væk fra selve værket og over på den bagvedliggende mening med det, vi ser. Værkerne 
får skumle bagtanker. Det er de politiske kommentatorers princip.  
Politiske kommentatorer forsøger ofte at finde frem til de egentlige intentioner med 
det, en politiker siger. Det beror på præmissen om, at politikeren er ude på noget andet 
end det, han giver udtryk for. Måske derfor er der i dag så lidt tillid til politikere?     
I det her kapitel var det malerierne, der ikke blev vist tillid. Mange har haft en ide om, 
at der er noget, de bør vide, før de kan forstå værket rigtigt.
99
 Men det er måske ikke så 
mærkeligt, at folk har den opfattelse, når jeg ser på, hvordan danske kunstmuseer vælger 
at præsentere deres værker. Spørgsmålet er så, om der også er mange museumsgæster 
uden for Den Hirschsprungske Samlings mure, der har den opfattelse?   
Vil Portrætfornægterens datter være lige så interesseret i, hvad maleriernes elementer 
betyder, hvis hun blev sluppet løs på Aros’ Munch-udstilling? Aros er et mere moderne 
kunstmuseum. Måske betyder det noget? 
Eller handler det slet ikke om, hvilket museum jeg tager til? Er det mere et spørgsmål 
om moderne vs. ældre kunst? Hvis nu Manden med sweateren blev sluppet løs i Danh 
Vo’s værk? Ville han så også gå rundt og lede efter de vigtige detaljer og Dahns inten-
tioner?  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
99 Tendens i: Observation nr.: 131, 124, 118, 193, 70, 23, 206, 93, 84 
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Kapitel 5. Hvornår er vi der? 
Her i kapitlet møder vi nogle af de museumsgæster, der går hen til maleriet for at finde 
teksten på rammen med det samme. Til sidst i kapitlet skal vi med de gamle guldalder-
malerier på Roskilde Festival. Men først skal I hilse på denne kirke: 
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– ’Revolvere’, siger han. – ’Det er med malerier, som det er med gamle revolvere.’  
Han er en stor mand. Høj. Og det er ham, der forstyrrer mig. Derhjemme har han en 
stor samling seksløbere, a la dem John Wayne skød med, før han spurgte. Han er re-
volversamler.  
– ’Hvad er en revolver uden baggrundsviden?’ Hans spørgsmål er henvendt til mig. 
Men han vil 
helst svare på det selv, og det gør han.  
– ’Så er det bare en tilfældig revolver. For du har jo ikke fået noget at vide om, hvilke 
graveringer og mønstre der gør lige præcis den revolver speciel.’  
Han står midt i passagen ind til næste rum. Det er tydeligt, at han gerne vil til at videre 
rundt til de andre billeder.
100
  
Kirketjeneren der danderede den 
Jeg siger farvel til Revolversamleren og går mig en tur rundt i de små rum på museet. Jeg 
stopper op i et af de sidste inden ankomsthallen. Her er en gammel mand på vej hen til et 
maleri af en stor kirke set indefra.  
Loftets hvælvinger har gjort en lille forsamling af mennesker på kirkegulvet bittesmå. 
En utålmodig kirketjener med et nøgleknippe i hånden står på gulvet og taler med en flok 
besøgende. Måske har han lukket dem ind, fordi de vil se kirken?
101
  
Omtrent en meter fra maleriet stopper den gamle mand op.
102
 Han kigger på det i tre 
sekunder. Så placerer han hænderne på lårene og bøjer sig svagt forover, til han er kom-
met langt nok ned til at kunne læse skiltet på billedrammen, hvor titel, navn og årstal er 
indgraveret. Han læser skiltet og kigger tilbage på maleriet i et kort øjeblik, før han går 
videre til det næste.
103
  
Ikke så snart den gamle mand er gået videre, kommer der en ældre kone hen og tager 
hans plads foran kirkemaleriet.
104
 Hun ser kort på billedet og skynder sig så ned til teksten 
på rammen.
105
 Så kigger hun på sin mand, der står ved siden af. 
– ’Det er Ribe Domkirke’, siger hun til ham og går videre.106  
Nu er endnu et ægtepar på vej hen til maleriet.
107
 Men de ser det slet ikke. De hen-
vender sig til metalskiltet med det samme, læser hvad der står og går videre.
108
  
Jeg kan se, at kirketjeneren inde på kirkegulvet er ved at miste tålmodigheden.   
– Når folk ikke engang gider kigge på billedet, så behøver jeg da ikke at stå her og 
dandere den. Jeg har nok at lave. Der er for eksempel en gudstjeneste i morgen, som skal 
forberedes, mumler han inde fra maleriet.     
                                                          
100 Observation: 70 
101 Roed: Det indvendige af Ribe Domkirke 1836 
102 Observation: 52 
103 Tendens i: Observation: 15, 16, 27, 60, 68, 115, 82, 147, 160 
104 Observation: 48 
105 Tendens i: Observation: 7-9, 15-16, 22, 27-29, 42, 52, 43, 55, 56, 60, 61, 68, 80, 100, 104, 109, 111, 115, 116, 283, 125, 130 
106 Tendens i: Observation: 77, 44, 72, 69, 83, 170, 106 
107 Observation: 45 
108 Tendens i Observation: 106, 112, 113, 129, 138, 45, 94   
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Men kære kirketjener måske er der håb forude? For nu har en audioguide-lyttende 
kvinde i hvert fald fået færden af dit maleri. Hun går hen til det. Men nej. Det er det lille 
skilt på væggen ved siden af maleriet, hun har fået øje på. På skiltet står der et nummer.
109
  
Hun trykker nummeret ind på hendes audioguide. Det sætter speaken i gang. Audio-
guiden begynder at fortælle om maleriet af Ribe Domkirke. Hun lytter, mens hun går 
rundt og ser på nogle af de andre billeder i rummet.
110
  
Det er da en utrolig slap adfærd, tænker jeg fra min plads på stolen. Folk når dårlig nok 
at kigge på billederne, før de forsøger at finde noget information at støtte sig til.  
På fersk gerning 
Da jeg er færdig med dagens observationer, tager jeg et smut forbi Thorvaldsens Mu-
seum. Det er mest statuer, de ligger inde med. Bertel Thorvaldsens statuer. Men Bertel 
gjorde det også lidt i malerier. På øverste etage i den farverige museumsbygning hænger 
en lille omgang guldaldermalerier. Dem skal jeg se.
111
   
Jeg går hen til det første maleri i udstillingen og kaster et meget kort blik på det. Så 
bøjer jeg hovedet og finder teksten på billedrammen. Den læser jeg og går videre.  
Jeg er kommet mere end halvvejs gennem hele udstillingen på denne måde, da jeg 
pågriber mig selv på fersk gerning. Jeg behandler billederne præcis som de museums-
gæster, jeg lige har kritiseret på Den Hirschsprungske Samling. Jeg kører hjem.   
John Dewey   
Solen smider aftenstemning ud over boligkarréen, da jeg sætter min cykel op ad den. Det 
er hårdt at erkende, at jeg ikke er spor bedre end de museumsgæster, jeg sidder og i agt-
tager hver dag.     
– Men nu, må du jo bare forsøge at bruge din oplevelse fra Thorvaldsens Museum til 
noget konstruktivt, siger min arkivar. Han sidder allerede i stolen, da jeg træder ind i stu-
en.  
– Derfor har jeg taget den her med til dig, siger han og kaster en lille bog hen på sofa-
bordet. Den lander med et tungt smæld. John Dewey – Art as experience, står der på den. 
Jeg tager bogen op i hænderne. Arkivaren fortsætter.  
– John Dewey (1859-1952) er ophavsmanden til begrebet ’Learning by doing’. Han 
har således haft stor betydning for moderne pædagogik. Men også når det kommer til 
spørgsmål, der vedrører museumsverdenen, er det svært at finde en bog, hvor Dewey ikke 
er med i litteraturlisten.      
Mit hoveds arkivar giver et lille nik ned mod bogen på bordet og taler videre.   
– Dewey tager fat i det almindelige liv. I bogen skriver han, at kunstens væsen lever 
der, hvor mennesket lever. Det er ud af dagligdagens trummerum, at kunstnerisk kvalitet 
opstår.  
                                                          
109 Observation: 46 
110 Samme tendens i: Observation nr.: 13, 46, 55, 73, 81, 85, 97, 105, 116, 126, 127, 219, 214, 262  
111 Thorvaldsens Museum: Malerisamlingen  
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Arkivaren læner sig frem i stolen og river bogen ud af hænderne på mig. 
– Den her passage beskriver det ret præcist, siger han og bladrer op på en af bogens 
første sider. Han læser højt:  
 
”The sources of art in human experience will be learned 
by him who sees how the tense grace of the ballplayer 
infects the onlooking crowd; who notes the delight of the 
housewife in tending her plants, and the intent interest of 
her goodman in tending the patch of green in front of the 
house […] “112   
 
Jeg kan se, at arkivaren synes citatet er nemt at forstå. Han klapper bogen i og taler 
videre.      
– Du behøver ikke at gå på kunstmuseum for at finde kunstnerisk materiale, starter 
han. – Kunsten er en medspiller i alle dele af menneskets liv. Bogen er således fyldt med 
eksempler på, hvordan vore daglige sysler kan give os oplevelser af særlig kunstnerisk og 
æstetisk kvalitet.  
– Jamen det lyder meget godt alt sammen, siger jeg. – Men jeg ved ikke, om det er 
gået op for dig, at jeg ikke vil beskæftige mig med, hvorvidt folks oplevelse af malerierne 
er af en særlig æstetisk kvalitet. Jeg er slet ikke på jagt efter, hvad folk de oplever, siger 
jeg.  
– Rolig nu. Det ved jeg godt, siger han. – Men du behøver da ikke at tage Deweys teori 
så bogstaveligt. Du skal blot se hans ideer, som en ny måde at tænke på.  
– Hvad mener du med det, spørger jeg? 
– Dewey forsøger at beskrive kunstens væsen ved at inddrage eksempler fra daglig-
dagen. På samme måde kan du beskrive museumsgæsternes væsen. Og i den forbindelse 
har Dewey altså et ret godt eksempel på side 198, siger arkivaren og giver mig bogen. Jeg 
rækker ud efter den og opdager, at jeg sidder i en tom stue med Deweys bog holdt ud i 
strakt arm. Den er slået op på side 198. Arkivaren er væk.    
Slipsenålen 
Jeg læner mig tilbage i sofaen og læser den passage, arkivaren pegede ud. Her skriver 
Dewey om det at rejse. Der findes to måder at rejse på. Den første er den rejse, hvor vi 
bare gerne vil fra A til B.  
 
”Sometimes we journey to get somewhere else because we 
have business at the latter point and would gladly, were it 
possibly, cut out the travelling.”113    
 
                                                          
112 Dewey: Art as experience 1934: s. 5ø 
113 Dewey: Art as experience 1934: s. 198ø 
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Jeg kender godt de dage, hvor jeg skal nå noget meget vigtigt et andet sted og kun 
tænker på at komme så hurtigt og smertefrit frem til destinationen som muligt. Samme 
følelse lyste ud af øjnene på en mand med attache og slipsenål, som jeg så på Københavns 
hovedbanegård forleden.  
Han gik med hastige skridt gennem hallen. Først så han frustreret ned på sit ur. Så op 
på monitorernes togafgange. Hvordan kommer jeg videre herfra, så jeg når det møde, jeg 
skal til? Det var de spørgsmål, hans kropssprog stillede.   
Kvinden der konstaterede, at det var Ribe Domkirke, ligner lidt ham slipsenålen fra 
hovedbanegården. For det så ud, som om hun mødte maleriet med det samme spørgsmål. 
Hvordan kommer jeg videre herfra? Som om maleriet ikke var svar nok i sig selv men 
blot en startstation, hvorfra det kun handlede om at komme videre til den egentlige desti-
nation: Løsningen på hvad maleriet i virkeligheden forestillede.  
Slipsenålen var ikke sen til at finde den rigtige togafgang på monitoren. Han stadsede 
målrettet ind i toget og kom formentlig sikkert frem til mødet. Der gik heller ikke lang tid, 
før kvinden rettede blikket mod teksten på rammen, hvor hun fik svar på sin søgen. Så 
havde hun nået målet og kunne fortsætte til næste maleri. Og det var det, hun gjorde.
114
   
Teksten på rammen er transportmidlet, der førte kvinden fra billedet af kirken til en 
afklaring. Fra A til B. En audioguide og en billedtekst er midler, som formidler viden om 
malerierne. De transporterer os fra det, vi kigger på og hen til en beskrivelse af det, vi 
kigger på. Billedteksten er dog et forholdsvis tungt transportmiddel at tage, når jeg vil fra 
maleri til løsning. Et bumletog. 
Jeg kommer til at tænke på den gamle mand, der måtte bøje sig ned for at finde ud af, 
hvad det var for et kirkerum, han betragtede. Rammeteksten er skrevet med små bog-
staver, indgraveret i en lille metalplade. De er svære at læse.  
Ud at se med DSB 
En rejse kan være andet end transport fra et sted til et andet. Som DSB’s gamle slogan 
antyder, kan rejsen også handle om at se på det, man kører forbi. Og måske har DSB’s 
reklamefolk også læst Dewey, tænker jeg og læser de næste par linjer højt for mig selv: 
  
”At other times we journey for the delight of 
moving about and seeing what we see. Means 
and end coalesce.”115      
Da jeg var fem år gammel, skulle jeg med mormor til København og besøge moster. 
Vi skulle med toget. Jeg glædede mig så meget, jeg overhovedet kunne glæde mig. Jeg 
glædede mig til at sidde klistret til vinduet hele vejen. Og det gjorde jeg. Ned gennem 
Jylland, over Fyn og ikke mindst på færgen over Storebælt.  
                                                          
114 Observation: 48 
115 Dewey: Art as experience 1934: s. 198ø 
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Jeg lagde mærke til hver en sten, hvert et skiftespor og hver en station. Da vi steg af på 
Høje Taastrup, var det ikke en træls togtur fra A til B, der endelig var overstået men mit 
livs største oplevelse. Selve rejsen mellem A og B var blevet et mål i sig selv. 
Udforskningen af penselstrøgene og det motiv de afslører, kan også være et mål i sig 
selv. En rejse i sig selv. Jeg kan gå på opdagelse i maleriet på egen hånd. Nyde at finde 
små detaljer og nuancer.  
Jeg mødte på et tidspunkt to dovne kvinder, der helst ville undgå den rejse rundt i 
maleriet. Derfor kunne de godt lide audioguiden.    
– ’Med audioguiden er jeg fri for at gå helt hen til rammeteksten for at se, hvad male-
riet hedder, og hvornår det er malet’, sagde den ene. Den anden kvinde spædede til.  
– ’Uden audioguiden, skal du selv til at finde de spændende detaljer i maleriet. Så skal 
du til at gå rigtig tæt på. Og det vil kræve rigtig lang tid’, konkluderede hun.116  
For De dovne kvinder, vi har mødt her, var audioguiden det foretrukne transport-
middel, der sikrede den mest behagelige overfart fra maleri til løsning. Rejsen rundt i 
selve maleriet var kun til besvær. Den skulle blot overstås.   
Er det, dét der er på spil, når museumsgæster, og jeg selv, begynder at lede efter info 
om maleriet, før vi overhovedet har givet maleriet en chance? Anskuer vi maleriet som et 
sværttilgængeligt medie? Tror vi ikke på, at malerierne også kan fortælle os noget i sig 
selv?  
Det var i hvert fald Revolversamlerens pointe. Han sagde det direkte. Uden baggrunds-
viden så han kun lange geledder af ens malerier. De var ikke i stand til at kommunikere et 
selvstændigt udtryk.  
Jeg er ikke enig med Revolversamleren. Alligevel har jeg hans tilgang siddende i krop-
pen. Således har jeg opdaget, hvordan informationsøgningen er min helt umiddelbare 
automatreaktion, når jeg ser på malerier.  
Mine tavse iagttagelser af folks møde med maleriet af kirketjeneren kan således være 
med til at understrege at rigtig mange af os, om vi vil det eller ej, er fælles om et meget 
rodfæstet museumsinstinkt. Lige så snart vi ser et gammelt maleri, begynder vi at søge 
information.  
Er det, det instinkt der kommer over os, når vi er trådt indenfor på Den Hirschsprung-
ske Samling efter at have bakset med den tunge mahognihoveddør? 
Tag dine guldaldermalerier med på Roskilde Festival  
Jeg læner mig frem i sofaen og tager Deweys bog op fra bordet. Jeg begynder at læse 
indledningen. Dengang i 30’erne da Dewey skrev bogen, var den et opgør med tidligere 
eksperter inden for det æstetiske felt. Ifølge Dewey havde de sat kunsten på en piedestal 
og adskilt den fra menneskets daglige gøren og laden. Kunstmuseet var det bedste symbol 
på adskillelsen.  
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Bag museets vægge havde værkerne fået stuearrest. De blev bogstaveligt talt isoleret 
fra menneskets daglige gang i verden. Spørgsmålet er, om der ikke stadig er sådan en ad-
skillelse?
117
  
Det syntes Revolversamleren i hvert fald, at der var. Han så en barriere mellem ham og 
billederne. En barriere han kun kunne overkomme, hvis han fik noget at vide om bil-
lederne.  
På den måde har Revolversamleren beskrevet, det der bedst kendetegner alle de mu-
seumsgæster, vi har mødt i de to foregående kapitler. De har alle haft en opfattelse af, at 
det kræver en særlig indsigt at se på malerier.
118
  
Og her i kapitlet har vi set, hvordan den opfattelse sidder i kroppen på mange af os. 
Vores umiddelbare automatreaktion, når vi møder et gammelt maleri på museet, er at 
søge ekstra viden om det.     
Spørgsmålet er, hvad der ville ske, hvis vi fulgte Deweys tanker og tog malerierne med 
ud i den virkelige verden? Tænk hvis kirketjenerens maleri blev hængt op i en af de 
reklamemontre, der står ved siden af busstoppestederne? Ville vi så også straks begynde 
at lede efter en tekst nede på rammen, der kan fortælle os, hvad det er, vi ser?   
– Nej, så ville jeg bare tage min iPhone frem, siger min femtenårige fætter. Hans stem-
me popper pludselig op i mine tanker.  
Det er også rigtigt, tænker jeg. Med en iPhone i hænderne har jeg hele tiden mulig-
heden for at søge information, om det jeg ser. Da er jagten efter info ikke bare en mulig-
hed, når vi er på kunstmuseum. Har vi en mobil med internetadgang, er det en mulighed 
ligegyldigt, hvor vi er.  
Betyder det, at det ikke bare er på kunstmuseerne, at vi jagter info om malerierne i 
stedet for at kigge på dem? Vil vi reagere sådan, lige meget hvor vi møder de gamle ma-
lerier?  
Jeg ved det ikke. Men nu har Den Hirschsprungske Samling gjort det muligt at møde 
malerierne andre steder end på museet. De har lagt deres malerier på Google. Google Art 
Project, hedder det. Her kan jeg gå rundt på hele museet og se alle billederne. Så kan jeg 
have Den Hirschsprungske Samling på min iPhone, hvis jeg havde en.
119
   
Jeg forestiller mig, hvordan Pigen der ville gætte rigtigt hiver sin iPhone frem foran 
hendes gymnasieveninder i deres lejr på Roskilde Festival. Frem på iPhone-skærmen ton-
er et af malerierne fra Den Hirschsprungske Samling. Et af dem hun synes rigtig godt om.  
Gad vide om veninderne, efter de har set maleriet på skærmen, vil spørge hende, om 
hun ikke lige kan tjekke op på, hvad kunstneren har tænkt med det? Eller om hun ikke 
lige kan finde ud af, hvad billedets dele i virkeligheden betyder? 
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Kapitel 6. Hvad kan vi se? 
Her i kapitel 6 handler det om de besøgende, der har en mere umiddelbar tilgang til male-
rierne. For disse besøgende er en audioguide eller en tekst på rammen ikke nødvendig. 
Kapitlet sluttes af med endnu en forespørgsel til kulturministeriet og starter med dette 
maleri: 
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Malerierne har klemt sig sammen og kan kun lige være der. Jeg sidder på stolen i et af de 
små rum på museet. En lille mand med fuldskæg kommer ind. Han går hen til maleriet af 
menneskene i den mørke stue, som vi mødte i kapitel 2. Hans makker, der er lidt højere 
og iført sko i ruskind, slutter sig til ham.
120
  
De kigger lidt på maleriet, men det fanger dem ikke, og nu går de videre til et helt 
mørkt maleri med en gul klat maling i midten. Klatten er ild. På maleriet har klatten fat i 
et hus. Fuldskægget og ruskindsskoene bliver stående og ser på ilden. De snakker om det. 
Jeg forstyrrer dem, da de skal til at videre.
121
  
– ’Jeg lagde mærke til, at I talte om maleriet af ildebranden der’, siger jeg og peger hen 
på billedet. – ’Hvad talte I om?’  
Ruskindsskoene går helt hen til billedet. Hans fingre løber hen over penselstrøgene, 
der har sat ild til huset. Tæt på men uden at røre. Nu skal han passe på alarmen, tænker 
jeg.    
– ’Vi talte om, at det er, som om malingen næsten er spartlet på’, siger han og går på 
afstand af maleriet. – ’Og så talte vi om, hvordan der er en opgivenhed i billedet.’122 
Til højre i maleriet står en hjælpeløs brønd, som en dame er ved at hejse en spand op 
af. Der er ikke nogen til at tage imod den.   
Jeg har direkte udsigt til hele scenariet, da jeg sætter mig tilbage på stolen og begynder 
at skrive samtalen med fuldskægget og ruskindsskoene ned. De skal hedde Mændene med 
malingen, skriver jeg. Imens har et maleri af en mand med smalle kæber fået selskab af 
tre ældre kvinder. Endnu et par damer fra hippi-generationen, kan jeg høre, at manden 
tænker inde fra sit portræt.
123
  
Kvinderne går videre og ender ved et lille maleri af et hus, der ligger helt alene ude på 
en flad mark. En hestevogn er på vej hen til huset. Ovenover det hele hviler en blå 
himmel, der kun forstyrres af små hvide skyer. Sommer.
124
  
– ’Det er heden’, siger den ene og bukker sig ned for at komme tættere på. – 
’Uendeligt’, siger hun så.   
– ’Det er fladt, fladt, fladt’, siger den anden og fortsætter filosofisk. – ’Tænk hvordan 
det har været dengang?’  
Måske er det lille hus på heden det samme hus som det, der er ild i på det store maleri 
ved siden af? De tre kvinder aflægger ildebranden et besøg.      
– ’De har ikke mere, det er det sidste, der ryger’, bliver de enige med hinanden. Disse 
tre kvinder skal fra nu af hede Hedekvinderne, tænker jeg.
125
  
 
                                                          
120 Smidth: E bindstouw 1898  
121 Smidth: Ildløs. Natlig ildebrand på heden 1904  
122 Observation: 66 
123 Smidth: Jens Skygge 1901: Se Kapitel 10 
124 Smidth: Fra Alheden ved Karup 1895: Se s. 83 
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Ildebrand – en publikumssucces! 
Tre uger efter møder jeg en lidt yngre model foran det brændende hus. Hun bruger lang 
tid i selskab med maleriet. Men nu går hun hen foran menneskene i den mørke stue. Hun 
går helt tæt på.   
– ’De ligner spøgelser’, siger hun, da jeg spørger hende, hvad hun synes om maleriet. – 
’Det var derfor, jeg kiggede så meget på det. Og det der maleri har jeg også studset over’, 
siger hun og går over til ildebranden. – ’Prøv at se’, siger hun. – ’Det er underligt, at men-
neskerne er så passive.’126  
Hun kigger ned på en lille samling af mennesker, der har vendt ilden ryggen. De står 
omkring en ældre dame.  
To måneder senere bliver den gamle dame spottet igen, da jeg står foran samme maleri 
sammen med endnu en midaldrende kvinde. Det er Fattiggårdskvinden.     
– ’Se den dame der’, siger hun. – ’Hun har mistet alt, og nu står hun over for enorm 
elendighed.’  
– ’Hvilken elendighed tænker du på?’ spørger jeg. 
– ’Ja, nu skal hun jo på fattiggården’, svarer hun.127 
Efter samtalen sætter jeg mig tilbage på stolen og ser op på ildebranden. Kære gamle 
dame med det brændende hus, tænker jeg. Så røg du på fattiggården. Og må jeg ikke have 
lov at udtrykke min dybeste medfølelse. På maleriet ser det ikke for lovende ud.  
Jeg har dog også en god nyhed til dig. Maleriet af dine brændende ejendele er blevet 
en sand publikumssucces. Den vilde ild der bøjer i vinden, det er noget folk forstår. Og 
det kræver ikke de store forudsætninger at forstå brandslukningskorpsets opgivenhed, den 
gamle dames fortabte ansigt og de sultne flammer, der for en stund lyser natten op.
128
    
Imens går mor og hygger oppe bag vinduet 
Lige ved siden af maleriet af ildebranden hænger den lille pige fra Rye. Hende vi også 
mødte i kapitel 2. Et stykke under maleriet står den karrygule stander med mit digt om 
pigen. Og nu kommer der to ældre kvinder ind i rummet. De går hen til standeren.
129
     
– ’Se det her’, siger den ene kvinde til den anden. – ’Det er digte til malerier.’ Den 
anden kvinde kommer hen og overtager. Hun læser hele digtet og skæver en gang imel-
lem op på den lille pige. Jeg går hen og spørger hende, hvad hun synes om museet.  
– ’Nogle billeder kan jeg godt lide’, siger hun. – ’Og andre kan jeg ikke lide.’ 
– ’Nå’, siger jeg. – ’Hvilke billeder kan du ikke lide?’  
Hun peger med det samme ned på menneskene i den mørke stue.   
– ’Det der for eksempel. Det er for mørkt og dystert. Der skal være mere lys på.’  
Hendes hår er kort og halvkrøllet. Kroppen lille og tæt. Hun er en kvinde med et rapt 
mundtøj.   
– ’Se ham bondemanden der’, siger hun så og tager mig med hen til et maleri af en mand, 
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129 Mølstrøm: En pige fra Rye 2012 
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der står og bakser med en tung sæk korn foran en lille gård. Han er indhyllet i varme far-
ver.
130
  
– ’Han er i gang med et eller andet’, siger hun. – ’og imens går mor og hygger oppe 
bag vinduet.’ Hun peger på et lille vindue i gårdens gavl. Der står blomster i vindues-
karmen, men konen kan jeg ikke se.  
– ’Det her kan jeg genkende fra mit eget liv, det er hyggeligt, siger hun. – ’Her føler 
jeg mig tryg.’131    
Mens vi står og taler, mindes jeg en mand, der kravlede ind i maleriet af Krøyer og ko-
nen sammen med sin hund.
132
 Det var dengang i sommers, hvor skagensmalerierne var på 
besøg.  
– ’Jeg har selv en hund. Og jeg har også prøvet at gå med den på stranden’, sagde han 
og fortsatte. – ’Så jeg forestiller mig, at det er mig selv, der går der.’ Han pegede op på 
maleriet og kiggede over på mig med et smil på læben. – ’Jeg kan i det hele taget godt 
lide Krøyers malerier af skønne piger på stranden.’133  
Denne mand, der tog hunden med, minder lidt om Kvinden med det rappe mundtøj. De 
går begge ind i maleriet og oplever på egen krop, hvordan det er at stå derinde. Derfor 
fortæller jeg også Kvinden med det rappe mundtøj, at jeg synes, det virker, som om hun 
træder ind i billedets univers.  
– ’Det kan godt være’, svarer hun. – ’Jeg ved ikke så meget om malerier, jeg siger 
bare, hvad jeg synes om dem.’   
 
Bondemanden der er i gang med et eller andet 
 
 
 
 
 
                                                          
130 Bache: I møllegården 1876 
131 Observation: 190 
132 Krøyer: Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru 1899 
133 Observation: 120 
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Uden for Rye 
Kvinden med det rappe mundtøj må kunne lide digtet om pigen fra Rye. Jeg spørger 
hende, hvad hun synes om det? 
– ’Det her med at hun drømmer om Rye og om det, der er uden for Rye, det er 
interessant’, siger hun og fortsætter. – ’Det virker, som om hun er blevet sat ned i Rye. 
Og sådan var det nok også dengang. At selvom man gerne ville ud og væk, så kunne man 
ikke komme det.’134 
 
 
       En pige fra Rye 
Her er en pige fra Ry  
Hun har altid boet i Ry  
Hun kom til verden i Ry  
Hendes verden er Ry 
Hun kender købmanden i Ry  
Hun kender slagteren og alle de andre i Ry  
Hun kender hvert et gadehjørne i Ry 
Hun kender alle de veje der ender i Ry 
Hendes øjne ser kun Ry  
Hendes lykke trives kun med Ry 
For hun drømmer kun om Ry 
Eller om det der er udenfor Ry 
Besynderligt, tænker jeg, da kvinden er gået. Her som jeg troede, at digtene skulle 
kaste grus i det kunsthistoriske maskineri, viser det sig pludselig, at de virker som olie i 
stedet. Kvinden ser digtets historie som et bud på, hvordan en landsbypiges liv så ud for 
hundrede år tilbage.
135
  
Da jeg lægger museet bag mig efter en lang dag over observationerne, beslutter jeg 
mig for at trække cyklen et stykke vej. Det går op for mig, at jeg, helt uden at tænke over 
det, har skrevet et digt, der handler om verden i 1800-tallet. Og det var ikke hensigten.   
Men måske er det helt naturligt, at vi hiver forestillingerne om de gamle dage op af 
den personlige rygsæk, når vi træder ind på et museum som Den Hirschsprungske 
Samling, hvor der hænger billeder af verden, som den så ud for over hundrede år 
siden?
136
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’Tænk hvordan det har været dengang’, sluttede Hedekvinderne af med et konstatere. 
Og Fattiggårdskvinden der spåede den gamle kone en fremtid på fattiggården, havde da 
også taget sin umiddelbare opfattelse af fortiden med sig.  
Vi render alle sammen rundt med fantasier om, hvordan det var i gamle dage. Vi har 
alle fået en dosis historieundervisning i skolen. Og måske har vi også set med, når 
Gøngehøvdingen, Matador og Bryggeren rullede over skærmen på DR1 hver søndag.  
Kvinden med det rappe mundtøj brugte disse forestillinger i mødet med digtet. Men i 
mødet med den arbejdende bondemand tog hun noget andet op af rygsækken. Her kom 
hendes personlige minder i spil. Og Manden der tog hunden med støttede sig også til et af 
sine personlige minder med hunden på stranden.
137
 
Det er altså ikke bare forestillingerne om de gamle dage, der kommer i spil. Det er per-
sonlige fantasier om alt lige fra strandtur til fattiggård, som de gamle værker er blevet 
udsat for i dette kapitel.  
Kvinden med det rappe mundtøj og de andre museumsgæster, vi har mødt her, har så-
ledes løsnet malerierne fra deres fortid. De har vist os, at et gammelt maleri ikke behøver 
at sidde bundet til det træ, hvorfra kunstneren engang rejste sig og malede det. De kan 
også bruges i vort eget livs tjeneste.
138
     
James Jerome Gibson  
Dagen efter sidder jeg på museet igen, men denne gang er det ikke for at observere. For 
jeg har en bog, jeg skal have læst. Og hvorfor ikke læse den her blandt malerierne? Jeg 
sætter mig i rummet hos den gamle dame med det brændende hus og tager bogen op af 
tasken.  
Den er sort. Guldskrift på ryggen. The senses considered as perceptual systems, står der. 
Skrevet af James Jerome Gibson (1904-79) i 1966. En gammel sag.
139
  
Mit hoveds arkivar gav mig bogen med sidst, han var forbi farmors stol. Der skulle 
være et kapitel i den, som handler om billeder. Kapitel 11. Her er det. Jeg bladrer frem til 
side 224 og tygger mig gennem siderne.  
Gibsons bog er ikke så nem at læse. Skrevet på engelsk. Det er godt, jeg har min røde 
ordbog ved min side. Et uundværligt værktøj. På side 228 sker der noget interessant.  
Gibson skriver, at man for år tilbage fandt nogle oldgamle tegninger dybt nede i 
underjordiske huler i Frankrig. Hulemalerier. Tegningerne er blevet ridset ind i hulens 
klippevæg af en stenalderkunstner for omtrent 30-40.000 år siden. Huler med tegninger. 
Det er verdens første kunstmuseum, tænker jeg og kigger op på den lille pige fra Rye, der 
står med sin skoletavle i tasken.  
På næste side forestiller Gibson sig, at en anden stenaldermand, nogen tid efter, op-
dager hulen og dens tegninger:
140
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139 Gibson: The senses considered as perceptual systems 1966 
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”Let us consider what the first artist did […] and what the 
first beholder perceived. The artist contrived a display that 
made the beholder and the artist alike see something that 
was not there, or more exactly, that was there and yet not 
there. A mammoth appeared on the wall of a cave! To per-
ceive this for the first time, in the light of a flickering 
torch, must have been astonishing.”141   
  
For denne fiktive forfader til alle museumsgæster må det have været en stor oplevelse 
at finde disse tegninger. Den mammuth, der plejer at stå ude på sletten, står nu på en væg 
i en mørk hule. Hvordan kan det lade sig gøre, har han sikkert tænkt?  
Delte Mændene med malingen ikke stenaldermandens fascination, da de stak næsen 
helt ind i maleriets materie og konstaterede, at malingen var spartlet på?
142
 Kan vi ikke 
også forestille os, hvordan stenaldermuseumsgæsten har ladet hånden løbe nedover de 
magiske ridser for at mærke efter, om onde ånder var på spil? For noget må han have 
tænkt, at der var på spil. Mammuthen stod der. Men slog han den med sin kølle, ville han 
blot høre lyden af træ mod sten. 
Mændene med malingen kunne heller ikke mærke varmen fra den gule klat maling, der 
havde sat ild til huset. Ej heller kunne de gå hen og give den gamle dame et kram. Men de 
kunne se hende og det brændende hus, næsten som hvis de stod og så på det i virkelig-
heden.    
Maleriet er en andenhåndsberetning. Det er en beskrivelse af verden, der giver os ind-
sigt i, hvordan en maler har oplevet den, skriver Gibson. Vi står på museet og kigger på 
en anden situation end den, vi selv står i. Men det særlige ved naturalistiske malerier er, at 
de, modsat bøger og andre udtryksmidler, giver os et direkte kendskab til det, de 
beskriver. De ligner virkeligheden.
143
  
Der er langt fra stenalderens museumsgæst med kølle og dyreskind til nutidens version 
med audioguide og cowboybukser. Og så alligevel ikke. Enkelte udskiftninger skal blot 
foretages. Hulens fugtige klippevægge skal erstattes af Den Hirschsprungske Samlings 
tapet og parketgulve. Og i stedet for mammuther skal der hænge malerier i rammer, der er 
malet i perspektiv. Formålet med at stå i hulen eller på museet har stenaldermanden og 
museumsgæsten til fælles: At betragte gengivelser der beskriver verden, som vi kender 
den uden for museet / hulen.   
Og er det ikke essensen i det at gå på kunstmuseum? Behøver vi mere? Behøver sten-
aldermanden en tekst ved siden af mammuthen, hvor kunstneren har indridset ekstra 
informationer om, hvad han bør lægge særlig mærke til? Han kan jo godt se, at det fore-
stiller en mammuth.  
– ’Alt, hvad jeg skal bruge, står inden for billedets ramme’, sagde en kvinde til mig på 
et tidspunkt. Vi stod inde foran Krøyer og konen. Jeg havde spurgt hende, hvorfor hun 
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ikke havde en audioguide med sig rundt, hvortil hun svarede, at det slet ikke var 
nødvendigt at høre det, den havde at sige. Alt, hvad hun behøvede, fandtes i selve male-
riet.
144
 
Dermed fik hun formuleret det slogan, som på bedste vis beskriver det særlige ved de 
museumsgæster, vi har mødt i dette kapitel. De er gået direkte til maleriet og har spurgt 
sig selv, hvad de umiddelbart får ud af det, de ser inden for rammen. Her har der ikke 
været brug for en tekst eller en audioguide.
145
  
Dermed har de vel også vist os, at det i virkeligheden slet ikke er så svært at gå på 
kunstmuseum? Vi skal bare starte med at finde ud af, hvad det er, vi allerede kan se. 
Hvad kan vi se?    
Jeg har siddet dybt begravet i Gibsons kapitel om billeder. Det opdager jeg nu. Klokken 
er fire. Lukketid. Men jeg er ikke færdig med Gibson, og solen skinner. Jeg sæt-ter mig 
ud i Østre Anlæg. På en bænk i efterårsskyggen går jeg i kast med første kapitel. 
Gibsons bog handler om perception. Altså, spørgsmålet om hvordan vi mennesker op-
når viden om vores omgivelser. I kapitlets første linjer skriver Gibson således, at det før-
ste der må gøres, når vi skal arbejde med det spørgsmål, er at finde ud af, hvad det er, vi 
allerede kan opnå viden om. Hvad kan vi med andre ord percipere? Hvad kan vi se?   
Der er ikke andre mennesker i nærheden lige nu, så jeg begynder at læse de første 
linjer højt for mig selv. Højtlæsning hjælper på forståelsen af de engelske tekster:   
 
”In considering the problem of perception in man and 
animals the first question to ask should be, what is there to 
be perceived? And the preliminary answer would be, the 
environment that is common to man and animals.”146 
 
Herefter begynder Gibson at beskrive alt det, vi allerede kan se. Dyrene og men-
neskene bor på planeten jorden, starter han. Livet på jorden består af tre ting. En jord 
under os, en himmel over os og et hav rundt om os.
147
 
De af jordens beboere, der kaldes mennesker, kan kendes på deres flade ansigt og 
opret-stående positur. Mennesket bruger redskaber og våben, som de selv fremstiller. 
Engang var det økser, i dag er det missiler, men formålene med disse forskellige red-
skaber er dog i høj grad beslægtet.
148
 Sidst men ikke mindst er mennesket et kulturelt 
væsen. De beskriver deres omverden ved at forme fysiske genstande på bestemte måder. 
De ridser bogstaver ind i sten, smører maling på lærreder,
149
 lagrer info i mikrochips osv..  
Jeg kigger ud i parken. Gibson slår et slag for vore fysiske omgivelser. Det handler om 
at finde ud af, hvad vi rent faktisk kan se, når vi åbner øjnene og retter vores opmærksom-
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hed mod et eller andet. Og hvorfor ikke rette det spørgsmål direkte mod malerierne på 
Den Hirschsprungske Samling? Hvad kan vi se?  
Jeg bøjer nakken. Kigger på et fly, der stryger hen over himlen. Himlen, tænker jeg. 
Den vises frem i mange varianter på museet. Bag ildebranden er den kulsort. På et lille 
maleri af et hestemarked har den lagt sig grå og tung og over det lille hus på heden, løfter 
den sig blå og skarp.
150
  
Det var det maleri, Hedekvinderne bed mærke i. De så den flade bare jord, der syntes 
at fortsætte i det uendelige bag det lille hus.   
Moder jord spiller i det hele taget en hovedrolle på mange malerier. Dog i forskellige 
kostumer. På maleriet af Krøyer og konen er den klædt i det hvide sand. Manden der tog 
hunden med genkendte det. Han så stranden. Vandet. Men han så også hunden.   
Museet er fyldt med dyr. På maleriet af bondemanden stod der en hest. Et andet sted 
bliver der klippet får, og vil jeg se på køer, så er der også rig mulighed for det. Alle 
bondemandens dyr er repræsenteret i samlingen. Men bondemanden er også med. 
Kvinden med det rappe mundtøj så ham og hans arbejdende kropsholdning over den 
tunge sæk, der skulle læsses hen på trillebøren. Samlingen er fyldt med mennesker. De er 
skruet sammen ligesom dig og mig. Kroppe. Hænder. Ben. Og de skønne kvinder på 
skagensmalerierne var ifølge Manden der tog hunden med specielt godt skruet sammen.  
Mindre skønt har det være blandt det lokale brandslukningskorps, som fortabt lod stå 
til, mens ilden åd den gamle dames hus. Således mødte jeg kvinden, der hurtigt gennem-
skuede deres kropsholdning. Den var passiv.  
Lige så passiv var den gamle dame, der sad nedadbøjet og kiggede uendelig langt ned i 
jorden. Det var det, Fattiggårdskvinden så. Hun spåede en krank skæbne ind i scenariet.   
I midten har vi en næse 
En lille pige går gennem parken med en skoletaske på ryggen. Hun ligner den lille pige 
fra Rye. Hendes hoved er også kuglerundt, og håret er brunt med midterskilning. Men-
neskeansigtet. Det kræver ikke de store forudsætninger at genkende det.  
Vi har to ører, som altid sidder på hver sin side af hovedet. I midten har vi en næse 
med et øje på hver side, og en god centimeter under næsen sidder munden. Denne kom-
bination er invariant, skriver Gibson. Den er konstant. Det er den særlige kombination, 
der til alle tider har specificeret menneskeansigtet.
151
 Vi kan se det på de græske statuer, 
på malerierne på Den Hirschsprungske Samling og på os selv, når vi ser os i spejlet.  
Inden for denne invariante kombination, har Vorherre så haft rig mulighed for at im-
provisere. Marie Krøyer fik et lille hoved med en stor næse. Hendes mand fik en 
fremskudt hage. Og madam Schmidt fik en dobbelthage.  
Men inden for de rammer, som Vorherre har skænket os, kan vi også selv improvisere. 
Vi kan lave grimasser. Den lille pige fra Rye har valgt en lidt mut variant, og Madam 
Schmidt har måske valgt en mere alvorlig variant.    
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– ’Hvis jeg skulle portrætteres, ville jeg godt nok ikke se sådan ud’, sagde en ældre 
kvinde til mig på et tidspunkt. Hun pegede op på hr. og fru Schmidt.
152
    
– ’Se, hvor sure de ser ud’, sagde hun og gik grinende videre.153  
Ansigtsudtryk er i det hele taget en publikumssucces på Den Hirschsprungske Sam-
ling.
154
 Og jeg mødte på et tidspunkt en kvinde, der elskede at gå på opdagelse i maleri-
ernes mange grimasser.    
– ’Der er nogle, der er triste, og andre der er glade’, sagde hun.155   
Selv Portrætfornægteren der ellers ikke var meget for at udtale sig om portrætter, når 
han ikke kendte den rigtige historie om de portrætterede, kunne alligevel ikke lade være. 
Vi stod og kiggede på et stort maleri af to piger foran en gård. Først ville han ikke have 
noget med maleriet at gøre, men jeg prøvede alligevel at lokke en kommentar eller to ud 
af ham.  
– ’Hvad ville du sige, hvis nu de to piger på maleriet var fiktive personer?’ spurgte jeg.  
– ’Jamen, så havde man jo bare kunnet konstatere, at hun er glad, og den anden er sur’, 
sagde han og pegede på de to piger, som vi skal stifte et nærmere bekendtskab med i 
næste kapitel. Helt umuligt var det altså ikke for ham at udtale sig om portrætter uden 
anden information end ansigterne.
156
 
I lyset af dette har Revolversamleren, som vi mødte i sidste kapitel, da et 
forklaringsproblem? Han sagde, at ingen af malerierne ville skille sig ud fra hinanden, 
hvis ikke han fik noget baggrundsviden. Men hvert maleri er da allerede forskelligt?
157
 
Ikke mindst ansigterne er forskellige. De er lige så forskellige som de besøgendes 
ansigter. Og jeg tror næppe, Revolversamleren ville påstå, at han ikke kunne kende for-
skel på de andre besøgende, der stod rundt om os, da jeg snakkede med ham. 
Menneskehedens hjemmebane 
Solen er ved at gå ned bag Den Hirschsprungske Samling. Jeg tager hjem. På vejen hjem 
slår jeg dog lige et smut forbi Københavns hovedbibliotek. Jeg vil prøve at finde ud af, 
hvad det er for en sammenhæng og tid, at Gibson skriver sin teori i.  
Det er ikke så nemt at finde baggrundslitteratur om Gibson. Slet ikke på dansk. Men 
her er der en, ser jeg på søgemaskinens skærm. Kognitionspsykologi – En introduktion, 
hedder den.  
Jeg sætter mig i en af de bløde stole og læser de sider, der handler om Gibson. Da 
Gibson skrev sin første bog i halvtredserne, var han lidt af en outsider.
158
 Tidens førende 
psykologer var mest interesseret i teorien om ’The black box’.  
Groft sagt mente de, at mennesket blev født med en sort kasse inde i hovedet. Første 
gang vi lukker op for vore sanser, begynder der at strømme sanseindtryk ind i hovedet. 
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De ryger lige ned i kassen. Jo mere vi har kigget på, hørt på og rørt ved, des flere er-
faringer ligger der i kassen, og des mere ved vi.  
Når vi for eksempel ser en hest og en ko, så kan vi, ifølge denne model, kun se forskel 
på dem hvis vi, oppe i kassen, kan finde tidligere oplevelser, hvor vi har fået at vide, at 
der er forskel på heste og køer. 
Den model købte Gibson ikke. Vi kan se forskel på hesten og koen, fordi der er forskel 
på hesten og koen. Det er sådan, verden ser ud. Hesten og koen har hver deres specifikke 
kendetegn. Disse kendetegn er invariante naturlove.
159
  
Så når små børn bliver i stand til at se forskel på heste og køer, så er det ikke, fordi de 
har fået at vide, at der er forskel på de to dyr. Så er det, fordi de er nået til et stadie i deres 
udvikling, hvor de er blevet i stand til at opfange de naturgivne forskelle, der er mellem 
hesten og koen.
160
 
Jeg kigger op fra bogen. Det er svært at acceptere Gibsons teori. Men tillokkende. Jeg 
er opvokset i et samfund, der tror på, at alt det vi omgiver os med er noget, vi mennesker 
har konstrueret oppe i hovedet. At forskellen på kvinder og mænd er noget vi bilder os 
ind. Noget vi har opfundet, og som vi kan lave om ved at lade vores drenge gå i kjoler og 
kønsneutrale børnehaver. 
Så kommer Gibson ind i billedet. Hvis vi bliver i tvivl, om der er forskel på kvinder og 
mænd, så kan vi bare tage bukserne af og spørge os selv: Hvad kan vi se? 
I de foregående kapitler blev malerierne tillagt nogle særlige betydninger. De havde 
skumle bagtanker. En hund var ikke bare en hund. Den betød noget bestemt. Og en 
præstekrave var ikke bare en præstekrave. Den skulle ses i lyset af sin tid.  
Med Gibsons teori kan vi afklæde Den Hirschsprungske Samling disse intellektuelle 
klæder og konstatere, at det er en spade, og det er en præstekrave. Går vi til malerierne 
med den indstilling, er vi pludselig på hjemmebane, når vi træder ind på museet.  
I de gamle værker er der så meget materiale, som vi alle er bekendte med ligegyldigt 
hvor meget eller hvor lidt kunsthistorisk viden, vi har fået indenbords. Vi er i stand til at 
navigere i det, de gamle malerier forestiller, stort set som når vi navigerer i verden uden 
for museet. Og var det ikke det, Manden der tog hunden med beviste? Han tog plads i 
Krøyers verden, som var den hans egen.  
Og havde Datidsægteparret ikke overset dette aspekt, da de konstaterede, at det 
krævede en indsigt i datidens symbolsprog at se på gamle malerier? Går de også og leder 
efter det korrekte symbolsprog til at forstå det, de ser, når de selv er på stranden om 
sommeren? 
Moder jords indretningskatalog 
Et sted i Gibsons bog skriver Gibson om den gamle græker Euclid. Det var ham, der kon-
kluderede, at jorden var flad. Han havde ret, skriver Gibson. Jorden er flad. Den ser jo 
flad ud, når vi indtager det perspektiv, Euclid havde til rådighed.
161
 Og går vi en tur på 
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stranden, vil vi også hurtigt opdage, at den er magen til stranden på Krøyers maleri. Male-
rierne på Den Hirschsprungske Samling vidner således om en helt central ting. Vore for-
fædre har set verden, som vi selv ser den. Men tøv en kende.  
Denne tanke skulle nødig få den lille pige med skoletasken, som gik forbi mig i Østre 
Anlæg tidligere i dag, til at troppe op i skolen iført pigen fra Ryes mundering.  
Så noget er også anderledes i de gamle værker. Og Hedekvinderne var da heller ikke i 
tvivl om, at de kiggede på et hus på heden, som det så ud for mere end hundrede år siden. 
Men er det ikke denne dobbelthed, der gør malerierne så fantastiske?  
Den Hirschsprungske Samling er moder jords indretningskatalog. Her kan vi se hvor-
dan vore forfædre valgte at indrette de universelle omgivelser, som til alle tider har ud-
gjort menneskehedens verden. Jorden, himlen, havet, skyerne, træerne, kroppene, ansig-
terne, dyrene. Måske er det, det der berettiger, at den ældre malerkunst har særstatus som 
kunst og står adskilt fra historiske genstande?   
En enkelt trillebør i en glasmontre på et landbrugsmuseum står isoleret fra den 
sammenhæng, den engang har indgået i. Men på maleriet af bondemanden står den, hvor 
den hører hjemme, i den verden som vi også kender den dag i dag. Den verden som 
Kvinden med det rappe mundtøj kravlede ind i uden betænkninger.   
Skriv formidling ud af museumsloven!  
Da jeg kommer hjem, får jeg en ide. Jeg vil finde museumsloven. Retsinformation.dk. De 
har alle love. Og her er den. Museumsloven. Senest ændret i 2012. I §2 står der noget 
interessant:  
 
”Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, 
registrering, bevaring, forskning og formidling skal 
museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv [stk. 
1] aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne 
tilgængelig og vedkommende […] ”162  
 
Den bestemmelse skal alle museer i Danmark leve op til. Men burde vi ikke fritage 
kunstmuseerne for den sidste af de fem aktiviteter: formidling?  
Der er stadig lidt sol på altanen. Jeg griber en kop kaffe, printer loven ud og tager den 
med ud i en varm oktoberaften.  
Er formidling overhovedet nødvendig på et kunstmuseum? Hvad er det, der skal for-
midles? Malerierne kan jo sagtens selv. Er det i virkeligheden ikke bare spild af penge at 
bruge kræfter på at formidle viden om de gamle kunstværker, når de klarer sig så fint 
uden? Og dem, der er interesseret i historisk viden, kan vel bare tage på et kulturhistorisk 
museum i stedet?   
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Krøyer, Eckersberg og de andre gamle malere har i sin tid gjort sig umage med at male 
noget, der ligner virkeligheden. De har skildret den verden, menneskeheden bebor. Ar-
bejdet er gjort.  
Danh Vo’s parterede frihedsgudinde blegner over for disse gamle værker. Når strøm-
men går, og hans fjernsyn går i sort, forfalder hans kunstværk til en historisk genstand. Da 
kræver det pludselig arkæologer at finde mening i de tavse kobberstykker. Det er 
installationskunstens problem.   
Malerierne har ikke det problem. De har ikke brug for at blive formidlet, som en 
kulturhistorisk genstand har. Værkerne kan selv. Derfor skal formidling fjernes fra kunst-
museernes forpligtelser i museumsloven. Og evt. kan vi så smide al kunst, der har brug 
for formidling over på de kulturhistoriske museer.    
Jeg vil i stedet forslå, at vi bruger ordet ’præsentation’. De gamle værker skal ikke for-
midles, de skal præsenteres. Præsenteres som det de er: Kunstværker der i sig selv er 
bærere af al den mening, der er brug for. Til kulturministeriets næste høring vil jeg derfor 
troppe op med et forslag til en særlig museumslov, der kun skal gælde for kunstmuseer. 
En kunstmuseumslov. Dens overordnede formålsparagraf skal lyde noget i stil med:  
 
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, 
registrering, bevaring, forskning og præsentation skal 
kunstmuseerne skabe de bedst mulige betingelser for at 
kunstværkernes egne potentialer kan udfolde sig. 
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Kapitel 7. Når ordene stjæler billedet 
Så er vi kommet til sidst del af hovedretten. Kapitel 7. Dette kapitel handler om maleriet 
herunder. Vi skal blandt møde Sørens digt til billedet og høre, hvordan det digt har fået 
nogle af museumsgæsterne til at diskutere maleriet. Men digtet bliver også holdt op imod 
andre udlægninger af samme maleri.  
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En niendeklasse! Pigerne har håret hængende løst eller i hestehaler, og drengene følger 
med. De kommer op nede fra museets garderobe og går sludrende tværs gennem den store 
sal med kurs mod ankomsthallen. En af museets omvisere står derude og venter på dem.     
Der står også en pige med hestehale på et af de store malerier, som klassen går forbi. 
Pigen hedder Ebba. Hun står, sammen med sin storesøster Sigrid, på en allé, der ender ud 
i en hvidkalket væg midt imellem en trædør og tre skævt siddende vinduer.  
Jeg sidder på en aflang bænk og kigger op på maleriet.
163
  
– Har du set alle de piger, Sigrid? spørger Ebba og kigger ned på eleverne, der går 
forbi. 
– Ja, det er godt at se nogle glade piger til en afveksling. Det er der jo ikke meget af 
her, hvor vi er blevet hængt op, siger Sigrid og ser rundt på de mange pigeansigter, der 
hænger i salen.  
– Men har du så set ham manden, der sidder der nede på bænken? fniser Ebba og fort-
sætter. – Han har godt nok fået sig en stor næse.  
Manden med næsen 
Jeg ser, at der sidder en mand lige ved siden af mig. Og jeg må give Ebba ret. Hans næse 
er stor. Men han har skjorten i bukserne. Han sidder med nogle af mine digte i hånden og 
sludrer med vagten Mogens.
164
  
– ’Det er selveste digteren, der sidder der’, hvisker Mogens til Manden med næsen, da 
han opdager, at jeg sidder lidt længere nede ad bænken. Mogens forlader os. Manden med 
næsen kigger over på mig.     
– ’Det er rigtig godt det her’, siger han og vifter lidt med et af digtene. Jeg kan se, at 
det er digtet til Krøyers maleri af fiskerne i købmandsbutikken, han har fat i.
165
  
– ’Der er noget nervøsitet på spil. Man fornemmer, der skal ske noget’, siger Manden 
med næsen, mens en lille fiks dame kommer hen og sætter sig ved siden af ham. Hans 
kone.
166
 
Nu tager han digtet til Ebba og Sigrids maleri frem fra den lille stak digte, han har i 
hænderne. Han begynder at læse digtet højt:
167
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       Når lykken flytter hjemmefra  
    I dag har lykken fået sit eget sted. 
    Sin egen hoveddør med et navneskilt hængt ved. 
    Og hvide vægge, der kaster lyden tilbage,  
    når låsen siger klik, og lykken tager i sit dørhåndtag. 
   I dag har lykken købt sit eget spisebord. 
   Når det står i stuen, virker det utrolig stort. 
   Lykken har placeret sin spisebordsstol for bordenden.  
   Skal man være flere, så er der klapstole under sengen. 
   I dag har lykken fået sin egen udsigt. 
   Fra køkkenvinduet kan øjnene vandre vidt   
   henover vejene, markerne og byerne i det åbne land.  
   Kun fra lykkens køkken kan man se det hele sådan. 
  I dag er lykken flyttet hjemmefra, 
  pludselig forlod den mig bare 
  Men den har fundet et sted, sit eget sted. 
  Jeg ville ønske, at jeg kunne flytte med. 
Han sidder i lidt tid og kigger skiftevis fra digtet og op på billedet. Han ligner ét stort 
spørgsmålstegn. 
– ’Der er en adskillelse mellem dem’, siger han. – ’Det må være grunden til, at moren er 
så trist.’ Han ser op på Sigrid. – ’Eller også er det søsteren?’ korrigerer han sig selv.  
– ’Men er den store pige ked af det?’ spørger konen og bøjer sig lidt forover for at 
finde en ny vinkel at betragte Sigrid fra. – ’Nu synes jeg, at jeg kan se et smil i hendes 
blik’, siger hun.  
Manden med næsen er tydeligvis uenig. Men behersket. Dette ægteskab gør ikke brug 
af skænderi i det offentlige rum. Han tager digtet frem igen og læser det sidste vers højt, 
mens hans hænder hjælper ordene af sted. Inden sidste linje stopper han.  
– ’Det er lykken, der er flyttet fra den ældste’, siger han og ser op på konen, der har 
rejst sig fra bænken for at gå videre.  
Manden med næsen bliver siddende. Han kan ikke helt slippe maleriet af Ebba og Sig-
rid. Men på et tidspunkt rejser han sig. Han vil vise mig noget. Vi går hen til et af de store 
malerier i salen. Det forestiller et par engle, en halvnøgen mand og en langhåret fyr.
168
  
– ’Er det ikke en bro det der’, spørger jeg og peger på en stor stentingest i maleriets 
højre side.   
– ’Nej, det er muren ind til paradisets have, og den store engel det er Jesus’, retter han 
mig. Han peger stolt rundt i maleriet, mens han fortæller, hvad alle billedets vigtige ele-
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menter hver især betyder. Det er tydeligt, at han gerne vil vise mig noget af det, han har 
lært om maleriet. Pigen der ville gætte rigtigt skulle have været her, tænker jeg. Det var 
netop det maleri, hun ønskede en kunsthistorisk gennemgang af.  
Nu er konen kommet tilbage. Hun begynder straks at fortælle om en spændende tur til 
Fuglsang Kunstmuseum, hvor de havde fået en kronologisk gennemgang af landskabs-
maleriernes udvikling i 1800-tallet.  
– ’Det var en stor oplevelse’, siger hun. – ’Det åbnede virkelig mine øjne for male-
rierne.’ 
– ’Ja, det var spændende’, bryder manden ind.  
– ’Men det er også noget andet end det her’, siger han og peger på digtene i sine hænd-
er.
169
 
Hestehalen, Den mørkhårede og Den leverpostejsfarvede   
Jeg hilser en sidste gang på ægteparret, da de kommer op fra garderoben med overtøjet på 
og følger dem med øjnene, mens de går ud af salen.  
Et par af hestehalerne fra før kommer til syne inde i museets anden store sal. Krøyer-
salen. De må være blevet færdige med omvisningen, tænker jeg. En af drengene trasker 
hen forbi min plads på bænken.
170
  
– ’Synes du, det er kedeligt’, spørger jeg ham i forbifarten. Han synes til dels, at det er 
kedeligt, svarer han og stopper op. Specielt landskabsmalerier har han det ikke så godt 
med.   
– ’For de fattige er afbilledet forkert’, siger han.  
– ’Ja, det er de rige, der har malet de fattige, siger en pige pludselig. Hun har overhørt 
samtalen og kommer nu hen for at være med. Den plyssede er allerede trasket videre.  
– ’Det er de rige, der har fået det til at se ud, som om de fattige har det godt’, siger hun 
mens et bundt af hendes veninder fra klassen kommer hen og sætter sig på bænken ved 
siden af mig. De fortæller, at klassen skal til danskeksamen i billederne.    
– ’Men man kan også bruge billederne i historie’, siger den højeste af pigerne. Hun har 
leverpostejsfarvet hår. Ligesom Sigrid.       
– ’Nå, siger jeg. – ’Hvordan kan man bruge billederne i historie?’  
– ’Romantikken er en periode i historien, hvor der var gang i kunsten, selvom det gik 
dårligt for Danmark’, svarer Den leverpostejsfarvede. Hun tramper lidt videre i noget med 
romantik og guldalder. Imens begynder jeg at overveje mit næste træk. Samtalen skal 
drejes, tænker jeg og peger op på maleriet af de to piger.   
– ’Hvad har det der med romantikken at gøre?’ spørger jeg Den leverpostejsfarvede. 
Det er lidt et drilsk spørgsmål, når jeg at tænke. Portrættet af Ebba og Sigrid har ikke 
noget med romantikken at gøre. Det er malet lang tid efter.     
– ’Jamen romantikken, det er jo bare perioden’, svarer hun og ved tydeligvis ikke, 
hvad hun mere skal sige. Der opstår en pause, indtil en mørkhåret pige bryder stilheden.   
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– ’Men det er jo der, lykken er flyttet hjemmefra’, siger hun og peger op på Ebba og 
Sigrid. Hun må have bidt mærke i mit digt. Jeg spørger hende, hvordan hun ser det, og det 
bringer endnu en pige på banen. Hun har hestehale.        
– ’Det må være den glade pige, der er på vej hjemmefra?’ svarer Hestehalen.   
– ’Men er den store pige så moren?’ spørger Den leverpostejsfarvede. Hun er kritisk 
og foreslår i stedet, at den ældste ikke er mor men storesøster til den yngste.   
– ’Måske er den store pige ved at give den lille pige et råd?’ foreslår Den mørkhårede 
men korrigerer så sig selv. – ’Det kan være, at deres mor er død? Det er derfor, de er så 
kede af det’, siger hun til sidst.  
– ’Men hvad har det med lykken, der flytter hjemmefra at gøre?’ kan jeg ikke lade 
være med at spørge.  
– ’Det har nok noget med sorgen i det at gøre’, svarer Hestehalen. Hun kan ikke 
komme det nærmere. Og det kommer vi heller ikke. Deres lærere har kaldt til samling, og 
snart er eleverne forsvundet ned i garderoben igen.
171
 
Elliot Eisner  
Da jeg kommer hjem den dag, går jeg direkte hen til bogreolen og hiver en bog ned fra 
øverste hylde. Den er i paperback. Ikke tyk. The Enlightened Eye, hedder den. Skrevet af 
Elliot Eisner (1933). Jeg sætter mig med den i hånden og venter på arkivaren. Han kom-
mer ikke.  
Til sidst går jeg i gang med at læse bogen selv. Den handler om det amerikanske skole-
system.  
I starten af bogen retter Eisner en skarp kritik imod mange af de tiltag, der, i tidens løb, 
er blevet gjort for at forbedre skolesystemet i USA. Ifølge Eisner er disse tiltag grebet ud 
af den blå luft. De har ingen hold i den virkelighed, der udspiller sig på den enkelte sko-
le.
172
   
Vil vi forbedre vores skolesystem, så skal vi drage ud i skolerne og se ordentligt efter, 
hvad der foregår, skriver Eisner. En ordentlig undersøgelse kræver, ifølge ham, en år-
vågen opmærksomhed på selv de mindste detaljer i den enkelte undervisningssituation. 
Lugten af skolekridt og skolemælk, lyden af børn der larmer, og de ord, der bliver sagt.
173
  
Det er de elementer, Eisner kalder for kvaliteter ’qualities’. Altså, de ting i vores om-
verden, som vi kan registrere gennem vore sanser. Jeg stopper op i læsningen og kommer 
til at tænke på noget.
174
   
– Minder det her ikke ret meget om Gibsons teori? siger jeg ud i den tomme stue.  
– Jo, det kan du godt sige, svarer min arkivar så pludselig. Han er tilbage i farmors 
stol. – Men prøv lige at slå op på side 63, og læs hele første del af siden, siger han.   
Jeg baldrer op i bogen og læser:   
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”Perception manifests itself in experience and is a function of 
the transactions between the qualities of the environment and 
what we bring to those qualities.”175 
 
– Ja, det er fint. Du behøver ikke at læse længere, siger min arkivar og hiver bogen ud 
af hænderne på mig. Han læner sig tilbage i stolen og begynder at forklare Eisners pointe.  
– Ifølge Eisner er det ikke bare et spørgsmål om, hvad vi kan se, når vi åbner øjnene. 
De forventninger og den viden vi har om det, vi kigger på, har også stor betydning for, 
hvad det er, vi rent faktisk ser.
176
 
– Men hvordan tænker du, at det har forbindelse til mit speciale? spørger jeg.  
– Tag nu for eksempel Pigerne fra 9.x, starter arkivaren. - De var på museet med et 
mål for øje. Det var deres eksamensforberedelse, de havde gang i, da du forstyrrede dem. 
Og var deres eksamensærinde ikke styrende for, hvordan de så på malerierne?  
– Nu forstår jeg, hvor du vil hen, siger jeg. – Pigerne var på museet for at lære om 
dansk kunsthistorie. Således var de vældig optaget af de rige, der havde malet de fattige, 
og den økonomiske krise der satte fut i romantikkens kunstneriske opblomstring i starten 
af 1800-tallet. Det var de briller, de havde på.         
– Ja, lige præcis, siger min arkivar. – Og på en måde gik dit digt ind og gav dem nogle 
andre briller. Digtets titel ændrede opgaveformuleringen. I stedet for at lede efter tegn på 
romantikken begyndte pigerne at lede efter lykken, der var flyttet hjemmefra. Digtet gav 
dem således en ny indsigt, der fik dem til at se på maleriet med andre øjne, siger min 
arkivar og forsvinder fra lænestolen igen.  
Ikke bare et 1800-talsanliggende  
Solen forsvinder bag hustagene. Jeg kigger ned på notesbogen, der ligger på sofabordet 
og kommer til at tænke på to midaldrende veninder, der også blev grebet af digtet til Ebba 
og Sigrids maleri.  
– ’Det er et sødt digt’, sagde den ene. Hun havde krøllet hår. Hun spurgte, om det var 
mig, der havde skrevet det. Jeg svarede nej, og så var snakken i gang.  
De bed først mærke i Ebbas glade ansigt. Er hun på vej hjemmefra, eller er hun ved at 
flytte sammen med kæresten, spurgte de? Derefter var Sigrids ansigtsudtryk oppe at 
vende. Var hun glad eller sur? De diskuterede det indgående, mens de så op på Sigrid ad 
flere omgange. 
– ’Hvordan ser I alt det ud fra digtet’, spurgte jeg til sidst.  
– ’Det ved jeg ikke’, sagde det krøllede hår, og der opstod en pause, indtil veninden 
brød ind. 
– ’Jeg kan da godt huske, at det var lykken at kunne lukke sin egen dør og købe sine 
egne ting’, sagde hun. Og ikke så snart hun havde færdiggjort sin sætning, tænkte jeg, at 
de skulle hedde Lykkeveninderne.  
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Jeg talte med Lykkeveninderne ad flere omgange, mens de vandrede rundt på museet. 
På et tidspunkt kom de gående med digtet til hr. og fru Schmidt.
177
  
– ’Det der med at man ikke forstår hinanden, det kender vi fra hjemmefronten’, sagde 
den krølhårede.
178
 
Da de var gået videre, tænkte jeg, at digtene havde sparket Ebba, Sigrid, Frederikke og 
Albrecht op i vor egen tid. Og det er måske ikke så mærkeligt? Begge digte har mange 
nutidige komponenter. Albrecht der putter sig ind til Frederikke, og lykken der flytter 
hjemmefra. Digtet smider nogle problemstillinger hen over de gamle malerier, som også 
vedrører et moderne menneske.
179
    
Måske var det den opdagelse, som Pigerne fra 9.x gjorde, da digtets titel kom på 
banen? Nu handlede det ikke længere om økonomisk krise og kulturel opblomstring i pe-
rioden fra 1800-1850 men om to piger foran en gård. To piger med lykkelige og ulyk-
kelige stunder, der, en dag, flytter hjemmefra. 
Var det den indsigt, der fik dem til at se anderledes på maleriet? Måske blev de mindet 
om, at det, de så på maleriet, havde lighedspunkter med den verden, de selv gik rundt i til 
daglig. Ansigterne, kropsholdningerne og mimikkerne.  
Jeg kigger ned på bordet, hvor Eisners bog ligger. I opslået tilstand. Jeg tager den op 
og læser videre fra det citat, som arkivaren havde fremhævet. Den næste del handler om 
vinsmagning, kan jeg se.  
Vinsmagning 
Jeg forestiller mig, at der, et sted ude i verden, sidder en erfaren vinsmager og venter i sin 
lænestol. Han venter en ny elev. En novice der skal lære vinsmagningens kunst. Foran på 
sofabordet står en flaske Chardonnay. Første lektion skal handle om den.
180
 
Eisner bruger vinsmageren som et eksempel i sin bog. Ifølge ham bør vinsmageren 
fungere som et forbillede for enhver dygtig forsker. Ikke mindst når man undersøger 
skolegang og undervisning, er det væsentligt at anlægge en vinsmagers opmærksomhed 
på det, man undersøger. 
Vinsmageren er en ekspert inden for sit felt, der er i et med vinen. Han kan smage vi-
nens mindste nuancer. Er vinen tør eller saftig? Er den mere besk end sød?  
Men en ægte vinsmager er ikke bare god til at smage på vin. Han ved også rigtig meg-
et om vin. Han kender de fleste mærker, årgange, dyrkningsmetoder, lagringsmetoder 
osv.
181
 
Novicen er på vej hen til vinsmagerens bopæl. Han sidder i bussen. Velforberedt. I 
ugerne op til første lektion har han læst alle bøger, han har kunnet finde. Han har lært sig 
selv alt, hvad der er værd at vide om den flaske Chardonnay, der nu står og venter på 
vinsmagerens bord. Så han ved også, hvordan den smager. Det har han læst.    
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180 Min egen historie  
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Eisners pointe er, at vinsmagerens enorme viden om vin ikke må overtage hans smags-
løgs dømmekraft. For da smager han kun det, han har fået at vide, at han skal smage. Og 
det bliver vinsmagningsnovicens problem, når han når frem.
182
   
Manden med næsen mindede om denne novice, da han analyserede maleriet af den 
langhårede fyr bag paradisets mur. Den kunsthistoriske analyse, han havde lært, styrede 
hans blik. Han så kun det i maleriet, som han havde lært, han skulle se.  
Derfor undrede det mig også, at han et øjeblik tidligere havde gjort noget helt andet 
over for Ebba og Sigrids maleri. Med mine versefødder som startrampe begyndte han at 
reflektere over, hvad det var, han rent faktisk så i maleriet.
183
  
Han lyttede til det, hans egne smagsløg fortalte ham men var samtidig hele tiden be-
vidst om, hvordan det harmonerede med den viden, han havde fået i digtet. Og det er den-
ne evne til at veksle mellem ens egne smagsløg, og den viden man får, der kendetegner en 
ægte vinsmager, skriver Eisner.
184
  
Denne vekslen resulterede i en flertydighed. Manden med næsen og konen begyndte at 
diskutere det, de så, og de reviderede løbende deres opfattelse af maleriet. De gurglede 
vinen en ekstra gang rundt i munden for at være sikre på, at de havde smagt rigtigt.  
Manden med næsen så op på Sigrid. Først var hun Ebbas mor, for det spillede godt 
sammen med digtets historie. Men så kiggede han på maleriet igen og korrigerede sig 
selv. Hans første udlægning af Sigrids humør blev også korrigeret, da konen kom på 
banen og fandt et smil frem bag Sigrids røde kinder.   
Flertydighed 
Jeg har mødt mange, der har haft en mening om Sigrids ansigtsudtryk. På et tidspunkt 
foreslog en kvinde i fyrrende, at Sigrid var ked af det, fordi hendes datter, Ebba, skulle 
flytte sammen med kæresten.
185
 Selv Portrætfornægteren, der, ellers ikke, var meget for 
at udtale sig om netop dette, havde en mening om Sigrid mine. Hun er sur, sagde han.
186
  
Både Den fyrreårige og Portrætfornægteren var ikke sene til at fælde en umiddelbar 
dom over Sigrids smil. Deres tilgang minder om den, vi mødte hos Kvinden med det 
rappe mundtøj i sidste kapitel. Hun gik til maleriet og sagde, hvad hun umiddelbart kunne 
se. Men det blev ved det.  
Manden med næsen og konen lod det ikke blive ved det, de umiddelbart kunne se. Det 
var ikke længere entydigt, at Sigrid var sur. Samme opfattelse mødte jeg hos Lykke-
veninderne, som jeg fortalte om lige før. Her var Sigrids mimik også et hedt debatemne.  
Pigerne fra 9.x deltog ikke i den debat. Men Den leverpostejsfarvede deltog til gen-
gæld i debatten om, hvorvidt Sigrid nu også var mor til Ebba.
187
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185 Observation: 144 
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Malerierne er med andre ord ikke så entydige. En storesøster er ikke bare en store-
søster, og hvem siger, at hun er sur? Det kan diskuteres, hvad det er, vi ser. Og især dit 
ansigtsudtryk, Sigrid, er tvetydigt.  
Men hvad så med dig, Marie Krøyer? Dit humør er vel lige så dobbelttydigt? Vakler 
det ikke et sted mellem kedsommelig og forelsket?  
Jo, det synes jeg, det gør. Men måske er din tvetydighed blot umulig for os at se, fordi 
vi er så bekendte med historien om dig og Krøyer? Vi kan sige, at den historie, der er 
blevet lagret i vores fælles danske bevidsthed om Krøyer og konen, har stjålet det gamle 
værk. Vi ser kun forelskelsen.
188
 
Med Eisners teori i baghånden kan vi dermed sende Gibsons teori tilbage over nettet. 
En ting er at indsamle den information, vore omgivelser kan tilbyde, som Gibson skriver. 
En anden ting er at spørge os selv, om vi nu også så rigtigt første gang, vi så efter? 
For vores viden styrer vores umiddelbare blik. Det er først, når vi abstraherer fra den 
viden, at vi kan begynde at give billederne et friskt eftersyn. I den forbindelse var det 
måske belejligt at inddrage maleriet af ildebranden i sidste kapitel.  
Her stråler maleriets pointe så entydigt ud af lærredet, at vi, lige meget hvilke forud-
sætninger vi kommer med, kan blive enige om, hvad det er, vi kan se. Der er lidt mere 
Hollywood i det maleri, end der er i Ebba og Sigrids. Og jeg trak da også ret hurtigt 
planerne, om at skrive et digt om ildebranden, tilbage. For alle spørgsmål var allerede 
besvaret inden for rammen.
189
   
Niels Hausgaard lukker og slukker 
Det er sent. Jeg vil i seng. Foran spejlet i selskab med tandbørsten popper der en kvinde 
op i min hukommelse. Hendes hår hang fladt ned langs hovedet. Midt i fyrrende. 
Lyshåret. Hun sammenlignede mine digte med en gammel børnetime med Niels Haus-
gaard (1944).  
– ’Dine digte gør lidt det samme. Det er jo også små historier’, sagde hun.190 
Jeg tager computeren med ind i sengen og finder den gamle børnetime fra 1992 frem 
fra DR’s Bonanzaarkiv. Sære historier hedder den. Tre afsnit. Dem kan jeg lige nå at 
fortære, inden jeg rammer søvnen, tænker jeg.  
Udsendelsen handler om en far, som vil straffe sin søn, Elmer, fordi Elmer har været 
uartig i skolen. Derfor tager faren Elmer med på kunstmuseum. Men Elmer finder dog 
hurtigt ud af, at det slet ikke er så hård en straf endda. For han begynder at digte de sære-
ste historier ud af malerierne 
I hvert afsnit fortæller Elmer således med Hausgaards jyske stemme en lang historie, 
der strækker sig over mange forskellige malerier. Og jeg opdager hurtigt hvilke malerier. 
Dem fra Den Hirschsprungske Samling.  
Ebba og Sigrid er med i afsnit 3. De kommer ind i fortællingen i rollen som pigerne 
Gerda og Valborg. Gerda er ved at være gifteklar, men der er et problem. 
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”Gerdas veninde Valborg, der selv var meget alvorlig, for-
klarede hende igen og igen, at hun aldrig ville blive gift, 
hvis hun blev ved med at gå og grine på den måde. ’Der er 
ingen mænd, der vil have sådan en pjatrøv’, sagde hun.”191    
  
Da jeg, dagen efter, sidder på museet foran Ebba og Sigrid, er jeg lidt træt. Det blev 
alligevel lidt sent i går efter tre afsnit af en halv times varighed. Men nu kan jeg høre en 
lærer, der taler. Det kommer inde fra Krøyersalen.  
En 2. klasse er ved at få undervisning. De sidder på gulvet foran et maleri af Krøyer. 
Læreren stiller et spørgsmål. En pige rækker hånden op. Hun genfortæller noget fra 
Hausgaards fortælling, tror jeg. Jeg lytter efter igen.   
– ’Men det er jo bare noget, drengen i filmen har fundet på’, svarer deres lærer.192 Hun 
har tydeligvis svært ved at dreje fokus væk fra Hausgaards fortælling og over på den 
rigtige historie om Krøyer. Men det betyder, at de har set børnetimen, tænker jeg begej-
stret. 
Efter undervisningen har klassen frikvarter blandt malerierne. Jeg taler med tre af 
drengene. Vi har en interessant snak om Krøyer og konen i måneskinnet. De er blandt 
andet interesseret i Krøyers æggeskalshvide habit. Den ser sej ud, synes de.   
Lad os se, hvad de siger til Ebba og Sigrid, tænker jeg og spørger dem. De genkender 
Ebba og Sigrid med det samme og begynder straks at recitere historien om Gerda og 
Valborg. Jeg prøver derefter at spørge mere ind til Gerda og Valborg for at få dem til at 
give maleriet et nærmere eftersyn. Men det lykkes mig aldrig.
193
  
Ligegyldigt hvad jeg spørger om, kan de kun genfortælle Hausgaards version. De ser 
kun de ting i maleriet, som har en rolle at spille i den gamle børnetime. Også de er stødt 
ind i 
vinsmagningsnovicens problem, tænker jeg. De ser kun det, Hausgaard har fortalt dem, 
at de skal se. Hausgaards ord har stjålet Ebba og Sigrids maleri.     
Da drengene er gået, sætter jeg mig lidt forpustet på bænken over for Ebba og Sigrid. 
Min udstilling Når ordene stjæler billedet har mange lighedspunkter med DR’s udsendel-
se. Og så alligevel ikke. Den behandling, som mit digt giver Ebba og Sigrid, er anderledes 
på et afgørende punkt.   
Jeg kigger over på standeren med digtet. Det forholder sig slet ikke til billedet. Med 
korslagte arme og ryggen til maleriet står det og kører sin egen agenda. Det har nok at 
gøre med at fortælle historien om lykkens hoveddør, køkken og klapstole. Og den historie 
har ikke umiddelbart så meget med Ebba og Sigrid at gøre. Digtets ord stjæler ikke male-
riet. Tværtimod.   
Alligevel har digtet stillet sig lige der. Lige foran det gamle maleri. Det antyder en for-
bindelse til maleriet, som ikke er konkret til stede. Der opstår en uoverensstemmelse mel-
lem digt og billede, som det er beskuerens egen opgave at løse.  
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Manden med næsen blev ved med at se fra digtet og op på maleriet. Der var noget, der 
undrede ham. Noget som ikke stemte. Lykken, der var flyttet hjemmefra, var ikke umid-
delbart til stede i maleriet af Ebba og Sigrid. Hvis han ville finde en mening imellem digt 
og maleri, måtte han selv gøre arbejdet. Digtet gjorde det i hvert fald ikke for ham.
194
   
– ’Det er på en måde lidt ved siden af billedet’, sagde en kvinde, som jeg mødte i 
havesalen foran ægteparret Schmidt. Vi stod og talte om mit digt til de to portrætter.  
– ’Den intime morgensituation, som digtet beskriver, er langt fra den situation, de er 
afbilledet i’, sagde hun.  
Jeg kom straks til at tænke på Gætteridommerne fra kapitel 3. Deres anke var netop, at 
digtet var ved siden af. Det forholdt sig ikke til den situation, der udspillede sig i male-
riet.
195
 Men ifølge denne kvinde, var det ikke noget problem. Uoverensstemmelsen mel-
lem den ranke Albrecht bag skrivebordet og den puttesyge Albrecht i dobbeltsengen, 
gjorde det kun endnu mere interessant.  
– ’Det sætter tankerne i gang’, sagde hun. – ’Jeg skulle jo lige ud og se på billedet en 
ekstra gang efter at have læst digtet. Det får mig til at tænke over, hvad det er for nogle 
mennesker’, sagde hun og pegede op på det gamle ægtepar.196 
Facitliste eller inspirationsoplæg  
På et maleri står der to nydelige sønner i deres lille lejlighed. Den ene i sofaen. Den anden 
ved skrivepulten. Jeg går ned og aflægger maleriet et besøg i et af de sidste rum inden 
ankomsthallen. Den karrygule stander står med mit digt foran maleriet.
197
  
Digtet er et brev fra de to sønners forældre. I brevet påpeger forældrene blandt andet, 
at potteplanten ikke skal være på gulvet, at frakken ikke bør hænge på dørhængslet og at 
pen og papir ikke skal ligge og flyde. Forældrene får det hele med, de tager os med rundt i 
maleriet.
198
   
– ’Jeg lagde godt mærke til alle detaljerne, som digtet fremhævede’, fortalte en kvinde 
mig på et tidspunkt, da snakken faldt på digtet, som hun havde læst. Hun holdt en meget 
kort pause og fortsatte.    
– ’Men jeg havde faktisk allerede set alle detaljerne, inden jeg læste digtet’, sagde hun 
så.
199
  
Jeg er selv ret glad for digtet Kære sønner, tænker jeg og kigger ned på standeren. Men 
jeg må også erkende, at det, for denne dame, kom til at virke som en facitliste for, hvad 
der var værd at lægge mærke til i maleriet. Det virkede, som om det gik ud på at finde de 
detaljer, digtet fremhævede. Men dette digt er også anderledes end digtene til ægteparret 
Schmidt og de to søstre. For det forholder sig til det, der konkret er i maleriet. 
Jeg har oplevet mange audioguide-lyttende gæster, der brugte audioguiden lidt på 
samme måde som denne kvinde brugte mit digt.  
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– ’Jeg kan rigtig godt lide audioguiden. Den stiller skarpt på nogle detaljer, som jeg 
ikke selv ville kunne finde’, sagde den ene af De dovne kvinder, vi stiftede bekendtskab 
med i kapitel 5. Formuleringen gik igen hos mange af museumsgæsterne.
200
 Ikke mindst 
hos Mændene med malingen som vi mødte i sidste kapitel. De syntes også rigtig godt om 
audioguiden. 
– ’Den giver en indgang til billederne’, sagde den ene og fortsatte. – ’Vi har opdaget 
en masse nye detaljer i malerierne.’201  
Eisner skriver, at vinsmageren kan bruge sin viden om, hvordan vinen er fremstillet 
som et inspirationsoplæg til at udforske vinens smagspotentialer yderligere.
202
 Mændene 
med malingen syntes at bruge audioguiden på den måde. Den var en indgang til maleriet, 
der gav appetit på mere, mens det for De dovne kvinder virkede til, at glæden, ved at have 
fået pointet nogle detaljer ud, var nok i sig selv. Som om sagen derved var afklaret. 
Jeg har mødt en del museumsgæster, som gav udtryk for, at audioguiden havde vist 
dem nye detaljer i malerierne.
203
 Og det er umiddelbart svært at sige, hvorvidt disse 
museumsgæster brugte audioguiden som facitliste eller som inspirationsoplæg?   
Jeg ærgrer mig lidt over, at jeg ikke gik mere ind i det spørgsmål. Jeg kunne have 
spurgt dem, hvorfor det var så interessant at få pointet de detaljer ud. Men det har jeg ikke 
gjort, og det vidner også om, at jeg var ude i et ærinde. Jeg havde en tese om at kunst-
historisk formidling skabte afklaring og afmystificerede malerierne. Det var den tese, jeg 
kom for at få bekræftet, og derfor spurgte jeg ikke mere ind til det.  
Du er da ikke forelsket vel, Sigrid? 
Jeg går ud i forhallen for at få mig en audioguide og sætter mig ind foran Sigrid og Ebba 
igen. Jeg taster maleriets nummer ind og kigger op på de to piger. Damestemmen går i 
gang:  
 
”Foråret er på spring alle vegne. Både i den sjællandske 
bondehave og i pigernes liv. Den ene er 15 og kigger 
drilsk op på sin storesøster, der er 21 og måske ser så 
drømmende ud, fordi hun har forelsket sig. Og det er jo 
også en slags forår. Modellerne er Ebba og Sigrid Kähler, 
der var døtre af keramikeren Herman Kähler, som 
kunstneren, bag dette maleri L.A. Ring, var gode venner 
med. Og der har nok været noget i luften. For Sigrid blev 
senere på året forlovet med Ring. […]”204 
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– ’Audioguiden kan godt ødelægge oplevelsen.’ En midaldrende kvindestemme pop-
per op i min hukommelse og bryder ind i audioguidens speak. Jeg hiver øresneglen ud af 
øret.  
Det er hende, der kom til at hedde Audioguidefornægteren. Jeg mødte hende foran Eb-
ba og Sigrids portræt, dengang maleriet hang i havesalen, fordi skagensmalerierne var på 
besøg.
205
  
– ’For mig er det vigtigt at opleve malerierne med min egen forståelse og subjektive 
bagage’, sagde hun. – ’For eksempel ødelagde det min oplevelse af maleriet, at jeg fik at 
vide, at den store pige bliver gift med Ring kort tid efter.’ Audioguidefornægteren 
kiggede op på maleriet.  
– ’Hvem siger, at det lige er forelskelsens tilstand, hun er i?’ spurgte hun.206 
Jeg ved da ikke, om audioguiden siger, at Sigrid er forelsket. Den foreslår det bare, 
tænker jeg efter at have hørt audioguiden igen.  
Til gengæld står de spørgsmål, som blev diskuteret så meget af Manden med næsen og 
de andre her i kapitlet, ikke til diskussion, hvis vi spørger audioguiden. Sigrids smil er 
drømmende, siger den. Og Sigrids forhold til Ebba, bliver også fastlagt. Hun er store-
søster.     
Audioguidens udlægning afklarer på den måde, hvad der sker i maleriet. Den efter-
lader ikke så mange tomme pladser, som beskueren selv skal udfylde. Ligesom Haus-
gaards fortælling stjæler den billedet.   
Hausgaards fortolkning er dog anderledes, fordi den er fiktiv. Drengene troede fuldt og 
fast på den.
207
 Men de er også børn. Når de bliver voksne, bliver de klogere. Så skal de 
ikke længere høre på Hausgaard men på audioguiden. Dens udlægning er sværere at stille 
noget op imod, for den kan dokumenteres historisk. 
På den måde får audioguidens udlægning en høj autoritet, når der bliver lagt så meget 
vægt på, at dens tolkning af maleriet bygger på den rigtige historie om Sigrid Kähler. Det 
var den autoritet som Audioguidefornægteren, jeg lige har fortalt om, satte sig op imod.  
Hun syntes ikke, at historien om Lauritz Rings (1854-1933) forårsfornemmelser for 
Sigrid Kähler var så tydeligt tilstede i Rings penselstrøg, som audioguiden påstod. Hun 
var som den klippefaste vinsmager, hvis smagsløg ikke lader sig rokke lige meget om så, 
Vorherre kom forbi og sagde hende imod. Eisner ville være stolt. Eller ville han?  
Selvom hendes egen dømmekraft virkede intakt, var hun ikke i stand til at rumme 
audioguidens tolkning. I stedet gjorde hun et stort nummer ud af at fortælle, hvor meget 
den havde ødelagt.  
Jeg kommer til at tænke på Kvinden med håret hængende fladt, som sammenlignede 
digtene med Hausgaards børnetime. Hun sagde på et tidspunkt, at audioguiden blot er én 
fortælling blandt mange fortællinger. På hver deres måde kan alle de fortællinger kun 
gøre malerierne mere interessante.
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 Hvorfor kunne Audioguidefornægteren ikke anskue 
det på samme måde?  
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Det er et godt spørgsmål, og jeg kan ikke svare på det. Men hun er ikke alene om at 
have den tilgang til audioguiden.
209
   
– ’Vi vil ikke styres’, svarede et ældre ægtepar på et tidspunkt, da jeg spurgte dem, 
hvorfor de ikke havde fået en audioguide med sig.
210
 Og i en tidligere samtale sammen-
lignede en ældre kvinde de audioguide-lyttende museumsgæster med zombier.  
– ’Først må man opleve billederne og dernæst lære om dem. Den faglige viden om 
malerierne kan nemt ødelægge ens åbenhed over for dem’, sagde hun derefter.211  
Jeg går tilbage til ankomsthallen og afleverer audioguiden. På den anden side, tænker 
jeg, så kørte denne Zombikvinde også sloganet: ’Oplev først, lær bagefter’ i stilling. Og er 
det ikke en meget sund måde at gå til det på?  
Du er i stand til selv at se efter i maleriet. Men du er samtidig åben overfor, at andre 
tolkninger og input kan inspirere dig til at finde nye vinkler at se maleriet fra.  
Det store spørgsmål er så, om Zombikvinden kan rumme den kunsthistoriske analyse? 
Tænk nu hvis hun handlede i overensstemmelse med hendes slogan og gik ud for at få sig 
en audioguide, efter at hun selv havde oplevet malerierne? Ville hun bruge audioguiden 
som en ekstra inspirationskilde?  
Jeg ved det ikke. Men det undrer mig, at hun forbandt det at lytte til audioguiden med 
det at lære. Noget tyder på, at hun stadig ser den kunsthistoriske analyse, som en der skal 
belære os om, hvordan det i virkeligheden forholder sig med malerierne.   
Dialog uden en lærer  
Jeg forlader museet for i dag og kører hjemad. På vejen op ad Vesterbrogade passerer jeg 
Københavns museum. Der har jeg arbejdet engang.  
Her underviste jeg de folkeskoleklasser, der besøgte museet. Og her lærte jeg den 
dialogbaserede undervisning at kende. Jeg får pludselig en idé, vender straks cyklen og 
sætter kursen mod hovedbiblioteket.    
I den dialogbaserede undervisning går det ud på at få elevernes egne synspunkter på 
banen. Derfor lærte jeg, hvordan jeg, ved at spørge ind til hvad eleverne selv synes, kan få 
en diskussion i gang, hvor eleverne udveksler synspunkter med hinanden og mig. Det 
vigtige er, at eleverne går aktivt ind i dialogen og udfordrer hinandens forskellige syn på 
tingene.
212
 
Jeg går ind gennem bibliotekets svingdør, mens jeg tænker på Pigerne fra 9.x. Da 
digtets titel kom på banen, gik de i gang med at diskutere maleriet. De begyndte så småt 
at udfordre hinandens synspunkter, men de blev også inspireret af hinanden. Under hele 
seancen stillede jeg enkle spørgsmål, men det var først og fremmest pigerne, der kørte 
showet.  
Selvfølgelig kom der langt fra lige så meget ud af pigernes diskussion, som der var 
kommet, hvis en lærer havde kunnet styre slagets gang og stille opfølgende spørgsmål. 
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Men i hvert fald var digtet med til at kickstarte en interessant dialog om maleriet, ligesom 
digtet gjorde for Manden med næsen og Lykkeveninderne. Om digtet havde skabt samme 
dialog hos pigerne, hvis jeg ikke havde været til stede, er dog stadig et ubesvaret spørgs-
mål. Men Manden med næsen havde i hvert fald, allerede inden jeg mødte ham, undret sig 
over spændingen mellem digtet og Krøyers maleri af fiskerne i købmandens bod.          
Jeg skynder mig op af bibliotekets rulletrapper og hen til en søgemaskine. Hvad kan 
jeg finde om dialogbaseret undervisning, tænker jeg. Jeg kører musen hen over en inte-
ressant titel. Dialogbaseret Undervisning – Kunstmuseet som læringsrum. Skrevet af Olga 
Dysthe (1940), Nana Bernhardt og Line Esbjørn. Dysthe har jeg hørt om. Hun er en af 
Skandinaviens foregangskvinder, når det kommer til dialogbaseret undervisning.   
Bogen er hjemme. Jeg sætter mig i en stol på biblioteket og læser løs. På side 28 sker 
der noget interessant:  
 
”Èn ting er den levende dialog mellem mennesker, der 
er til stede i samme rum, som i et undervisningsforløb 
hvor museumsunderviseren og eleverne konkret møder 
hinanden. Noget andet er, hvad dialog vil sige, når der 
ikke er mulighed for en direkte udveksling mellem bruger 
og museumsrepræsentant, fx når brugeren besøger en 
udstilling på egen hånd. Det ligger uden for denne bogs 
rammer, men i forlængelse af vores tankegang, at man bør 
lægge vægt på at udvikle og implementere andre mulig-
heder for dialog mellem bruger og museum på udstil-
linger.”213 
 
Jeg kigger begejstret op på en af bibliotekarerne, der tilfældigvis kommer forbi. Burde 
jeg ikke kontakte forfatterne til bogen og fortælle dem, at jeg har et forslag til et ud-
stillingskoncept, der kan skabe dialog, når der ikke er en museumsrepræsentant eller en 
lærer til stede? Digte til malerier hedder konceptet.   
Det behøver dog ikke at handle om digte til malerier. Konceptet går ud på at lave en 
udstilling, der er uenig med sig selv. Således var digtet om hr. og fru Schmidt ikke helt 
enig med ægteparrets monumentale fremtoning på de to portrætter. Maleri og digt havde 
en meget konfliktfyldt dialog kørende. Det skabte undren. Det stillede spørgsmål. 
Jeg kommer til at tænke på noget andet, jeg læste om forleden. I foråret lavede Ribe, 
Randers og Fuglsang Kunstmuseum en interessant vandreudstilling med guldalder-
maleren Wilhelm Kyhns malerier. Efter sigende kunne de besøgende her, ved hjælp af 
digitalt isenkram, sætte vindmøller, kanoer og dannebrog ind i de gamle malerier.
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Det er spændende, tænker jeg. For her opstår der en konflikt mellem Vestasvindmøllen 
og guldalderlandskabet. En interessant konflikt der bare venter på at blive debatteret. 
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Kapitel 8. Hvad skal stjæle billedet?  
Det var så hovedretten. Nu vil der blive serveret en lille dessert her i Kapitel 8. Her vil 
Søren afslutningsvis komme med en række forslag til, hvordan kunstmuseerne i fremtiden 
kan arbejde videre med den ældre kunst. Til den diskussion er det vel oplagt med dette 
maleri: 
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Jeg sidder i toget. Det drøner gennem et fladt landskab. Jeg er på vej ud i den modsatte 
ende af museumsskalaen. Esbjerg Kunstmuseum. Der har jeg en aftale med museets ku-
rator Christiane Moesgaard Finsen. Hun har sagt ja til at stille op til interview.  
Jørgen gik 50 kilometer 
Nu er jeg i Kolding. Toget tager en pause. Kolding, tænker jeg. Det var her, den gamle 
maler, Jørgen Roed (1808-1888), stod af dagvognen fra København for at skifte til gåben 
i 1836. Det er i hvert fald det, audioguiden kan berette i dens speak om maleriet af Ribe 
Domkirke. Billedet fra kapitel 5. 
Jørgen gik resten af vejen. 50 kilometer. Det blev sen aften og regnvejr, inden han nå-
ede Ribe, hvor han gik i gang med at male maleriet af byens kirke set indefra.
215
  
Historien om Jørgens rejse til Ribe kunne jeg godt tænke mig at få uddybet. Audio-
guiden giver os kun denne lille flig og går så videre til historien om, hvordan maleriet 
blev til, da Jørgen var kommet frem. Men hvad gjorde Jørgen på turen over Storebælt? 
Hvilken vej gik han, da han stod af i Kolding? Hvad var det for et uvejr, han gik ind til?  
Der må findes mere materiale om den rejse. Om ikke andet findes der vel andre beret-
ninger og fortegnelser over dansk infrastruktur anno 1836, der kan komme med nogle bud 
på, hvad det var, Jørgen begav sig ud i for at nå frem til det kirkerum, der knejser på ma-
leriet.  
Jeg synes, det kunne være interessant at arbejde med et audioguide-indslag, der kun 
handler om Jørgens rejse. I spændet mellem det pæne kirkerum og grusvejen til Ribe 
forestiller jeg mig, at der er plads til, at beskueren selv kan være med.  
Måske kan det få Audioguidefornægteren fra sidste kapitel til at falde lidt ned. Et 
audioguide-indslag af denne type påstår ikke noget om selve maleriet. Det afklarer ikke 
det, hun kan se i maleriet men fortæller en anden historie, som kan sætte hendes egen 
oplevelse af maleriet i perspektiv.        
Samtidig giver den slags audioguide-indslag ikke Manden med sweateren svar på, 
hvad der er vigtigt at lægge mærke til i malerierne. Og det kan måske give ham en 
kærkommen udfordring?  
Guldalderudstilling i blykappe 
Toget kører ind i Esbjerg. Jeg gør klar til at stige af og pakker mine ting. Ude på stationen 
tjekker jeg den diktafon, jeg har lånt i dagens anledning.  
Esbjerg Kunstmuseum er lige så meget et laboratorium, som det er et museum. De har 
arbejdet med en masse forskellige forsøg, hvor de har formidlet kunstværkerne på alle 
mulige måder. Jeg har tænkt at de, på netop dette museum, må kunne give mig nogle 
input, der kan give min undersøgelse et nyt perspektiv. 
Museet holder til i en hvid bygning, der er vokset sammen med Esbjerg Koncertsal. 
Jeg går ind i receptionen. De har ventet mig. Dejligt. Jeg skal mødes med Christiane kl. 
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12. Men klokken er 10. Så jeg har tid til at snuse lidt rundt i museets udstillinger inden 
interviewet.  
Jeg går op ad en trappe og ind i udstillingen. Værkerne ligger hulter til bulter. Der 
hænger der et maleri, ser jeg. Under maleriet står der en skulptur, og nu er jeg ved at 
træde på tre glasplader på gulvet. Et værk. Men hvor er teksten til værket? Jeg kan ikke 
finde den. Jeg får en ide.  
Kunne vi lave en udstilling med guldaldermalerier, hvor der ingen tekst er? Ingen 
information overhovedet. Malerierne skal hænge bag en væg. I væggen skal der skæres 
firkantede huller så store som lærrederne, således at vi kun kan se selve lærredet, når 
malerierne hænger bag denne væg. Så er rammeteksten skjult.  
Det kunne være sjovt at se, hvordan De dovne kvinder ville have det med sådan en 
udstilling? Her er der ingen audioguide eller tekst, der kan hjælpe dem. Vil de have noget 
ud af malerierne, bliver de nødt til selv at gå hen og udforske dem. 
På udstillingen skal der heller ikke være mulighed for at gå på nettet med sin 
mobiltelefon. Udstillingen skal være blottet for internetforbindelse. Telefonforbindelse 
skal der heller ikke være noget af. For ellers kan Pigen der ville gætte rigtigt bare ringe til 
en ven, når hun bliver i tvivl om, hun har set rigtigt.  
Så er der lige Revolversamleren. Han kunne sikkert godt finde på at tage bøger med 
ind? Så han skal kropsvisiteres i indgangen. 
Debat, Bezzerwizzer og navlepilleri? 
Jeg kigger på min mobiltelefon. Klokken er fem i tolv. Jeg iler til receptionen og mødes 
med Christiane. Det bliver en lang snak.   
Efter interviewet er jeg i hvert fald fyldt med nye ideer og tanker. Og i stedet for at 
tage hjem sætter jeg mig ned på Esbjerg havn, tager diktafonen frem og genhører 
interviewet. Et godt stykke inde i samtalen stopper jeg diktafonen, spoler tilbage og 
trykker play:  
 
”Hvis du går her fra og er en lille smule ændret, og du 
tager et eller andet med og tænker: det bliver sgu ved med 
at rode rundt derinde, fordi der er et værk, du ikke kan 
slippe eller en eller anden fornemmelse, der har sat sig fast 
i dig, jamen så er missionen jo lykkedes. Så har kunsten jo 
rykket ved dig på en eller anden måde.”216 
 
– Ja, det er en interessant passage, siger min arkivar pludselig. Han sidder over for mig 
på en af de jernklodser, skibene fortøjer sig til. Han fortsætter. – For der er ingen tvivl om 
at folk, med de forskellige tilgange de er gået til malerierne med, er blevet udfordret og 
rykket på forskellige måder. Den første, jeg kommer til at tænke på, er Pigen der ville 
gætte rigtigt. På hvilken måde blev hun rykket og udfordret? spørger arkivaren.  
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– Hun blev vel udfordret, som vi bliver udfordret, når vi spiller Bezzerwizzer? svarer 
jeg og fortsætter. – Der skal vi også først forsøge at svare på spørgsmålet selv, hvorefter 
kortet bliver vendt og svaret læst højt.  
– Men hvad så med Manden, der tog hunden med ind i Krøyers maleri? spørger ar-
kivaren. – Det var vel ikke ligefrem Bezzerwizzer, han var kommet for at spille?   
– Nej det kan man ikke sige, starter jeg. – Han tog fat i det, han kunne genkende fra sit 
eget liv og kom ikke rigtig videre derfra. Han spillede ikke Bezzerwizzer men var ude at 
lufte et lille udsnit af familiealbummet, siger jeg.   
– Manden der tog hunden med ville sikkert have det som en fisk i vandet på en ud-
stilling, hvor der ikke er information om malerierne, siger arkivaren.  
– Ja, og det samme vil Kvinden med det rappe mundtøj, siger jeg. – Her kan de køre 
deres helt eget show og få lige det ud af malerierne, de har lyst til.  
– Men spørgsmålet er, hvad vi skal bruge det til? indvender arkivaren.  
– Hvad mener du? spørger jeg.  
– Jamen er det interessant at kaste malerierne fuldstændig for løverne ved at lade det 
hele være op til folks personlige oplevelser. Så kan vi hver især gå ud fra museet med 
fingeren dybt begravet i vores egen lille navle. Hvad skal samfundet bruge det til? spørger 
arkivaren.   
– Ja, men jeg ved heller ikke, om jeg synes, at Kvinden med det rappe mundtøjs tilgang 
var særlig efterstræbelsesværdig. Vi skal ned til Manden med næsen og Pigerne fra 9.x 
før, der, for mig at se, sker noget rigtig interessant. 
Hvorfor synes du det? spørger arkivaren.  
– Fordi de ikke lod det blive ved deres umiddelbare førstehåndsoplevelse, siger jeg. – 
Det handlede ikke så meget om det, de selv oplevede men mere om, hvad der rent faktisk 
var på spil i det maleri, de kiggede på. De søgte en eller anden sandhed om maleriet. En 
sandhed der skulle findes i selve maleriet. Og det er en interessant tilgang, der kan sende 
inspiration ud i hele vort samfund, siger jeg og fortsætter inspireret.  
– Ikke mindst dansk nyhedsdækning kunne lære noget her. Nyhedsjournalister er i 
stigende grad begyndt at interessere sig for folks oplevelse af et emne. Når folketinget 
udgiver et nyt lovforslag, så skal der laves meningsmålinger og interviews med tilfældige 
danskere på gaden. For hvordan oplever danskerne det nye forslag? Men det vi egentlig 
bør diskutere, er vel, hvad der, rent faktisk, står i lovforslaget, og ikke hvad folk mener, 
der står? På samme måde synes jeg ikke, det er så interessant at diskutere, hvordan vi 
hver især oplever et maleri. For vores personlige oplevelser er kun udgangspunktet for 
den væsentlige diskussion. Den der handler om, hvad der er på spil i billedet. Det er må-
let. Jeg mener derfor, at vi, som samfund, bør rette fokus væk fra det enkelte individs 
følelser og fornemmelser og over på selve emnet. Emnet kunne være et lovforslag, et 
maleri eller en kaffekop.   
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Griseblod på stålplader  
Min arkivar sidder og tænker lidt ved sig selv. Han ved godt, at rejsen er ved at være slut. 
– Tror du, du kan finde det sted i interviewet, hvor dig og Christiane taler om museets 
genudstilling af kunstneren Christian Lemmerz’ bemærkelsesværdige kunstværk med 
griseblod på stålplader? spørger han.   
– Nårh ja det var også en interessant snak, siger jeg og fortsætter. – Altså, det, du 
tænker på, er det forsøg, museet lavede sammen psykologen Bjarne Sode Funch i 2003, 
hvor de bad en række museumsgæster om at vælge imellem fire forskellige præsenta-
tioner af værket, inden de skulle ind og se det? spørger jeg og begynder at spole tilbage på 
diktafonen.   
– Ja, det var det, jeg tænkte på, siger arkivaren. Han fortsætter. – Og det interessante 
var nemlig, at folk fik mulighed for enten at vælge et barn, en digter, en musiker eller to 
kunsthistorikeres præsentation.       
– Her er det, siger jeg, og trykker play:   
 
”Langt, langt de fleste valgte barnet. Næstflest valgte 
musikken. Ingen valgte kunsthistorikerne. […] De ville 
gerne høre kunsthistorikerne efter at de havde fået lov at 
have deres egen oplevelse. […] ”217 
 
Jeg trykker stop og ser hen på arkivaren. Han er væk. Væk for denne gang. Jeg be-
gynder at gå op mod Esbjerg Station, mens jeg tænker på det, Christiane fortalte om 
forsøget med Lemmerz’ værk.  
Det er interessant, at der ikke var nogen, der valgte kunsthistorikernes fortolkning. Det 
er ikke det indtryk, jeg har fået på Den Hirschsprungske Samling, hvor rigtig mange har 
knyttet sig tæt til de kunsthistoriske anskuelser.  
Men det er måske mere accepteret at vælge den kunsthistoriske vinkel, når vi står over 
for hr. og fru Schmidt på Den Hirschsprungske Samling, end når vi er med i et forsøg om 
alternativ på et af landets mest eksperimenterende kunstmuseer? 
Det har i hvert fald betydet meget for min undersøgelse, at den blev lavet på Den 
Hirschsprungske Samling. Og spørgsmålet er, om jeg også kan møde Den selvudnævnte 
kunstekspert, Manden med sweateren og Hundekvinderne på andre museer? 
En streg i sandet  
Jeg stiger på toget og tager plads i sædet. På den anden side, tænker jeg, så tyder noget 
til gengæld på, at der er rig mulighed for at møde Audioguidefornægteren og Zombi-
kvindens holdning til kunsthistorisk formidling, lige meget hvilket museum jeg tager til.  
I hvert fald har forsøget på Esbjerg Kunstmuseum vist, at der også er andre end Den 
Hirschsprungske Samlings gæster, der trækker en tydelig streg i sandet mellem deres 
egen oplevelse og de kunsthistoriske betragtninger.  
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Det var den samme holdning, jeg selv havde, da jeg indledte mine observationer på 
museet. Mit projekt startede som et korstog mod alt, hvad der hed kunsthistorisk 
formidling. Jeg ville have min egen oplevelse i fred, tænkte jeg. Og jeg troede, jeg var 
den eneste, der havde det sådan.  
Det var min tese, at alle museumsgæster bekendte sig blindt til de kunsthistoriske 
analyser, og at jeg, med mine digte, kunne vise folk en anden vej ind til malerierne. Men 
noget tyder på, at mange museumsgæster allerede har fundet nye veje ind til malerierne. 
Veje der går uden om den kunsthistoriske udlægning.    
En opgave for fremtidens formidling af gammel malerkunst bliver derfor at genskabe 
tilliden til det kunsthistoriske felt. Problemet er, for mig at se, at folk opfatter kunst-
historikeren som en skolelærer. På den ene side skræmmer det nogen væk. Men på den 
anden side får det også nogen til at stole så meget på det, læreren siger, at de mister deres 
selvstændige syn på billederne. 
I den forbindelse kunne det være interessant at gå mere i dybden med små udenoms-
historier som den om Jørgens tur til Ribe. Men jeg tror også, det er vigtigt, at fremtidens 
kunstmuseum ikke blot bliver kunsthistorikernes arena. Det skal være et sted, hvor der er 
plads til flere forskellige fortolkninger af gamle malerier.  
Hipstertøj til statuer 
Dagen efter min tur til Esbjerg står jeg tidligt op. Jeg skal ind forbi Den Hirschsprungske 
Samling og tage billeder til specialet. Mens jeg spiser morgenmad, går jeg lige et smut 
ind på Facebook.  
’Se lige det her’, har min kæreste skrevet på min profil. Under hendes hilsen er der et 
billede af en statue, der, bogstaveligt talt, er klædt på til moderne tider.  
Jeg trykker på billedet og kommer ind på en hjemmeside. Artrebels.com, hedder den. 
Der er flere billeder af gamle statuer med tøj på. Moses har en smart blå skjorte på, og 
Jesus går i cowboyvest. De ligner nogen fra Vesterbro. Der står en lille tekst under det 
første billede i rækken:
218
  
 
”Photographer Léo Caillard and photo retoucher Alexis 
Persani made this hilarious and thought provoking series 
called Hipster in Stone. […] The striking similarity makes 
me look at antiquity differently, have we really changed 
that much?”219 
 
Kan vi ikke også kalde de to kunstnere, der har lavet denne fotoserie, for kunst-
eksperter på lige fod med en kunsthistorisk ekspert? Har fotografen Léo Caillard (1985) 
og fotomanipulatoren Alexis Persani ikke også fået en indsigt i disse gamle statuer?  
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Ja, det kan vi ikke vide. Jeg har ikke talt med dem. Men det endelige resultat giver i 
hvert fald mig som beskuer en ny indsigt i de gamle statuer. En indsigt jeg ikke kunne 
have fået af en kunsthistorisk gennemgang af statuen.  
Jeg mener også, jeg har fået en indsigt i malerierne ved at skrive digte til dem. Jeg har 
fået et poetisk kendskab til hr. og fru Schmidt, den lille pige fra Rye og søstrene Kähler. 
Dette kendskab håber jeg, at jeg har fået videregivet til nogen af de besøgende, tænker jeg 
og går ned til min cykel. Jeg sætter kursen mod Den Hirschsprungske Samling.   
Jeg forestiller mig et kunstmuseum, hvor det ikke kun er kunsthistorikeren, der er eks-
pert. De gamle malerier kan andet end at være illustrationer til danmarkshistorien. Der er 
andre potentialer i værkerne. Potentialer som det kræver andre eksperter at få frem. Det 
kan være poetiske eksperter, musikalske eksperter, designere, arkitekter. Kun fantasien 
sætter grænser.  
Dog er der en grænse. Det er vigtigt for mig at understrege, at det handler om eksper-
tise. Det her er ikke et spørgsmål om at give gud og hver mand en kuglepen og et stykke 
papir og bede dem om at skrive et digt om deres oplevelse af et værk. 
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Kapitel 9. Den Hirschsprungske Samling  
Her til sidst vil vi gerne servere et lille skrup af måltid. Det hedder kapitel 9, og det er 
kort sagt Sørens konklusion. Derefter er der ikke andet at sige, end tak fordi du læste 
med.      
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Jeg tager i den tunge dør ind til Den Hirschsprungske Samling og går ind og sætter mig 
foran ægteparret Schmidt.  
– Kan I huske Den selvudnævnte kunstekspert og Portrætfornægteren, spørger jeg 
dem? 
– Ja, dem glemmer vi ikke så let. De mente, at det at se på gamle malerier krævede en 
indsigt i den 
tid, malerierne var blevet malet i, siger Albrecht.
220
   
– Men kan I så huske Gætteridommerne? spørger Frederikke.  
– Ja, siger jeg. – De dømte digtet om jer for gætteri med den begrundelse, at digtet ik-
ke forholdt sig til, hvordan det i virkeligheden var gået for sig, når I stod op om morg-
enen? 
– Og hvad har du så fået ud af alt det, spørger Albrecht.  
– Den tilgang, jeg mødte i kapitel 3, gik godt i spænd med den formidling, der blev 
praktiseret på særudstillingen om jer. Og jeg har antydet, at vi, med denne tilgang, gør 
kunstmuseerne til kunsthistoriske museer.  
 
Jeg siger farvel til Albrecht og Frederikke og går ind til Krøyer og konen. 
– Hej Rap. Kan du huske Manden med sweateren og Hundekvinderne? spørger jeg.  
– Ja, logrer han. – Det var dem, der gik til min herres mesterværk med en ide om, at 
der fandtes en fast formel for, hvordan det skulle læses, siger Rap.
221
  
– Ja, siger jeg. – Men de mente også, at denne formel ikke altid lod sig afsløre, når 
man bare kiggede på billederne. Audioguiden var nødvendig. Og dens tolkning havde 
samme tilgang. Her handlede det lige så meget om, hvem Krøyer i virkeligheden var, som 
det handlede om, hvad selve maleriet det forestillede. 
– Hvad er der så kommet ud af de iagttagelser? spørger Rap.  
– Jeg mener, at konsekvensen af denne tilgang er at museumsgæster får en opfattelse 
af, at der er noget, de skal forstå, inden de kan kigge på kunstværkerne, siger jeg og går 
ind til kirketjeneren i maleriet af Ribe Domkirke.   
 
– Har du fået skrevet noget fornuftigt om de museumsgæster, der dårlig nok kiggede 
på malerierne, før de forsøgte at finde information om dem, spørger kirketjeneren, da han 
får øje på mig.   
– Ja, kapitlet viste i hvert fald, at informationssøgningen er en tilgang, vi har siddende 
i kroppen. Det er manges automatreaktion, når de møder et gammelt maleri, svarer jeg. 
– Og hvad har du så fået ud af det? spørger kirketjeneren.   
– Det har givet anledning til et tankeeksperiment. Kunne en mulig løsning på dette 
problem være at udstille malerierne uden for museet?  
 
Jeg går ind til den lille pige fra Rye. Det var her, jeg mødte Mændene med malingen, 
der så en opgivenhed i maleriet af ildebranden. Og det var her, jeg mødte Kvinden med 
det rappe mundtøj, som bed mærke i bondemanden foran det lille bondehus.   
                                                          
220 Tendens i: Observation: 84, 245, 255, 124, 202, 132A, 132B, 118, 206, 23, 131, 193, 204 
221 Tendens i: Observation: 206, 131, 124, 93, 118, 245, 246, 132B 
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Alle de besøgende, jeg mødte her, beviste, at det også gav mening at forholde sig 
umiddelbart til det, vi kan se i malerierne. Og på den måde viste de os, at kunstmuseet 
også er et sted, hvor vi alle er på hjemmebane.
222
  
Konsekvensen af dette er, at malerierne ikke behøver at blive formidlet. Derfor har jeg 
foreslået, at vi laver en særlig kunstmuseumslov, som ikke forpligter kunstmuseerne til at 
formidle deres værker.  
 
– Kan I huske Pigerne fra 9.x og Manden med næsen? spørger jeg Ebba og Sigrid, da jeg 
kommer ind til dem i salen.  
– Ja, det kan du tro, at vi kan, siger Sigrid. – Med afsæt i dit digt til vores portræt, 
begyndte de at diskutere, hvad det var, de kunne se i maleriet.
223
 
– Ja, siger Ebba. – Og det var ret spændende, da du sammenlignede digtets udlægning 
af vores maleri med audioguidens og Niels Hausgaards børnetime. Hvad fik du ud af det? 
spørger hun.  
– Audioguiden og Hausgaards udlægninger forholder sig til det, der er i jeres maleri, 
siger jeg. – Mit digt fortæller en historie, der ikke har så meget med jeres maleri at gøre. 
Derfor har jeg foreslået, at museerne, i fremtiden, arbejder videre med at skabe ud-
stillinger, der har en indbygget uenighed i sig. For jeg tror, at vi, på den måde, kan 
opfordre til en dialog imellem beskuer og værk.  
 
Jeg forlader museet. Døren smækker i bag mig. Hvad fik jeg så ud af alt det her, tænker 
jeg ved mig selv? 
Jeg har foreslået at Den Hirschsprungske Samling kan forsøge sig med nogle 
audioguide-indslag, som fortæller historier, der knytter sig til malerierne, men som ikke 
handler om det, vi kan se i selve malerierne. 
Jeg har også foreslået, at vi laver en udstilling med guldaldermalerier, som er blottet 
for information. Dette kan måske provokere nogen af de museumsgæster, der har været 
meget informationssøgende?  
Den tilgang, som digtene gav anledning til i Kapitel 7, er den tilgang, jeg synes, der er 
mest interessant at arbejde videre med. Ikke mindst fordi fokus her flyttes fra den 
personlige oplevelse af et maleri, som vi hver især har, og over på en diskussion af, hvad 
der er på spil i selve maleriet.  
Til sidst har jeg foreslået, at vi gør det fremtidige kunstmuseum til et sted, hvor det 
ikke kun er kunsthistorikeren, der er ekspert.   
Jeg sætter nøglen i cykellåsen, drejer rundt og kører hjem.  
 
 
 
 
 
                                                          
222 Tendens i: Observation: 144, 190, 232, 132A, 78, 66, 163, 217, 120, 112, 76 
223 Tendens i: Observation: 193, 246, 255, 248 
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Kapitel 10. Anvendt materiale  
Herunder har jeg skrevet titlerne på al litteratur, malerkunst, artikler etc., som jeg har 
brugt.  
 
Malerier 
Bache, Otto: I møllegården. Brødebæks vandmølle. 1876 
Olie på lærred. 39,4 x 51,3 cm. Inv.nr. 18 
Bendz: Interiør fra Amaliegade. Artillerikaptajn Carl Ludvig Bendz stående og læge Jacob Christian Bendz 
siddende. Ca. 1829 
Olie på lærred. 32,3 x 49 cm. Inv.nr. 31 
Eckersberg C.W.: Portræt af ostindisk købmand Albrecht Ludwig Schmidt. 1818 
Olie på lærred. 156,7 x 98,3 cm. Inv.nr. 111 
Eckersberg C.W.: Portræt af madam Frederikke Christiane Schmidt. 1818 
Olie på lærred. 157,5 x 97,5 cm. Inv.nr. 112 
Hammershøi, Wilhelm: Portræt af en ung pige. Kunstnerens søster, Anna Hammershøi. (1885) Olie på 
lærred. 112 x 91,5 cm. Inv.nr. 144 
Henningsen, Erik: Summum jus, summa injuria. Barnemordet. 1886 
Olie på lærred. 78,5 x 117 cm. Inv.nr. 153 
Jensen, C.A.: Portræt af N.F.S. Grundtvig. 1843 
Olie på lærred. 66,7 x 53 cm. Inv.nr. 167 
Krøyer, P.S.: Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru. 1899 
Olie på lærred. 135 x 187 cm. Inv.nr. 234 
Krøyer, P.S.: I købmandens bod, når der ikke fiskes. Skagen 1882 
Olie på lærred. 79,5 x 109,8 cm. Inv.nr. 3083 
Købke, Christen: Frederiksborg Slot set fra Jægerbakken. Aften. 1835    
Olie på lærred. 71,8 x 103,4 cm. Inv.nr. 261 
Ring, L.A.: Forår. Ebba og Sigrid Kähler. 1895 
Olie på lærred. 189,5 x 159 cm. Inv.nr. 402 
Roed, Jørgen: Det indvendige af Ribe Domkirke. 1836 
Olie på lærred. 104,1 x 96,8 cm. Inv.nr. 408 
Skovgaard, Joakim: Forårsklipning på Lolland. Gråvejr. Paris 1881 
Olie på lærred. 63 x 93,5 cm. Inv.nr. 439  
Skovgaard, Joakim: Børn, der bringer mad til skovarbejderen. Motiv fra Halland. Ca. 1882 Olie på lærred. 
32,4 x 35,2 cm. Inv.nr. 440 
Skovgaard, Joakim: Kristus fører røverne ind i Paradiset. Lukas 23,43. 1890 
Olie og guld på lærred. 119 x 173 cm. Inv.nr. 443 
Slott-Møller, Harald: Foråret (1896)  
Olie på træ. 120 x 93 cm. Inv.nr. 463 
Smidth, Hans: En pige fra Rye. Studie. Ca. 1870’ernes slutning  
Olie på lærred. 34,5 x 14,6 cm. Inv.nr. 474 
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Smidth, Hans: Fra Herning marked. Studie. Ca. 1890’erne  
Olie på lærred. 18,3 x 33,9 cm. Inv.nr. 484 
 
 
Smidth, Hans: E bindstouw. Fra Steen Steensen Blichers roman. Ca. 1898  
Olie på lærred. 56,1 x 92,7 cm. Inv.nr. 483 
Smidth, Hans: Ildløs. Natlig ildebrand på heden. 1904  
Olie på lærred. 71 x 124,7 cm. Inv.nr. 3095 
Smidth, Hans: Fra Alheden ved Karup. Studie. (1895)  
Olie på lærred. 34 x 66 cm. Inv.nr. 482 
Smidth, Hans: Jens Skygge. 1901 
Olie på lærred. 38,7 x 45,2 cm. Inv.nr. 485 
 
 
 
Wegmann, Bertha: Portræt af den svenske malerinde. Jeanna Bauck. (1887)  
Olie på træ. 49,2 x 31,5 cm. Inv.nr. 504 
Wegmann, Bertha: Portræt af Petrea Hirschsprung. Moder til Heinrich. 1888. Olie på træ. 53 x 39,2 cm. 
Inv.nr. 505 
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Politiken: En morgen hos hr. og fru Schmidt 21.11.2012 
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Information: Tag forskud på foråret 25.03.2013 
Link: http://www.information.dk/455516 
 
Udstillinger  
Statens Museum for Kunst: Blomster og Verdenssyn 22.03.2013-20.10.2013  
Link: http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/blomster-og-verdenssyn/ 
Danh Vo: We the People (Detail) 01.06.2012-31.12.2013 
Link: http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/we-the-people-detail/ 
Den Hirschsprungske Samling: Til låns – mesterværker fra Skagens Museum 04.05.2012-03.09.2012  
Link: http://www.hirschsprung.dk/Exhibition.aspx?show=old 
Aros: GULD - skatte fra den danske guldalder 18.05.2013-20.10.2013  
Link: http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2013/guld-skatte-fra-den-danske-guldalder/ 
Den Hirschsprungske Samling: Borgerskabets triumf - Eckersbergs portrætter af hr. og fru Schmidt 
25.09.2012 - 24.02.2013.  
Tidligere udstillinger: http://www.hirschsprung.dk/Exhibition.aspx?show=old  
Den Hirschsprungske Samling: Når ordene stjæler billedet 09.10.2012-13.01.2013 
Tidligere udstillinger: http://www.hirschsprung.dk/Exhibition.aspx?show=old  
Thorvaldsens Museum: Malerisamlingen  
Malerisamlingen: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/museet 
Ribe, Randers og Fuglsang Kunstmuseum: Wilhelm Kyhn og Det danske landskab 09.05.2013-01.09.2013  
Link: http://www.vilhelmkyhn.dk/touchwallmitlandskab/ 
Google Art Project: The Hirschsprung Collection 2013 
Link:http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-
hirschsprungcollection?museumview&hl=en&projectId=art-project 
Caillard, Léo, Persani, Alexis: Hipster in Stone 2013 
Link: http://artrebels.com/blog/classical-sculptures-as-hipsters/ 
Aros: Edvard Munch - Angst/Anxiety 06.10.2012-17.02.2013 
Link: http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2012/edvard-munch-angst-anxiety/ 
 
Links:  
Web 1: Aros: GULD - skatte fra den danske guldalder 18.05.2013-20.10.2013 
Om udstillingen: http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2013/guld-skatte-fra-den-danske-guldalder/ 
Web 2: Danh Vo: We the People (Detail) 01.06.2012-31.12.2013 
Se filmen: http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/we-the-people-detail/se-filmen/ 
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Web 3: Statens Museum for Kunst: Blomster og Verdenssyn 22.03.2013-20.10.2013  
Om udstillingen: http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/blomster-og-verdenssyn/om-
udstillingen/ 
Web 4: Den Hirschsprungske Samling 
Besøg museet: http://www.hirschsprung.dk/Visit.aspx 
 
Web 5: Aros: Edvard Munch - Angst/Anxiety 06.10.2012-17.02.2013 
Om udstillingen: http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2012/edvard-munch-angst-anxiety/  
 
Film:  
Atkinson Rowan (1997): Bean - The Ultimate Disaster Movie:  
Link: http://www.youtube.com/watch?v=NQevyIy8hzs 
DR (1993): Sære historier, 3. Fjernsyn for dig.  
Link: http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=s%25C3%25A6re%2520historier&type=all&limit=120   
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Kapitel 11. Observationer på Den Hirschsprungske 
Samling i efteråret 2012  
1. Rum 9. 07.07.12: Mand (alder ukendt) går hurtigt igennem rummet. Laver en lille cirkel ind i 
rummet. Men måske er det mest fordi, han skal rundt om mig. Han får øje på de to midterste 
malerier Ildløs. Natlig ildebrand på heden og Sunds Mølle ved Herning.   
2. Rum 9. 07.07.12: En kvinde og en mand (over 60 år fra USA) taler sammen i rummet. Kvinden 
går hen til nogle af malerierne på væg A og B. Men hun læser ikke teksten men går blot videre fra 
billede til billede uden at tage notits af billederne. Det er som om, hun blot registrerer billederne. 
3. Rum 9. 07.07.12: En mand (over 20) går ind i rummet. Han har audioguiden i øret. Kigger 
koncentreret (omkring 20 sekunder) på E. Bindstouw og 20 sekunder på Ildløs. Natlig ildebrand på 
heden. Det er svært at høre og se om han bliver ledt frem af lyden i øresneglen. 
4. Rum 9. 07.07.12: En kvinde og en mand (over 60 år) går gennem rummet fra venstre og direkte 
over til den modsatte væg A. Går kort efter videre efter at have kastet et kort blik på Pennekas-
Drallers kjeltringebal.  
5. Rum 9. 07.07.12: En mand (over 20) går gennem rummet uden at tage særlig notits af billederne.  
6. Rum 9. 07.07.12: To mænd (alder ukendt) kommer hurtigt rundt til de fleste af malerierne. Men 
ingen af malerierne fanger tilsyneladende deres opmærksomhed. De små af malerierne kører deres 
blikke henover på under fem sekunder. Det er som om de blot registrerer billedernes eksistens og 
at denne registrering er nok i sig selv. Det er i øvrigt som om de leder efter noget tekst. Det er de 
store malerier der tilraner sig mest opmærksomhed, og måske især E. Bindstouw.  
7. Rum 9. 07.07.12: En kvinde (over 40 år). Hun stopper op ved nogle af malerierne. Mest de små, 
men ikke En pige fra Rye. De billeder hun kigger på ser hun først på billedet i kort tid hvorefter 
hun finder teksten og læser den og retter så opmærksomheden tilbage på billedet. 
8. Rum 9. 07.07.12: To børn og deres far (fra Frankrig). Faderen fokuserer på hvad der står under 
malerierne, men det ser ikke ud til at teksten kan give ham svar. Han taler meget med især sønnen 
på fransk – måske taler de om billederne. 
9. Rum 9. 07.07.12: En kvinde og en mand (over 60). Hun kommenterer et billede. Manden ser på 
teksten på E. Bindstouw og går videre efter endt læsning.  
10. Rum 9. 07.07.12: En kvinde (alder ukendt) går lige gennem rummet uden at se på malerierne.   
11. Rum 9. 07.07.12: En mand (alder ukendt) kommer ind og kigger på mellem 1 og 3 billeder pr. 
væg. Da han kommer til E. Bindstouw trykker han værkets nummer ind på hans audioguide så 
snart han opdager billedets nummer til venstre for rammen. Han kigger indgående på billedet mens 
speaken kører. Går tæt på billedet én gang, formentlig for at se garnsnorene som der nævnes i 
speaken. Efter 1. minut går han videre, måske lige præcis på det tidspunkt hvor speaken er slut. 
Det er i hvert fald tydeligt at speaken stiller hans nysgerrighed overfor billedet.  
12. Rum 9. 07.07.12: Tre kvinder og en mand (over 60). Manden spørger de andre om Hans Smidth er 
en ”vi kender”. De går rundt til alle malerierne. Altså fokuserer manden først og fremmest på 
hvem kunstneren er frem for selve malerierne.    
13. Rum 9. 07.07.12: En mand (over 40) går hen til E. Bindstouw og finder den på audioguiden. Mens 
speaken kører flyver hans opmærksomhed mellem E. Bindstouw og nogle af de andre billeder. Det 
er tydeligt at speaken til E. Bindstouw ikke helt kan fastholde hans opmærksomhed på billedet. Det 
ser ud som om at han en gang imellem når hans opmærksomhed er ved et andet maleri end E. 
Bindstouw bliver trukket tilbage til dette maleri fordi der bliver sagt noget interessant om billedet i 
speaken.  
Jeg taler med ham. Han siger at han godt kan lide at få information om billederne. Og han 
foretrækker at få det serveret i øregangen frem for gennem en tekst ved siden af maleriet. Han 
fortæller at han ikke kan undvære information om billederne og han går altid hjem på nettet 
bagefter for at finde ud af noget mere om billederne. Vi taler om Ildløs. Natlig ildebrand på heden. 
Han syntes er billedet er fantastisk fordi man kan se alle detaljerne i billedets mørke.      
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14. Rum 9. 07.07.12: En kvinde (over 60). Leder efter E. Bindstouw på audioguiden før hun 
overhovedet har kigget på billedet. Hun vil altså have information før hun har set billedet – hun er 
tydeligvis styret af audioguidens anvisninger. 
15. Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 50) går hen til E. Bindstouw og bøjer sig ned for at læse teksten. 
Kaster derefter et hurtigt / flygtigt blik på billedet og går derefter videre.  
16. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 40) går hen til E. Bindstouw og bøjer sig ned for at se teksten. 
Kigger kort op på billedet og går hurtigt videre.  
17.  Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 50) ser på det første billede da hun kommer ind i rummet fra 
højre. Ser ikke rigtig de andre malerier og bevæger sig hurtigt gennem rummet.  
18. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 60) går igennem alle billeder fra venstre. Ser kun hurtigt på E. 
Bindstouw.  
19. Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 60) går igennem alle billeder fra venstre. Ser kun hurtigt på E. 
Bindstouw. 
20. Rum 9. 31.07.12: To kvinder (over 60) taler om maleriet E. Bindstouw. Men kan ikke høre hvad de 
taler om. De kigger på teksten først.  
21. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 60) kaster et flygtigt blik rundt i rummet. Står midt i rummet. Går 
i dybden med Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Kaster et hurtigt blik på En pige fra Rye, men 
kører hurtigt videre til næste billede i samme højde. Opdager altså ikke billedet under En pige fra 
Rye.  
22. Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 60) går hen til E. Bindstouw og finder teksten! 
23. Rum 9. 31.07.12: En kvinde og en mand (over 60). Jeg spørger dem: Hvilke billeder hæfter i jer 
ved? Kvinden svarer E. Bindstouw og manden svarer Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Manden 
peger på kvinden i maleriet Ildløs. Natlig ildebrand på heden og beskriver hvordan hun har mistet 
det hele. Han går altså ind i billedet og finder en fortælling frem. Og det var tydeligt at det var 
noget han gjorde før jeg spurgte. De taler begge to om at de kender E. Bindstouw fordi de har lært 
om det i skolen. Og de pointerer at unge der ikke har lært om det ikke har de samme 
forudsætninger for at forstå billedet. De kunne godt tænke sig mere baggrundsviden. Kvinden 
refererer til et billede af en blind pige. Her syntes hun at informationen til billedet har givet hende 
noget ekstra til billedet. De syntes tekst er vigtig. Mere formidling gør at man nemmere kan opleve 
billedet. Vi oplever billedet gennem teksten. Kvinden fortæller hvordan det er en glæde at 
genkende ordet E. Bindstouw og dermed kunne give billedet en kontekst.     
24. Rum 9. 31.07.12: En far (over 30) og hans drenge (13 og 10). Drengen på 10 finder E. Bindstouw 
pga. nummeret til venstre for billedet (De ser med andre ord nummeret før billedet). Taster det ind 
på audioguiden og går uinteresseret videre. Faren finder nummer 29 på audioguiden og går i gang 
med at lytte.  
25. Rum 9. 31.07.12: En kvinde og en mand (over 50) går gennem de fleste af billederne. Har en 
audioguide med men bruger den ikke her. Ser meget kort på E. Bindstouw, passerer egentlig bare 
forbi. (Efterfølgende refleksioner august 2013: Når der ikke står noget om at de kigger på teksten 
så er det fordi de ikke gør det. Jeg var på det her tidspunkt enormt fokuseret på at bekræfte min 
tese om at alle gik til teksten. Så når det skete så blev det anført. Så når det ikke er anfør at de går 
til teksten er det fordi de ikke gør.) 
26. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 40) lægger mærke til En pige fra Rye. Hans blik kommer tilbage 
til billedet to gange. 
27. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 60). E. Bindstouw er det eneste han hæfter sig ved i rummet. 
Bøjer sig to gange ned til teksten. Kigger derefter op på billedet. Træder så to skridt tilbage for at 
kigge på det igen, her kigger han i højst fem sekunder.  
28. Rum 9. 31.07.12: To kvinder (over 60) går hen til Ildløs. Natlig ildebrand på heden og finder 
teksten. Den anden lægger mærke til det øverste landskabsbillede, og dette billede går de i gang 
med at tale om.  
29. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 60) går hen til teksten ved E. Bindstouw. Kigger på billedet og 
går videre. Går til teksten ved Ildløs. Natlig ildebrand på heden og går videre.  
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30. Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 70) Går gennem alle billederne med samme hastighed. Kommer 
forbi E. Bindstouw og En pige fra Rye uden at tage videre notits af nogen af dem.  
31. Rum 9. 31.07.12: En mand (over 50) går forbi alle malerierne også E. Bindstouw uden at tage 
videre notits af nogen af billederne. Også En pige fra Rye kommer han forbi. Måske tager han 
mere notits af dette billede.  
32. Rum 9. 31.07.12: En pige (over 17) går bare hurtigt og lige gennem rummet uden at tage videre 
notits af nogle af billederne.  
33. Rum 9. 31.07.12: Svensk mand (over 40) hæfter sig ved E. Bindstouw. Står der længe, i omkring 
30 sekunder. Jeg spørger ham: Jeg lagde mærke til at du kiggede meget på E. Bindstouw – hvorfor 
gjorde du det? Han svarer at han især har lagt mærke til damen der er lys på, netop fordi hun er 
den eneste der er lys på. Jeg spørger så om han har læst teksten? ”Nej, nå det er fra en bog” 
svarer han.  
34. Rum 9. 31.07.12: En mand (alder ukendt) fokuserer på teksten til E. Bindstouw, og går derefter 
videre. 
35. Rum 9. 31.07.12: En far og to sønner (aldre ukendt) De går ind i billedet Ildløs. Natlig ildebrand 
på heden. Faderen fortæller om brønden hvor de henter vand til at slukke branden. Peger derefter 
de andre enkeltdele ud.  
36. Rum 9. 31.07.12: En kvinde (over 60) Går hurtigt fra billede til billede. Registrerer dem mest uden 
at tage videre notits af nogen af dem.  
37. Rum 9. 31.07.12: Kvinde (over 40) går ind midt i rummet og ud til 2 malerier – bl.a. går hun hen 
til Ildløs. Natlig ildebrand på heden men går hurtigt tilbage til midten af rummet.  
38. Rum 9. 31.07.12: Kvinde (over 40) går hurtigt gennem de fleste billeder. Tager ingen notits af E. 
Bindstouw – registrerer det blot.  
39. Rum 9. 31.07.12: En kvinde og en mand (over 50) Kigger lidt forvirret / tilfældigt rundt på 
billederne – uden at tage videre notits af dem. En pige fra Rye og E. Bindstouw opdages.  
40. Rum 9. 31.07.12: En kvinde og en mand (over 60) går rundt til de fleste malerier og læser de fleste 
tekster og kigger kort på billederne.  
41. Rum 9. 31.07.12: En kvinde og en mand (over 40) går rundt til mange af billederne – registrerer 
dem. 
 
42. Rum 1. 31.07.12: Mand (over 60) går først hen til Portræt af Købmand Schmidt og dernæst til 
Portræt af Madame Schmidt – ser på billedet ser på teksten.  
43. Rum 1. 31.07.12: Mand (over 30) går hurtigt rundt – kigger kort på billederne. Da han kommer til 
Portræt af Madame Schmidt kigger han først på billedet så på teksten. Han bukker sig ligefrem ned 
for at læse teksten. Derefter går han uinteresseret videre. Læser ikke teksten til Portræt af 
Købmand Schmidt.  
44. Rum 1. 31.07.12: To kvinder (over 40-50) ser Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame 
Schmidt. De går med det samme ned til teksten og kigger op på billedet og går hurtigt videre til 
teksten på Portræt af Købmand Schmidt og derefter videre uden at tage videre notits. Den ene ser 
billedet af Ribe Domkirke og læser teksten næsten uden at registrere billedet. Jeg kan høre at hun 
siger: ”Ribe Domkirke”.  
 
45. Rum 2. 31.07.12: Kvinde og mand (over 60) læser teksten på Ribe Domkirke og går videre. De ser 
næsten ikke billedet.  
46. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 60) kommer hen til Interiør fra Amaliegade og får først øje på nr. 
Hun trykker det ind. Altså næsten uden at se på billedet skynder hun sig at trygge nummeret. Men 
går lige efter at hun har trykket det ind væk fra billedet som om AG ikke virker. Men pludselig går 
hun tilbage måske fordi AG begynder at tale. Infoen om billedet eksisterer her næsten uafhængigt 
af billedet. Det samme gør hun med Ribe domkirke og hendes mand har samme adfærd (Dermed 
menes at de har nøjagtig den samme adfærd overfor begge malerier).  
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47. Rum 2. 31.07.12: Kvinde og mand går hurtigt fra billede til billede og ser Interiør fra Amaliegade 
uden at tage videre notits af det.  
48. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 60) går hen til Ribe domkirke og finder efter et kort blik på billedet 
teksten og konstaterer så overfor sin mand at det er Ribe Domkirke. (Efterfølgende refleksioner 
april 2013: Jeg husker at manden står lige ved siden af og kigger på et nabomaleri.)    
49. Rum 2. 31.07.12: Kvinde og mand (over 50) går lige gennem rummet.   
50. Rum 2. 31.07.12: To kvinder og en mand (alder ukendt – fra Spanien) går lidt tilfældigt rundt uden 
at tage videre notits af billederne.  
51. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 60) går hurtigt gennem rummet uden at tage videre notits. Kan 
have været her en gang før.  
52. Rum 2. 31.07.12: Mand (over 60) lægger mærke til Ribe domkirke men bøjer sig hurtigt ned til 
teksten som læses – hvorefter hans blik går op på billedet og han kigger på billedet i 1-2 sekunder 
hvorefter han går videre.    
53. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 60) går blot gennem rummet uden at kigge på billederne. Hun går 
også gennem det næste rum på den måde og derefter ud i ankomsthallen. Er hun på vej hjem? 
54. Rum 2. 31.07.12: Mand (over 30) med barn på maven går gennem rummet uden at se på 
billederne.  
55. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 60) går umiddelbart meget grundigt til værks. Bruger AG når hun 
får øje på et billede. Men AG fastholder hende ikke ved billederne. Hun går lidt videre mens 
speaken kører. Ved Ribe domkirke fokuserer hun på teksten og hører AG.  
56. Rum 2. 31.07.12: Kvinde (over 50) går hen til teksten ved Ribe domkirke efter et kort blik på 
billedet. Derefter kigger hun kort (2. sek) på billedet igen og går videre.  
 
57. Rum 11. 31.07.12: En gruppe på 4 diskuterer Forår – De går meget analytisk til værks – men tager 
dog udgangspunkt i billedet.  
58. Rum 11. 31.07.12: Kvinde og mand (over 40-50). Kvinden står i kort tid foran Forår. Måske lytter 
hun til dens AG. I hvert fald har hun lyd i øret. Manden går også med AG. Men han tager ikke 
notits af Forår.  
59. Rum 11. 31.07.12: Kvinde (over 60) går hen til Forår og finder straks AG’en frem og indtaster 
nummeret. Herefter lytter hun og går væk efter endt lytning.  
60. Rum 11. 31.07.12: En kvinde i kørestol kører med det samme hen til teksten på Forår og kører 
væk efter endt læsning.  
61. Rum 11. 31.07.12: Kvinde (over 60) går hen til Forår og ser kort på billedet hvorefter blikket 
vendes mod teksten og derefter videre.  
 
62. Rum 9. 01.08.12: Mand (over 50 fra Sverige) går sammen med sin datter gennem rummet uden 
at tage videre notits af billederne. Jeg spørger ham: ”Var der nogle billeder du lagde specielt 
mærke til?”. Mand: ”Nej jeg kan bedst lide de mere abstrakte billeder.” Søren: ”Hvad synes du om 
AG?”. Mand: ”Det er rigtig godt man får information om billederne.”.  
63. Rum 9. 01.08.12: Mand (over 60) orienterer sig lidt på afstand (midt i rummet) af billederne. 
Læser ikke teksten.  
64. Rum 9. 01.08.12: Mand (over 50) går ned i højre hjørne – går så ud midt i rummet – men tager 
ikke videre notits af billederne.  
65. Rum 9. 01.08.12: Mand og kvinde (over 50) registrerer billederne. De starter med E. Bindstouw – 
kigger mest på de store billeder. Manden siger én sætning til konen.   
66. Rum 9. 01.08.12: To mænd (over 50) De går først ind i rummet fra højre. De stopper først op ovre 
til venstre i rummet ud for E. Bindstouw men lægger først mærke til soldaten. Går så ud og får øje 
på Ildløs. Natlig ildebrand på heden som de bruger tid på at snakke om. Går videre til billedet 
under En pige fra Rye og derefter hen til Pennekas-Drallers kjeltringebal. Jeg spørger dem: ”Jeg 
lagde mærke til at i kiggede på Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Hvad talte I om?” Den ene: ”Vi 
talte om hvordan malingen næsten er spartlet på og hvordan der er en opgivenhed i billedet.” 
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Herefter peger de forskellige ting ud i billedets farver og historier. Dernæst nævner den ene 
AG’en: Han synes det er rigtigt godt med AG’en – for det giver en indgang til malerierne. Nævner 
billedet af Frederiksborg Slot: ”Jeg opdagede en masse nye detaljer.” – Med andre ord føler de her 
to at de har brug for en hjælpende hånd til at komme ordentligt ind i billederne. De har også bidt 
mærke i Ribe domkirke.    
67. Rum 9. 01.08.12: Mand (over 40) registrerer blot billederne.  
68. Rum 9. 01.08.12: Kvinde (over 50) Fanges først fra venstre af E. Bindstouw bøjer sig ned for at 
læse teksten. Kigger derefter på billedet i nogen tid. Ser også teksten på Ildløs. Natlig ildebrand på 
heden og lægger også mærke til En pige fra Rye.   
69. Rum 9. 01.08.12: Kvinde, mand (over 40) samt to piger (omkring 13) går i dybden med E. 
Bindstouw peger på lyset i billedet. De får noget frem i billedet. Så læser de teksten og konstaterer: 
”Fra Sten Stensen Blichers roman, ja” og går videre.  
70. Rum 9. 01.08.12: Mand (over 60) Jeg sprøger ham hvad han synes om billederne? Han peger 
Ildløs. Natlig ildebrand på heden og siger at det er et rigtigt godt billede: ”det er farverne, de er 
flotte.” Tilgengæld erklærer han at han ikke synes så godt om E. Bindstouw: ”Farverne er ikke så 
interessante. Farver er vigtige for mig.”, ”Når jeg går på kunstmuseum forventer jeg at få noget at 
vide.” Han siger at man ikke kan forstå billederne ordentligt uden baggrundsviden. Uden den 
kommer der til at mangle noget. Sammenligner billederne med andre udstillingsgenstande. Han 
bruger gamle revolvere som eksempel. En gammel revolver (en seksløber) er ikke noget uden 
baggrundsviden – så er det jo bare en tilfældig revolver. Så får man ikke at vide hvilke specielle 
graveringer i den pågældende revolver der gør den speciel. Man kan med andre ord ikke opleve et 
billede ordentligt uden baggrundsviden. (Efterfølgende refleksioner april 2013: Det er en fejl at jeg 
ikke har skrevet at han selv havde en revolversamling. Det fortalte han mig. Jeg har haft det i mine 
erindringer siden observationen blev lavet, men jeg har bare ikke fået det skrevet ned.)        
71. Rum 9. 01.08.12: To piger (over 20). Jeg spørger dem: ”Hvad synes i om billederne?”. Den ene 
svarer: ”De er meget mørke.”. Da de kom ind i rummet lagde de ikke så meget mærke til 
malerierne – de gik mest og snakkede ret højt. De fortsætter: ”Vi kommer lige fra en masse 
billeder af solopgang osv. og så nu disse mørke billeder.” – De virker umiddelbart meget intuitive. 
Da jeg sprøger dme om de kunne have lyst til en AG svarer den ene: ”det kunne måske være meget 
dejligt.” Den anden svarer: ”Nej jeg vil hellere gå i min egen verden og opleve billederne. Men 
hvis jeg var alene kunne det måske godt være men ikke når vi er to sammen.”  
72. Rum 9. 01.08.12: to kvinder (over 60) lægger mærke til Pennekas-Drallers kjeltringebal læser 
teksten og kommenterer: ”Det er fra St. St. Blichers roman – Nårh” – Det lyder til at de har 
afkodet maleriet uden at være videre interesseret i det derefter. Går også inde i E. Bindstouw. De 
taler om: ”Ja de har vel kun haft petroleumslys – højst?” – De læser altså teksterne men går også 
ind i billedets fortidige forestillingsverden.  
73. Rum 9. 01.08.12: Kvinde (over 60) finder E. Bindstouw og ser med det samme nummeret ved 
siden af billedet og taster det ind på AG. Mens hun hører speaken går hun rundt til de andre 
billeder.  
74. Rum 9. 01.08.12: To kvinder (50-65) henvender sig til mig. Vi taler om hvordan man oplever 
billeder. Jeg spørger dem hvad de synes om AG?:  
Den ene svarer: ”det har vi fravalgt! Jeg vil ikke gå rundt som en zombie. Først må man opleve 
billederne og dernæst læse om dem. Den faglige viden om malerierne kan nemt ødelægge ens 
åbenhed overfor dem. Jeg så en gang en ung mand kigge på abstrakte malerier som pludselig 
sagde: Jeg forstår det ikke.” (Det var tydeligt at hun tolkede ”jeg forstår ikke” som et udtryk for at 
han ønskede en faglig viden om malerierne.) ”Han ville gerne have sådan en øresnegl i ørene.”. 
den anden kvinde fokuserer også meget på materialerne, farverne og malerteknikken.”    
75. Rum 9. 01.08.12: Mand går igennem uden at kigge på malerierne.  
76. Rum 9. 01.08.12: Tre kvinder (60) går ind og starter fra start ved nr. 29. Taler om billedet under 
En pige fra Rye. Den ene: ”Det er heden – uendeligt” Den anden: ”Fladt, fladt, fladt – tænk 
hvordan det har været dengang?”. De taler så om Ildløs. Natlig ildebrand på heden: ” De har ikke 
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mere, det er det sidste der ryger.” De går ind i billederne – ser billedernes fortællinger som udtryk 
for det virkelige tidsbillede af den fortid billedet repræsenterer.  
77. Rum 9. 01.08.12: Kvinde og mand (50) går ind til E. Bindstouw. De læser tekstenm og konstaterer: 
Det er Bindstouw”. De gør det samme ved de andre malerier og konstaterer bl.a. at der er det 
samme område billederne er malet i (omkring Rye vel?) 
78. Rum 9. 01.08.12: Mand (50). Jeg taler i lang tid med denne mand. Han har været maler og er det 
stadig. Han går også ind i billederne. Jeg peger E. Bindstouw ud og han træder ind i billedet og 
gætter sig frem til en fortælling i billedet.   
       
79. Rum 1. 01.08.12: Kvinde (50) bemærker ikke Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame 
Schmidt. Men hun går rundt til de andre billeder – rimelig hurtigt dog.   
80. Rum 1. 01.08.12: Mand (40) Kommer ind i rummet. Får øje på Portræt af Købmand Schmidt og 
Portræt af Madame Schmidt men de mister hurtigt hans opmærksomhed igen. Han går videre til 
nogle af de andre billeder og kommer så tilbage til Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af 
Madame Schmidt. Han går hen til teksten ved Portræt af Madame Schmidt og kigger derefter kort 
op på hende og skæver kun meget kort på Købmand Schmidt.     
81. Rum 1. 01.08.12: Kvinde (60) ser med det samme Portræt af Madame Schmidt og finder 
nummeret som hun taster ind på sin AG. Jeg kan høre at speaken starter, men efter kort tids lytten 
til speaken distraheres hun af de andre billeder. Hun går derfor formentlig rundt og lytter til infoen 
om Portræt af Madame Schmidt mens hun kigger på de andre billeder.    
82. Rum 1. 01.08.12: To kvinder (30 og 60). Den unge kvinde går lidt tilfældigt rundt men hun 
kommer hele tiden tilbage til Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Til 
sidst bøjer hun sig ned for at se teksten til de to billeder og går så væk igen.  
83. Rum 1. 01.08.12: To kvinder og to piger (40 og 13) kommer ind fra højre. Den ene pige spørger: 
”hvem er alle disse mennesker?”. Den ene kvinde siger: ”De må have nogle brochurer et sted.”. 
Hun går derefter ud og henter et par brochurer og derefter går de straks i gang med at finde nogle 
af billederne fra brochuren. Den ene kvinde finder Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af 
Madame Schmidt. Hun læser højt fra brochuren om de to portrætter. Men hun kommer 
tilsyneladende ikke hele vejen gennem teksten. Det virker lidt som om at så snart de har afkodet 
hvem det er der er på billederne er der ingen ko på isen og så er det bare med at komme videre. De 
virker med andre ord ikke interesseret i at få mere information om det gamle ægtepar. 
Konstateringen at det er Købmand Schmidt og hans kone er nok – så er billedet placeret.   
84. Rum 1. 01.08.12: Kvinde og mand samt en dreng og en pige (familie) går ind i dette rum som det 
første. De har lige fået introduceret AG’en af vagterne og kigger mere på AG’ens skærm end på 
billederne. Jeg spørger dem: ”Hvad synes i om billederne?”. Drengen: ”Jeg kan godt lide dette 
(hen peger på billedet) af Frederiksborg slot.” Han nævner noget om baggrunden for at have malet 
billedet osv. Det lyder som noget viden han lige har fået af AG’ens informationer. Jeg sprøger dem 
om hvad de synes om Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Moderen 
svarer: ”De er for store og mørke.” Hun forholder sig meget til farverne og det samme gør hendes 
mand. Faderen: ”Hun er flottere malet end ham (henviser til forskellen på Købmand Schmidt og 
Fru Schmidt.).” Det viser sig at manden er maler. Han har tydeligvis meget viden om kunst. 
(Efterrefleksion april 2013: Jeg husker meget tydeligt at konen siger at hendes mand er så god til at 
se på kunst). Han siger: ”Man bliver nødt til at kende billedets kontekst, altså den tid og tradition 
de blev malet i.” Billedet af Grundtvig affejer han med: ”Se hans præstekrave – den er for upræcist 
malet i forhold til dne tid det er malet i.” Med andre ord kigger han på billedet og måler dets værdi 
i forhold hvordan han har lært at malerne skulle male i guldalderen. Han siger videre at når man 
kigger på naturalistiske malerier er det en bestemt ting man skal kigge efter mens det er noget 
andet når man ser på abstrakte malerier. Så skal man anvende en anden viden og en anden 
målestok.       
85. Rum 1. 01.08.12: En mand (50) går ind fra højre og griber straks sin AG og går i gang på den 
første væg til højre. Han kigger lidt flygtigt rundt på malerierne mens speaken kører. Jeg spørger 
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ham hvad han har hørt i sin AG og han svarer: ”Jeg tager dem i nummerorden.”. ”Men jeg 
standsede selvfølgelig ved den nøgne kvinde.” (Han kører altså ikke slavisk efter AG’en). Jeg 
spørger ham hvorfor det er godt med AG’en og han svarer: ”Læg mærke til at pigen i spejlet har 
øreringe på mens den rigtige pige ikke har. Man får flere detaljer med om billedet og det gør 
billedet til noget særligt. Den slags billeder her har jeg jo allerede set masser af på Glyptoteket. Så 
hvis ikke jeg havde fået information om dette billede var det bare forsvundet i mængden. AG’en 
retter ens blik ind på nogle ting. Det handler om at mediet har en autoritet der gør at folk tænker 
om dens informationer at de er vigtigere end så mange andre informationer. Hans eget blik har 
måske ikke en lige så stor betydning for hvor fokus rettes hen? Mens jeg taler med ham fortæller 
han at han er i gang med at lytte til speaken om Portræt af Madame Schmidt. Jeg forstyrrede ham 
med andre ord i hans lytning. Men jeg observerede også at lige inden jeg forstyrrede ham kiggede 
han ikke på Portræt af Madame Schmidt. DVS. at folk, mens speaken kører, ikke behøver at kigge 
på det billede som den igangværende speak handler om. 
        
86. Rum 9. 03.08.12: Kvinde (60) går igennem rummet uden at tage notits af nogle af billederne. Hun 
går meget hurtigt igennem.        
87. Rum 9. 03.08.12: Kvinde (60) går hurtigt gennem rummet og læser indledningsteksten på 
dørkarmens inderside. Går derefter uinteresseret gennem rummet uden at tage notits af andet end 
billedernes eksistens.  
88. Rum 9. 03.08.12: Kvinde (60) går hurtigt gennem rummet uden at tage særlig notits af billederne.  
89. Rum 9. 03.08.12: To kvinder (60) taler meget sammen da de kommer ind i rummet. De går direkte 
hen til marmorfiguren og beundrer den. Den ene vender sig om mod mig og spørger ikke den er 
flot? Jeg spørger så dem: ”Hvad synes i om malerierne?”  
Den ene svarer: ”De er meget mørke. Det her er ikke det rum jeg synes bedst om. Jeg kunne bedre 
lide skagensmalerierne. De er mere lystige, lyse og farverige.”  
Jeg spørger dem hvorfor de bedre kan lide skagensmalerierne?  
Den ene svarer: ”Med skagensmalerierne kender man historien bag. Man kender historien om 
Anna Ancher og P.S. Krøyer.” Tydeligvis er de meget interesseret i billedernes kontekst i disse 
udsagn. Men de er også interesseret i billedernes stemning – de fokuserer på det lystige osv.  
90. Rum 9. 03.08.12: Mand (40) og dreng (13) går igennem og tager kun notits af de første to billeder 
til højre.   
91. Rum 9. 03.08.12: To kvinder (60) går hen til Ildløs. Natlig ildebrand på heden og siger: ”Sikke en 
forfærdelig katastrofe det måtte have været.” – De taler med andre ord om billedet som udtryk for 
en bestemt fortid distanceret fra deres egen tid og sted.  
92. Rum 9. 03.08.12: En kvinde og en mand (60) går lidt forsigtigt ind i rummet. Holder sig til den 
venstre væg og begynder så at kigge på en af billederne. De har AG’en men opdager 
tilsyneladende ikke numrene på væggen som de kan taste ind. De taster i hvert fald ikke noget ind 
på AG’en.    
93. Rum 9. 03.08.12: To kvinder (50) som jeg spørger: ”Hvad synes i om billederne i det her rum?”. 
Den ene svarer: ”De er for mørke. Men det har nok noget at gøre med at vi kommer lige fra 
skagensmalerierne. De er jo lyse osv. Derudover kender man historien om Anna Ancher og de 
andre. Så er det pastelfarver og det kan kvinder godt lide.” 
Den anden: ”Billeder af Anna Ancher der står i køkkenet – det rørte mig virkelig. Det var præcis 
den stemning jeg selv er i. Forår var også rigtig godt det var som om de trådte ud af billedet.” 
Jeg spørger så: ”Hvorfor er skagensmalerierne så flotte?”  
Den anden svarer: ”Det er lyset.” 
Jeg bemærker også at den ene, da jeg stiller mit første spørgsmål om hvad de synes om billederne, 
skynder sig at sige: ”Undskyld – vi kiggede slet ikke på billederne.” Og da jeg spørger dem om 
hvad de synes om AG’en svarer den anden: ”Det store billede af Krøyer og kæresten var 
spændende at få en gennemgang af. F.eks. var det interessant at høre om hvad Hunden betyder, 
hvorfor Krøyer kigger ud osv. Det er sådan nogle ting som en kunstinteresseret kan spotte med det 
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samme – men for sådan nogle som os er det nødvendigt at blive hjulpet på vej. Vi forstår jo ikke 
alle de lag i billederne.  
Jeg spørger: ”Men er det nødvendigt at forstå dette for at få noget ud af billederne?” 
Den ene svarer: ”Nej, men det er godt også at få noget viden.” 
(Der ligger en vis ærefrygt overfor malerierne. Folk er i stand til at få fortællingerne frem, men det 
er som om de ikke selv værdsætter denne metode – de føler det er nødvendigt at blive belært.)      
 
94. Rum 1. 03.08.12: Kvinde (50) kommer ind fra venstre og går først hen til billedet på ydrevæggen 
til venstre for mig og går derefter hen til billedet på ydervæggen til højre for mig og derefter tager 
hun en runde rundt til alle malerierne. Da hun kommer til Portræt af Købmand Schmidt går hun før 
hun har set billedet i gang med at læse teksten.  
 
95. Rum 9. 18.08.12: Kvinde (30) går rundt til billederne, men registrerer dem blot og går videre uden 
at tage videre notits. Senere kommer hun tilbage igen da jeg sidder i rum 1. – her går hun også 
hurtigt gennem rummet. Kigger meget kort på Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af 
Madame Schmidt. Går derefter lige gennem rummet og ud i ankomsthallen.  
96. Rum 9. 18.08.12: En kvinde (60) og en mand (50) samt en dreng (15) går ind i rummet mens de 
taler om noget andet end Smidts billeder. Jeg spørger dem efter 5 minutter hvad de synes om 
billederne?:  
Kvinden: ”Nu har vi ikke lige kigget så meget på dem – vi stod og talte om noget andet.” 
Manden: ”Men jeg synes nok de er lidt statiske. Det er mest portrætter der ikke siger så meget.” 
Kvinden: ”Så kan vi bedre lide skagensmalerne. Der er ligesom mere lys og man kender også 
historierne om Skagensmalerne. De her billeder er meget mørke. Det ser ud som om han har været 
mere interesseret i at tegne.” Om E. Bindstouw siger hun: ”Det ser lidt halvfærdigt ud. 
Menneskene er skeletter.  
Herefter fortæller hvad jeg selv får ud af billedet E. Bindstouw. Fortæller at jeg ser det som et 
billede på fællesskabet mellem mennesker – et fænomen som jeg oplever meget lidt af i min 
hverdag. Det at have så meget med sine medmennesker at gøre i den daglige hverdag er noget jeg 
savner og længes efter på mange måder. Derefter bliver de mere interesseret. Hun svarer at min 
tolkning giver hende en meget eksistentiel oplevelse.  
Jeg spørger dem så, efter at de har hørt speaken til E. Bindstouw hvad de synes om AG’en og hun 
svarer at AG’en er rigtig god. Den kan gøre oplevelsen større fordi den kan åbne ens blik for nogle 
elementer i malerierne som man ikke selv havde opdaget. Hun fortæller at hun var herinde på 
museet for noget tid siden med hendes søster og der betød AG’en at de brugte længere tid på 
malerierne: ”Man får en viden der kan åbne billederne op på en ny måde.” 
Hun fortæller at hun ved at få den virkelige historie om fiskeren på det kendte Skagensmaleri Den 
druknede kunne føle mere med ham og sætte sig mere ind i hans situation. Jeg spørger om billedet 
ikke i sig selv skulle kunne fremkalde de følelser?: Hun svarer at det kan billedet også godt selv 
gøre til dels men baggrundshistorien kan hjælpe en på vej. Derefter siger hun at speaken til E. 
Bindstouw ikke har givet hende den samme oplevelse. Måske kunne det have givet mere hvis man 
nu havde hørt en af de fortællinger der bliver fortalt der i stuen.  
Det er tydeligt at vi her har med nogen at gøre der i den grad forstår at veksle mellem den mere 
subjektive og faglige vinkel på malerierne. Og de bruger denne vekslen aktivt til at blive beriget af 
billederne.  
Men det står også klart at AG’en og dens informationer udgør et vigtigt element i deres 
museumsoplevelse. De tillægger den meget stor betydning stadig. Men for dem er det måske ikke 
så vigtigt om den info de får er fagligt begrundet og fagligt fremført eller ej. Det vigtigste er at 
infoen kan åbne op for maleriet. Og det vigtigste er at der er en stemme og en eller anden form for 
info at se billedet i forhold til. For dem er det vigtigt med en eller anden form for formidling.           
97. Rum 9. 18.08.12: Kvinde og Mand (40 fra Sverige) går ind og kigger lidt på billederne på 
ydrevæggen. Derefter får de øje på nr. 29 og taster nummeret ind på deres AG. Hun hører det hele. 
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Han går lidt rundt i rummet mens han lytter. Det er tydeligt at han hører det for at høre det – han 
kigger jo ikke på billedet samtidig.  
 
98. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (25) går igennem havesalen – registrerer malerierne og går videre.    
99. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (30) går igennem havesalens malerier – de registreres blot.  
100. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (50 - engelsk) går rundt til alle malerierne – kigger skiftevis fra tekst og 
op på billede – dette gør hun ved alle malerierne. Især ved Sybergs Forår kigger hun febrilsk efter 
et nummer at trykke ind. (Jeg skal tale med nogle af dem der blot registrerer billederne og som 
ikke ser ud til overhovedet at gå særligt i dybden med dem). 
Denne kvinde kommer tilbage i rummet senere og jeg spørger hende hvad hun synes om billederne 
(her finder jeg ud af at hun taler engelsk)?  
Hun svarer at mange af dem ikke er ligeså komfortable og varme som dem inde ved siden af 
(skagensmalerierne). De her billeder har et alt for lyst lys. Hun fokuserer altså meget på 
maleriernes overordnede farvesammensætning. Det afhænger også af mit spørgsmål – jeg spørger 
jo om hvad hun synes om alle billederne.  
Jeg spørger hende herefter om hvad hun godt kan lide ved skagensmalerne? 
Hun svarer at de er rigtig gode til at levendegøre menneskerne. De er enormt stemningsskabende.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om AG.  
Hun svarer at den er rigtig god. For de kan stille skarpt på nogle ting i et billede som man ikke selv 
havde tænkt på. Men nogle billeder skal helst opleves uden info. Da jeg spørger hende, hvornår det 
er man møder et … (observationen stopper her – kan ikke huske hvorfor)     
101. Rum 11. 18.08.12: Kvinde og mand går igennem rummet. Drejer kun lige rundt for at se på 
Sybergs Forår.   
102. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (60) kommer ind. Hun får først øje på Sybergs Forår. Går så hen langs 
væggen og kigger lidt henslængt på nogle af malerierne. Får øje på Forår og går lidt tilbage så hun 
kigger på det fra 3. meters afstand. Hun kigger på det i 10 sekunder og vender så hovedet videre til 
de næste billeder ved siden af. Forår fanger altså ikke rigtig hendes interesse.    
103. Rum 11. 18.08.12: To kvinder og tre mænd går direkte hen til Forår og går i kast med billedet. 
Jeg spørger dem hvad de synes om billedet?  
Den ene mand svarer at han altid har været glad for L.A. Rings billeder. Dog er de to andre fra 
selskabet der lytter til vores samtale uenige.  
Den anden mand bryder ind og siger at han synes billedet er lidt tegneserieagtigt. Han synes det er 
som om at pigerne ikke rigtig træder ud af billederne. Og han bruger formuleringen: ”at det er som 
om deres ansigter ikke er helt rigtig aftegnet.” 
Men de er begge meget fascineret af detaljerne i billedet. De afkoder også hurtigt en historie ud af 
billedet. Den anden siger at ”den store pige er ked af det” – ”måske har kæresten forladt hende” 
bemærker han. ”Mens den lille pige forsøger at kvikke den store op og sige tag det roligt – det er 
slet ikke så slemt.” 
Jeg lader dem høre AG’en. Efter endt lytning begynder de at tale om at hendes smil er anderledes 
– måske mere drømmende. Den ene af kvinderne bruger præcis den samme ordvalg som i AG’en: 
”Drømmende”. Den anden mand er også inde på at hun måske mere bare er lidt fortvivlet over at 
skulle giftes men stadig glad.  
Jeg spørger dem hvad de synes det gjorde ved deres oplevelse af billedet at høre AG’ens 
information? 
Den ene svarer: ”Ikke en skid – vi havde jo allerede digtet vores egen historie så AG’en gav os jo 
bare en anden historie.” Begge historier kan altså være brugbare – det er læsningen af billedet der 
bestemmer. Med andre ord giver de udtryk for en tilgang til billeder hvor man ikke behøver viden 
om billedets virkelige kontekst for at forstå billedet.  
De starter med at se på billedets tekniske kvaliteter og betragte det til dels fordi de ved at det er 
L.A. Ring der er maleren.  
Efter jeg har henvendt mig til dem begynder de at afkode en fortælling i billedet. Men først der – 
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tilsyneladende. Det var nødvendigt med en udefrakommende til at komme ind og sætte samtalen i 
gang. Der skulle være et eller andet at spille op imod – en levende spørger! 
Da de får AG’ens fortokning ændrer de mening men kan godt fastholde begge fortolkninger 
efterfølgende. På den måde er de bevidste om at de har ændret mening. De forstår altså at adskille 
deres egen og AG’ens fortolkning. Men de bliver stadig præget af AG’ens fortolkning. Den stiller 
de ikke spørgsmålstegn ved som sådan. De kunne jo godt have sagt at de ikke kunne følge AG’en 
men i stedet prøver de at overbevise sig selv og mig om at AG’ens version også kan passe ned 
over billedet. Dette gør de på trods af at deres fortolkning før de fik AG’en hørt stod i fuldstændig 
modsætning til AG’ens fortolkning.  
Da jeg fortæller dem min arbejdstitel ”Når lykken flytter hjemmefra” på mit digt til billedet kan de 
ret hurtigt se en ny pointe. Den ene mand siger: ”JA det er jo det der sker, det er jo lykken der 
flytter hjemmefra. Den titel vil vi aldrig glemme, den gjorde billedet mere interessant. Hver gang 
vi ser det her billede, fremover vil vi tænke på den titel.”           
104. Rum 11. 18.08.12: Mand (60) Går hen til Forår og ser på det på afstand i 2-3 sekunder. Derefter 
finder han teksten inde på rammen og gå videre.  
105. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (60) går hen til Sybergs Forår og taster nummeret på væggen ind. 
Kigger først på billedet men går så videre mens AG-lyden kører og da hun får øje på Sloth Møllers 
Forår skifter hun. Efter den går hun videre og får øje på Forår som hun hurtigt finder nummeret til 
og taster det ind.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om billederne og hun udpeger hurtigt Sybergs Forår. Hun 
fastslåer hurtigt at det man kan få at vide i AG’en er alt sammen noget man selv kan gætte sig til – 
f.eks. at han ingen jakke har på og at det er et tegn på forår, varmere vejr osv.  
Det er tydeligt at hun hæfter sig meget ved den faglige og faktuelle viden bag malerierne. Hun 
siger at det ikke giver så meget mening at AG’en bare beskriver billedet. Den skal komme med 
nogle historier om billedet.  
Jeg spørger om ikke AG’ens informationer om Forår ikke gav hende en baggrundshistorie da hun 
hørte den? 
Hun svarer ja og reciterer kort noget af det hun nu ved om de to søstre.  
Jeg spørger hende hvad billedet havde været uden AG’en?  
Hun svarer: ”Så havde det været et dansk billede fra 1800-tallet med disse klædedragter. Men dog 
vil jeg nok også se de lyse farver - og billedet gør mig jo glad.”   
106. Rum 11. 18.08.12: Kvinde (60) går rundt til nogle af malerierne. Kigger på teksten så på maleriet. 
Går hen til Naxos-billedet – kigger på billedet kort. Så kigger hun på teksten og vender så blikket 
tilbage til billedet. Derefter går hun tre skridt tilbage da hun opdage Forår – hun kigger på det og 
går videre.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om billederne? 
Det første hun siger er at de er meget lyse. Hun er kommet derind for at se Skagensmalerne men 
tog så lige en rundtur på resten af museet. Hun peger især Naxos-billedet ud. Hun spørger om det 
er på Naxos?  
Jeg spørger så hvad der står på skiltet på rammen? 
Og hun svarer ”Naxos” men siger at hun er i tvivl om hvorvidt der også er noget der hedder Naxos 
i Italien eller om billedet er fra den ø hun tænker på. Altså er det billedets virkelige kontekst hun 
fokuserer på. Det er altså spørgsmålet om hvor det i virkeligheden er malet hun vil have svar på.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om Forår? 
Hun svarer at det er lyset der inspirerer hende. Men hun siger også at billedet ikke fanger hende 
helt.  
Jeg spørger hvad det er ved billedet der ikke fanger hende helt? 
Hun trækker straks i land og siger at: ”Men det er jo et flot billede – det har nogle flotte farver”. 
Nogen fortælling finder hun med andre ord ikke.  
Det er i det hele taget meget typisk for dem jeg har talt med at farverne og lyset – det yderste lag i 
billedet – er det der fanger.     
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107. Rum 11. 18.08.12: En kvinde og en mand (40) går lidt rundt på må og få. Kvinden går hen til 
Forår og udbryder til sin mand: ”er der mælkebøtter om foråret?” Manden svarer: Det ved jeg 
ikke, men det kan være at det er bevidst.” De registrerer egentlig mest billedet??? (hvad mener jeg 
med det???). 
 
108. Rum 14. 19.08.12: Mand (50) hører AG’en til Sommeraften ved Skagens strand og går videre.      
109. Rum 14. 19.08.12: En mand og en kvinde (50) opdager Sommeraften ved Skagens strand på 
afstand og går hurtigt hen til teksten (Hvilken tekst? – der er jo både den på rammen og den ved 
siden af billedet?)  
110. Rum 14. 19.08.12: Svensk mand (50) går helt hen til Sommeraften ved Skagens strand og stopper 
på en meters afstand fra det. Kigger lidt rundt i billedet og går videre. Efter lidt tid ved nogle andre 
malerier går han tilbage for at læse teksten og går så videre hen (hvilken tekst?) til bænken midt i 
rummet og sætter sig og læser i den tildelte brochure man får ved indgangen. Sammen med hans 
kone går han endnu en gang tilbage til Sommeraften ved Skagens strand.  
111. Rum 14. 19.08.12: En engelsktalende kvinde og mand (50) kommer op fra trappen og opdager 
Sommeraften ved Skagens strand. De går med det samme hen til teksten, selvom der faktisk står 
nogle i vejen. Manden går venstre om dem og kvinden går højre om dem for at kunne komme helt 
hen til teksten ved siden af Sommeraften ved Skagens strand. Derefter ser de kort på Sommeraften 
ved Skagens strand og går så videre.  
Jeg spørger dem hvad de synes om billederne.  
Kvinden svarer at der er en fantastisk stemning i billederne. Hun siger at hun rigtig godt kan lide 
malerier fra den periode. Men hvilken periode der er tale om kan hun ikke uddybe yderligere (eller 
også er det mig der ikke har kunnet forstå hende ordentligt). Men de kender godt 
skagensmalerierne og spørger ind til Skagens beliggenhed.  
(men altså – billederne bliver bedømt ud fra deres historiske tilhørsforhold) 
112. Rum 14. 19.08.12: Kvinde (60) går først hen til teksten før hun har set Sommeraften ved Skagens 
strand. Efter endt læsning kigger hun op på Sommeraften ved Skagens strand kort tid hvorefter hun 
kigger tilbage på teksten og går videre.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om billederne og hun svarer at billedet har en utrolig stemning 
og et helt fantastisk lys.  
Jeg spørger om det er noget hun generelt synes om skagensmalerne? 
Hun svarer ”nej” på en måde så det virker som om hun ikke rigtig har reflekteret over at det er et 
Skagensmaleri.  
Jeg spørger hvorfor hun ikke har fået en AG?  
Hun svarer at det ikke er nødvendigt at høre det. ”Alt hvad man skal bruge står jo indenfor 
billedets ramme.” udbryder hun.  
Jeg spørger hvad hun så synes der står i Sommeraften ved Skagens strands ramme? 
Hun svarer at hun forestiller sig at det er hende der går der på stranden sammen med hendes mand 
og hvordan de i den situation kan høre vandets klukken. (Det er tydeligt at hun lever sig ind i 
billedets univers. Her er en adfærd der bar præg af at være flygtig og ikke dybdegående – i stedet 
viser den at være det modsatte. Men hun har jo formentlig set billedet før.) 
     
113. Rum 14. 19.08.12: En mand (50) går hen til Sommeraften ved Skagens strands tekst og kigger 
derefter på Sommeraften ved Skagens strand og går efter 5. sekunders kiggen videre igen.  
114. Rum 14. 19.08.12: En kvinde og en mand (50) ser Sommeraften ved Skagens strand og taster 
AG’ens nummer ind. De hører speaken og går videre.  
115. Rum 14. 19.08.12: En mand (60) går hen til Sommeraften ved Skagens strand og direkte hen til 
teksten på rammen og bukker sig ned for at kunne se den.  
116. Rum 14. 19.08.12: Kvinde (40) kommer hen til Sommeraften ved Skagens strand og kigger kort på 
Sommeraften ved Skagens strand hvorefter hun finder teksten ved siden af billedet. Så taster hun 
nummeret ind på AG’en ind. Hun holder hånden for øret så hun bedre kan høre. Men mens 
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speaken kører går hun videre til nogle af de andre billeder hvorefter hun kort kigger på 
Sommeraften ved Skagens strand igen og går væk.  
117. Bevægelsesmønstre - Rum 14. 19.08.12: Det overordnede bevægelsesmønster i dette rum er 
langs væggene. Folk går rundt fra det ene billede til det næste. Andre orienterer sig mere ud mod 
midten i rummet og vælger så de billeder de umiddelbart fanges af. De billeder der fanger er 
umiddelbart Sommeraften ved Skagens strand
 
og Anna Ancher.   
118. Rum 14. 19.08.12: En kvinde og en mand (50). Jeg taler med dem og spørger hvad de synes om 
Sommeraften ved Skagens strand? 
De begynder straks at beskrive hvad det er for en situation de ser. De fortæller mig hvordan Marie 
Krøyer er fjern i blikket og på vej væk fra Hr. Krøyer. Manden indskyder at Marie Krøyer på 
billedet er på vej over til ham som Marie Krøyer i den virkelige fortælling bliver gift med efter 
hendes ægte med Krøyer har fået en ende. (Med andre ord forholder de sig til til Sommeraften ved 
Skagens strand ved at holde det op imod den historie de kender i forvejen. Man kan sige at deres 
blik på billedet er blevet låst fast).  
Kvinden siger til at starte med at der først og fremmest ligger en gengældelsens glæde i at se 
maleriet igen. Hun understreger at malerier helst skal ses flere gange før man rigtig kan nyde det.  
Jeg spørger dem om hvorfor de ikke har valgt at tage en AG med rundt? 
Manden svarer, at på et museum som Den Hirschsprungske Samling hvor billederne ikke er 
fuldstændig ukendte for os er der ingen grund til at have en AG.  
Kvinden kommer også med en række andre grunde. F.eks. at man meget nemt kommer til at 
klumpe sig sammen i klynger foran malerierne når alle går med en AG.  
Jeg spørger dem hvad de vil sige til et kunstmuseum hvor der ikke var nogen information, på nær 
titlerne, til billederne? 
Manden svarer at et sådan museum ville være fint hvis det var moderne kunst der blev udstillet. 
Men når det kommer til ældre kunst er det nødvendigt at introducere beskueren til datidens 
”symbolsprog” (jeg tror faktisk det er præcis det ord han selv bruger). Han kommer med et 
eksempel om de hollandske symbolister. Han bemærker at hvis man ikke ved hvad de enkelte 
elementer symboliserer så kan det være svært at forstå billederne. (På den ene side lægger de 
meget vægt på at viden om malerierne er vigtig. Men på den anden side kan de også godt finde en 
værdi i billedets egen verden (kan de???))            
119. Rum 14. 19.08.12: Mand (40) hører AG til Sommeraften ved Skagens strand. Kigger rundt i 
billedet i mens og går helt tæt på der hvor hunden slikker Hr. Krøyer på benet. Jeg har i dag set 
omkring to andre der har kigget det samme sted på Sommeraften ved Skagens strand.   
120. Rum 14. 19.08.12: Mand (60) kommer rundt ved at se samtlige billeder. Da han kommer til 
Sommeraften ved Skagens strand er nummeret ved siden af billedet det første han opdager. Han 
skynder sig at taste nummeret ind. Han hører hele speaken. Jeg sidder lige ved siden af ham og kan 
se hans AG.  
Jeg spørger ham hvad han synes om Sommeraften ved Skagens strand? 
Han svarer at han synes det er dejligt. Han har selv en hund og han har også gået med den på 
stranden. Han fortæller at han forestiller sig at det var ham selv der gik der. (han sætter sig med 
andre ord ind i billedets univers.) 
Han har helt sikkert set billedet før. For han nævner at han i det hele taget godt kan lide Krøyers 
malerier af skønne piger på stranden. Selvom han har hørt speaken er han i stand til at føle billedet 
selv. Men det bærer også præg af at han har tænkt over billedet før.      
121. Generelt - Rum 14. 19.08.12: Det synes sværere at tale med folk i den store sal. De er lidt mere 
korte for hovedet. Det er i det hele taget sværere at få et samlet billede af folks adfærd.   
122. Rum 14. 19.08.12: To mænd (30) går ind og starter til højre for indgangen ved det første billede. 
Men de går hurtigt død i denne meget slaviske fremgang. Efter kort tid vender de rundt og går ind 
midt i rummet. De går hen til standeren hvorpå der ligger en brochure om on loans. De bladrer lidt 
i den og går tilbage til væg B. Da de kommer til Sommeraften ved Skagens strand ser de først 
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teksten og dernæst selve billedet som de kigger på i 5. sekunder og går derefter videre.    
 
123. Rum 11. 19.08.12: Mand (50) kommer ind fra højre. Går ind og kigger rundt i lokalet. Vender dig 
så om mod billedet bag ham på væg B. Derefter går han rundt og lige forbi Forår. Jeg tror han 
bliver fanget af Naxos-billedet på ydrevæggen. Han går i hvert fald hen til det og passerer derfor 
Forår en halv meter fra billedet uden at lægge mærke til det. Ved Naxos-billedet drejer han rundt 
og får øje på Forår meget tæt på. Han går så et par meter ud så han står midt i rummet så han kan 
se Forår på afstand. Men hans opmærksomhed flyttes hurtigt over til Julius Paulsens billede ved 
siden af.          
124. Rum 11. 19.08.12: En kvinde (40) og en mand (50) samt en datter (15) går rundt til alle malerier. 
Kvinden og manden starter fra venstre og går fra maleri til maleri. Kvindens datter kommer ind fra 
den anden side. Hun hører AG’en om Sybergs Forår og går så videre til næste billede med sin AG 
og trygger nummeret på det næste billede ind. Moderen går helt hen til det samme billede og 
kigger på det 15 centimeter fra lærredet.  
Jeg spørger dem hvad de får ud af Forår? 
Kvinden svarer at hun først var blevet meget betaget af detaljerne på den unge piges kjole. Hun er 
nemlig selv maler og interesseret i hvor detaljeret billederne er. Et godt billede er for hende et 
billede der har været svært at male. (Hun beundrer med andre ord teknikken).  
Jeg spørger hende om der er andre malerier på museet som hun synes har nogle gode detaljer? 
Hun svarer at der er rigtig mange, især portrætter.  
Jeg spørger manden om hvad han tænker om Forår? 
Han svarer at det ser ud som om at baggrunden er blevet malet først hvorefter pigerne er blevet 
malet på efter et fotografi. Jeg ved at han har hørt AG’en – måske har han hørt det derfra. Han 
siger også at man ikke kan få noget ud af Forår medmindre man kender historien om de to 
personer. Forår giver kun mening for ham efter han har fået den rigtige historie.  
Jeg spørger hvad man skulle have gjort hvis de nu var fiktive personer? 
Han konstaterer: ”Jamen så havde man jo bare kunnet konstatere at hun er glad og den anden er 
sur.” Tilgengæld fremhæver han Julius Paulsens skumringsbilleder. Han siger at det er billeder der 
skjuler en sandhed. Derefter fastslår han at der i landskabsmalerier er mere plads til selv at 
forestille sig hvad der sker. Portrætmalerier har en forhistorie det er nødvendigt at kende.  
Jeg spørger dem hvad de synes om AG’en (giver det ikke lidt sig selv????)? 
De svarer at den er rigtig god. Moderen kunne dog godt tænke sig nogle flere detaljer om 
teknikken.  
Jeg spørger dem så hvordan det ville være uden AG? 
Datteren svarer at hun slet ikke selv ville have nogen chance for at vide hvad de forskellige 
elementer i billedet betyder. (Vi har at gøre med et publikum der er meget bundet til de fakta der er 
om billederne. Ligeså snart der er tale om billeder der giver udtryk for have forbindelse til den 
konkrete virkelighed kortsluttes deres forestillingsevner.) 
 
125. Rum 11. 19.08.12: Mand (60) går ind i rummet fra venstre. Orienterer sig ved at ud i rummet og 
vende rundt. Hen går derefter over til billederne fra Ribe og følger så malerierne slavisk først på 
væg C (se figur 3.). Han læser teksten og ser på billedet. Da han kommer til Forår bukker han sig 
ned for at læse teksten og kigger så op på Forår og går kort derefter (ca. 5. sekunder) videre.    
126. Rum 11. 19.08.12: Kvinde (60) hører Forår på AG. Men mens den kører flyver hendes 
opmærksomhed rundt til de andre malerier. Hun vender sig på et tidspunkt rundt og stiller sig ved 
siden af sin mand. Efter endt lytning udbryder hun et: ”hm”. Det virker lidt som om det ikke var 
videre interessant, men dog gav en lille information.   
127. Rum 11. 19.08.12: En kvinde kommer hen langs væggen fra venstre og stopper foran Forår. 
Kigger lidt på billedet og finder hurtigt nummeret til AG’en på væggen ved siden af. Ikke langt 
inde i speaken til Forår begynder hun at gå videre først til Naxos-billedet og så videre over til 
Sloth Mølers billeder.    
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128. Rum 11. 19.08.12: En kvinde (40) har hørt AG’en til Sybergs Forår og er derefter gået hen til 
standeren til venstre for mig og læst lidt i bogen som står på standeren. Derefter vender hun sig om 
og får øje på Forår og taster nummeret ind. Hun hører hele speaken.  
Jeg spørger hende hvilket billede hun synes der er mest interessant i dette rum? 
Hun udpeger et billede hvor der ikke er AG til. Det er et portræt til højre for den venstre dør. Hun 
siger hun synes det er enkelt og at det har en spændende baggrund. Hun kommer med en rimelig 
skarp faglig analyse af billedet. Det viser sig at hun er kunsthistoriker.  
Jeg spørger hende hvilket billede AG’en har skærpet hendes opmærksomhed omkring? 
Hun udpeger de badende drenge. Hun synes historien om kunstneren og hans læremester og deres 
korrespondance om billedet er spændende. Men man kan sige at det er ikke AG’ens fokus der har 
inspireret hende mest. Hun udpeger jo et andet billede end et med AG til. Selvom hun ligner en der 
bruger AG’en meget stjæler den ikke tilsyneladende billedet. Men man kan også vende den om og 
spørge om hun som kunsthistoriker ikke også er intereseret i at vise at hun godt selv kan fortolke 
billederne uden AG’en.) 
Jeg spørger hvad hun synes om AG’en, og påpeger at hun jo valgte et billede som der ikke var 
lavet lydspeak til som det mest interessante? 
Hun svarer at AG godt kan ødelægge oplevelsen. Tit er det for hende vigtigt at opleve billederne 
med hendes egen forståelse og subjektive bagage – hun nævner speaken til Forår som eksempel på 
en speak der lidt kan ødelægge oplevelsen. Her fortæller hun at det ødelagde hendes oplevelse af 
billedet at hun fik at vide at den store pige på billedet bliver gift med Ring kort tid efter. Og hun 
siger derefter: ”Hvem siger at det lige præcis er forelskelsens tilstand hun er i?” (Efterfølgende 
refleksioner april 2013: Jeg husker at hun da hun har sagt den linje kigger op på maleriet med et 
kritisk blik. Det var meget tydeligt at hun ikke var enig i audioguidens udlægning af Sigrids 
mimik) 
(Interessant at hun ikke bryder sig om AG’en når nu hun alligevel agerer efter den. Således har jeg 
jo set at hun bruger den meget aktivt.)  
 
129. Rum 14. 21.08.12: Kvinde (60) starter fra højre. Går rundt til alle malerierne ved først at finde 
teksten, læse den og se på billedet. Da hun kigger op på billedet (er det Sommeraften ved Skagens 
strand  jeg referer til?) beslutter hun sig for at træde et par skridt tilbage og sætter sig så for enden 
af bænken mens hun kigger på billedet i omkring 1. minut.     
130. Rum 14. 21.08.12: En mand (60) går langs med endevæggen langs med Sommeraften ved Skagens 
strand og stopper da han kommer hen til teksten til højre for billedet. Her læser han teksten. 
Derefter går han lidt væk for at se billedet på afstand. Kigger her meget kort på billedet og så igen 
ned på teksten som om han søger mere information. Så kigger han kort op på billedet igen og går 
så væk.      
131. Rum 14. 21.08.12: En mand (30) bruger AG. Ser Sommeraften ved Skagens strand og finder kort 
tid efter nummeret og trykker det ind på AG. Han hører hele AG’en og skal derefter til at gå videre 
da jeg spørger ham:  
”hvad får du ud af det billede? (jeg peger op på Sommeraften ved Skagens strand)” 
Han svarer at det er megen stemning i det: ”Den blå time der, er ret interessant.” Han nævner den 
blå time og det virker til at AG’en har inspireret ham til at tænke på netop dette. I hvert fald 
reflekterer han over netop dette tidspunkt på døgnet og dets stemningsfuldhed.  
Jeg fortæller at der er mange der netop ser en stemning i dette billede og sætter sig i billedernes 
personers sted.  
Vi taler lidt om at perspektivet går ud af billedet. Det passer med at vi kunne stå på den samme 
strand her hvor vi står nu.  
Herefter spørger jeg ham hvad han synes om AG’en.  
Han svarer at den er god fordi den kan give ham noget ekstra viden om billedet der kan sætte det 
lidt i perspektiv. Her fremhæver han især den distance der er mellem de to. Han formulerer det lidt 
som om at det ikke er noget der nødvendigvis er muligt selv at se – men når man har fået det at 
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vide giver det mening. Han fortæller at AG’en gør oplevelsen af maleriet større.  
Jeg spørger ham hvad det vil sige at oplevelsen bliver større? 
Han svarer ved at gentage at den viden man får er vigtig.  
Derefter spørger jeg hvordan det havde været uden AG? 
Han svarer at så havde han ikke kunnet få øje på de detaljer som kunstneren har lagt ind i maleriet.  
Jeg spørger om ikke man bare kan finde nogle detaljer selv? 
Han svarer at noget i stil med at man jo derved ikke kan vide om de detaljer man får øje på er 
vigtige. (I hvert fald har han en forståelse af at oplevelsen af et maleri bliver større hvis man får en 
indsigt i hvad billedet i virkeligheden betyder.      
132. 8. Klasse - Rum 14. 21.08.12: De har været inde på museet og har fået den gængse undervisning 
med faglig afkodning af billederne. Jeg får lov at snakke med dem efter undervisningen mens de 
går rundt og skal finde deres yndlingsbillede (Det er den opgave de har fået stillet af lærerne.).  
Stk. A: På et tidspunkt hører jeg to elever der taler om Barnemordet. De begynder at digte en 
historie. Den tager udgangspunkt i at menneskerne på billedet er ved at grave noget ned og at 
kvinden forsøger at stoppe det (modsat den rigtige fortolkning hvor de er ved at grave et barnelig 
op). Lærerne kommer hen – men jeg bryder ind inden lærer afbryder børnene så de to piger kan få 
lov at gøre deres fortælling færdig. De når dårlig nok at få talt ud før deres lærere alligevel 
afbryder og fortæller børnene den rigtige historie.  
Stk. B: Jeg får lov at tale med eleverne udenfor bagefter. Vi taler blandt andet om Sommeraften 
ved Skagens strand. Jeg provokerer dem og siger at jeg synes at det er et elendigt billede fordi det 
er så banalt. Dette proklamerer jeg efter at en af eleverne har fremhævet netop dette billede som 
det bedste. Hun synes der er et flot lys i det – et meget naturligt lys.  
Vi taler også om Anna Anchers maleri af Brøndums anneks. En af eleverne havde under deres 
undervisning sagt at billedet virkede dødt. Til dette havde underviseren sagt at ”det var Anna 
Ancher nok blevet ked af at høre.” Da jeg efterfølgende spørger ind til dette billede er der flere af 
børnene der især efterlyser møbler og andre ting i rummet der kunne have givet det liv. (Her er det 
tydeligt hvor den gængse tilgang til gammel kunst kommer fra – allerede fra folkeskolen af giver 
man børn det indtryk at billederne skal forstås ud fra tankerne om hvad kunstneren i virkeligheden 
har tænkt med billederne.) 
Herefter spørger jeg dem så hvilket af billederne de synes der har liv? 
Og en af dem svarer at især Den druknede fordi det er så intenst og fordi der er en enorm spænding 
mellem menneskerne.         
133. Rum 14. 21.08.12: To kvinder (60 og 70) går rundt til samtlige malerier. Ser dem alle sammen 
med en vis afstand til malerierne (ca. 2-3. meter). Den ene går noget længere væk da hun kommer 
til Sommeraften ved Skagens strand for at se det på behørig afstand. De bruger begge lang tid på 
mange af malerierne især Sommeraften ved Skagens strand.    
134. Rum 14. 21.08.12: En mand (60) og en kvinde (60). Manden går ind i rummet og orienterer sig 
mens de står for enden af bænken. Han går videre hen til Sommeraften ved Skagens strand og 
starter AG’en mens han vender blikket væk igen for at gå ned til bænken og sætte sig. Her kan jeg 
se at det ikke er Sommeraften ved Skagens strand’s AG han lytter til men velkomstspeaken med 
Marianne Saabye. Nu kommer konen (hun kommer ud af døren ned til garderoben) også derhen og 
sammen går de videre til Sommeraften ved Skagens strand. Her hører de AG’en til Sommeraften 
ved Skagens strand og går videre.       
135. Rum 14. 21.08.12: Jeg spørger hende hvad hun synes om billederne? 
Hun svarer at de ikke er så ophidsende. De er mere lyse, bløde og stemningsfulde. Hun taler om at 
Sommeraften ved Skagens strand blot kunne være et billede af en normal strandtur. ”Men” 
bemærker hun nu: ”Nu ved jeg jo at det er noget med at de senere bliver skilt. Men det er jo ikke 
så entydigt hvis man kigger billedet.” (På dette tidspunkt har hun endnu ikke hørt AG’en) 
”Billederne kan jo fortolkes på mange måder.” (Hun forholder sig til billederne og deres 
baggrundsviden som to adskilte størrelser). Den baggrundsviden man får behøver ikke at hænge 
direkte sammen med billedets eget udtryk.  
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Jeg spørger hende om hvad hun synes om AG’en? 
Hun svarer at den viden man får tit kan gå ind og låse oplevelsen af et billede. Når man først har 
fået den baggrundsviden præger den ens oplevelse resten af tiden. Men samtidig giver hun udtryk 
for at hun savner noget mere analyse. Især efterlyser hun analyser af de mere tekniske detaljer i 
billederne i forhold til malerteknikken osv.        
136. Rum 14. 21.08.12: En dame går gennem rummet. Hun går direkte hen til indgangen til 
elevatorrummet og ud igen, som om hun lige skulle tjekke, om der var nogen derinde.  
137. Rum 14. 21.08.12: En kvinde og en mand (50) går i dybden med malerierne og det er uden AG.  
138. Rum 14. 21.08.12: En kvinde (50) går rundt til alle malerierne og bruger ca. 15. sekunder ved 
hvert billede. Hun går først hen til teksten og dernæst kigger hun op på malerierne. Den samme 
mekanisme sker ved Sommeraften ved Skagens strand.  
139. Rum 14. 21.08.12: En kvinde og en mand (50).  
Jeg spørger dem hvad de får ud af billederne herinde (i rum 14.)? 
De er lidt langsomme til at komme i gang. Men de begynder at tale om at det er fantastisk at se 
billederne i virkeligheden. Hun bemærker at man derved får nogle helt andre detaljer med. Hun 
peger især på Anna Ancher – i blomstermarken. Det billede har hun stående på sin 
skrivebordsbaggrund derhjemme, men det er først i dag at hun har opdaget at man kan se den 
tilsandede kirke i baggrunden.  
De fortæller at de er meget fascineret af skagensmalerne. Men det er først efter at de er blevet 
voksne at de er begyndt at interessere sig for kunstmalerier.  
Jeg spørger dem hvad det var der gjorde at de som unge ikke interesserede sig for kunstmalerier? 
(Havde det evt. været mere interessant at spørge om hvad der fået dem til at interessere sig for det. 
Men måske har de allerede svaret lidt på det jf. deres fascination for skagensmalerne.) 
Hun svarer at det nok mest skyldtes en dårlig lære i gymnasiet. Derefter fortæller de at de på det 
sidste er faldet for L.A. Rings malerier (hvor kom det fra – sort snak??? – en underlig sætning) Det 
havde de gjort fordi de havde fundet ud af at Rings motiver var fra det samme område som det de 
boede i. På nogle af billederne kunne de endda kende det helt specifikke område.  
Kvinden kommer herefter ind på at hendes vej ind til kunstmalerier i høj grad ligger i deres 
baggrunds- og forhistorie. Det er svært at opleve billederne uden den. Og manden erklærer sig 
enig.  
Han bemærker at man ligesom med musik kan falde for et maleri. Og kvinden kører videre med et 
eksempel på hvordan farverne i ellers meget abstrakt kunst kan gøre en glad osv. Han fremhæver 
derefter Sommeraften ved Skagens strand og siger at man sagtens kan forstå det uden at vide hvor 
billedet er malet henne.   
140. Generelt den dag - Rum 14. 21.08.12: Jeg synes at der tegner sig et billede af at folk fokuserer på 
(Så var der åbenbart ikke mere i den sætning. Hvad jeg har ment at folk fokuserer på må stå hen i 
det uvisse). 
 
141. Generel adfærd – Rum 15. 21.08.12: Nogen bruger rummet som en indledning. Andre bruger det 
som en del af udstillingen og går slavisk til værks. En helt tredje del af de besøgende går direkte til 
Den druknede som er det store midterbillede i rummet.  
Rummet bruges også som en entre og ikke som et reelt museumsrum. Andre går lige igennem 
fordi de først skal ned med deres tasker. Nogle af dem kommer tilbage til rummet for at starte der 
andre starter andre steder fordi de nu har været nede med taskerne.  
Der er også nogle der bruger det mere som et rum til at orientere sig i forhold til hele 
museumsbesøget: ”Hvor skal vi starte?”-spørgsmålet.  
Døren mellem ankomsthallen og rum 15. holdes lukket. Det at man derved ikke bare kan vandre 
uhindret i højt tempo gennem åbningen gør at folk ikke kommer så langt ind i rummet – for de skal 
lige åbne døren og lukke den igen og så vender de sig om ser stående rummet fra hvor de har 
lukket døren bag sig.  
I dette rum er der mange der virker meget vilkårlige i deres adfærd.  
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Man kan sige at vi her arbejder med forskellige typer af museumsgæster. I den ene grøft står de 
mennesker der konsekvent starter fra den første ende af og går undt til samtlige malerier. De 
kommer som regel ind ad døren og kigger hurtigt rundt i rummet indtil de får øje på introteksten til 
venstre for døren. Når de har fundet introteksten ved de hvor de skal starte og går herefter i kast 
med hele museet fra punkt A for at slutte ved punkt Å.   
I den anden grøft står de museumsgæster der orienterer sig mere bredt. De starter med at gå ind 
midt i rummet og kigge lidt rundt for så at gå ud til det maleri der fanger deres opmærksomhed. 
For mange er det billedet på væg C (se figur 8.) Den druknede.  
 
142. Rum 11. 22.08.12: En kvinde og en mand (60) kommer ind fra højre (fra rum 9.) og kigger først 
rundt i lokalet for så at gå til det første billede: Sybergs Forår. Og derfra går de gennem samtlige 
billeder en efter en. Forår bryder denne rytme. Manden fanges af det før han er kommet til billedet 
i hans slaviske gennemgang af billederne. Konen kommer hen – de taler sammen om Forår – men 
jeg kan ikke høre hvad de siger.    
143. Generelt - Rum 11. 22.08.12: Der er kommet mange mennesker ind i rummet omkring på samme 
tidspunkt hvor manden og kvinden i O142 kom ind. Alle bevæger sig tilsyneladende rundt til alle 
malerier ligesom i O142. Nogen går den ene vej, nogle går den anden vej.      
144. Rum 11. 22.08.12: En kvinde og en mand (40) kommer hen til Forår og bruger lidt tid på det.  
Jeg spørger dem hvad de får ud af Forår? 
Manden svarer efter lidt betænkningstid at han godt kan lide detaljerne. Han siger at 
hverdagssituationen er meget præcist skildret på den måde. Som han siger, er det med alle disse 
detaljer tydeligt at dette har været en reel situation for hundrede år siden. (Det jeg tror han mener 
er at detaljerigdommen i billedet vidner om at menneskerne og husene på billederne har eksisteret 
for ellers kan man ikke male det så detaljeret.)  
Jeg spørger dem om hvad det så er for en hverdagssituation der udspiller sig? 
Kvinden svarer at den unge pige på billedet måske skal flytte sammen med kæresten og kvinden til 
højre (hendes mor) er ked af at det – fordi den lille pige skal flytte.  
Jeg spørger om det er noget de har tænkt over inden jeg spurgte? 
De svarer at det først efter at jeg har spurgt at de har tænkt over dette. (Men de får da vist at de er i 
stand til at få en fortælling frem i billedet.) 
Jeg fortæller hvilken respons jeg har fået fra andre af de jeg har spurgt. Jeg fortæller at mange ikke 
kan lide det fordi det virker lidt opstillet og kunstigt.  
Kvinden kører videre og bruger mælkebøtterne som eksempel: ”Det er for kunstigt. Man kan se at 
det er en rig gård og der har man ikke mælkebøtter i vejkanten ned til gården.  
Jeg spørger hvordan hun kan se at det er en rig gård?  
Hun svarer lidt kontant: ”Men det er det, jeg kommer selv fra det miljø og ved hvordan en rig gård 
ser ud.” 
Jeg spørger om det er vigtigt for at se billedet at man har en særlig viden om landmandsmiljøet? 
Hun svarer prompte nej – men det virker lidt som om det er noget hun svarer fordi hun føler at hun 
skal svare sådan – Derefter kommer hun med en ret uklar begrundelse og siger så at de bedst kan 
lide malerier hvor man kan se hvad det forestiller.       
145. Rum 11. 22.08.12: Du skal være bedre til at hilse på dem der arbejder på museet. Du skal tænke på 
at det er deres sted og at du er gæsten. Du går jo heller ikke ind i et hus uden at hilse på beboerne? 
Slap af og lad være med at tro at de vil dig det ondt. Du er for genert. Folk er som udgangspunkt 
flinke. Lad være med at lave den samme fejl som med Roskilde museum. Måske du skal sende en 
mail, inden du smutter til Kassel? 
 
146. Rum 1. 22.08.12: En flok besøgende (6 i alt) kommer ind fra ankomsthallen. Går ret meget ud i 
rummet og orienterer sig bredt for så at gå hen til et par malerier på hver væg.    
147. Rum 1. 22.08.12: En kvinde (40) kommer ind fra venstre. Opdager først billedet på væg D til højre 
for hende. Hun vender derefter rundt og kigger på væggen C som helhed uden at fokusere rigtigt 
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på nogle af billederne. Så går hun hen til væg B til Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af 
Madame Schmidt som er de eneste billeder hun lægger mærke til på den væg. Først kigger hun kort 
op på Madame Schmidt og bøjer sig så ned for at læse teksten. Herefter går hun videre til væg A. 
Derefter går hun ud midt i rummet og så tilbage til rum 2. Nogle, ligesom hende her, opfatter 
rummet som en endestation. De går ikke ud i ankomsthallen men tilbage til hvor de kom fra.    
148. Rum 1. 22.08.12: En kvinde og en mand (20) går ind fra venstre og ud midt i lokalet hvor de drejer 
lidt rundt om sig selv. Derefter går de ud til det ene hjørne med Kvinde foran et spejl og derefter 
tilbage igen.   
149. Rum 1. 22.08.12: En mand (60) kommer ind fra venstre. Stopper en meter inde i rummet og går 
hen på væg C og kigger lidt på de fleste af billederne og går så videre og opdager Portræt af 
Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Han trykker nummeret til Portræt af Madame 
Schmidt ind på AG’en da han finder det på væggen ved siden af. Han vender sig kort rundt til de 
andre malerier da den går i gang. Men efter 10 sekunders uopmærksomhed ryger hans fokus 
tilbage på Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt med AG’en i ørerne.  
Efter dette går han videre til Kvinde foran et spejl og hører AG’en.  
Jeg spørger ham hvad han får ud af Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt? 
Han svarer at han ikke lige ved hvad han skal svare. I stedet henviser han til AG’en. Det viser sig 
at han har besøgt Den Hirschsprungske i dag fordi han netop har hørt om AG’en og gerne vil prøve 
dette nye medie.  
Jeg spørger ham hvad han har fået ud af AG’en? 
Han svarer at det var spædende at få noget at vide om at billedet var en af de første der blev malet i 
så stort et format uden at det var kongelige der blev portrætterede på det. Og han fortæller et par 
andre ting også. Med andre ord har han lært noget af AG’en. Han fortæller at sidst han var her på 
museet var med en ven. Og når man har en at snakke med er det måske ikke så sjovt med AG’en. 
Så har man jo hele tiden en at tale om billederne med. Men AG’en er god slår han fast den giver en 
ekstra dimension til billederne. Og ”den viser nogle ting som man ikke selv ville kunne finde hvis 
man selv skulle opleve maleriet.” 
Men samtidig er det tydeligt at han også har en forståelse for at man godt kan opleve malerierne 
uden den viden. Han taler om det smukke i et billede og den følelse som man kan få når man 
oplever et maleri.  
Jeg spørger så hvad han havde fået ud af Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame 
Schmidt hvis han ikke havde hørt AG’en. Jeg ændrer spørgsmålet til at spørge om han kan huske 
de to billeder fra sidste gang han var her? 
Han svarer nej. (Med andre ord er netop Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame 
Schmidt et svært billede at se en egen fortælling i.)  
Han har selv en filosofi omkring det at se på ting. Han mener at alt vi ser og det vi vælger at kigge 
på er afhængig af den viden vi har.   
150. Rum 1. 22.08.12: To kvinder (50) går lige gennem rummet uden at kigge særligt på nogle af 
billederne.  
151. Rum 1. 22.08.12: To mænd og en kvinde kommer ind fra ankomsthallen og går direkte over til 
væg C.   
 
152. Rum 14. 22.08.12: En kvinde (30) kommer ind fra ankomsthal og kigger rundt i rummet. Så 
vender hun sig om og starter ved billede 1. på højre side af indgangen. Hun bruger 5-10 sekunder 
på hvert billede. Da hun kommer til Anna Ancher – i blomstermarken går hun et par skridt tilbage 
for at kunne se det ordentligt. Mens hun står der drejer hun hovedet videre til Sommeraften ved 
Skagens strand som hun vender sig om og kigger på. Dermed er hendes rytme brudt. Hun springer 
dermed over de to billeder i hjørnet mellem døren ned til garderoben og Anna Ancher – i 
blomstermarken. Hun kigger på Sommeraften ved Skagens strand i ca. 2. sekunder. Kigger så op 
på teksten og så op på billedet igen.  
Derefter går hun videre men hurtigere nu end i starten. Hun kigger kun flygtigt på resten af 
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billederne og stopper kun op ved Portræt af min hustru – Anna Ancher og nogle af de små til højre 
for.  
Hun læser i øvrigt hele teksten som introducerer til udstillingen i rum 11 til højre for døren ind til 
rum 13. Med andre ord starter hun med at gå alt igennem men går død i det efter Sommeraften ved 
Skagens strand.      
153. Rum 14. 22.08.12: En kvinde (50) 
154. Rum 14. 22.08.12: En kvinde (50) går rimeligt langt ind i rummet og stiller sig halvvejs mellem 
indgangen og bænken. Hun kigger rundt i rummet og vender sig om modn det første billede til 
højre for indgangen. Hendes bevægelse er dog minde systematisk end adfærden hos kvinden i 
O152. Hun ser som sagt først det første billede til højre for indgangen og taster nummeret til 
AG’en ind på AG’en. Hun hører speaken og går så lidt ud i rummet igen og så tilbage til væggen 
og kigger på næste billede som vækker hendes interesse. Hun kredser meget om bænken og sin 
AG.    
155. Rum 14. 22.08.12: To kvinder går ind og drejer med det samme til venstre (altså til venstre for 
indgangen)  
156. Rum 14. 22.08.12: En mand (60) går lidt tilfældigt rundt med AG’en i hånden. Han har et 
bevægelsesmønster der kredser meget om bænken. Han går rundt med AG’en i hånden foran sig 
sådan: (se figur 12).  
157. Rum 14. 22.08.12: En kvinde (60) går rundt på samme måde med AG’en som ham i O156. 
 
158. Rum 9. 22.08.12: Kvinde (60) går ind og drejer nærmest rundt om dørkarmen. Hun kommer ind 
fra venstre. Går rundt til alle malerierne men lidt adspredt som om hendes ben er på autopilot og 
hun derfor ikke rigtig ser billederne selvom hun går forbi dem. Efter 20. sekunder er hun ude af 
rummet igen.  
159. Rum 9. 22.08.12: En mand (40) kommer ind fra højre – tiltrækkes af Ildløs. Natlig ildebrand på 
heden og går direkte hen til billedet. Han bruger 5. sekunder på billedet og går så ud af rummet 
igen til venstre.  
160. Rum 9. 22.08.12: To udenlandske mænd (30) går rundt om dørkarmen (hun kommer fra venstre) 
og direkte hen til E. Bindstouw. Den ene bøjer sig ned for at se teksten efter at have kigget på 
billederne. Det ser ud som han først kigger på det øverste billede med personerne over E. 
Bindstouw. Hans ven bagved virker mindre interesseret i billederne og han kigger lidt adspredt 
rundt. De står og taler lidt foran E. Bindstouw og går så videre mod højre.    
161. Rum 9. 22.08.12: En kvinde (40) går ind fra venstre og går langs væggen. Stiller sig lige foran E. 
Bindstouw med siden til. Går direkte hen til det nederste billede i venstre del af væg B og bøjer sig 
ned for at se nærmere på det. Går så videre til nogle af de andre billeder uden at tage videre notits 
af nogle af de andre billeder. Og går derefter videre ud af indgangen til højre.  
162. Rum 9. 22.08.12: To kvinder (40) går igennem rummet uden at tage videre notits.  
163. Rum 9. 22.08.12: En kvinde (40) er gået igennem rummet to gange. Den første gang gik det ret 
hurtigt. Den anden gang går det mere minutiøst. Hun har også fokuseret på E. Bindstouw og Ildløs. 
Natlig ildebrand på heden men også mange af de små vækker interesse.  
Jeg spørger hvad hun synes om E. Bindstouw? 
Hun spørger: ”Hvilket et, det mørke?”  
Jeg svarer ja. 
De ligner spøgelser synes hun. Det var derfor hun kiggede så meget på det. Hun kommenterer også 
på Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Hun fortæller hvordan hun synes at det er mærkeligt at 
menneskerne på billedet er så passive. (med andre ord går hun her ind i billedets fortælling.) 
164. Rum 9. 22.08.12: En kvinde og en mand (60) kigger på billedet af kirken i hjørnet og taler om 
hvad der er for en kirke. Sandsynligvis fordi de kender kirken i forvejen (tror du???).    
165. Rum 9. 22.08.12: En kvinde og en mand (20). Kommer ind fra højre. Han går ud midt i rummet og 
derefter over til E. Bindstouw. Hun går rundt om dørkarmen og helt ind i højre hjørne. Her finder 
hun billedet af kirken som hun bøjer sig ned for at se nærmere på. Det virker som om hun ikke 
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rigtig ved hvad hun skal gøre og hvor hun skal gå hen. Hvorfor gå helt ind i hjørnet med det 
samme – som om hun søger hurtigt læ fra en hård vind helt nede i hjørnet? Hun slutter sig kort tid 
efter til sin kæreste som står ved E. Bindstouw. Men de går kort tid efter videre ind i næste rum.    
166. Rum 9. 22.08.12: En mand (40) går konsekvent over til ydervæggens maleri først. Derefter til de 
næste. Han går slavisk til værks hele vejen rundt. Kigger først på Pennekas-Drallers kjeltringebal, 
så på dens tekst og derefter videre til det næste maleri. Henne ved E. Bindstouw stiger tempoet. Og 
de sidste billeder på ydervæggen til venstre for mig ser han kun kort på mens han går forbi dem.    
167. Generelt om dagen i dag - Rum 9. 22.08.12: Det var lidt en turbulent start omkring det her med at 
direktøren ville hilse på mig men ikke fik muligheden. Men jeg har fået talt med mange i dag. 
Interessant at kigge lidt på adfærden i rum 15. der tegner sig en form for mønster blandt de 
forskellige museumsgæster.  
 
168. Generelle bevægelsesmønstre - Rum 15. 23.08.12: Der kommer mange mennesker ind lige når 
museet åbner. Det er lidt af et ragnarok. Nogle går blot igennem fordi de først skal af med deres 
tasker.  
Nogle finder intro-teksten til venstre med et samme og går slavisk rundt til alle billederne. Nogle 
fanges af billedet i midten Den druknede og kigger på det hvorefter nogle vender sig om og finder 
introteksten.          
169. Generelle bevægelsesmønstre - Rum 15. 23.08.12: Nogle skal af med deres tasker. De går lige 
igennem rum 15. For dem bliver rummet et gennemgangsrum. Og de starter altså fra den anden 
side eller i hvert fald ikke i rum 15. (hvordan ved jeg det???). Jeg så en der var gået igennem rum 
15. for at komme af med sin taske. Han kom tilbage til rum 15. derefter fra venstre – han kom med 
andre ord ikke fra rum 14. men fra rum 16. Han gik rundt i rummet og kiggede på malerierne som 
om han ikke havde kigget på dem endnu. Han startede fra venstre og gik igennem billederne 
slavisk. Et ægtepar kom ind ad døren og gik midt ud i lokalet og orienterede sig mest mod højre 
side af rummet. De gik så hen til et billede på den højre væg. Derefter gik de ud midt i rummet 
igen for at kigge på Den druknede. Derefter gik de videre til den venstre væg og derefter videre til 
rum 14.  
Rummet fungerer ikke kun som et ankomstrum hvor udstillingen ”on loans” bliver introduceret 
som helhed. Det fungerer også som en entré hvor man orienterer sig – enten for at finde et sted til 
sin taske eller finde ud af hvor man skal starte. Heraf er det kun nogle der vælger at starte i rum 15.   
170. Rum 9. 23.08.12: To kvinder (60) kommer ind og får øje på Den druknede. Hvorefter de straks gik 
i gang med at forsøge at finde nummeret til AG. Den ene spurgte den anden hvilket nummer den 
havde. Den anden gik så helt hen til skiltet og kom tilbage med beskeden: ”Det er nr. 101”. 
Herefter gik de i kast med AG’en.  
Jeg fulgte lidt efter dem og de viste sig at være nogle meget aktive beskuere. De var i hvert fald 
meget grundige. I de bageste rum kiggede de på de fleste malerier mens de hele tiden talte 
sammen. Jeg tror ikke de har opdaget numrene til AG’en ved siden af billederne, for de bruger 
tilsyneladende ikke AG’en.  
I rum 9. opdager de Ildløs. Natlig ildebrand på heden og den ene fortæller at det minder hende om 
en gang hun var i Vestjylland og oplevede en ildebrand på heden. E. Bindstouw lægger de ikke 
mærke til.  
Jeg ser dem også gå ind i rum 11. De går ind i rummet og hen langs den højre væg. De ender for 
enden af ydervæggen hvorefter den ene går tilbage til De badende drenge og spørger den anden 
om billedet ikke er fra Kerteminde? De går herefter ud i rummet og får øje på Forår som ikke 
virker til at vække deres interesse. I stedet går de hen til Naxos-billedet så igen forbi Forår. Den 
ene ser stadig ikke ud til at være grebet men går blot videre. Den anden går hen til teksten og siger 
lidt for sig selv: ”L.A. Ring” som om hun ikke lige kan knytte noget an til det navn. De går 
herefter videre ned til bagvæggen. De når altså hele rummet rundt.  
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171. Generelt - Rum 9. 23.08.12: Folk går rundt til de fleste malerier og der er mange i rummet. Man 
kan sige at der opstår en fælles forståelse i rummet. Alle står med samme afstand til malerierne og 
går rundt i klynger på samme måde.  
172. Rum 9. 23.08.12: En kvinde og en mand (40) bryder dette mønster. De kommer ind i rum 15. De 
går ind i højre hjørne til højre for døren ud til ankomsthallen. Det virker lidt som om de ikke helt 
ved hvor de skal starte. Imens de står der kigger de på Den druknede. Men det virker som om de 
ikke er helt klar til at kigge på billederne. De tager så en beslutning og går ind i rum 14. De følger 
det gængse bevægelsesmønster fra O171 med de går ikke så grundigt til værks. Især manden bliver 
hele tiden distraheret af den anden væg. Med andre ord orienterer de sig hele tiden i forhold til hele 
rummet men fortsætter med at følge væggen rundt uden dog at gå i kast med alle malerierne. Ser i 
det hele taget malerierne lidt på afstand. De veksler hele tiden mellem opmærksomhed på 
billederne og opmærksomhed væk fra billedet og ud i rummet. (Det kan måske skyldes at der er 
mange mennesker i rummet.) 
De går forbi Sommeraften ved Skagens strand skyldes at der her er en undervisning i gang (se figur 
16).      
173. Generelt - Rum 9. 23.08.12: Der er også nogle af de museumsbesøgende der shopper lidt tilfældigt 
rundt. De går lidt fra side til side (se figur 17).   
 
 
Observationer efter at digtene er kommet op.  
 
 
174. Generel refleksion – 10.10.2012: Jeg forventer ikke så meget. Mange elementer er i spil. Et 
spørgsmål er hvordan folk opfatter standerne – forstår de at der er noget der tilhører det maleri 
digtet er skrevet til? Opdager de overhovedet standerne eller fungerer de som en alien man ikke 
ænser? Simpelthen fordi den er for fremmet i rummet? 
175. Rum 9. 10.10.12: en kvinde og en mand (60) går ind fra højre fuldstændig som normalt. Går langs 
væggen og lægger dårligt nok mærke til standeren. Men de ser En pige fra Rye. De kommenterer 
det: De taler om hvorvidt det er den samme maler der har malet alle billederne og går så videre. De 
ser slet ikke E. Bindstouw eller de nogle af de andre billeder i venstre side af rummet. 
176. Rum 9. 10.10.12: To norske eller svenske kvinder (50) går ind fra højre kigger meget på billederne 
på højre væg. Går langs den højre væg. Går så hen og kigger på de små billeder over standeren. 
Kigger også på En pige fra Rye. Efter En pige fra Rye går de lige ud af rummet i venstre side.     
177. Rum 9. 10.10.12: En spansk 9. klasse. De går alle ind i rummet. Det ligner en skoleklasse. Først er 
rummet helt fyldt af dem – så går mange af dem ud igen. Ingen ænser standeren. De er teenagere 
og er meget interesseret i hinanden. En grund til at de ikke ænser standerenkan være at de ikke kan 
sproget og på forhånd frasorterer dem. De har heller ingen AG. De tager billeder af malerierne. 
Interessant – det er jo en ny måde at gå til det på. Nu har jeg i hvert fald set tre af eleverne der 
tager billeder.   
178. Rum 9. 10.10.12: En kvinde (50) går ind i rummet og styrer direkte mod standeren da hun opdager 
den i rummet. Hun tager straks et eksemplar op – vender det om og lægger det i den stak af digte 
som hun har i hånden. (Hun samler ind – med andre ord.) 
Da hun vender papiret ser hun En pige fra Rye og finder det med det samme på væggen. Så går 
hun videre til Ildløs. Natlig ildebrand på heden. (Det virker til at hun kører tjeklistestilen) 
Hun opdager ikke rigtig mig. Spørgsmålet er om hun læser digtene når hun kommer hjem?   
179. Rum 9. 10.10.12: En kvinde (50) går helt ned i krogen og stiller sig med ryggen til standeren. Det 
er lidt som om standeren skaber en krog som man kan stå i. Den laver et nyt rum sammen med 
stolen.   
180. Rum 9. 10.10.12: To mænd og en kvinde (60). Manden kommer ind først. Han stiller sig lige 
indenfor døråbningen og kigger rundt i rummet. Han kigger først op så hans øjne leger med 
væggen en meter over standerens øverste kant. Men derefter laver han en bevægelse ned til 
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standeren og får tilsyneladende øje på den men ingen af dem bevæger sig hen til hverken stander 
eller malerier. 
181. Generelt - Rum 9. 10.10.12: Det er min opfattelse at mange kigger for højt til at de opdager 
standeren. Og sjovt nok opdager de, der slavisk går fra billede til billede heller ikke standeren. 
Måske er det fordi den i rum 9. går i et med møblerne. Standeren har samme højde som møblerne 
ved siden af.  
Men man kan på den anden side sige at det jo også er et vidnesbyrd om at de endnu ikke har taget 
notits af de andre standere. Men mange af dem der har været forbi er udlændinge: Italienere, 
Spaniere osv.    
182. Rum 9. 10.10.12: Måske har de lagt mærke til den første og har så forkastet konceptet fordi de har 
opdaget at det står skrevet på dansk.  
183. Rum 9. 10.10.12: To piger (20) går helt ned i krogen.  
184. Rum 9. 10.10.12: Et ægtepar er på jagt – det er tydeligt. De styrer mod standeren og tager vidst et 
eksemplar. Jeg er dog lidt i tvivl, for jeg tror damen er den samme som i O178.  
185. Rum 9. 10.10.12: en kvinde og en mand (50) går ind i rummet og ser ikke digtet. Som nogle af de 
eneste i dag er de kommet fra venstre.  
Jeg spørger dem: ”Nu kunne jeg høre at i talte om Hans Smidt – hvad synes i om hans billeder?” 
Kvinden svarer: ”Vi kender ham ikke.” 
Manden kører videre i rillen: ”Det er nogle meget forskellige billeder.” 
Vi taler lidt om Smidt og har en længere snak om kunst. Egentlig starter konen ud efter mit første 
spørgsmål med at sige at de mest er til skagensmalerne. Men i dag er de kommet ind for at se 
særudstillingen om Hr. og Fru Schmidt.  
Jeg spørger dem om de har lagt mærke til digtene (efter at jeg har afsløret mig selv som 
forfatteren)? 
Kvinden svarer at hun har lagt mærke til digtet foran Forår.  
Jeg spørger så hvad hun synes? 
Hun svarer at det er en meget speciel oplevelse (den har jeg ikke hørt før). Hun fokuserer altså 
meget på digt og billede som en ny oplevelse. Det handler ikke så meget om det der står men mere 
om hele konceptet. Når det så er sagt er det også tydeligt at det er noget hun siger fordi hun måske 
ikke helt har fanget ideen med det digt. I hvert fald har det jo ikke fået dem til at gå i kast med 
Barnemordet eller Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Men de er jo 
også kommet med et bestemt mål for øje: Nemlig at se særudstillingen om Portræt af Købmand 
Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Sjovt nok har de ikke opdaget digtet om Portræt af 
Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Det toner ellers vældigt frem midt i 
særudstillingens opsætning! 
 
Jeg har stillet standeren lidt længere ud i rummet     
186. Rum 9. 10.10.12: Tre kvinder. De giver med det samme pote at jeg har stillet standeren lidt frem. 
De tre kvinder går ind langs væggen og ser på billederne timelig slavisk. Da den første af 
kvinderne skal til at dreje om hjørnet støder hun ind i standeren. Hun læser med det sammen 
teksten. Og hun læser hele teksten hvorefter hun kigger væk til højre. Hun leder altså ikke prompte 
efter pigen fra Rye. Det er i hvert fald ikke tydeligt at hun gerne vil finde tekstens billede (måske 
er hun slet ikke klar over at digtet skal tilhøre et billede).  
Spørgsmål: Er hun overhovedet klar over at der er et tilhørende billede til teksten. Digtet giver 
hende ikke lyst til at få det opklaret. Den næste kvinde af de tre går også hen til standeren og 
samler med det samme et eksempel af digtet op og tager det med uden at læse det. ( Jans ide er 
vigtig – nu har folk mulighed for at læse digtet når de har lyst)        
187. Rum 9. 10.10.12: En kvinde (60) går ind fra højre. Hun opdager ikke standeren. Hun går slavisk til 
værks.  
188. Rum 9. 10.10.12: En mand (60) går ligeledes slavisk til værks. Er tilsyneladende distraheret af 
AG’en. Går med den i hånden og kigger en gang imellem ned på den mens han går rundt. Går ned 
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i krogen med ryggen til standeren. Vender efter lidt tid rundt og bevæger hovedet ned på standeren 
og kigger så videre hen på hans AG. Den er lige ved siden af standeren set oppe fra hans synsfelt 
(se figur 24.). 
189. Rum 9. 10.10.12: Vagten (V1) går forbi mig og udbryder: ”Jeg ville ønske at jeg kunne flytte 
med.” 
190. Rum 9. 10.10.12: to kvinder (50). De går ind i rummet sammen. De taler lidt sammen. Den ene 
går til standeren og tager digtet op og læser det. Hun finder også billedet og prikker veninden på 
skulderen og siger: ”Se der her – det er et digt til billeder.” 
Det tyder på at det er det første digt de ser. Veninden overtager digtet og læser det mens hun 
kigger op på billedet (hvordan kan det lade sig gøre?). Hun går tilbage til teksten og bruger lidt tid 
på det. Derefter lægger hun digtet tilbage igen og skal til at gå videre da jeg spørger hende:  
Jeg spørger: ”Hvad synes du om museet? Hvad synes du om billederne på museet?”  
Hun svarer: ”Nogle billeder kan jeg rigtig godt lide andre kan jeg ikke lide.” 
Jeg spørger hende hvilke billeder hun ikke kan lide? 
Hun peger på E. Bindstouw. Det er for mørkt og dystert siger hun. Der skal være mere lys på. Hun 
peger et andet billede ud i rum 10. Otto Bache Inv.nr. 10.  
Om billedet siger hun: ”Se han (bondemanden der arbejder foran stalddøren midt i billedet) er i 
gang med et eller andet og imens går mor og hygger oppe bag vinduet.” 
”Det her kan jeg genkende fra mit eget liv. Det her er hyggeligt. Her føler jeg mig tryg. Der er et 
varmt lys.”  
Jeg siger til hende at det virker som om hun træder ind i billedets univers. 
Hun svarer: ”Det kan godt være, jeg ved ikke så meget om malerier. Jeg siger bare hvad jeg synes 
om dem.” 
Jeg spørger hvorfor hun ikke har en AG? 
Men det ved hun slet ikke hvad er.  
Så spørger jeg hende: ”Jeg kan se at du læste et af de her digte der står opstillet – hvad synes du 
om det?” 
Hun refererer direkte til de sidste linjer i digtet: ”Det her med at hun drømmer om Rye og det der 
er udenfor Rye. Det virker som om hun er blevet sat ned i Rye – og sådan var det nok også den 
gang – at selvom man gerne vil væk og ud kan man ikke komme det. (Hun lever sig ind i billedet 
og pigen fra Rye. Hun digter hurtigt historier i billederne. Men vi har helt klart med en meget 
umiddelbar oplever at gøre. En oplever der går til malerierne med sin egen verden som bagage. 
Hun interesserer sig hverken for håndværk eller de kunsthistoriske analyser.     
191. Rum 9. 10.10.12: En mand (30) går hen til standeren ret prompte og tager et digt op. Bruger 5. 
sekunder og lægger det ned igen. Spørgsmålet er om han mangler en forklaring? Mangler han at 
vide at det er skrevet til et maleri?  
192. Rum 9. 10.10.12: En mand (60). Her får digtet samme tur som i O191. Ham her vender dog papiret 
om og lægger det så tilbage (lægger han det rigtigt eller med bagsiden opad?).   
 
193. Rum 14. 10.10.12: To kvinder (50). Den ene går hen til billedet og finder ret hurtigt digtet og tager 
det op. Hun læser det og prikker veninden på skulderen – hun viser hende digtet og hun læser det 
også. De taler lidt om digtet og billedet.  
Jeg spørger dem: ”Hvad synes i om museet? – Ja nu ved jeg jo ikke om i har set så meget af det? 
Kvinde 1. svarer: Nej vi er lige kommet ind. Men billederne i det her rum er meget dystre og 
mørke – men det afspejler tiden meget godt.” 
Kvinde 2. svarer: ”Kvinderne på billederne er i mørkt tøj.”   
Kvinde 1. siger: ”Ja ved nogle af billederne stjæler rammen maleriet.  
Kvinde 2. siger: ”Men der er ingen tvivl om at det ikke er tilfældigt sådan som de er hængt op. Der 
er en mening med det som jeg ikke lige fatter.” 
Jeg spørger: ”Hvad mener du – har museet ikke fejlet i deres formidling, hvis du ikke fatter det?” 
Kvinde 2.: ”Nej altså den viden er jo vigtig – uden den er det ikke helt det samme. Hvis man ikke 
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forstår den viden så er det sværere at gå på kunstmuseum. Jeg ville gerne have læst kunsthistorie – 
det kunne have været spændende – for der er jo en masse man ikke ved.”  
(Det er tydeligt at de har en opfattelse af at der ligger en viden om kunst som er vigtig at få med.) 
Kvinde 1. siger: ”Men billederne skal jo også kunne give en noget umiddelbart når man ikke har 
den viden. Ja nogle gange kan man også tænke ved sig selv at det kan kunstneren umuligt have 
tænkt da han malede billedet.” 
(De har på den ene side en ærefrygt overfor den kunsthistoriske baggrundsviden og på den anden 
side også et forbehold overfor det.) 
Jeg spørger dem hvad de synes om Forår – uden at tale om digtet eller pege på det?    
Kvinde 2.: Hun peger med det samme på digtet og siger at det er et sødt digt. Og hun spørger om 
jeg har læst det og om det er mig der har skrevet det? 
Point of no return – Jeg svarer nej og vi får os en snak.  
Jeg spørger dem hvad det er de får ud af digtet? 
De begynder at tale om at billedet udtrykker en adskillelse mellem de to. De sætter fingeren på den 
glæde den lille Pige har: Og de stiller spørgsmålet: Er hun på vej hjemmefra? Flytter hun sammen 
med kæresten? 
De begynder at tale om hvorvidt den store pige er glad eller ej osv. 
Jeg spørger hvordan de ser alt det ud fra digtet? 
De griner lidt og siger at det ved de ikke.  
Men den ene siger: ”Jeg kan da godt huske at det var lykken at kunne lukke sin egen dør og købe 
sine egne ting.” 
(Kort sagt kan man sige at jeg har haft nogle af de samme diskussioner med folk om dette billede 
allerede før digtene kom op. Men forskellen er måske at der ikke skulle så meget til lige her før de 
begyndte at uddrive fortællinger af billedet?) 
Jeg følger dem lidt rundt på museet under deres besøg. Lige inden de forlader mig ved Forår 
fortæller jeg dem at det er mig der har skrevet digtene.  
Jeg taler med dem ad flere omgange. Til Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame 
Schmidt siger de: ”Det der med at man ikke forstår hinanden – det kender vi fra hjemmefronten.” 
(Det virker umiddelbart til at de hurtigt fanger digtet – det virker ikke til at de undrer sig over 
dem.)        
194. Rum 14. 10.10.12: En kvinde (60) går hen til Forår og ser ikke standeren. Går tættere på og ser nu 
standeren men hendes blik fortsætter op på billedets titel på rammen og derefter går hun videre.  
  
195. Rum 9. 10.10.12: en mand (50) går hen til standeren fra venstre. Han kigger på digtet. Vender det 
om. Ser billedet på arkets bagside. Så finder han billedet på væggen – læser lidt og går videre uden 
yderligere reaktion.  
 
196. Rum 16. 11.10.12: En kvinde og en mand (60) går ind i rummet og orienterer sig bredt. Meget 
bredt. De går med store penselstrøg. Måske er de lidt forvirret over hvor de skal starte. De går 
videre ind i rum 21. og kommer tilbage igen. De er komplet uden bevægelsesretning. De kommer 
så tilbage og går ud i ankomsthallen. Uden i forhallen spørger de om noget med Eckersberg. 
Derefter forsvinder de igen – og finder dem ikke senere – tror faktisk de går igen.      
197. Rum 16. 11.10.12: En mand (50) betaler i ankomsthallen og går ned med sin taske. Går derefter ud 
i ankomsthallen igen for at få sig en AG. Går så ind i rum 15. men går hurtigt tilbage i 
ankomsthallen igen. Han vil forhøre sig om noget. Men derefter går han også i gang. Han går 
fuldstændig slavisk til værks. Det bliver spændende at se om han får øje på standeren.  
Han er gået ind i rum 14. Han bruger sin AG hver eneste gang han får øje på et nummer. Det 
virker til at han hører det hele. Stopper f.eks. op foran Johannes Larsens Jesusbillede, finder straks 
nummeret og griber sin AG.  
Hvad sker der ved Forår? 
På afstand får han øje på Forår og kigger så ned på standeren. Han går så hen til Forår og 
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standeren. Kigger lidt på digtet – men går hurtigt fra det igen for at gå hen og se hvad der står på 
kisten under Johannes Larsens Jesusbillede. Derefter fanges hans opmærksomhed af Naxos-
billedet. Så går han hen til digtet igen og læser videre – men det er som om han hele tiden 
distraheres. Som om han ikke helt er med på hvad det egentlig er han står og læser.  
Han virker til at være meget interesseret i at finde den rette information og efter et par gange 
vender han digtet om for at se hvad der er på bagsiden. Han læser om projektet ser det ud til.  
Så fortsætter han med at læse digtet igen men lægger det tilbage og trykker billedet ind på AG’en. 
Mens han hører AG’en går han tilbage til digtet og kigger på bagsiden. (Måske bruger han billedet 
på bagsiden til at kigge på mens han hører AG’en. Det virker i hvert fald tydeligt at han er forvirret 
og ikke ved hvordan han skal … )      
   
198. Rum 14. 11.10.12: En kvinde (60) Standeren står tæt ved scenekanten af den scene der skal bruges 
til kulturnatten. Dvs. at der er en smal passage.  
Men heller ikke dette virker på denne kvinde. Hun fokuserer på at komme rundt om scenen og 
dermed gennem passagen for at kunne komme på afstand af Forår.    
199. Rum 14. 11.10.12: Tre udenlandske kvinder får øje på standeren men kigger kun kort på den. 
Måske det skyldes at de ikke forstår dansk. Men de får øje på den på vej gennem den smalle 
passage mellem scenen og standeren.    
200. Rum 14. 11.10.12: En gymnasieklasse har fået fri og styrter ned efter deres tøj i garderoben så de 
kan komme væk. Tre af dem ser hurtigt standeren. Det er en elev og hendes to lærere. Eleven går i 
forvejen og finder standeren og spørger: ”hvad er det?” 
de to andre lærere kommer til – de kigger hurtigt på digtet og kigger så op på billedet hvorefter 
læren siger: ”Tænk at man kan male sådan et billede.” (Her råber standeren da op og markerer 
Forår som noget specielt – den får dem til at stoppe op foran billedet. Den fortæller de 
forbipasserende at her er noget der er værd at se nærmere på) 
 
201. Rum 16. 11.10.12: En dreng (18) står ved I købmandens bod når der ikke fiskes. Han tager et digt, 
vender det om. Undersøger det på bagsiden og vender det så om igen. Læser i kort tid, men måske 
læser han hele digtet. Jeg kan se at han allerede har et digt i hånden. (Det at samle et digt op og 
tage det med – den handling har værdi i sig selv for mange besøgende.) 
Drengen er en del af en sprogklasse der er på besøg på museet. Flere af dem har taget nogle af 
digtene. En af drengene viser et eksemplar til læren – men det er bagsiden han viser og ikke selve 
digtet. Det er som om han bruger digtet til at have et eksemplar af billedet. Han virker slet ikke 
interesseret i at der er et digt på den anden side.  
Læren går hen til digtet ved I købmandens bod når der ikke fiskes og læser vidst det hele.  
Jeg forventer at hun vil foreslå det til eleverne eller at hun bliver overrasket over at møde et digt 
ved billedet. Men hun siger ikke noget til hendes elever om det selvom det er en sprogskole. 
Underligt??? Er det digtene eller læren der har ikke har fattet noget? 
Læren går dog også hen til Sommeraften ved Skagens strand og læser dette digt mens hun står med 
det i hånden på afstand af maleriet.  
Så går hun tilbage til I købmandens bod når der ikke fiskes og finder titlen og kigger så på billedet 
i omkring 20. sekunder.  
Jeg spørger hende om det er en sprogklasse? 
Hun svarer ja.  
Jeg siger: ”Jamen så er i da kommet til det rette sted?” 
Vi taler om forskellige ting i forhold til at se på kunst hvorefter hun spørger mig hvad jeg laver 
her?  
Jeg svarer at jeg undersøger hvordan folk går på museum hvorefter jeg afslører at det er mig der 
har skrevet de digte hun sidder med i hånden. Det vækker ingen reaktion hos hende – hun 
fortsætter med at spørge ind til mit speciale og jeg synes stadig det er underligt at hun ikke lægger 
2 og 2 sammen: (Man kan da bruge digtene til undervisning?) Men det siger måske noget om at 
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hun ikke er blevet fanget af digtene. Hun har jo stået og læst I købmandens bod når der ikke fiskes. 
Det kan også være digtene er for svære sprogligt til at de kan bruges som sprogundervisning.  
(i hvert fald interessant. Måske kan man sige at endnu en kunstform som digte kan være med til at 
gøre oplevelsen af malerier der også er kunstværk kan gøre oplevelsen mere tung. Det bliver 
måske især en stor mundfuld for dem der ikke er klar over hvad det går ud på? 
     
202. Rum 6. 11.10.12: En kvinde (30). Hun har været i rum 5. i måske en halv time. Hun går grundigt 
til værks eller også er hun kommet for at se noget specielt. Hun går rundt og noterer på en stor 
blok ligesom politimanden i barnemordet gør det.  
Hvad vil hun synes om ”Vinden i træerne”? 
Man kunne jo spørge – for jeg tror hun har læst det.  
Men jeg sidder i det andet rum (nr. 6.) ved siden af – så jeg kan ikke helt se det.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om museet da hun kommer ind i rum 6.? 
Hun svarer at det er en stor og unik samling.  
Jeg spiller ind med at det også er meget småt og så spørger jeg hende:  
”Jeg kan se at du opholdte dig meget i rum 5. (peger derind)?” 
Det viser sig at hun er på jagt efter Lundbyes malerier – hun kommer fra Ribe Kunstmuseum.  
Vi taler lidt om Lundbye.  
Jeg spørger hende så: ”Nu kan jeg se at du har taget et eksemplar af en af de digte der står foran 
malerierne? Hvad synes du om det?”  
Hun svarer: ”Det her beskriver meget godt historien om almuen og det passer godt til billederne i 
rummet. (det er Vinden i træerne hun taler om)”  
(Det er en tydelig kunsthistorisk vinkel hun anlægger) Hun læser digtet ind i den historiske 
kontekst.  
Hun fortæller at hun ikke så godt kan lide digtene til skagensmalerne: ”De er lidt søgte siger hun.” 
siger hun. ”Men det her Vinden i træerne er godt.”  
(Hun har ikke umiddelbart knyttet digtet op på billedet men mere på alle billederne i rummet. I 
hvert fald er det tydeligt at digtet ikke sparker hende ud af den kunsthistoriske verden hun er en del 
af.) 
Digtene fungerer ikke efter hensigten – i hvert fald ikke altid. Det ændrer overhovedet ikke folks 
adfærd i rummet. Og det øger heller ikke deres tid ved malerierne. Faktisk får digtene samme 
behandling som al mulig anden tekst. 
           
203. Rum 2. 11.10.12: En kvinde og en mand (50). Manden har et eksemplar af Nulstillet i hånden. Han 
går en halv meter ind i rummet. Drejer rundt og ser standeren, læser lidt af digtet. Han kigger 
herefter op. (der mangler en bedre kommunikation – det fremgår ikke så tydeligt at det er et digt til 
et billede. Han fanger den i hvert fald ikke.) 
Men nu hvor han allerede har taget et af digtene med sig – hvorfor er han så ikke også interesseret 
i at finde ud af hvilket billede dette digt tilhører? Fandt han ikke ud af at Nulstillet var skrevet til et 
specifikt billede? Måske er han interesseret i at finde ud af hvilket billede digtet tilhører – det er 
bare for svært for ham.  
Kunne man have billedet gengivet på forsiden sammen med digtet? 
 
204. Rum 12. 11.10.12: En gymnasieklasse. De står inde ved Barnemordet og får undervisning af den 
nye rundviser som jeg hilste på til åbningsreceptionen. Hun forklarer dem om billedets rigtige 
fortælling: At det handler om en kvinde der er blevet anholdt fordi hun har slået sit eget barn ihjel. 
Derefter spørger hun eleverne hvad de får ud af billedet? 
For mig at se begår hun her en fejl – hun skulle have startet ud med det spørgsmål inden hun låste 
elevernes blik.  
En dreng rækker hånden op og siger at han i første omgang ikke havde set de opretstående mænd 
på billedet som politimænd. Han troede at de var ved at grave noget ned. Den fortælling har jeg 
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oplevet før hos en anden pige i syvende klasse.  
Herefter siger den samme dreng: ”Så det havde jeg jo fuldstændig fejlfortolket.”.  
(Jeg husker ikke hvad underviseren svarede på dette svar han kom med – men han har ret i at det er 
en fejlfortolkning i forhold til den gængse facitliste jf. min pressemeddelelse.  
  
205. Optælling - 16.10.12: Bunken foran Forår er næsten 1/3 så tyk som den var da udstillingen 
åbnede. Det øverste ark rækker kun lige over standerens overkant. 
Bunken foran Sommeraften ved Skagens strand er under standerens kant.  
Bunken foran I købmandens bod når der ikke fiskes er på samme højde som Forår.  
Vinden i træerne – Halvdelen tilbage  
Kære Sønner – Halvdelen tilbage  
En pige fra Ry – 50 stk. er tilbage – denne bunke er ligeså høj som den ved Kære Sønner og 
Vinden i træerne.  
Barnemordet og En morgen hos Hr. og Fru Schmidt – lidt over halvdelen tilbage.   
 
206. 16.10.12: en pige (18) og en hendes mor (45) går hen til I købmandens bod når der ikke fiskes – de 
diskuterer billedet. Efter at moderen er gået videre får pigen øje på digtet. Hun tager det op vender 
det om og finder billedet på bagsiden. (Hun er altså klar over hvilket billede hun kigger på.)  
Så vender hun papiret om og læser tilsyneladende hele digtet med papiret i hånden. Men det er 
bemærkelsesværdigt at hun ikke efter endt læsning kigger op på billedet. Man hun vender papiret 
om for at kigge på billedet på bagsiden af arket. Derefter lægger hun digtet tilbage på standeren 
igen. Hun det altså ikke med.  
Hende og moderen går rundt med en AG hver – det er en stor kontrast til digtene. De taster troligt 
alle numre ind på AG’en. De er gået ind i rum 6. og de går stadig med deres AG. De bruger lang 
tid i rum 6.  
Jeg går ind i rum 9. kl. 12.04 for at vente på at de skal komme derned.  
De kommer ind i rum 9. og går ud midt i rummet med det samme. Her orienterer de sig. Går så hen 
til højre væg og finder nr. 29 til AG’en. Jeg tror de begge står og lytter til AG’ens nummer 29 
foran Hans Smidths billede Jens Skygge. 
De orienterer sig egentlig meget bredt, men i sidste ende er det AG’en der styrer deres færd. Der er 
mange mennesker i rum 9. da de kommer ind i det. Så derfor har de ikke mulighed for at se 
standeren. Men spørgsmålet er om de havde set den? Det bliver spændende at se hvordan de gør i 
de andre rum. 
Så er de i rum 11. – her går de lidt rundt og bruger især tid ved endevæggen. (Se figur 26) Som 
også figuren viser understreger alt dette igen at de orienterer sig bredt samtidig med at de kommer 
rundt til meget og kommer i dybden med en del.  
De går ind og finder Barnemordet. Jeg går hurtigt igennem, men ser kort at pigen er i færd med at 
læse lidt af digtet. Men der går ikke så længe så ryger AG’en frem igen da de finder nummeret ved 
siden af barnemordet.  
Jeg sætter mig ind i rum 14. og venter på dem. (Figur 27 viser deres overordnede færd / 
bevægelsesmønster gennem hele museet.)  
Jeg spørger dem da de kommer op fra garderoben (de har deres overtøj på – de er på vej hjem.) 
hvad de synes om deres besøg på museet? 
De svarer begge at det er en god ophængning, at det er et lille og overskueligt museum og at det 
især er godt med AG’en. De kan godt lide at der er lyd mens man kigger på billederne. Det er 
sværere at læse en tekst om billederne – for da skal man hele tiden kigge skiftevis fra tekst til 
billede. De siger også at de godt kunne tænke sig at få AG’ens speak ind over flere af museets 
billeder. (Efterrefleksioner juli 2013: Jeg husker at det er mig der spørger dem hvilke malerier de 
godt kunne tænke sig audioguidespeak til) De peger hurtigt to billeder ud som de især kunne bruge 
AG-information om.  
Datteren peger blandt andet på Joakim Slovgaards Jesusbillede. De kalder det et gudebillede.  
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Jeg spørger hvad det er for en information som hun savner ved dette billede? 
Hun svarer at hun gerne vil vide noget om farverne.  
Jeg spørger hvad hun forestiller sig at hun kunne få at vide om farverne i AG’en?  
Hun siger at hun gerne vil vide noget om hvad maleren har villet fokusere på. Dette vil hun gerne 
vide da hun på den måde kan tjekke om hun havde ret i det hun selv havde tænkt at der var fokus 
på i billedet. (Det er vigtigt at understrege at hun bruger ordet ”ret” i sin formulering.) Hun peger 
englene ud til venstre for Jesus – for det er dem hun selv tror at der skal være fokus på.  
Jeg spørger om ikke maleren har fejlet hvis billedet ikke kan formidle det som maleren gerne har 
villet fokusere på? 
De svarer at billeder jo ikke altid formidler eller giver folk det som maleren selv har tænkt. 
Moderen siger at alle har jo deres personlige fortolkninger. (De tænker altså i en adskillelse 
mellem den personlige fortolkning og facitlisten.) 
Pigen siger også at det også er pga. det historiske at billederne bliver interessante. De fortæller at 
de før de har hørt AG’en om et pågældende billede selv finder detaljer i billedet.  
Jeg spørger dem hvorfor de så ikke bare kan gå rundt uden AG nu hvor de selv er i stand til at 
finde detaljer? 
De svarer i samme rille som det allerede anførte (måske fordi du stiller det samme spørgsmål som 
du har stillet en gang?)  
Jeg spørger dem så: ”Udover AG’en er der jo også stillet disse standere op som en anden 
formidling af billederne. Har i kigget på dem? 
Datteren svarer: ”Nej slet ikke. Men det er måske fordi vi går rundt med AG’en. Så er det ligesom 
det vi går efter. Og i og med at man kan lytte mens man kigger på billedet er det nemmere end at 
læse tekst mens man kigger på billedet.  
Jeg spørger om de har læst noget af det der står?  
Datteren svarer igen: ”Kun lige to linjer et sted.” 
De ved ikke en gang at det er digte de er gået forbi.        
    
207. Rum 16. 16.10.12: En kvinde (50) og hendes datter. Kvinden finder digtet til I købmandens bod 
når der ikke fiskes. Hun læser hele digtet og kigger også lidt op på billedet derefter. Men så 
trækker datteren hende med videre. 
Moderen går også hen til digtet ved Sommeraften ved Skagens strand og hun læser tilsyneladende 
det hele. Men uden at kigge op på billede efterfølgende går hun ind i det næste rum (rum 5.).  
Jeg følger dem ind i rum 5. hvor datteren spørger: ”Kender vi ikke Lundbye?” 
Datteren går ind i rum 8. og derefter ind i rum 9. 
Hun bevæger sig langs væggen men får ikke øje på standeren da hun passerer denne. Moderen er 
stadig i rum 8., nu går hun ind i rum 9. og her læser hun digtet til En pige fra Rye. 
 (På figur 28. kan man se deres bevægelsesmønster rundt på museet.)  
    
208. Rum 16. 16.10.12: En kvinde (60) går direkte hen til Sommeraften ved Skagens strand og læser 
hele digtet for så at gå på afstand og betragte billedet og derefter går hun væk igen.  
209. Generelt - 16.10.12: Det er tydeligt at mange ikke ved hvad det drejer sig om. Hvis man 
sammenligner min formidlingsenhed med AG’en kan man sige at i hvert fald AG’en er med til at 
styre folks adfærd. Får man en AG får man samtidig lyst til at jagte billederne med numre på. Jeg 
har på den anden side også set nogle der udelukkende stiler efter digtene. Så det handler i høj grad 
om hvad man fra start af får at vide. Med andre ord kan man sige at oplevelsen i høj grad fødes i 
ankomsthallen. Det man får at vide, og det man får udleveret er afgørende for hvad kigger på når 
man går rundt på museet.  
210. Generelt - 16.10.12: (På figur 29. kan man se dagens typiske bevægelsesretning blandt mange af 
de besøgende.) 
211. Generelt - 16.10.12: 1. Får du en AG styrer det bevægelsen og digtene bliver ikke taget seriøst. 
AG’en er som et sæt briller man får på. Når man har de briller på ser man ikke andet og hvis man 
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gør, ser det mærkeligt ud. Standerne bliver som en alien der falder i med landskabet.  
Det er tydeligt at mange ikke forstår pointen med digtene. Mange læser digtet men forstår ikke at 
det er skrevet til et specifikt billede. I hvert fald tager det tid – de skal vende digtet om – men så 
finder de også ud af det.  
Men indtil videre har det heller ikke hjulpet – men det må bero på en undersøgelse. I hvert fald 
kunne det være en ide hvis man i beskrivelsen af projektet på introplakaten og på bagsiden af 
digtene skriver at det handler om ”digte til malerier”.  
2. jeg har ikke ser nogen i dag der gik rundt med digtene. Måske skyldes det at der ikke er så 
mange i bunken – det er ikke så tydeligt at man må tage et eksemplar.  
3. Bevægelsesretningen: De fleste starter hos Krøyer og derefter går de evt. forbi Lundbye. Så går 
de forbi rum 9. og derefter rum 11. og derfra ud til Forår i rum 14. Nogle går så til sidst ned forbi 
Kære Sønner. (Se figur 30 og 31) 
 
212.  Generelt - 23.10.12: Der er ikke flere digte ved Sommeraften ved Skagens strand. Ved Forår er 
der 17. Ved I købmandens bod når der ikke fiskes er der 5. Ved En pige fra Rye er der 36 (mærke 
ved nr. 2. og 5. i bunken). Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt: 25 
(mærke ved nr. 2. og nr. 5.). Barnemordet: 32 (mærke ved nr. 2. og 5. i bunken). Interiør fra 
Amaliegade: 22 (mærke ved nr. 2. og 5. i bunken). Luftstudie: 22 (mærke ved nr. 2. og 5.). 
213. Rum 11. 23.10.12: En ottende klasse. Dagen starter på et museum med en besøgende plus en 
ottende klasse der får den sædvanlige sønderlemmende behandling af en underviser der tæsker 
eleverne igennem 1800-tallets paratviden. Her er der kun plads til én tolkning af Portræt af 
Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. Det er den der fortæller at kvinden var den 
passive strikker overfor den onde altdominerende mand. Alt andet er fejlfortolkning. 
 
Observationer rum 9. kl. 11.49-12.45  
214. Rejsende observationer - 23.10.12: En kvinde og en mand (50). Der er meget dødt på museet men 
der er i hvert fald en gæst. Hun går rundt med en AG. Jeg prøver at følge hende med fokus på hvad 
hun gør i rum 9. Lige nu går hun rundt i rum 5. sammen med hendes mand. De går med AG’en i 
hånden. De har ikke læst digtet Vinden i træerne.  
Jeg sidder nu i rum 9. og venter på dem. Deres adfærd er meget grundig – de har en AG i hånden 
men går ikke kun efter dens tal på væggene.  
(I rum 9. forventer jeg at de starter med at gå ind midt i rummet og orientere sig derfra) 
De kommer ind fra højre. Kvinden stopper i døråbningen til rum 9. og finder billedet til AG-
nummer 29. Jens Skygge på AG’en. Hun står længe og lytter og går så ud midt i rummet mens 
AG’en stadig kører. Hun kigger på det mørke Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Hun lægger meget 
mærke til mig og forstyrres tilsyneladende af min adfærd. Hun fortsætter med at gå tæt på 
billederne og så på afstand.   
215. Rum  5. 23.10.12: En HF klasse får undervisning. Underviseren flytter standeren ind i det andet 
rum. Endnu en fejl men meget sympatisk. Men hun spørger faktisk hvad de synes om et af 
billederne – hun spørger om det ligner Forår eller sommer? På kanten til et åbent spørgsmål. Hun 
ænser ikke standeren. Får øje på den, det er tydeligt, for hun er jo stort set ved at gå ind i den. Men 
det er som om at hun har valgt ikke at tage notits af den (som når man har et princip om at ikke 
tager blaffere med op at køre).  
Hun er mindre grundig i starten ved højre væg og mindre grundig ved endevæggen og den venstre 
væg. Men både hende og manden går mere eller mindre slavisk til værks. De bevæger sig 
hovedsageligt langs væggene. De ser alle billederne og når de møder et AG-tal taster de det ind. 
Dog er de ikke fuldstændig konsekvente. F.eks. ser de ikke En pige fra Rye eller de sidste to på 
højre væg inden endevæggen. 
Hvad skal jeg spørge dem om? – Kender jeg ikke stort set deres svar? De har jo heller ikke set 
digtene! 
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216. Rejesende observationer - 23.10.12: En kvinde og en mand (60) er kommet ind i rum 14. Manden 
sidder på bænken og læser i brochuren. De gør klar til at komme i gang. Vagten står henne ved 
konen lige ved indgangen til rummet og guider konen igennem AG’ens funktioner. Derefter går 
konen ud og henter en AG til manden. De går ind i rum 15. og derefter ind i rum 16.  
Manden orienterer sig tydeligvis meget efter AG’en. Han går hen til Italienske 
landsbyhattemagere. Han hører AG’en til det billede og går så ud midt i rummet for at få øje på et 
billede med endnu et nummer som han taster ind. Kvinden går mere fra billede til billede og taster 
de numre ind som hun finder. Hun går til sidst hen og sætter sig ved siden af sin mand på bænken. 
De sidder der og taler lidt sammen. Så går kvinden hen og tager et billede af malerierne.    
217. Rum  6. 23.10.12: En kvinde og en mand (60): De stopper op ved de fleste af malerierne – kigger 
kort på dem og går så videre.  
Men her er en tydelig anderledes adfærd end hos mange af dem med AG. Det er tydeligt at de 
forholder sig til billederne ikke hvor de kan finde information.  
Jeg spørger dem hvad de synes om museet? 
Den ene svarer at det er meget lille. ”Det er en perle. Vi kan godt lide Ancher og Krøyer.” 
De kan godt lide at der er så mange landskabsmalerier. Og den ene siger at der er så mange detaljer 
som man kan gå rundt og lægge mærke til.  
Jeg spørger hvilke detaljer de specielt har lagt mærke til? 
Den ene svarer: ”Det er især menneskernes ansigtsudtryk som jeg har lagt mærke til. Der er nogle 
der er triste og andre der er glade.” 
(det er tydeligt at i hvert fald den ene af dem har en meget følelsesmæssig tilgang – hun bruger ord 
som sorg, glæde osv.) 
Jeg spørger om de er blevet tilbudt en AG?  
De svarer at de har sagt nej til en AG. For de vil hellere opleve malerierne selv – de vil ikke styres. 
217B: 23.10.12: (Der er gået et eller andet galt med observationerne lige her. Da jeg skrev dem ind 
fik 217B ikke sit eget nummer.) To kvinder (50) går slavisk fra billede til billede sammen. Vagten 
kommer ind og taler med mig om projektet. De to damer hører at jeg taler med vagten om digtene. 
De finder standeren og læser lidt af digtet. Den ene samler det op, læser lidt, vender det så om og 
finder billedet som hun derefter finder på væggen. (En stor del af oplevelsen for mange er altså at 
tage digtet op, vende det om og finde ud af hvad det går ud på. I den forbindelse kunne jeg godt 
tænke mig at se nogle der kendte projektet på forhånd. Kunne man evt. følge efter nogle der kom 
ind i rum 1. som det første, og se om de læser introplakaten?)      
218. Rejsende observationer - 23.10.12: En kvinde og en mand (50) starter i rum 1. de er lige kommet 
ind. De går langs væggen uden AG langs væggen til næsten alle malerierne. De går ret hurtigt 
igennem dem. De kører meget efter sloganet: ”Se dig selv gå på kunstmuseum.”.  
Kvinden ser standeren med introplakaten da hun kommer forbi. Hun læser den. Hun siger ”hmm” 
efter endt læsning. De går videre ind i næste rum (rum 2.). Samme bevægelsesmønster som fra før. 
Kvinden læser Kære Sønner. Hun griner lidt efterfølgende. Manden har tilsyneladende ikke læst 
introplakaten. (Men i hvert fald er der et eller andet der virker. Hendes adfærd er ikke rettet mod 
standeren – men når hun falder over den tager hun den seriøst – Er det fordi hun har læst 
introplakaten?)  
Nu har jeg sat mig ind i rum 5. – læser hun også digtet her? 
Nu kommer kvinden ind i rum 5. Manden kommer lige efter – de går rundt til alle malerierne 
slavisk. Hun kommer hen til standeren og ser ned på digtet. Ser så op igen og ser så ned igen på 
digtet. Hun vender digtet om, men det resulterer ikke i at hun igen finder billedet på væggen. Hun 
lægger digtet fra sig og vender blikket mod ydrevæggens billede lige ved indgangen til rum 6. 
Deres overordnede bevægelsesretning (se figur 36.).  
Måske er Vinden i træerne en for stor mundfuld for hende. Hvad sker der i rum 9.? En pige fra Ry 
er jo ikke så langt.  
I hvert fald kan man sige at hun opdager standerne og hun har ikke en AG. Måske er hendes blik 
mere frit? 
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Jeg spørger dem: ”Hvad synes i om museet?” 
Kvinden svarer: ”Det er meget flot. Vi var kommet herind for at se Krøyer men nu tager vi hele 
turen.” 
De synes at belysningen er dårlig.  
De er i det hele taget ikke så snaksagelige. Især kvinden er svært at få noget ud af. Hende ville jeg 
ellers gerne spørge så jeg skynder mig at spørge om de har fået tilbudt en AG? 
De svarer at de har takket nej fordi de i første omgang selv lige vil kigge sig omkring. Det er første 
gang de er herinde men de regner med at besøge det igen og så kan de jo få sådan en AG. Lad os 
kalde dem meget grundige taget deres bevægelsesmønster i betragtning. De tager én ting ad 
gangen. De vil være sikre på at de får det hele med.  
Dette ses også da en skoleklasses underviser stiller sig i rum 12. De står i rum 11. og går flittigt 
hele vejen udenom gennem rum 10-6. så gennem rum 16-14. og ind i rum 13.  
De går gennem rum 16. uden at se på malerierne selvom det jo netop er Krøyers billeder de er 
kommet for at se. De er altså utroligt slaviske i deres adfærd. De vil gå rigtigt rundt.  
Jeg spørger dem så om de har lagt mærke til standerne? 
Kvinden svarer at hun har læst dem og det da er meget sjovt men at hun ikke vil kunne huske dem 
udover En pige fra Ry. Den tror hun godt hun kan huske for der ender alle linjerne på Ry – det 
husker hun. Jeg ved at hun har læst En pige fra Ry og Sommeraften ved Skagens strand og hun har 
til manden udbrudt: ”He he En pige fra Ry.” 
Så noget virker da (hvad menes med virker Søren???). Det her har fået hende til at genkende digtet 
i billedet. Også ved Kære Sønner har jeg observeret at hun interesserer sig for digt og billede. I 
hvert fald kan man sige at vi her har et eksempel på én der har kendt konceptet fra start af – og 
dette har givet pote. Hun har opdaget standerne og læst digtene. Også ved Forår har jeg set hende 
læse digtet – hele digtet. Herefter har hun trådt tilbage for at se billedet på afstand. Her på afstand 
har hun brugt ca. 5. sekunder. Digtet har med andre ord ikke øget hendes tid foran billedet, og 
samme adfærd som ved øvrig tekst kan påvises. Men jeg tror hun har nået at komme forbi alle 
digtene inden de drager hjemad.  
219. Rum 14. 23.10.12: En mand (30) kigger på Forår og lytter til AG. Ved ikke om han har set digtet. 
Men nu går han væk og ser nummeret til Forår og taster det ind. Hvad hørte han så da han så på 
Forår i første omgang? 
Han går i hvert fald slavisk efter AG. Jeg tror indtil videre kun at han har været i rum. 14.  
220. Generelt – 23.10.12: Det har været en meget god dag. Har talt med den søde omviser. Men hun er 
også ny. Måske er det derfor hun lytter til mig? Men hun har endnu ikke læst digtene. Men det gør 
hun måske på et tidspunkt. Jeg kan i hvert fald mærke at jeg ikke lige i øjeblikket er i stand til at 
læse dem. Med omviseren, som jeg ikke ved hvad hedder, diskuterede vi hvorvidt man bør og kan 
styre folk i de udstillinger man laver. Jeg synes det er en ret interessant diskussion og det er dejligt 
at tale med nogle på museet om alle de her ting. Jeg har i det hele taget brug for at få det vendt 
med nogle andre.  
Men jeg er på rette vej: Fra en gennemsnitlig bund af glas vil alting flaske sig. 
 
221. Generelt - Rum 14. 24.10.2012: Der er meget larm i rummet.  
 
Ved disse følgende observationer vender det øverste digt til Forår med bagsiden opad.  
  
222. Rum 14. 24.10.2012: En kvinde (50) kommer op nede fra garderoben. Går hen til Naxos-billedet 
og så hen til standeren. Hun hviler hænderne og hele kroppen på standeren. Hun læser 
tilsyneladende hvad der står på bagsiden. Kigger så op på billedet hvorefter hun registrerer at det 
er det samme billede på papiret og så går hun videre. Altså: Hun vender ikke papiret om. Ville hun 
have gjort det hvis digtet vendte opad – så det vendte rigtigt? Det har jeg jo set i utallige 
observationer at mange gør.  
Efter noget tid kommer hun tilbage til rum 14. og bevæger sig således: (Se figur   
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223. Rum 14. 24.10.2012: En mand (60). Samme bevægelsesmønster som ved O222. Han læser 
bagsiden og går videre. Egentlig fanges han først af teksten på billedets ramme hvorefter han 
drejer hovedet ned til digtets bagside.   
224. Rum 14. 24.10.2012: En mand (60) også fuldstændig samme adfærd som O223. Dog anderledes på 
den måde at denne mand har vandret lidt tilfældigt rundt i rummet inden han går hen til digtet.  
Det er som om at digtet når det vender med billedet op ad tilraner sig mere opmærksomhed. 
Indenfor kort tid er tre forskellige gået hen og har læst bagsiden.   
225. Rum 14. 24.10.2012: To kvinder (60) går ind i rummet snakkende. Går helt hen til Sloth Møllers 
Forår og hører tilsyneladende AG’en der.  
Den ene går hen til Forår og opdager som forventet ikke standeren. Hun bøjer sig henover den for 
at få øje på titlen. Derefter går hun lidt tilbage og går hen til Naxos-billedet. Derefter går hun hen 
til bænken hvor veninden sidder med sin AG. De går begge rundt med deres AG. Ikke en gang når 
digtet vender den farverige bagside opad fanger den folk med AG. Endnu en gang ænser denne 
type museumsgænger ikke standeren.  
226. Generelt - Rum 14. 24.10.2012: Seks personer er gået forbi standeren på vej mod noget andet. Men 
de har alle kastet et blik på den. Interessant at den tilraner sig mere opmærksomhed når den vender 
bagsiden opad.    
227. Rum 14. 24.10.2012: To kvinder (60). Den ene af kvinderne har to af digtene i hånden – men jeg 
ved ikke hvilke af digtene det er. Venter lige med at spørge – de har AG. Har de læst digtene? De 
er kommet ind i rum 14. fra rum 13. De virker til at være lidt døde. Den ene er gået i garderoben – 
den anden sidder her ved siden af mig på bænken og lytter til AG. Jeg tror det er om Johannes 
Larsens Jesusbillede.  
Jeg skulle have spurgt dem da de begge to sad ved siden af mig.    
228. Rum 14. 24.10.2012: En mand (60) går hen til standeren fra garderoben. Han fanges af den med 
det samme. Han læser bagsiden og går videre. Da han kommer hen til sin kone i den anden side af 
rummet siger han: ”Der må være et sted vi skal starte?” 
Altså han er ikke rigtig i gang. De er begge stadig i orienteringsfacen. Men det er også interessant 
at vagterne ikke har guidet dem til at tage den kronologiske tur nu hvor det tilsyneladende er det de 
søger.     
229. Rum 14. 24.10.2012: En mand (60) går også hen til standeren og læser bagsiden for så at gå 
videre.  
 
Nu vender jeg digtet om igen så digtet vender opad og al orden omkring standeren er genoprettet.  
 
230. Generelt - Rum 14. 24.10.2012: Det ser jo lidt mere kedeligt ud på afstand når digtet vender opad. 
Så er det bare en kedelig tekst.  
231. Rejsende observationer - 24.10.2012: En mand (60) går slavisk til værks. Han tager et maleri ad 
gangen.  
Nu kommer han hen til standeren. Han opdager den med det samme og han læser digtet uden at se 
op på billedet. Så går han pludselig væk og ud af rum 14. og ind i rum 13. – sådan bare uden 
videre efter at han var færdig med at læse digtet. BEMÆRKELSESVÆRDIGE BEVÆGELSER. 
Jeg har svært ved at se om jeg skulle have overset noget? Har han evt. allerede været hele vejen 
rundt – således at Forår var sidste stop inden næste rum? 
Når jeg husker nærmere efter tror jeg faktisk at han startede ved døren ned til garderoben da han 
kom op derfra. Så er han gået således: (se figur 42.). 
Men vigtigt er det i hvert fald at bemærke at han ikke fanger forbindelse mellem digt og billede. 
Men hvad får han så ud af det? 
Jeg skal tale med ham! 
Han går rundt til alle malerier således: (se figur 44.). Jeg ved ikke om han har set resten af museet. 
Jeg tror det ikke. Ved I købmandens bod når der ikke fiskes vender digtet også forkert. Han går hen 
og læser bagsiden. Kigger op på billedet i lang tid. Går derefter videre til billedets skitse ved siden 
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af. Skitsen vækker altså i højere grad hans interesse end digtet. I hvert fald er han, selvom han et 
andet sted har læst hele digtet, ikke interesseret i at se om det der står på selvsamme stander har 
noget interessant på den anden side. Han bliver jo præsenteret for noget andet på denne stander. 
Det siger noget om at digtet Når lykken flytter hjemmefra ikke har vækket hans interesse 
tilstrækkeligt til at han vil udforske hvad der står på standeren.     
 
232. Rum 9. 24.10.2012: En kvinde (50) og en mand (60) kommer ind i rummet og går slavisk til 
værks. De kommer helt ind i krogen i deres bevægelse langs højre væg. Da hun vender sig om 
støder hun næsten ind i standeren – det resulterer i at hun stiller sig foran den og læser teksten. 
Kigger derefter meget kort op på En pige fra Rye og går derefter videre til Ildløs. Natlig ildebrand 
på heden. Jeg forventer at hun ikke har taget særlig notits af digt og billede.  
Jeg spørger dem hvad de synes om museet? 
Hun svarer: ”Det er dejligt det er så lille – man er mæt når man går her fra. Tit kan museer godt 
blive for store og uoverskuelige.” De fortæller også at de er kommet ind for at se Krøyers malerier.  
Jeg spørger hvad de synes om malerierne? 
Manden (jeg ved ikke hvilken relation de har til hinanden – men de er ikke gift) starter. Han starter 
med at sige at det jo er Hans Smidth – han kender med andre ord maleren og det er i det hele taget 
tydeligt at manden er meget vidende. Han peger også, på et tidspunkt, på busten i vindueskarmen i 
rum 8. og spørger om et eller andet historisk og om det ikke er en buste der forestiller det og det 
osv.  
Jeg spørger også hende hvilket billede hun har lagt mest mærke til i rummet? 
Hun peger med det samme på Ildløs. Natlig ildebrand på heden og begynder at fortælle om den 
stakkels kvinde på billedet der har mistet alt og nu står overfor enorm elendighed. (Efterfølgende 
refleksioner april 2013: Jeg husker at hun peger ned på kvinden til venstre i maleriet og fortæller 
historien om at hun nu skal på fattiggården. Det er også stort set det der står i observationen. For at 
kunne fortælle om den stakkels kvinde bliver hun jo nødt til på en eller anden måde at henvise til 
hende når hun peger på maleriet.)    
Jeg spørger hvilken elendighed hun tænker på? 
Hun svarer at nu skal kvinden måske på fattiggården.  
(Manden er meget kunsthistorisk funderet. Han er måske typen ligesom min mor: En der gerne vil 
fortælle hvad han / hun ved. Kvinden er god til at finde sine egne fortællinger men hele tiden med 
den historiske kontekst ved sin side – men det har altså også stor betydning at du stiller det 
spørgsmål som du stiller altså: ”Hvilke elendighed???”) 
Det er hvad jeg tænker inden jeg spørger dem hvorfor de ikke har en AG? 
Til dette svarer kvinden at det vil hun ikke have – hun vil hellere opleve billederne selv.  
Manden siger at han ikke kan finde ud af at bruge den slags teknik. Han har jo ikke en gang en 
mobil slår han fast.  
Det viser sig også at de slet ikke har fået tilbudt en.  
Jeg spørger dem så om de har set det der står på de her standere? 
Kvinden svarer at det er fint. Ved en tekst kan man selv styre det. Det kan hun bedre lide end 
AG’en. (Der er meget delte meninger blandt dem jeg har talt med i dette spørgsmål. Nogle elsker 
lyd når de kigger på billeder – andre har det lige modsat.) 
Jeg spørger hende hvad hun fik ud af at læse teksten? 
Hun svarer at det var meget sjovt med den her lille pige der bor i den her landsby. Det hele lukker 
sig om hende – den lille lukkede verden hun bor i. Derefter siger hun at selvom pigen kender det 
hele i byen og føler det som sin verden drømmer hun også om det der er udenfor. Hun siger at de 
to sidste linjer var meget interessante. Derefter peger hun op på billedet (det virker som om hun 
gerne vil forklare mig at det hun siger om digtet jo er myndtet på billedet af pigen fra Rye. Det er 
interessant at jeg nu to gange har fået nøjagtig den samme reaktion på En pige fra Ry-digtet. De 
sidste to linjer vækker faktisk nogle af de samme tanker som jeg selv har haft da jeg skrev det. 
Men vigtigt er det at påpege at digtet hele tiden bliver sat ind i den historiske atmosfære og 
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kontekst der omgiver billedet. Dog tager denne kvinde mere udgangspunkt i sig selv ved at sige at 
hun selv er fra landet og at digtet minder hende om en landlig problematik. Man kan i den grad 
sige at digtet har skærpet hendes interesse og blik for billedet. Men vigtigt er det også at 
understrege at hun jo ikke fremhæver En pige fra Rye til at starte med da jeg har spurgt hende 
hvilket billede hun har lagt mærke til. I stedet er det Ildløs. Natlig ildebrand på heden som hun 
fremhæver. Altså er intet forandret fra før da der intet digt var i rummet – det er stadig Ildløs. 
Natlig ildebrand på heden der tager opmærksomheden. Men det handler også om hvilket 
spørgsmål jeg stiller. Jeg spørger jo hvilket billede de bedst kan lide. Og der kan man jo sige at 
billedet En pige fra Rye måske ikke er det mest interessante billede i sig selv set i forhold til det 
store Ildløs. Natlig ildebrand på heden. Kunne man i stedet spørge: ”Hvad har i oplevet i dette 
rum?”, ”Hvad synes i dette rum har givet jer?” eller ”Hvad får i ud af det her rum?” – måske får 
jeg nogle andre svar med disse spørgsmål?)       
233. Rum 9. 24.10.2012: En mand (60) går rundt til alle billeder. Han bruger lige lang tid på alle 
billeder. Han er uden AG og opdager ikke standeren. Han går nærmest rundt om standeren og ind i 
den krog den skaber sammen med stolen. Derfra går han videre.  
Det er vigtigt ikke at glemme denne slags museumsgænger. Typen kan måske bedst beskrives med 
sloganet: ”Se dig selv gå på kunstmuseum.” Det er som om det vigtigste er at få det til at se ud som 
om man har set alle billederne.  
 
234. Rum 11. 24.10.2012: En udenlandsk kvinde og mand (50) går lidt flygtigt ind i rummet. Det er 
som om det ikke rigtig orker at tage det første skridt og gå i dybden med noget.  
De når slet ikke hen til standeren – (for dem er rummet måske for tekstmættet – der er med andre 
ord for megen viden og for få billeder). Og det er måske netop et udtryk for det problem som også 
digtet står i: Det råber op i munden på så megen anden tekst.    
235. Rum 11. 24.10.2012: En kvinde og en mand (60) går ind i rummet som ved O234. Kvinden går 
rundt langs væggen. Hun kommer hen til standeren og læser digtet. Hun står der længe og drejer 
hovedet frem og tilbage langs med linjerne. Så vender hun papiret om og læser bagsiden. Derefter 
går hun videre.  
Jeg spørger hende hvad hun synes om rummet? (Det jeg havde sat mig for i O232) 
Hun svarer at det er meget lyst og intimt pga. væggenes mørke farve. (Hun forholder sig meget 
bogstaveligt til mit spørgsmål. Spørger jeg om rummet forholder hun sig til rummet – måske er det 
bare mig der har en forkert opfattelse af hvad det egentlig er jeg spørger om fordi jeg fokuserer på 
at få det frem som jeg gerne vil have frem. Dem jeg spørger kan jo ikke vide hvad jeg fisker efter.) 
Jeg spørger hende derefter hvad hun synes om udstillingen?  
Hun peger på det store panel og spørger: ”Er det fra deres hjem?” – Det spørger hun henvendt til 
panelerne. Hun har lige stået og læst om det. Men hun kan ikke huske hvad der står ved 
tekststanderen der står placeret: (se punkt 2. på figur 47.) 
Det kan skyldes at det er svært at finde ud af hvad panelerne er på denne tekststander – i hvert fald 
skal man læse hele dens tekst for at finde ud af det – og det har hun måske ikke gjort. Hun har 
tydeligvis blot set på selve panelet og genkendt det på billedet uden at have fundet ud af hvad det 
er.  
Manden kommer hen og slutter sig til vores samtale. Imens fastslår kvinden overfor mig at det jo 
ikke er nogle billeder de kunne finde på at have hængende derhjemme.  
Jeg spørger dem hvorfor de ikke har en AG? 
De svarer at de er på et hurtigt besøg. De har lige været på SMK og se særudstillingen Matisse. Da 
de har parkeret i Stockholmsgade så de tilfældigvis på vej tilbage til bilen at der var gratis adgang 
på Den Hirschsprungske Samling – derfor tog de lige et hurtigt smut ind for at se museet. (det er 
altså nogle mætte museumsgæster vi har med at gøre) 
I forlængelse af snakken om AG’en siger konen at hun har læst teksterne og peger over på 
teksterne under Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt.  
Jeg spørger hende hvad for noget af det hun har læst? 
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Hun svarer at hun har læst alle teksterne. (Men det passer ikke – hun læste ikke det hele – det 
kunne jeg jo se. Men det er et udtryk for at vi har med en museumsgæst at gøre som er meget 
ydmyg overfor museet og som gerne vil vise at hun er en dybdegående museumsgæst.) 
Herefter siger hun at: ”også den der tekst af ham digteren har jeg læst.” 
Hun har altså et eller andet begreb om at det er et helt projekt der er i gang. Hun siger også senere 
at hun har læst de tekster de er kommet forbi.  
Jeg spørger hvad hun får ud af den tekst (digtet)? 
Hun svarer at hun godt kan lide den fordi den handler om noget andet end billedet. Den viser dem 
på en anden måde end sådan som de er fremstillet på billedet: ”På billedet er de meget stive og 
stirrende – mens digtet handler om … (der opstår en pause her – som om hun ikke lige kan 
forklare det – og ikke lige ved hvad hun skal sige) en morgen.” 
Hun fortæller videre at hun kan kende det fra sit eget liv og at det er interessant.  
(Hun kommer med nogle lidt uklare og vage udmeldinger hvilket er et udtryk for at hun i hvert 
fald har svært ved at sætte mere konkrete ord på hendes oplevelse. Men i hvert fald viser det at 
digtet giver noget nyt til billedet).  
Hun taler flere gange om at digtet fortæller noget andet end billedet kan fortælle. (På en eller 
anden måde har hun i hvert fald fået et nyt niveau til billedet som også pludselig har inkluderet 
hendes eget liv. Men hvad det mere præcis er for nogle tanker hun har om det er svært at sige – 
men tydeligt er det at digtet har givet hende noget ekstra og at digtet i en eller anden forstand har 
kunnet fortælle noget andet om ægteparret Schmidt.   
236. Generelt – Rum 11. 24.10.2012: Jeg tror jeg har set en fire stykker der er gået hen langs væggen 
uden at få øje på standeren. De har været meget tæt på billedet og her har deres blikretning været 
rettet mod Hr. og Fru Schmidts ansigter. Derved har de ikke fået øje på standeren. Man kan sige at 
det i høj grad er portrætterne der tiltrækker sig opmærksomhed. Også når folk får øje på dem på 
afstand ser de ikke digtet.  
237.  Rum 11. 24.10.2012: En kvinde (40) går langs væggen og læser troligt alle tekster. Da hun 
kommer til standeren vender hun sig rundt for at komme udenom den. Der får hun øje på mig og 
smiler og vender sig om ved de næste tekster på den anden side af standeren.  
Standeren er ikke en del af det tekstforløb som hun er startet på ved punkt A (Se figur 50.). Måske 
derfor opdager hun ikke standeren. Men det virker i det hele taget ret interessant at den ikke 
vækker mere opmærksomhed.  
Hun begynder på et tidspunkt at tale til mig og siger at det er utroligt at nogle har kunnet stå model 
til at blive malet sådan. Derefter har vi en snak om hvordan man har malet sådan et maleri. Altså 
tilsyneladende en museumsgænger der i hvert fald er meget interesseret i håndværket i dette 
billede.  
 
238. Rum 11. 24.10.2012: En mand (40) opdager standeren – men måske mest fordi hans 
bevægelsestempo standses af den kvinde der står lige foran ham. Han er på vej videre rundt om 
standeren men standses af kvinden foran. Han stopper op lige foran standeren og må vente. Han 
bruger ventetiden på at læse hele digtet og så kigge op på Portræt af Købmand Schmidt og Portræt 
af Madame Schmidt. Men måske opdager han kun standeren fordi hans egentlige 
bevægelsesretning bremses? 
239.  Generelt - Rum 11. 24.10.2012: Nogle kommer ind fra den anden side og ser Portræt af 
Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt på afstand men de opdager alligevel ikke 
standeren fordi deres blik hæftes ved ansigtet – og dette fokus bevares mens de går hen til maleriet. 
Det samme problem opdager jeg i rum 9. Folks blikke er for højt sat til at de kan få øje på 
standeren. 
 
240. Rum 14. 24.10.2012: En udenlandsk kvinde og mand. De er meget disciplinerede. De går rundt 
med hænderne foldede på ryggen. De går fra billede til billede meget systematisk. De kigger længe 
på hvert billede. I det de går videre fra Johannes Larsens Jesusbillede får manden øje på Forår. 
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Han bliver tilsyneladende draget af billedet inden han bør i forhold til det bevægelsesmønster de 
følger. Han retter da også hurtigt ind i geledet igen og fortsætter i det mønster de har fulgt indtil 
nu.   
(Jeg kender det fra mig selv. Man vil gerne have det hele med. Derfor vedtager man oppe i sit eget 
hoved at man skal gå i et bestemt mønster således at man med sikkerhed ikke overser noget. Der 
skal efterfølgende meget til at bryde dette mønster.) Hos denne mand er mønstret ved at brydes. 
Men han retter hurtigt ind igen og går videre til Naxos-billedet som er det næste på deres planlagte 
vej. Altså er der i denne adfærd ikke plads til svinkeærner eller spontane indfald. Man kan måske 
endda sige at de spontane indtryk bliver undertrykt lidt. Det er en meget slavisk men også meget 
dybdegående adfærd. På den ene side minder den om de der går rundt til alle malerierne for blot at 
krydse dem af på listen over det de skal se men de adskiller sig fra dem fordi de insisterer på at gå i 
dybden med alle malerierne. Jeg tror de er udenlandske. Det første de ser da de bevæger sig videre 
fra Naxos-billedet er standeren. Hun flytter lidt på det øverste digt så det næste i bunken kommer 
til syne. Så tager hun digtet op vender det om og genkender Forår (fra væggen) på bagsiden. Så 
går hun hen til manden og de står lidt og kigger på dette papir som de forholder sig meget porøst 
til. Det er tydeligt at mange udlændinge synes det er spændende med standeren og teksten. De er i 
hvert fald interesseret i formen. Måske kan de godt se det er et digt men ikke forstå hvad der står i 
det. Det siger i hvert fald noget om at konstellationen stander foran maleri med en poesilignende 
tekst og en gengivelse af billedet på den anden side vækker nysgerrighed i sig selv. Man skal i den 
forbindelse ikke glemme værdien i at folk her har noget de kan røre ved. Den samme kvalitet er i 
spil ved AG’en.   
At jeg flere steder ser at digtet vender med bagsiden opad er i hvert fald et udtryk for at mange i 
bogstaveligste forstand har haft digtene oppe at vende.  
De to jeg har observeret her lægger også digtet tilbage på standeren med bagsiden opad. 
Interessant at når nu de er så grundige et par museumsgæster og så forsigtige at de ikke lægger 
papiret rigtig tilbage på standeren. De kan jo se hvordan det skal ligge ved at se på det der ligger 
der i forvejen. Men det siger måske noget om at de virkelig har hæftet sig ved bagsiden. Det er jo 
ikke så mærkeligt nu hvor forsiden ikke rigtig har nogen betydning for dem. 
I går talte jeg med to udlændinge der havde samlet nogle af digtene ind. De spurgte mig hvad det 
var og jeg sendte spørgsmålet tilbage og spurgte: ”What do you think it is?” 
Hun svarede at det nok var digte. De ville tage dem med hjem til deres danske venner så de kunne 
oversætte dem. 
241. Optælling kl. 12.09 - 24.10.2012: Barnemordet: 3. er væk (Den sidste prik lægger som nr. 2. i 
bunken).  
Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt: 1. er væk (Den første prik ligger 
øverst. Der er blevet taget en siden jeg afmærkede dem). 
En pige fra Rye: 1. er væk (den øverste er væk, men der er tre ark ned til den næste prik - der er 
blevet taget et eksemplar) 
Forår: 3. er væk (der er ca. 14. tilbage).  
I købmandens bod når der ikke fiskes: 4. tilbage. 
Luftstudie: Ingen er taget.  
242. Rejsende observationer - 24.10.2012: De går meget slavisk til værks. Da jeg kommer ind i rum 2. 
står de og læser digtet Kære Sønner. Kvinden står og læser digtet mens manden kommer til. De 
står og taler sammen om det. Kvinden siger noget om at det må være til det der billede og hun 
peger på Interiør fra Amaliegade. Manden siger titlen højt: ”Kære sønner!”. Så går manden i gang. 
Han læser længe, og jeg kan se at han flere gange kigger op fra digtet som han står med i hånden. 
Men efter lidt mere læsen og kiggen (på billedet?) lægger han papiret tilbage og går videre.  
Spørgsmålet om de vil læse Vinden i træerne også? 
I rum 5. kigger kvinden kort på standeren på hendes vej hen til de sidste billeder på ydervæggen. 
Men hun går videre og stopper ikke op foran standeren. Manden ser overhovedet ikke standeren 
eller i hvert fald ænser han den ikke. Han har ellers stået tæt på. (Det siger noget om at Kære 
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Sønner ikke har kunnet vække deres interesse og nysgerrighed efter at se det næste digt. Kære 
Sønner har altså ikke skærpet deres blik for standerne.) 
Kære Sønner har ikke plantet spørgsmålet: ”Hvor er det næste digt” i deres hoved. Nysgerrigheden 
omkring projektet mangler. Det kan skyldes mange ting.  
Kl. 12.41 er de i rum 8. – jeg tror de er startet kl. 12.15. Kvinden kommer først ind i rum 9. Hun 
går langs højre væg og ser billederne ét for ét. Hun går ned i hjørnet og står med ryggen til 
standeren. Hun vender så rundt og går lige udenom standeren hen til Ildløs. Natlig ildebrand på 
heden. Manden ænser heller ikke standeren. Da manden kommer ind i rummet begynder han at 
tale til mig: ”Nå nu sidder han der igen.”. Jeg taler lidt med dem og så går de lidt videre. 
Så spørger jeg dem: ”Hvad synes i om museet?” 
Kvinden svarer at det er et meget fint museum. Der er mange kunstnere hun ikke kendte som hun 
har mødt på museet. De nævner Exner blandt andet og Han Smidth. Vi taler lidt som Smidths 
billeder. De bemærker at billederne er dystre. Hun peger på E. Bindstouw og påpeger at det virker 
mørkt. Manden indskyder at det kan være blevet mørkt med tiden. Kvinden viser mig også et andet 
billede hvor hun fremhæver nogle detaljer i penselstrøgene. Manden peger også på skyerne på det 
lille billede af huset på heden. Han siger at skyerne ligner noget der er lavet i børnehaven. Han har 
selv stiftet bekendtskab med malerfaget. Umiddelbart virker de meget fokuserede på håndværket i 
billedet frem for fortællingerne. I hvert fald er det, hvad de har fokuseret på i samtalen indtil nu.  
Manden siger også på et tidspunkt at han bedst kan lide billeder med mere livlige penselstrøg hvor 
billedet ikke er malet så perfekt og fotografisk. Med andre ord forholder de sig til lys, håndværk og 
malerstil.  
Jeg spørger dem hvorfor de ikke har en AG?  
På deres svar er det tydeligt at de ikke ved hvad det er.           
Efter at have forklaret dem hvad en AG er lyder det til at de godt kunne bruge sådan en. Jeg 
fortæller at nogen siger nej til det fordi de er bange for at komme til at ligne en zombi. Til det 
svarer manden: ”Nej da” – forstået på den måde at han er meget uenig med dem der mener det.  
(På disse svar tyder meget på at det er nogle meget åbne og lidt passive museumsgæster. De 
forholder sig ikke rigtig til noget og er meget vage i deres udmeldinger. De er med andre ord 
dårlige til at sige hvad de mener. Måske fordi de ikke rigtig har en mening.) 
Jeg spørger dem om de har lagt mærke til disse standere der står rundt omkring? 
De svarer begge at de har læst en af dem. Kvinden siger at det var lidt svært at forstå i starten – 
men hun fandt ud af det (forstå – hun bruger forstå?).  
Manden begynder at fortælle om digtet: ”Det var dette sarkastiske brev og det her billede som 
vidst var blevet sendt til den forkerte.” 
Jeg spørger dem hvad digtet har gjort ved billedet? Hvad det har betydet for deres blik på billedet? 
Kvinden begynder at tale om at det var et flot billede og hun godt kunne lide det. Hun kan også 
huske dets titel og derefter siger hun at hun godt havde lagt mærke til detaljerne som digtet 
fremhæver. Men siger derefter at hun faktisk havde set dem inden hun læste digtet.  
(Der lægger lidt en tjekliste tankegang i det. Det virker lidt som om hun tænker digtet som en 
belærende historie der skal fremhæve billedets vigtigste elementer. Det er i hvert fald 
bemærkelsesværdigt at hun påpeger at hun havde lagt mærke til alle detaljerne som digtet nævner 
inden hun læste digtet.) 
(Det skal bemærkes at de ikke lagde mærk til introplakaten. Det er også interessant at hun siger at 
en af de gode ting ved museet er at man kan komme tæt på billederne – igen udtryk for en 
detaljeinteresse.)     
Manden siger også at digtet lægger en handling ned over billedet. Og hans gengivelse af digtet 
bærer også præg af at han har hæftet sig ved handlingen: At faderen har fået tilsendt det forkerte 
billede. I modsætning til manden er kvinden mere fokuseret på digtet påpegning af billedets 
detaljer. (Det er med andre ord et spørgsmål om man fokuserer på historien, menneskerne på 
billedet eller på billedet som en rebus man skal løse. Handling eller små detaljer.) 
Interessant er det også at de er meget hurtige til at huske digtet. Lige i det jeg spørger dem kan de 
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sætte ord på. Lidt sjovt når man tænker på hvor vage de var til at svare på mine andre spørgsmål. 
Men det skyldes måske også at spørgsmålet om hvad de synes om museet og rummet er mere 
ukonkret end spørgsmålet om hvad de synes om et specifikt digt (men det ved jeg nu ikke).  
Min tese om at Kære Sønner ikke har vækket deres interesse nok til at de også gad og læse Vinden 
i træerne og En puige fra Rye er god nok men ikke helt rigtig. For Kære Sønner har alligevel givet 
dem noget. De husker det!!!  
 
243. Rum 11. 26.10.12: To kvinder går rimeligt slavisk rundt til alle billeder. De ser begge digtet og 
læser begge digtet. De bruger rimelig lang tid på digtet (30 sekunder hver). Efter endt læsning ser 
jeg samme adfærd hos begge. De kigger meget kort op på billedet og går videre. 
  
244. Rum 9. 26.10.12: To udenlandske kvinder (60) kommer ind fra venstre. De går rundt til alle 
malerier. Ser kort på dem alle og taler sammen om nogle af dem: Endnu en museumsgænger-type 
– Den type museumsgængere der går sammen og hvor museumsoplevelsen bliver en fælles 
oplevelse.  
245. Rum 9. 26.10.12: (Denne observation er skrevet i omvendt kronologi således at det sidste jeg talte 
med dem om er skrevet ned først. Det begyndte jeg at gøre så jeg fik skrevet det ned først som var 
friskest i hukommelsen.) To kvinder (50). Jeg spørger dem til sidst hvad de tænker om den 
formidlingsenhed (jeg har brugt et andet ord da jeg talte med dem) der består af disse standere?  
Den ene kvinde siger: ”Ja de der digte?” Hun fortsætter og siger at hun synes at det om Hr. og Fru 
Schmidt er lidt latterligt. Den der morgensituation synes hun ikke rigtig om.  
Jeg prøver at spore mig ind på hvad det mere præcist er de mener og beder hende uddybe? 
Den anden kvinde kommer på banen og siger: ”Digtet er jo fra intimsfæren. Men det er jo ikke der 
de er portrætterede. Digtet er jo bare gætteri.”  
Jeg spørger hvad hun mener? 
Hun svarer: ”Vi kan jo ikke vide hvordan de er stået op om morgenen?” Til gengæld erklærer hun 
at digtet til Barnemordet er rigtig godt: ”For det forholder sig til det der er på billedet.” Siger hun.  
Den anden kvinde siger at hun ikke så godt kan lide lyrikken i det – hun kan mere se det som 
musik. Faktisk tror hun at det oprindeligt er et musiknummer hvor kun teksten er gengivet her.  
(Deres svar på digtet viser et eller andet sted at de er meget bevidste om den rigtige historie bag 
maleriet. Det viser sig også i den tidligere del af vores samtale at de begge er meget kunsthistorisk 
interesseret. De er nogle meget flittige museumsgængere der har været på DHS mange gange.) 
I dag er de bare på en kort visit for at se særudstillingen om Portræt af Købmand Schmidt og 
Portræt af Madame Schmidt inden de skal videre til et museum om eller med Carl Bloch. 
De er skuffet over udstillingen om Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt. 
De havde håbet på at se nogle flere Eckersberg portrætter.De synes det var lige i overkanten at 
betale 75 kroner for bare at komme ind og se det de så.  
Jeg spørger dem hvorfor portrætter er så interessante? 
De viser mig straks to portrætter malet af Bertha Wegman.  
Den ene kvinde siger at hun godt kan lide de to portrætterede kvinders udtryk i ansigtet.  
De begynder at fantasere om de to kvinder på de to portrætter. Den ene siger at den gamle dame 
ligner en meget bestemt men også meget flink dame. (Efterfølgende refleksioner april 2013: Jeg 
kan huske at jeg siger om den gamle dame at hun er ond og flink. Dette er med til at sætte 
diskussionen yderligere i gang. I det hele taget er pointen at begge kvinder begyndte at diskutere 
maleriet af den gamle dame) 
De to kvinder har en kortere diskussion om billederne og kvindernes udtryk. (Med andre ord kører 
de hurtigt deres fantasi og forestillingsevne i stilling her.)  
Vi har derefter en længere snak om hvordan man oplever kunst. Den ene siger at jo mere man ved 
des mere får man ud af det. (Det er tydeligt at de tænker meget i kunsthistoriske baner. De starter 
eksempelvis med at fortælle at de var meget interesseret i en bestemt pompejansk malerstil som de 
havde læst om i særudstillingen om Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt.) 
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Vi får også talt om at det ikke er nødvendigt at forstå baggrunden før man kan opleve billedet. De 
fastslår at det er meget synd for de museumsgængere der når de går på kunstmuseum føler sig talt 
ned til fordi den præsentation af billederne som de møder er meget tung og meget belærende. 
Jeg spørger dem også hvorfor de ikke har en AG? 
De har altid takket nej til en AG fordi de helst selv vil opleve billederne. De vil ikke forstyrres af 
lyd der skal pådutte dem noget. Den ene siger at hun bedre kan lide at gå hjem og læse om det 
selv. Når hun står overfor et billede vil hun gerne se om hun ikke selv kan finde det interessante og 
de vigtige detaljer.  
Da jeg tilkendegiver min egen holdning: At museumsgæster tit tænker at de først kan opleve et 
billede når de har forstået det går de tydeligvis i forsvarsposition. Og det er tydeligt at de ikke selv 
vil placeres i den bås. (Alligevel er de lidt i den bås. På den ene side bruger de deres fantasi. Men 
på den anden side vil de ikke kendes ved min udlægning af Portræt af Købmand Schmidt og 
Portræt af Madame Schmidt i digtet fordi det er gætteri.  
De siger også selv at alle har deres egen mening om billederne. (Efterfølgende refleksioner april 
2013: Det er en fejl at jeg ikke fik uddybet hvad det er de svarer på da de siger at alle har deres 
personlige meninger om malerierne. De svarer på mit spørgsmål om hvordan de kan sige at digtet 
er gætteri når de samtidig gætter selv. Jeg har med andre ord ikke fået skrevet ned at jeg 
konfronterer de to kvinder med deres dobbeltmoral)   
Men det er som om at når den subjektive og meget fantasifulde tilgang bliver inkorporeret i 
formidlingen og kommer på skrift på museet så står de af – Måske mener de ubevist at de 
subjektive og personlige læsninger er gangbare så længe de ikke kommer videre end til personens 
egen mund.) 
 
246. Rum 14. 26.10.12: En kvinde og en mand (50). Vagten sætter sig ned ved siden af dem. Manden 
sidder med Når lykken flytter hjemmefra i hånden. Vagten siger til ham at digteren sidder lige ved 
siden af. Manden henvender sig så til mig og siger at det er rigtig godt. Han nævner Nulstillet og 
siger at det digt virkelig gav ham en stor oplevelse. En anden kvinde, som har hørt at det er mig 
der er digteren, kommer hen til mig med at par digte i hånden og siger at det er rigtig godt. Hun 
nævner også Nulstillet som et rigtig godt digt.  
Jeg spørger dem (både manden og kvinden der kom forbi) hvorfor lige det digt er så godt? 
Kvinden siger at der med digtet pludselig kommer lyd på. Hun kan fornemme støvlerne der får 
gulvet til at knirke. Hun kan fornemme stemningen. 
Manden siger at der er noget nervøsitet på spil: ”man fornemmer at der skal ske noget” siger han.  
Jeg spørger ham hvad han synes digtet gør ved billedet? 
Han svarer at han synes det giver billedet noget mere dybde. Han sidder imens vi snakker og læser 
lidt flygtigt på Når lykken flytter … Konen kommer hen til ham og han læser digtet højt for hende. 
Med Forår har han samme pointe som med Nulstillet: ”Det giver billedet noget.” Han nævner 
adskillelsen som det centrale og at det er grunden til at moderen er trist. ”Eller også er det 
søsteren.” når han at bemærke. Ham og konen begynder at diskutere den ældstes smil. Konen siger 
at hun nu kan se et smil i hendes blik. (Efterfølgende refleksioner april 2013: Jeg kan ikke huske 
hvordan de præcis diskuterede Sigrids smil. Men det korte af det lange er at manden starter ud med 
at gå ud fra at den store pige er ked af det. Dette betvivler konen. Jeg husker at hun først spørger 
om den store pige er ked af det? Herefter siger hun at hun synes hun kan se et smil.) 
Manden nævner også, i relation til det sidste vers, (Efterfølgende refleksioner juli 2013: Jeg husker 
meget tydeligt at han læser det sidste vers højt) at lykken er flyttet væk fra den ældste. De 
bemærker også at de ikke i første omgang så standerne.  
Manden siger at han ikke ænsede standerne fordi de er så anderledes og ved siden af. Men da han 
først vendte papiret om gav det mening.  
Det er svært at sige hvilken type museumsgænger vi har med at gøre. På den ene side får digtene 
dem til at fantasere om billederne. På den anden side får digtene dem til at opleve og fantasere om 
billederne. På den anden side er de også meget analytisk vidende: 
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Manden giver mig på et tidspunkt en hurtig og præcis afkodning af Johannes Larsens Jesusbillede. 
(Efter-refleksion februar 2013: Jeg husker at jeg startede med at kalde muren i maleriet for en bro. 
Han rettede mig. Det er muren ind til paradisets have. Derefter husker jeg at han gennemgik hvad 
maleriets dele de betød. Det mindede meget om det man kan høre i audioguidens speak om 
maleriet, hvor det er helt centralt, at det handler om Jesus. Englen i midten.) Og konen fortæller 
om en tur, de havde på et museum på Lolland. Her havde de fået en kronologisk gennemgang af 
landskabsmaleriernes udvikling i 1800-tallet. Konen giver udtryk for at det var en stor oplevelse 
der åbnede hendes øjne for billederne. Manden siger at ”ja det var spændende men at det også er 
noget andet end det her (han henviser til digtene).”  
Jeg spørger dem hvordan digtene er noget andet? 
Konen svarer at digtene giver hende en mere følelsesmæssig oplevelse.  
(der er ikke nogen tvivl om at det er nogle meget taknemmelige museumsgæster. De er med andre 
ord svære at skuffe. De bidder på det meste – lige meget om det er faktuel og analytisk viden om 
landskabsmalerier eller digte til malerier. Men digtene har i hvert fald virket efter hensigten her.)              
247. Rum 14. 26.10.12: Vagten Mogens kommer hen til mig og giver mig ros for mine digte. Siger at 
han synes det virkelig er nogle gode digte. Nu har han arbejdet her på museet i 12 år og kender alle 
billederne ud og ind. Men digtene har givet ham noget nyt.  
(det samme har Jan jo sagt. Han sagde at selvom han kender billederne ud og ind sætter digtene 
ham i stand til at kigge på dem, på en ny måde.)  
Måske virker digtene allerbedst for dem der i forvejen kender billedet. Kender man ikke billedet 
og heller ikke digtet er det en stor mundfuld at skulle forhold sig til både digt og maleri (to 
kunstværker på en gang – det går virkelig ikke).  
Vagten fortæller lidt om hvad det er han ser:  
Det er mest kvinder over 50 der kan lide digtene. Mange spørger ham hvad det går ud på. Og hvis 
han selv ser nogle der står og fumler med dette underlige fænomen går han hen og fortæller dem 
hvad det går ud på. Og da er de altid meget lydhøre og bliver pludselig meget interesseret i 
projektet. Nogle begynder faktisk at gå hele museet igennem igen for at finde alle digtene (det var 
faktisk det Jan fortalte også). Vagtens pointe er at der burde være en plakat i ankomsthallen der 
meget konkret beskrev hvad projektet går ud på.     
    
248. Rum 11. 26.10.12: En kvinde og en mand (60). Kvinden går hen til Portræt af Købmand Schmidt 
og Portræt af Madame Schmidt. Hun stiller sig ved siden af standeren og læser lidt på teksterne der 
står inde på tekstfrisen lige ved siden af standeren. Derefter går hun videre hen til standeren og 
læser tilsyneladende hele digtet.  
(Det er tydeligt at disse to’s bevægelser er lidt mere løse. De orienterer sig mere bredt, og netop 
derfor får hun øje på standeren.)  
Efter endt læsning kigger hun kort op på billedet og går så videre mens hun griner og siger noget 
til manden som jeg ikke kan høre.  
Jeg spørger derfor hvad det var hun sagde? 
Hun svarer at hvis hun skulle portrætteres ville hun ikke se sådan ud: ”Se hvor sure de ser ud” 
siger hun. Hun griner lidt igen.  
Jeg spørger så om hun har læst digtet? 
Hun svarer ”Ja” og griner lidt videre.         
249. Rejsende observationer - 26.10.12: To kvinder (60) læser digtene. De har læst digtene i rum 16. I 
hvert fald ved jeg at de har læst Sommeraften ved Skagens strand. Nu møder jeg dem hos 
Barnemordet. Jeg kan høre den ene siger til den anden at hun ikke synes digtene hænger særlig 
godt sammen med billedet – (Her er altså det modsatte på spil. For det plejer at være koblingen 
mellem digt og billede der er svær. Mange er som regel i tvivl om digtet overhovedet hører til at 
billede. Men i dette eksempel har de fanget denne forbindelse – de synes så bare ikke at digtene 
lever op til deres funktion.) 
Jeg kunne godt tænkt mig at have talt med dem – men det fik jeg ikke gjort. Desværre.       
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250. Optælling kl. 15.10 - 26.10.12: En pige fra Rye – sidste prik lægger som nr. 2 i bunken. Siden 
sidste optælling er der blevet taget 2. eksemplarer. Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af 
Madame Schmidt – 7. tilbage. Forår – alle er væk. Vinden i træerne – 11 er tilbage. Kære Sønner – 
20 tilbage. Der har samme dag været en skoleklasse og de har måske taget 16 af hver – i alt. Men 
det er nok kun Et mord er dok … En morgen … Rye … og Forår som de har taget.      
251. Rum 11. 26.10.12: En kvinde (50) går ind i rummet fra rum 12. Hun går langs væggen og læser 
teksterne. Da hun kommer hen til standeren stopper hun op og læser digtet. Efter at have læst 
digtet ser hun op på maleriet. Derefter går hun direkte videre til de to sjove portrætter på 
endevæggen ved x3 på figur 53. Sjovt at hun springer de to sidste tekster over ved x4 på figur 53. 
Standeren bliver her den styrende – den er med til at lede hende væk fra teksterne inde i hjørnet. 
Det skraverede område på figur 54 er udenfor hendes rækkevidde. Det er måske afskåret af 
standeren (se figur 54). Det skyldes måske at standeren nu har en betydning som infobærer? 
Jeg spørger hende hvad hun synes om udstillingen i dette rum? 
Hun svarer at det er interessant at høre om hvordan de levede og hvad deres baggrund var osv. 
Derefter peger hun på digtet og siger at de her digte der er opstillet rundt omkring er rigtig gode. 
Hun peger på digtet ved Portræt af Købmand Schmidt og Portræt af Madame Schmidt mens hun 
siger det ovenstående.  
Jeg spørger hende hvorfor hun synes det er interessant? 
Hun svarer at det giver billedet noget ekstra. Det er jo spændende at høre om situationen hvor de 
står op og at de tænker noget forskelligt om hinanden. ”Det er på den måde lidt ved siden af 
billedet – men det gør ikke noget.” bemærker hun.  
Jeg spørger hvad hun mener med ”ved siden af”? 
Hun svarer at den intime morgensituation som digtet beskriver er langt fra den måde hvorpå de er 
afbilledet.  
Jeg spørger hende om ikke det er et problem? 
”Nej” svarer hun. For det sætter tankerne i gang. Jeg skulle jo også lige ud og se på billedet en 
ekstra gang efter at have læst digtet. Det får mig til at tænke over hvad det er for nogle mennesker. 
Jeg spørger hvilke digte hun ellers har læst? 
Hun svarer den med lykken.  
Jeg spørger hvad det digt gjorde ved billedet? 
Hun fortæller at hun forestiller sig at de to piger er ved at forlade gården (interessant at hun husker 
billedet og den fortælling digtet skabte).      
252. Rum 11. 26.10.12: En kvinde og en mand (60) går lidt forskudt hen langs tekstfrisen. Kvinden 
læser de fleste tekster fra A til B mens manden ser standeren på afstand og går direkte hen til den. 
Manden siger Puk (det må være konens navn) som om hun skal komme og se noget. Han læner sig 
ind over standeren med hænderne hvilende på den. Han læser og griner vidst lidt. Vender papiret 
om og tager det med. Konen kommer hen til manden og han peger på digtet. Hun læser det på 
standeren. 
 
253. Rejsende observationer - 30.10.12: En kvinde (60) går rundt til de fleste af malerierne i rum 14. 
Hun går forholdsvist slavisk til værks. Hun foretager en zik-zak bevægelse så hun kommer på 
afstand af billederne efter at hun har været tæt på dem. Ved x6 på figur 57 får hun øje på Forår og 
går straks på afstand af billedet som hun står ved. Kanten af scenen udgør en begrænsning for 
hendes bevægelsesmuligheder. Mens hun står ved kanten af scenen og kigger på Forår drejer hun 
rundt og får øje på som hun efterfølgende går rundt om scenen for at se. På den måde får hun ikke 
øje på standeren. 
Jeg følger hende videre. Hun går videre ind i rum 13 og derefter rum 12. Derefter går hun videre 
ind i rum 11. Her går hun hurtigt videre – måske fordi der er undervisning i rum 11. Pludselig er 
hun i rum 9. Her går hun hurtigt til værks.  
Jeg sætter mig i rum 5. og venter på at hun kommer derind. Læser hun digtene? (Jeg tror det ikke. 
For hun virker som en der er træt og mindre grundig des flere billeder hun får set). Hun går ikke 
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ind i rum 5 men ind i rum 16. Her sætter hun sig på bænken. Hun kigger på Sommeraften ved 
Skagens strand og kigger på det i lidt tid. Hun ser ikke digtet.     
254. Optælling kl. 11.53 – 30.10.12: En morgen: 2 tilbage. Rye: 27 tilbage. Vinden: 8 tilbage. Sønner: 
17. tilbage. Barnemordet: 13. tilbage. De resterende digte er løbet tør for løse eksemplarer.   
255. Rejsende observationer - 30.10.12: En 9. klasse. Nogle af pigerne går hen til Sommeraften ved 
Skagens strand. De kigger på det i lidt tid. De ser ikke digtet. Nogle drenge kommer så gennem 
rummet – de går hurtigt gennem rummet mens den ene siger et eller andet om malerierne. Jeg går 
hen og taler med dem. Får fat på en dreng der går lidt rundt.  
Jeg spørger ham om han synes det er kedeligt? 
Han svarer: ”Til dels” 
Jeg spørger hvad det så er han synes der er spændende? 
Han svarer at han ikke er så meget for landskabsmalerier. For de fattige er afbilledet forkert (dette 
er hans pointe men han siger det ikke helt på den måde). En pige bryder ind: ”Ja det er de rige der 
har malet de fattige og har fået det til at se ud som om at de fattige har det godt.  
Jeg spørger om ikke de fattige også kunne have det godt og henviser til billedet i rum 10 
(inventarnummer 18.)? (ved ikke hvad de svarer her eller om de overhovedet svarer noget?) 
Jeg taler også med nogle af pigerne fra den klasse. Vi taler om at de skal til eksamen i dansk om 
malerierne.  
Jeg spørger sådan lidt opklarende: ”Nårh det er i dansk at i arbejder med billeder?” 
Den ene pige siger at man også kan bruge billederne i historie.  
Jeg spørger hvordan? 
Den ene svarer at romantikken er spændende fordi det er en periode hvor der, selvom det går 
dårligt, er gang i kunsten. (Jeg kan ikke huske hendes præcise ord – men det er tydeligt at hun 
forsøger at gengive noget af det de har lært. Det er interessant at se forskellene på drengene og 
pigernes reaktioner. Mange af drengene har en adfærd der ud ad til viser at det er røv og nøgler. 
Men da jeg så spørger dem hvad de synes om museet og billederne er det som om det pludselig 
bliver bange og føler sig nødsaget til at komme med nogle kloge bemærkninger der kan sløre at de 
i virkeligheden synes det er røv og nøgler. På mit spørgsmål svarer den ene af drengene som jeg 
har henvendt mig til at timerne på museet er givet godt ud fordi de jo skal til eksamen i det. Alle 
tre væver de lidt rundt om den varme grød indtil  
jeg spørger om det er fordi de ikke tør sige at det er kedeligt? 
Det er tydeligt at de bliver lettet af mit spørgsmål og de trækker lidt på smilebåndet og løsner op. 
Det er interessant at de selvom de egentlig signalerer at det er kedeligt alligevel har en enorm 
ærefrygt overfor de gamle klenodier. Måske er det fordi at jeg med min notesbog fremstår som en 
repræsentant for museet og at de derfor ikke tør skuffe mig. Men når man tænker på hvor bramfrie 
7-9. klasser plejer at være kan det alligevel godt undre mig at de reagerer som de gør.  
På pigernes svar kan man godt mærke at de er utroligt skolede og voksne. De trækker meget på 
den viden som underviseren har trukket ned omkring billedet end de trækker på billederne i sig 
selv. 
Eksempelvis spørger jeg pigerne hvad Forår har med romantikken at gøre (nu er det jo ikke fra 
romantikken så et lidt kryptisk og underligt spørgsmål).  
Den ene svarer noget lidt vagt med at det jo bare er perioden. Det er rimelig uforståeligt det hun 
siger. Men noget tyder på at hun ikke forholder sig til billedet i sig selv men til billedet som et 
symbol på en periode. (men se nu hvad det er for at spørgsmål du har stillet Søren) 
Herefter går tre af pigerne dog i kast med billedet. Den ene siger at det er det billede hvor lykken 
er flyttet hjemmefra.  
Jeg spørger hvordan hun kan se det? 
Sammen med de tre piger får jeg mig en længere snak om fortællingerne i billedet. Vi har 
spørgsmål oppe at vende som:  
Er den glade pige på vej hjemmefra? Er den ældste moren? Hende der talte om romantikken 
spørger. Hun synes mere hun ligner en storesøster. (Det her spørgsmål har jeg set flere gange – 
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især efter at digtet er kommet til.)  
En anden foreslår at hun er ved at give den lille pige et råd? Men siger også at det kan være at 
deres mor er død og at de er kede af det.  
Jeg spørger hvad det har med lykken der flytter hjemmefra at gøre? 
Den anden svarer at det har meget med deres sorgen i det at gøre. 
Digtet har med andre ord sat nogle tanker i gang hos børnene. Det har faktisk vist en anden vej ind 
til billedet der har gjort det nemmere for dem at læse billedet. For her skal de ikke forholde sig til 
hvorvidt billedet er udtryk for en bestemt periode i historien der har nogle bestemte kendetegn. De 
skal pludselig kun forholde sig til hvad der sker på billedet. Snakken med disse piger løber videre 
derfra og over i en snak om hvorvidt digtet taler sandt nu hvor det påstår at hun flytter alene 
hjemmefra. For gjorde man det dengang? 
Interessant ved denne snak er det at den ene pige tager hul på mit spørgsmål på mit svære 
spørgsmål (og lidt forkerte spørgsmål om hvad billedet har med romantikken at gøre) ved at tage 
udgangspunkt i digtet og bruge det som en vej ind til billedet. (I hvert fald er det tydeligt at digtet 
hjælper hende videre i vores snak.  
Der er i øvrigt en interessant forskel på pigerne og drengenes tilgang til kunsten. Drengene vil 
gerne vise at de ikke er interesseret – men tør alligevel ikke helt stå ved det når man konfronterer 
det med dem. Nogle af dem har argumenterne og her mere eller mindre gode begrundelser for 
hvorfor de synes det er kedeligt. Men det korte af det lange er at de gerne vil synes at det er 
kedeligt. Det er med andre ord ikke smart som dreng at synes sådan noget er spændende. Derfor 
ser jeg også en meget modvillig adfærd hos mange drenge. De kigger jo ikke en gang på 
billederne. De kunne jo risikere at synes om dem. Pigerne har det lige modsat. De vil gerne vise at 
de synes det er spændende. Men deres første svar viser også at de ikke helt reflekterer over 
billedet. Deres svar er i første omgang et standardsvar og upræcise gentagelser af hvad 
underviseren har sagt. (Sjovt nok var der jo heller ikke nogen der kunne fortælle hvilket billede de 
synes om for de har slet fået lov selv at se på billedet.) De ser i første omgang ikke billedet men en 
fortælling om romantikken. Det er ikke billedet der her er spændende men romantikken. Men det 
er faktisk digtet der får ledt dem på andre veje. Det er med til at åbne op for deres egen læsning af 
billedet.             
256. Rum 16. 30.10.12: To kvinder (40 og 50). Den ene kigger længe på digtet til I købmandens bod 
når der ikke fiskes. Hun læser tilsyneladende det hele. Derefter går hun rundt om standeren og 
stiller sig på siden af den for at læse mit navn der jo står på højkant på papiret. (Interessant er det i 
hvert fald at det her er et udtryk for at når folk ikke kan finde svar på bagsiden af de løse 
eksemplarer finder svare på andre måder. Tænkt at de for at finde svar foretager denne meget 
specielle bevægelse. Men indtil videre er det dog kun en person der har gjort det. Jeg har i hvert 
fald ikke set den før. Men det er tvivlsomt om den er typisk hos mange når de møder standeren 
uden et gratis eksempel man kan vende om.)     
257. Rum 11. 30.10.12: To kvinder (50 og 60). Deres bevægelser (se figur 60). De kommer ind i 
rummet og udbryder: ”Eckersberg”. Jeg tror de har set titlen ved x1 (se figur 60) og den ene siger 
den så højt i det de får øje på den. De går meget flygtigt til værks – tror ikke rigtig at de går i 
dybden med noget.    
258. Rum ?. 30.10.12: To kvinder (50 og 40) går ind midt i rummet – hun er lidt foran den anden.  
       
259. Rum 9. 31.10.12: To kvinder (40 og 50). Den ene går ind midt i rummet og kigger rundt. Hun er 
lidt foran den anden kvinde. Hun fanges af noget nede i hjørnet. Hun går derned. Kigger så lidt 
tilbage igen og ser standeren hurtigt hvorefter hendes blik går videre over til den højre væg og 
derefter går hun ud af rummet. (Det er en meget tilfældig og lidt henkastet adfærd. Fokus er rettet 
på det der byder sig til lige nu og her. Der er med andre ord ikke noget system i denne adfærd. 
Bortset fra at det bærer præg af at hun lige er inde og kigge for at tjekke det ud. En onsdagsgæst.   
Den anden kvinde går rundt langs væggen og ser på de fleste af malerierne. Hun går meget hurtigt 
igennem dem. Hun opdager standeren, læser digtet og kigger hurtigt op på billedet En pige fra 
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Rye. Derefter går hun videre.  
Ens for begge af kvinderne er at deres bevægelsesmønster er meget flygtigt. De ser det de lige får 
øje på. Dog er kvinde (50) mere grundig end kvinde (40).  
Er det typisk om onsdagen at man har nogle mere flygtige gæster fordi folk kan komme gratis ind? 
Vi har at gøre med nogle museumsgæster der ligner lidt den type som blot prøver at få det til at se 
ud som om at de har set malerierne. De her to er bare ikke så konsekvente.  
260. Rum 9. 31.10.12: To kvinder og en mand. De står alle midt i rummet på samme tide. Manden står 
og kigger lidt rundt – tilsyneladende som om han ikke lige ved hvad han skal gribe fat i. Kvinderne 
går mere slavisk til værks. Især giver de sig i kast med Ildløs. Natlig ildebrand på heden og Huset 
på heden – Smidth. På den måde skaber de et hul der fanger mandens synsfelt da de står på hver 
sin side af standeren. Han læser tilsyneladende noget af digtet og går så pludselig videre ved at 
bukke sig helt ned og stikke næsen ind i billedet nederst på den højre væg. Meget interessant med 
denne pludselige bevægelse ind i hjørnet. Ham skulle jeg have talt med.  
261. Rum 9. 31.10.12: En mand (50) har AG’en med. Går rundt til alle malerierne. Det ser ikke ud til at 
han bruger hans AG ved højre væg. Men ved E. Bindstouw taster han nummeret ind. Han går altså 
forbi standeren uden at lægge mærke til den. Hans synsfelt er over standeren. Det er rettet mod 
billederne på figur 63.   
262. Rum 9. 31.10.12: En mand (40) med AG går videre til andre billeder mens han lytter til speaken 
om et af de første billeder på den højre væg. Han går tæt forbi standeren men hans synsfelt er for 
højt placeret (se figur 63). 
Hvad sker der hvis man vender digtet om?  
Jeg skal tale med nogle af dem der kun bruger lidt tid på digtet. Dem hvis adfærd digtet ikke kan 
gøre noget ved eller ændre på. Hvad sker der f.eks. hvis standeren bliver stillet en meter frem som 
på figur 64? Og hvad sker der hvis man vender digtene med bagsiden opad? 
263. Rum 9. 31.10.12: En kvinde (50) går den modsatte vej rundt end manden i O262. Det gør hun 
måske fordi manden fylder på højre væg? En sjælden adfærd: Der plejer at skulle mere til for at 
ændre folks adfærd, men måske er hun ikke så …   
 
Digtene vender nu med bagsiden opad 
264. Rum 9. 31.10.12: En kvinde (50) ser billedet og ikke digtet. Det samme som ved de foregående 
observationer.   
265. Rum 9. 31.10.12: En mand (50) har samme bevægelsesmønster som ved O261 og O261. Men hans 
blikretning ændres ikke. Blikket går fra Huset på heden – Smidth til Ildløs. Natlig ildebrand på 
heden han ser ikke standeren.  
266. Rum 9. 31.10.12: En større gruppe (mellem 40 og 70 år) går og snakker sammen. De er meget 
flygtige i deres bevægelsesmønster. To af dem går ind i rum 9. De går lidt rundt. Den ene går rundt 
langs væggen og overser også standeren på samme måde som i O265.   
267. Rum 9. 31.10.12: Kvinde (40) tager digtet op da hun ser det. Hun læser det hele hvorefter hun 
lægger digtet tilbage med bagsiden opad.  
Lige efter at hun er gået videre spørger jeg hende om jeg må forstyrre? 
Jeg præsenterer mig som en der er ved at lave en undersøgelse af de forskellige 
formidlingsstrategier på museet.  
Jeg spørger hende: ”Nu så jeg at du stod og læste dette digt En pige fra Ry som jo er en del af 
museets formidling, hvad synes du om det?” 
Hun starter med at spørge om hun skal svare på hvad hun synes om hele konceptet eller bare det 
specifikke digt om pigen fra Rye?  
Jeg beder hende om at forholde sig til det specifikke digt først.  
Hun svarer at hun synes at En pige fra Ry er rigtig godt fordi det tog røven på hende i den sidste 
linje: ”Indtil den sidste linje foregår det hele i Rye. Men til sidst kommer vi pludselig udenfor Rye 
– og med et drejer det sig ikke kun om Rye – Og det synes jeg er spændende” siger hun.  
Jeg spørger hvad hun synes det kan gøre ved billedet? 
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Hun svarer at hun forestiller sig hvordan pigen går rundt i Ry forbi købmanden osv. Det danner 
flere billeder hos hende – med andre ord! 
Jeg spørger hende så hvilke digte hun ellers har læst? (inden da har hun fortalt at hun har læst de 
andre) 
Hun nævner Vinden i træerne og beskriver ret præcist hele handlingen i dette digt. Her fokuserer 
hun specielt på 1. kornet der fortsætter med at vokse og 2. at folk må sulte til sidst. Det synes jeg er 
spændende siger hun. 
(Det er tydeligt at hun ikke er i stand til mere præcist at forklare hvad hun får ud af det. Men hun 
har uden tvivl fået noget nyt at tænke over.) 
Vi taler derefter videre om hvad hun synes om konceptet som helhed? 
Hun starter med at det er anderledes. Hun fortæller at digtene har givet hende en association til en 
gammel børnetime med Niels Hausgaard. Det handler om en far der straffer sin søns uartigheder 
ved at tage sønnen med på kunstmuseum. På museet digter sønnen de vildeste historier ud fra 
billederne. Hun mener at digtene gør lidt det samme: ”Det er jo små historier” siger hun. 
Jeg spørger så ind til AG’en.  
Hun svarer at hun ikke vil gå rundt med en AG når de er mange sammen. Hun er sammen med den 
store gruppe der er nævnt i O266. Men hvis hun var alenen kunne hun godt finde på at gå rundt 
med en.  
Jeg spørger hvad det er hun synes at AG’en kan give hende? 
Hun svarer at hun tror at det man får at vide i AG’en handler om kunstneren, hans intentioner med 
billedet osv. (Jeg nikker) Hun siger at det kan give nogle spændende fortællinger til billedet som 
kun kan gøre billedet mere interessant.  
Denne kvinde arbejder tilsyneladende ikke med en adskillelse af den mere analytiske / 
kunsthistoriske form og digtenes form.  
For da jeg spørger hende hvad hun synes der er forskellen på oplevelsen af digtet og så en AG’s 
information  
svarer hun at der findes uendeligt mange fortællinger om billederne. ”Man kunne jo skrive tusinde 
forskellige digte til det her maleri (En pige fra Rye)  
(Det er denne museumsgæst der suger al info til sig men som ikke opdeler denne info i et hierarki. 
Alle fortællinger om billedet er lige gode og rigtige hvis de kan tilføre noget til billedet. Det er 
disse typer som heller ikke har en så bastant opfattelse af hvornår man har forstået et billede. Men 
min samtale med hende skal også se si lyset af at vi netop tager udgangspunkt i en helt ny 
formidlingsform der med hendes egne ord er ”anderledes”. Så digtene har måske også medvirket 
til at hun har fået udvidet sin opfattelse af hvilke fortællinger et billede kan rumme.) 
På et tidspunkt midt i samtalen spørger jeg også om hun har set introplakaten? 
Det svarer hun at hun ikke har. Men hun har læst alle digtene på hendes vej genne museet i 
kronologisk rækkefølge. Hun er kommet forbi standeren uden at se den men har opdaget digtene 
og derudover har digtene i sig selv givet hende svar på hvad projektet drejer sig om og hvad 
konceptet går ud på.  
Efter at jeg har talt med hende står hun og taler med en fra hendes gruppe om digtene og siger: 
”Har du set de her digte? Det hedder Når ordene stjæler billedet.”  
Udover at titlen har sat sig fast er hun i stand til at huske samtlige digte hun har været forbi. Begge 
har givet hende associationer. Og En pige fra Ry har også interesseret hende.  
Jeg må nok sige at hendes reaktion og svar på mine spørgsmål kom bag på mig.  
Ud fra den adfærd jeg observerede hos hende havde jeg ikke forventet at hun havde fået så meget 
ud af En pige fra Ry. Det at folk bruger kort tid på noget (eksempelvis digtet) behøver altså ikke at 
betyde at de så heller ikke har fået noget vigtigt eller dybt ud af det. Folk er nogle gange dygtigere 
end man tror.    
268. Rum 9. 31.10.12: Tre kvinder (50). Den ene samler digtet op. Hun kigger på bagsidens billede og 
lægge digtet ned igen. Den anden kvinde kommer hen og tager digtet op og tager det med videre. 
Lidt senere ser jeg hende komme tilbage og komme igen nu også med Vinden i træerne i hånden. 
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Ved x1 på figur 66 er de kommet til da de ser digtene – derefter vender damen om og går tilbage 
for at hente Vinden i træerne.  
    
269. Rum 9. 31.10.12: En mand (50) går fra billede til billede. Han ser ikke standeren da hans blik 
vandrer fra Huset på heden – Smidth til Ildløs. Natlig ildebrand på heden uden at han kigger ned. 
Han går videre og jeg tror dermed straks at han er tabt på gulvet – i hvert fald på digtets vegne. 
Men pludselig vender han sig om da han står i inderste venstre hjørne og får øje på standeren og 
går hen og læser digtet. Men det ser ikke ud til at vække hans interesse.  
Da han er på vej videre - spørger jeg ham. Jeg præsenterer mig selv som værende i gang med en 
undersøgelse af museets formidlingsmetoder.  
Jeg spørger ham hvad han synes om digtet?  
Han svarer at det jo er interessant med Rye – for det var jo et område hvor Smidth malede meget. 
Han fortæller derefter om et billede han har set på et andet museum. Billedet forestiller den gamle 
vandmølle i Rye og nogle gæs der bliver trukket gennem byen: ”Det gjorde man jo meget den 
gang.” 
(På den ene side er det interessant at vi her har med en at gøre der kun bruger meget lidt tid på 
digtet. Umiddelbart virker det her som om det ikke rigtig fanger ham. Men han får trods alt 
alligevel noget ud af det. Han fokuserer dog ikke på Pigen fra Rye ej heller digtets handling. Han 
fokuserer på byen Rye i digtet. Det at digtet gentager Rye sætter fokus på et tema der for ham 
beskriver rummet og som ifølge ham opsumerer en vigtig tendens hos Hans Smidth. Han ser altså 
ikke digtet som tilhørende et billede men som en beskrivelse af noget af Hans Smidths virke. Men 
han får også associationer til Rye som by og han tænker på byens omgivelser. I hvert fald er der 
her noget helt andet i spil end i O267. Man kan sige at han meget hurtigt finder sin egen mening 
med digtet. For ham er en forklaring overflødig – måske – og derfor vender han ikke papiret om. 
Han er tydeligvis typen der er svær at lære noget nyt. Han er hurtig til at placere fortællingen og 
sige jeg er med jeg har forstået. Det er typen der er bange for at møde noget han ikke forstår fordi 
han derved bliver nødt til at stemple sig selv som dum.) 
Jeg spørger ham også om han kunne tænke sig en AG? 
Det kunne være spændende svarer han (den reaktion modsiger lidt den ovenstående pointe 
ovenfor.): ”Jeg interesserer mig jo meget for billedets historiske baggrund.”  
Jeg spørger ham hvorfor netop det er så vigtigt?  
Han svarer at det ved han ikke. Han synes bare det er spændende.  
(Man kan sige at han er meget lidt bevidst om hvor han er – han digter sin egen verden. (Men kan 
man sige det ud fra det ovenstående???))    
270. Generelt - Rum 9. 31.10.12: I noget tid har to damer stået midt i rummet og snakket sammen. Den 
ene har været afvisende overfor den anden. Hun har været meget sur med andre ord. Sjovt nok er 
der rigtig mange der ser digtene i den periode hvor de to damer står midt i rummet og taler. For der 
skabes i en eller anden forstand en form for lille rum bag dem. Måske bliver man ligefrem presset 
ind til standeren når man skal gennem den smalle passage fra A til B? Det at de står der skærper 
også folks blik for rummets elementer – man skal pludselig til at navigere lidt mere præcist for at 
undgå at støde ind i de to damer. En mere fokuseret navigation vil naturligt nok også betyde at 
man retter blikket ned til der hvor skærene er eller der hvor ens ben er. Og det er jo netop i det 
farvand at standeren er en vigtig spiller fordi den er det skær der står længst fremme?   
271. Rum 9. 31.10.12: En kvinde og en mand (60). Damen går ind midt i rummet. Se X1 på figur 68. 
Hun får øje på standeren og går hen til standeren (Se x2 på figur 68). Hun stikker hovedet næsten 
helt ned i digtet. Hun bøjer sig med andre ord helt ned for at læse det. Herefter kommer manden 
hen til konen som viser ham digtet. Så peger konen op på billedet En pige fra Rye. Hun siger 
henvendt til manden at: ”Det er en pige fra Rye.” og hun kigger igen op på den lille pige på 
billedet.  
(Dette viser om ikke andet at standeren med digt bliver en markør der understreger billedet En pige 
fra Rye´s eksistens. Det får mange til opdage og få øje på dette billede – og det er interessant når 
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man tænker på hvor lille et billede det er.  
Jeg tror ikke de to i denne observation overhovedet har vendt digtet om.   
272. Rum 9. 31.10.12: En mand og to kvinder (60) kommer ind i rummet. Manden ser standeren, læser 
digtet og tager papiret op vender det om og finder hurtigt billedet. Kigger herefter skiftevis fra 
billedet på væggen og på digtets bagside. (Der ligger en helt klar aktivitet i at finde ud af hvad 
digtet går ud på.)  
Han tager digtet med videre og går ind til rum 11.  
Hvad gør han der hvor der ikke er flere løse eksemplarer tilbage af digtet?  
Ved ikke om manden ser digtet En morgen … i rum 11. men han bruger meget AG’en. 
Jeg møder dem senere i rum 5.  
Jeg spørger hvad han synes om museet? 
Han svarer at der er mange billeder at kigge på. Så fortæller ham mig noget om Hirschsprung. Han 
fortæller at han var cigarforhandler. 
Efter at de to damer også er kommet ind i rummet 
spørger jeg hvad de synes om AG’en? 
De svarer at de rigtig godt kan lide den. Den stiller skarpt på nogle detaljer man ikke selv ville 
kunne finde.  
Jeg spørger om man ikke også selv kan finde detaljer i billederne? 
”Jo” svarer den anden kvinde. Men så skal man rigtig tæt på og man skal bruge rigtig lang tid.  
Den anden fremhæver billedet Frederiksborg Slot og fortæller om de fugle på billedet som AG’en 
stilte skarpt på. Dem havde hun ikke selv opdaget. Den anden kvinde fortæller at det er så træls at 
skulle helt hen og læse billedteksten på rammen. Der er AG’en jo god – der får man alt at vide som 
står på skiltet – underforstået at man derved ikke behøver gå derhen.  
Jeg spørger dem så hvad de synes om digtet og hvad manden har fået ud af det?  
Han svarer at han ikke lige ved om han har fået noget ud af det. Men det er meget sjovt fastslår 
han.  
De to damer stemmer i og siger at de er meget sjove. Men det virker ikke til at de rigtig har læst 
dem. Dog nævner den ene at hun godt kan lide lyrikken og ordene i det.  
Den anden kvinde siger at Vinden i træerne er et for langt digt for hende.  
Jeg bygger videre på hendes udsagn ved at sige det er et ligeså stort besvær med at læse 
maleriernes tekster.   
  
273. Generelt - 31.10.12: Mange af gæsterne i dag har gået mindre grundigt til værks. Deres 
bevægelsesmønstre har ikke været så stringente som de har været nogle af de andre dage. De har 
ikke virket så ydmyge overfor museumsinstitutionen – de har behandlet kunsten som en 
imidlertidig ting. De er tit gået ind midt i rummet – for ligesom at spørge rummet: ”Nå? Hvad kan 
du så tilbyde mig?” 
I den kontekst har digtene faktisk vundet lidt terræn. Standerne stikker mere ud (de får mere 
opmærksomhed) når folks fokus ikke er så målrettet eller forventningsfuldt. Deres fokus er med 
andre ord ikke styret ind på noget bestemt.  
    
274. Rum 11. 31.10.12: En kvinde (50) går slavisk til værks med sin AG. Jeg tror hun hører stort set 
alle speaks der er at finde i rum 11. Ved portrætterne går hun først i dybden med teksten på den 
ene side af standeren (på særudstillingens egen tekstfrise). Så træder hun lidt tilbage mens hun 
hører den speak der er nummer til der. Så går hun hen til teksten på den anden side af standeren og 
hører AG’en der. Hun stikker hovedet helt ind til titlen på rammen til Portræt af Madame Schmidt 
og går videre.  
Standerne er med andre ord slet ikke en del af hendes pejlemærker. For hende er AG’en og den 
tekst der knyttes til dens nummer på særudstillingens egen tekstfrise det vigtigste. Måske ved hun 
allerede hvad der sker på de standere og har derfor siet det fra – for det er ikke det hun leder efter.  
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Man kunne godt spørge: …  
           
275. Optælling - 31.10.12: Rye: 23 tilbage. En morgen: 0 tilbage. Vinden: 6 tilbage. Sønner: 16 tilbage. 
Nulstillet: 0 tilbage. Forår: 0 tilbage. Forelskelsesfabrikken: 0 tilbage. 
   
276. Rum 16. 31.10.12: En mand (50) går hen til I købmandens bod når der ikke fiskes. Ser meget kort 
på standeren – kigger så på billedet og går videre. 
  
277. Rum 14. 31.10.12: En kvinde (50) foretager samme bevægelse som jeg har set tidligere. Hun læser 
først Når lykken flytter hjemmefra fra enden af standeren som man almindeligt gør. Men så vender 
hun sig hen og stiller sig på siden af standeren.  
Det er et ret interessant bevægelsesmønster. 
  
278. Rejsende observationer - 31.10.12: En kvinde og en mand (60). Jeg støder på dem i rum 5. Han 
spørger om jeg er digteren? 
I første omgang svarer jeg nej.  
Han synes i første omgang meget om konceptet. Han siger at han har set det før på et 
Kunstmuseum i Sverige. 
Vinden i træerne synes han måske er en anelse for langt. Men det er også fordi, siger han, at han 
ikke er så god til dansk. Men han siger at han synes at Vinden i træerne stjæler billedet for meget. 
Efter noget tid afslører jeg at det er mig der har skrevet digtene.  
Efter noget tid møder jeg dem i rum 14. Manden er meget positiv. Især En morgen er han rigtig 
glad for. Han synes at det at digtet tager fat i det intime skaber en spændende kontrast til billedet 
hvor de jo er afbilledet meget formelt.  
Også Et mord er dok … er han rigtig vild med. Han taler om nøgternheden i det og fremhæver 
sætningen: ”Det er noteret” som han gentager mens han peger ned over versene en for en. Han 
synes at billederne tilfører noget mere til malerierne. De giver ham lyst til at se på dem en ekstra 
gang.  
Konen er også begejstret. Hun fremhæver Forår og siger at før hun læste digtet så hun bare to 
piger ved en gård. Men efter at have læst digtet blev hun bevidst om at der er noget mellem de to 
piger. Hun siger at hun uden digtet i højere grad ville gå op i håndværket i det at male billedet. 
     
279. Rum 14. 01.11.12: En kvinde og en mand (60) sidder på bænken med hovedet og kroppen vendt 
mod væggen med Forår. De diskuterer hvilket nummer der hører til Forår. De sidder 
tilsyneladende og diskuterer indgående hvordan man skal bruge AG’en og hvordan den virker (det 
er i sig selv en oplevelse for mange at få en AG i hånden – det er et instrument man kan røre ved 
og støtte sig til. På den måde har et formidlingsmedie utrolig mange nuancer. På den ene side er 
der det konkrete indhold den viderebringer og på den anden side er der alle de knapper man kan 
eller skal trykke på for at komme hen til den information man ønsker. Den teknik der muliggør 
information. Vejen hen til informationen på den Hirschsprungske består i AG’ens tilfælde af en 
jagt på de numre man kan taste ind og efterfølgende indtastningen af dem. For digtenes 
vedkommende er det, det at vende papiret for at finde ud af hvad det går ud på der fylder meget. 
De led der er mellem ønsket om information og selve informationen må ikke overskygge selve 
informationen hvis man altså er interesseret i at folk skal høre AG’ens pointer eller læse digtet. 
Ved digtene ser jeg jo tit at folk bruger alle deres kræfter på at dechifrere hvilket billede digtet er 
skrevet til og at den aktivitet kommer til at fylde det hele således at de slet ikke ser digtet. 
Spørgsmålet er så hvad der sker når nu der ikke er flere eksemplarer som folk kan vende? Indtil 
videre har jeg set to damer gå hen på siden af standeren for at læse mit navn. Det er også en 
aktivitet der er mere kropsligt krævende. Den siger i hvert fald noget om hvor meget folk hungrer 
efter en mening med digtene – de hungrer efter en forklaring). 
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280. Optælling - 01.11.12: Sønner: 14 tilbage. Vinden: 3 tilbage. Rye: 21 tilbage. En morgen: 0 tilbage. 
Forår: 0 tilbage. Nulstillet: 0 tilbage. Forelskelsesfabrikken: 0 tilbage. 
 
281. Rum 1. 01.11.12: En kvinde (50) har AG’en helt oppe i brysthøjde. Vagterne går og snakker i 
døråbningen men hun bliver ikke forstyrret. Hun orienterer sig ikke fra det ene billede til det næste 
men tager mere en væg ad gangen. Se hendes orientering på venstre væg se figur 71. Efter at have 
set på billederne på venstre væg eller mere præcist efter at hun har fundet billede 5 på figur 71 
foretager hun en bevægelse med blikket ned mod standeren. Men jeg er meget i tvivl om hun læser 
hvad der står på standeren eller ser på teksten på billedrammen.  
Hun går videre ind i rum 2 og går lidt rundt inde i rummet mens jeg stadig sidder i rum 1. Hun 
sætter sig på stolen og lytter til AG’en mens hun kigger over på den højre væg i rummet. Hun ser 
interiørbilledet men kigger slet ikke ned på standeren. Igen ser vi AG-syndromet.  
 
282. Rejsende observationer 01.11.12: En niende klasse. Jeg har talt en del med nogle af eleverne. Det 
har været meget inspirerende. Jeg startede med at tale med nogle drenge om billederne i rum 9. 
Især Ildløs. Natlig ildebrand på heden og Dværgen i rum 10 talte vi om.  
Jeg spurgte mest ind til hvad de syntes om maleriet? 
Dværgen var der en af drengene der selv pegede ud. Og ligeledes blev Barnemordet peget ud af en 
af de andre. Barnemordet havde de arbejdet med hjemmefra. Han sagde at der var meget sorg i 
billedet.  
Jeg spurgte hvordan han kunne se det? 
Han svarede at det især var kvindens ansigtsudtryk han tænkte på fordi hun kigger ned i jorden 
osv. (Det er en interessant betragtning der slet ikke handler om billedets historiske kontekst eller 
originale problemstilling. Det handler derimod om de følelser som denne dreng finder i billedet set 
med hans egne øjne. Dette er et godt springbræt til en videre diskussion af hvorfor mon pigen er 
ked af det. Og dette spørgsmål kan både stilles fra en nutidig og fortidig vinkel.  
Inde ved Dværgen diskuterede vi hvorfor de synes han så sjov ud.  
Jeg påstod at han også var lidt uhyggelig.  
Og de fem unge begyndte herefter at gå i dybden med hvorfor de synes at han så sjov eller farlig 
ud. De argumenterede med at han havde sammenknebne øjne og mørk og rynket hud osv.  
Altså ved at spørge ind til de unges egen læsning begynder man at tale om læsning af billedet – så 
kan man bagefter knytte det an til den historiske kontekst. Den bliver jo pludselig mere interessant 
fordi man nu tager udgangspunkt i elevernes egen opfattelse af fortiden.  
Jeg taler også med nogle piger. Vi starter ved Jens Skygge. Vi digter en historie om at han er 
bodybuilder. Men det er tydeligt at pigerne godt ved at det ikke er rigtigt. Det er derfor de synes 
det er sjovt tror jeg.  
Men vi kommer til sidst ind på nogle reelle bud på hvad han kunne have været. Det vigtige er bare 
at man strammer elastikken mellem fortid og nutid op. De starter med at sige at han er smed fordi 
han ser stærk ud. Derfra laver de en nutidsassociation og kommer frem til bodybuilder og så 
tilbage til møller. 
Ved at sige noget der er løgn kan man sætte en endnu større mærkat på kassen der er fyldt med alt 
det der er rigtigt. Den ene pige sammenligner manden på billedet med billedet Italienske 
landsbyhattemagere og siger at den Italienske landsbyhattemager ser fattigere ud end Jens Skygge 
fordi han sveder og er tyndere. Vi har en lang snak om forskellene mellem de to personer og en 
diskussion om forskellene på rige og fattige.  
Spørgsmålet er så hvordan man efter denne snak skal komme ind på de mere historiske facts?  
Jeg overværer et lille udpluk af en undervisning i rum 12. Her kører undervisningen 
paratvidensundervisning. Hun spørger på et tidspunkt hvordan man kan se på billedet 
(Barnemordet) at de er ved at grave noget op? 
Allerede begår hun for mig at se den fejl at hun i sin formulering af spørgsmålet allerede har sagt 
at de altså er ved at grave noget op. Dermed skaber hun det indtryk at der er et facit som eleverne 
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skal finde frem til – det hæmmer børnenes egen læsning af billedet. I stedet bør hun starte med at 
tage udgangspunkt i børnenes egen læsning. Som f.eks. hvad synes i om billedet? Hvad synes i der 
sker på billedet? Deres svar skal selvfølgelig følges op med et hvorfor så de ud fra billedet tvinges 
til at argumentere for deres fortolkninger. Og hvis det er så tydeligt at de er ved at grave noget ned 
må man jo kunne overmanden børnenes egne argumenter til hver en tid med spørgsmål som 
djævelens advokat havde stillet dem.  
Min pointe er kort sagt: Børn og unge er rigtig gode til at finde fortællinger i billederne – de er 
rigtig gode til at læse billeder.  
 
283. Rum 14. 01.11.12: En kvinde (60) går hen til Forår læner sig ind over standeren for at kunne se 
billedets titel. Kigger så op på Forår igen og går videre. 
284. Rum 14. 01.11.12: En mand (40) går hen til Forår og ser billedet og så på digtet. Han læser 
tilsyneladende digtet. Først kigger han kort på digtet så op på billedet igen og derefter ned på digtet 
endnu en gang. Derefter læser han tilsyneladende hele digtet. 
Derefter går han et par skridt tilbage for at se på billedet og går derefter videre til InvNr. 359.  
285. Generelt - Rum 14. 01.11.12: Mange har svært ved at finde den rigtige vej til garderoben. Jeg har 
oplevet problemet udspille sig rigtig mange gange i alt den tid jeg har siddet her.  
286. Rum 14. 01.11.12: En mand (60) går helt hen til standeren og kigger op på billedet for så at kigge 
ned på standeren og læse i 2 sekunder. Derefter går han videre.  
 
287. Rum 14. 02.11.12: Et par udlændinge går rundt – to af dem har hver en AG med.  
288. Rum 16. 02.11.12: En anden klasse. (Jeg krummer tær) En underviser, underviser i et af 
skagensmalerierne og selvom børnene er så bidte små og fyldt med fantasi så stpr hun og plaprer 
op om hvad billedet i virkeligheden forestiller. Hun stiller opklarende spørgsmål som var de med i 
Jeopardy. De kører pigernes show. Men hvad med drengene? Hvad med at vælge nogle billeder af 
krig? Nej vælg noget med blomster bla bla.  
289. Generelt – 02.11.12: Det er vigtigt at bemærke at flere har lagt mærke til titlen på projektet. Nogle 
har talt om den sammen og svenskeren i O278 fremhævede den og grinte af titlen og sagde at i 
Vinden i træerne stjal ordenen for meget af billedet. Her har ordspillet virket som et spørgsmål: 
”Nå okay men stjæler ordene så billedet?” 
290. Rum 14. 01.11.12: En mand (50) går hen til standeren og læser lidt af digtet. Kigger så op på 
billedet og så ned på digtet igen. Det gør han et par gange. Jeg tror han læser hele digtet. Men 
interessant er det at når han kigger op fra sin læsning står han så tæt på det store billede at han ikke 
kan se det i sin helhed. Han får på den måde ikke fortællingerne som digtet henviser til i billedet 
ordentligt med.  
Hvad ville der ske hvis standeren kom længere ud at stå? 
Ser jeg mange der går på afstand af billedet efter at have læst digtet? 
291. Rejsende observationer - 01.11.12: En kvinde og en mand (60). Kvinden går hen til Forår og hører 
tilsyneladende AG’en og går så videre. Manden kommer til. I først omgang ser det ud som om at 
han er på vej hen til standeren. Men det viser sig at han er på vej hen til billedet så han kommer 
tættere på det så han kan se nummeret som han skal taste ind på AG’en. Efter noget tid foran 
billedet (Han har sikkert hørt AG’en til Forår) går han hen til standeren og kigger på digtet i 5 
sekunder. Derefter går han videre. (Altså igen ser vi har et udtryk for at folk med AG har fået 
nogle briller på hvorigennem digtene kommer til at virke mærkelige. 
Nu er de i rum 16. Jeg tror de har været en runde rundt. Man kunne spørge hvad de synes om 
AG’en. Men giver det mening at spørge? Jeg får ikke talt med dem. Men hans adfærd viser måske 
også noget om hvad der sker når der ikke er flere eksemplarer? 
292. Rum 14. 01.11.12: Tre drenge fra 2. klassen i O288. Jeg spørger de tre drenge hvilket billede de 
kan lide? Den ene, ham som taler mest, fremhæver Sommeraften ved Skagens strand.  
Jeg spørger hvorfor han synes det er et flot billede?  
Han svarer at det er flot at nogle kan male noget sådan. (De genfortæller sikkert en masse af det de 
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har fået at vide af deres billedkunstlærer som har givet dem lidt undervisning på museet.) Maleren 
har malet sig selv siger de.  
Jeg spørger om de synes han ser sej ud og hvorfor? 
De svarer at de synes han ser sej ud i hvidt tøj.  
Jeg spørger hvorfor de så ikke selv har hvidt tøj på, nu hvor det er så sejt? 
Den ene svarer at det kun var i gamle dage at det var sejt – altså kommer jeg her frem til noget 
interessant i forbindelse med billedets samtid i relation til deres nutid. Men jeg gør det ved at tage 
udgangspunkt i deres egen læsning af billedet. Den adfærd jeg ser hos mange voksne bygges ud fra 
dette eksempel op meget tidligt. De her børn bliver simpelthen skolet i at forkaste den fantasi de 
har når de ser billederne. Det viser sig at de har set børnetimen Sære historier fra DR’s bonanza 
arkiv med Niels Hausgaard hvor en dreng fortæller de vildeste historier med udgangspunkt i 
billederne.  
Jeg kan, under deres undervisning, høre at en af eleverne kommer med en tolkning af et af 
billederne der er direkte inspireret af disse historier. Men billedkunstlæren slår det hen ved at sige 
at de historier jo bare er noget drengen i filmen har fundet på. Det at fantasere om billedet er altså 
ikke lige så meget værd som den rigtige / virkelige tolkning af billedet. Der er med andre ord en 
facitliste resten er bare noget man finder på og dermed ikke noget værd.  
At det er hvad børnene lærer bliver jeg bekræftet i da jeg står foran Forår og taler med de tre 
drenge. De tre drenge står og fortæller mig hvad drengen i filmen har fortalt om Forår. Da 
kommer der en anden dreng hen og siger: ”Men det er jo bare noget han finder på.” 
I den reaktion ligger der lidt implicit at der allerede så tidligt bliver udviklet en ide om at det ikke 
giver mening at lægge sin egen forståelse af billedet ned over malerierne. På et gammelt 
kunstmuseum er det ikke tilladt at fortolke selv. For her er der en stolt tradition for hvordan verden 
skal forstås. Og hvis man ikke har fattet den kan man ikke forstå billederne. Når man træder ind på 
et kunstmuseums indfinder ydmygheden sig. Man mister troen på sin egen dømmekraft – men er 
det, det vi vil lære vores børn? 
En anden interessant pointe i forhold til disse børn var at de kun så på billederne ud fra de historier 
de havde fået fra den børnetime – lige meget hvor meget jeg spurgte ind blev de ved med at 
referere til hvad børnetimen havde fortalt. De kunne ikke længere selv se på billederne – deres 
læsning var blevet ligeså låst af disse fortællinger som en læsning af billedet kan blive af den mere 
faktuelle og kunsthistoriske præsentation. Derfor kan man måske sige at netop ideen med digte er 
genial fordi den ikke låser men kun forøger betydningerne og associationerne – digtene låser ikke. 
Derfor er de også sværere at gå til end når man møder den færdige og fuldendte vare hvor åbne 
slutninger er bandlyst. Det er et spørgsmål om kunst eller underholdning.    
293. Gennem hele forløbet har jeg oplevet at folk de ikke er gået den kronologiske vej rundt på museet. 
De er for det meste startet med at gå ind for at se Krøyers malerier. Dette var ikke mindst tilfældet 
da ”Til låns-udstillingen” med skagensmalerierne kørte. 
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Kapitel 12. Andre iagttagelser   
 
1. Den første beskrivelse af projektet. Min første mail til Jan 
Gorm Madsen  
 
Kære Jan Gorm Madsen 
Jeg er kandidatstuderende på RUC i Historie og Performance Design og  
er lige nu i færd med at skrive et projekt om poetiske museumstekster. 
Projektet går i korte træk ud på at undersøge, hvad det betyder for  
oplevelsen af et maleri, når det ledsages af en poetisk tekst. 
Min vejleder på RUC Bjørn Laursen har i den forbindelse rådet mig til  
at kontakte dig for at høre om Den Hirschsprungske Samling ville være  
interesseret i et lille samarbejde om dette projekt. 
 
Jeg har efterhånden besøgt en del kunstmuseer rundt omkring i landet  
og bliver altid meget overrasket over at se, hvordan andre besøgende  
bevæger sig rundt på et kunstmuseum. Det er sjældent, jeg har set en  
gæst bruge mere end 30 sekunder på et maleri. Som regel går de hurtigt  
videre fra maleri til maleri, og når en gæst så endelig bliver lidt  
fanget af et motiv, foretager han eller hun en hurtig bevægelse ned i  
bunden af rammen for at lede efter en tekst, der kan sætte oplevelsen  
i et historisk eller faktuelt perspektiv. 
 
Det ville være spændende at arbejde med en ny form for tekst til  
kunstmalerier, der kan få beskueren til at leve sig mere ind i  
billedets univers. En tekst der ikke bringer kunstneren eller  
billedets kunsthistoriske kontekst i tale, men som bringer billedet  
selv i tale. Dette tror jeg, man kan gøre med poetiske tekster. 
 
Med poesiens billedsprog og metaforer kan man måske åbne billedet op  
på en ny måde og få nogle helt andre betydninger frem i malerierne. 
Herved tror jeg man kan inspirere beskueren til at gå i kast med at  
begribe den stemning, følelse og autenticitet, som et inspirerende  
maleri kan udtrykke. Det handler med andre ord om at opfordre  
museumsgæsten til at føle og opleve malerierne og dermed gå mere i  
dybden med det enkelte maleri. 
 
Denne tese vil jeg gerne undersøge ved aktivt at observere, hvordan  
museumsgæster oplever et maleri, når det ledsages af en poetisk  
museumstekst. Helt konkret vil jeg gerne opstille én poetisk tekst ved  
siden af ét af jeres malerier. 
 
I sidste uge besøgte jeg selv Den Hirschsprungske Samling og fandt  
især P.S. Krøyers billede af fiskerne i Købmandsforretningen  
interessant. Det kunne virkelig være spændende at sætte ord på den  
stemning og de følelser, som billedet udtrykker og dermed invitere  
beskueren indenfor i købmandsforretningen. 
 
Sideløbende med studiet er jeg aktiv digter og sangskriver og har  
allerede skrevet en lang række udkast til digte der er inspireret af  
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Den Hirschsprungske Samlings malerier. 
 
Hvis du er interesseret i min idé, vil jeg meget gerne mødes med dig  
snarest muligt og uddybe mit projekt. 
 
Jeg håber at høre fra dig. 
 
Venlig hilsen Søren Mølstrøm 
 
2. Interview med Christiane Moesgaard Finsen på Esbjerg Kunstmuseum 
”Der vidste man ikke hvad det var for et værk man skulle ind og se. Det man trådte ind i det var 
udstillingsrummet nedenunder. […] Der kommer man ind i sådan et halvmørkt rum hvor der er fire 
lytteposter. Det projektet gik ud på var ligesom at finde ud af om man kunne skabe en parathed til 
det at møde et kunstværk. Så man kunne nå fra afvisning til værdsættelse af det her værk. […] 
Folk de siger jo: ’ad er det blod’. De forholder sig jo overhovedet ikke til det. Der er ingen form, 
det har vi i hvert fald tit oplevet, ingen form for åbenhed. Det er bare langt ude, det er sygt i 
hovedet, det er - hvad folk de nu finder på at sige. Hey hvordan kan vi komme udover det. Kan vi 
gøre et eller andet gennem måden at introducere værket på, der gør at man ikke umiddelbart har 
den her … ? Selvfølgelig kommer folk ikke til at elske det og synes det er dejligt og skønt værk 
men det kunne godt være at de begyndte at kunne forholde sig til det på en anden måde end bare 
det der med at sige: Det der vil jeg ikke have noget med at gøre. Det er bare for langt ude? Og der 
var det så at man havde mulighed for dels at lytte til et stykke musik, en musiker, komponist der 
havde komponeret sin oplevelse med værket, et barn der fortalte om sin oplevelse med værket, en 
digter, der havde, ja, forholdt sig til sin oplevelse i et digt og så en dialog mellem to 
kunsthistorikere. Og det der skete det var jo, at langt, langt de fleste valgte barnet. Altså man 
kunne jo gå ind og så kunne man vælge, så kunne man vælge hvad man ville. Man kunne sætte sig 
ved alle lytteposterne. Men vi interviewede jo en række museumsgæster. Og dem der var med i 
forsøget de blev simpelthen bedt om at udvælge en. De måtte gerne gå tilbage og lytte til de andre, 
men vi var selvfølgelig interesserede i at finde ud af: hvad vælger folk og hvorfor gør de det?  
Langt, langt de fleste valgte barnet. Næst-flest valgte musikken. Ingen valgte kunsthistorikerne. 
[…] Altså begrundelsen var at barnet havde en tilgang til kunsten som de i virkeligheden gerne 
selv ville have. At de følte at barnet var fordomsfrit. Øh åbent. Søgende. Interesseret. Og det var i 
virkeligheden det der var idealet for folk selv. At det var den måde de gerne ville møde kunsten på. 
[…] De ville godt høre kunsthistorikerne, men det skulle ikke være som en introduktion. De ville 
gerne høre kunsthistorikerne efter at de havde fået lov at have deres egen oplevelse. Fordi, og det 
var der flere der sagde, at de forbandt kunsthistorikerne med deres skoletid. Altså med en lære, der 
ligesom altså, de blev bragt i en situation hvor de ligesom var en elev. Altså en der skulle belæres. 
Og det fik dem til at føle sig sådan lidt underlegne og lidt usikre. […] Men pointen var jo at det 
betød ikke at de ikke ville introduceres til et kunstværk. Det ville de gerne. F.eks. gennem barnet. 
Og så ville de bagefter godt, når interessen var vakt, høre hvad kunsthistorikerne så havde at sige. 
Og det er jo virkelig interessant i forhold til hvordan kunstmuseer generelt formidler.”  
 
3. Interview med Christiane Moesgaard Finsen på Esbjerg Kunstmuseum 
”Ideelt set for os der er det jo sådan at det i virkeligheden ikke handler så meget om hvad man ser 
når man er inde på kunstmuseet. Men om hvordan man ser når man går derfra. Og hvis du går her 
fra og er en lille smule ændret og du tager et eller andet med og tænker: det bliver sgu ved med at 
rode rundt derinde. Fordi der er et værk du ikke kan slippe eller en eller anden fornemmelse der 
har sat sig fast i dig, jamen så er missionen jo lykkedes. Så har kunsten jo rykket ved dig på en 
eller anden måde. Og det var jo ikke noget du var i stand til at formulere inden du var gået ind på 
museet. Og hvordan den der åbnen sig finder sted og i hvor høj grad, det kan man jo, det er jo 
individuelt netop fordi vi er så forskellige i den måde vi kommer og møder kunsten på.” 
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Kapitel 13. Audioguidetekster 
 
1. Audioguidespeak til P.S. Krøyer (1851-1909) Sommeraften ved Skagens strand. 
Kunstneren og hans hustru. 1899: ”Det er den blå time, lige der hvor døgnet vakler mellem 
dag og nat. Vi er på stranden, hvor havet møder land, og netop her går kunstneren tur med sin 
hustru. Det er en dejlig aften, helt stille, men det er som om der hviler en melankoli over 
parret. Marie Krøyer er i sin egen verden, hun er fjern og synes at svæve langt bort i tankerne. 
Krøyer har hende godt nok under armen, men det er som om, han ikke rigtigt kan holde fast på 
hende. Hun ignorerer Krøyer ligesom han ignorerer sin trofaste hund Rap, der hengivent 
slikker sin herres ben. De to skibe i horisonten, det mørke og det lyse, er måske tænkt som 
afspejling af to forskellige temperamenter. Marie Krøyer led i lange perioder af dårlige nerver, 
mens Krøyer normalt var en livsglad person. Alligevel var det ham der oplevede den største 
nedtur af de to: da billedet blev udstillet på Charlottenborg i foråret 1900, var Krøyer indlagt 
med nervesammenbrud på Middelfart Sindssygehospital.  
Krøyer har uden tvivl tænkt billedet som en lykkelig manifestation af det tiårige ægteskab 
med Marie, og sådan tegner de forudgående fotografier og skitser til billedet også. Men ser 
man på det endelige resultat aner man under den smukke overflade en vis distance, og parret 
blev da også skilt nogle år efter, da Marie havde fået barn med den svenske komponist Hugo 
Alfvén.” 
 
2. Audioguidespeak til: L.A. Ring (1854-1933): Forår. 1895: ”Foråret er på spring alle vegne. 
Både i den sjællandske bondehave og i pigernes liv. Den ene er 15 og kigger drilsk op på sin 
storesøster, der er 21 og måske ser så drømmende ud, fordi hun har forelsket sig. Og det er jo 
også en slags forår. Modellerne er Ebba og Sigrid Kähler, der var døtre af keramikeren 
Herman Kähler, som kunstneren bag dette maleri, L.A. Ring, var gode venner med. Og der har 
nok været noget i luften for Sigrid blev senere på året forlovet med Ring. 
Han var netop vendt hjem til Danmark fra en studierejse til Italien, og i dette maleri bruger 
han en teknik, han havde set i Napoli i et maleri af Pieter Brueghel d.æ. Farverne er lagt på i 
det tyndeste lag med de fineste pensler.  
Formatet er usædvanlig stort for Ring, og udover at være et smukt billede valgte Hirschsprung 
det også til sin samling pga. størrelsen. Han havde nemlig brug for store formater, da han først 
havde besluttet at give sin samling til offentligheden. Han havde simpelthen brug for malerier, 
der var større end hvad den gennemsnitlige dagligstuevæg kunne bære. Noget der ville gøre 
sig godt på et museum. [SUPPLEMENTSBILLEDE] 
Ubekendt fotograf: Ebba og Sigrid Kähler. Ca. 1895 L.A. Ring havde fået fotograferet de to 
søstre og anvendte, som mange andre kunstnere på dette tidspunkt, fotografiet som direkte forlæg 
for sit maleri, så Ebba og Sigrid ikke behøvede stille op som modeller helt så mange gange.” 
 
3. Audioguidespeak til: Jørgen Roed (1808-1888): Det indvendige af Ribe Domkirke. 1836:  
”I 1836 var Ribe noget af det fjerneste, man kunne komme fra København. Så da Jørgen Roed 
besluttede sig for at male byens domkirke, tog han med dagvogn til Kolding, og siden 
vandrede han de sidste 50 km til fods. Det blev både sen aften og regnvejr inden han nåede 
Ribe. Grunden til at den unge kunstner begav sig ud på denne rejse var, at Kunstforeningen 
havde udskrevet en konkurrence, hvor de udloddede 150 speciedaler til den kunstner, der 
kunne male Ribe Domkirkes indre eller ydre bedst. Man mente, at domkirken var en af de 
fineste danske bygninger fra middelalderen, og konkurrencen har uden tvivl været et led i at få 
kirken restaureret. Den var nemlig i dårlig stand. Og fordi der var så langt fra Ribe til de rige 
københavnere, der kunne tænkes at bekoste en restaurering af et nationalmonument som 
domkirken, måtte der skabes opmærksomhed om projektet. Derfor har Roed også pyntet lidt 
på kirken, så man kunne se, hvor flot den kunne tage sig ud, hvis man ofrede midlerne på den. 
Så han har gjort kirken lysere end den var og fjernet den kalk der var malet henover meget af 
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buernes granit. For at give et indtryk af kirkens overvældende skala har han også tilføjet nogle 
interesserede borgere, der får vist kirken frem af kirkebetjenten med nøglebundet. Så skulle 
det være klart for enhver, at Ribe Domkirke var en virkelig seværdighed!” 
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Kapitel 14. Digtene fra udstillingen  
            Når ordene stjæler billedet  
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                                                                      En morgen hos Hr. og Fru Schmidt 
 
 
 
 
Om morgenen når de vågner sammen i sengen, 
  putter han sig altid ind til hende. 
Men så, som med tæppet i teatret, går hans dyne til 
side. 
  Han hæver sig på albuen, svinger højre om  
  og kommer op at sidde. 
Med brystet skudt frem og lænden lidt tilbage  
  sidder han der og stirrer ned på natbordet  
  ved siden af.  
Og da smiler hun, mens han tager sine hjemmesko på. 
  Der er noget i ham, som hun aldrig vil forstå. 
 
Om morgenen når de spiser morgenmad sammen,  
  skænker hun kaffe med en let hældning på kanden. 
Den sorte stråle rammer bulls eye i koppen.  
  Hun retter kanden op, så kaffen stopper  
  en centimeter fra toppen. 
Så sænker hun kanden ned i den bløde dug 
  og lader hånden gå tilbage til brødkurven  
  i en cirkelbue. 
Og da smiler han, mens hun smører syltetøj på. 
  Der er noget i hende, som han aldrig vil forstå. 
 
 
 
 
 
 
  Når ordene stjæler billedet                                           
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Når ordene stjæler billedet  
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 111 
C.W. Eckersberg (1783-1853) 
Portræt af ostindisk købmand Albrecht Ludwig Schmidt. 1818 
 
 
 
Inv.nr 112 
C.W. Eckersberg (1783-1853) 
Portræt af madam Frederikke Christiane Schmidt. 1818 
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                         En pige fra Ry  
 
 
 
 
 
Her er en pige fra Ry  
Hun har altid boet i Ry  
Hun kom til verden i Ry  
Hendes verden er Ry 
Hun kender købmanden i Ry  
Hun kender slagteren og alle de andre i Ry  
Hun kender hvert et gadehjørne i Ry 
Hun kender alle de veje der ender i Ry 
Hendes øjne ser kun Ry  
Hendes lykke trives kun med Ry 
For hun drømmer kun om Ry 
Eller om det der er udenfor Ry 
                                                                                                        
 
 
 
                             
                              Når ordene stjæler billedet                                       
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 474 
Hans Schmidt (1839-1917) 
En pige fra Rye. Studie. Ca. 1870’ernes slutning 
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Et mord er dokumenteret 
 
 
 
 
 
En tåre er registreret 
 ned ad venstre kind  
ved det hoved, hvis brune hår,  
i en knold i nakken, er fikseret.   
Kl. 15.11 er det noteret. 
Små rystelser er observeret 
 på den hånd, hvis arm  
nu hviler på låret af bæreren  
af en sort vest, som ikke er dekoreret. 
Kl. 15.12 er det noteret.   
Graden af bleghed er accelereret  
 på hudens overflade  
i det ansigt, der, af kaskettens skygge,  
er godt kamufleret.   
Kl. 15.13 er det noteret.  
Et mord er dokumenteret 
 under sandets overflade  
på det lærred, hvis ramme af træ  
bærer et skilt med året 1886 indgraveret. 
Kl. 15.14 er det noteret. 
 
 
 
 
 
 
  Når ordene stjæler billedet                                       
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 154 
Erik Henningsen (1855-1930) 
Summum jus, summa injuria. Barnemordet. 1886 
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                     Forelskelsesfabrikken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forelskelsesfabrikken producerer mest  
        når den kører på måneskin. 
I vandkantens våde strandsand 
   løber følelserne hurtigst  
         af med en. 
                  I lyset af mørket  
    slipper lysten af sted med det meste, 
       og bølgernes stille rislen bør overdøve  
          det sidste ”men” hos de fleste. 
   Mister jeg dig? 
    hvis det slet ikke virker  
    sådan for os to 
    når vi er ved stranden 
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 234 
P.S. Krøyer (1851-1909) 
Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru. 1899 
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    Kære sønner 
 
Jeg skriver til jer for at sige tak for dette billede,  
som I har sendt. 
Her kan jeg jo se, at I tilsyneladende trives fint  
i jeres nye hjem. 
 
Men jeg syntes, at frakken på dørhængslet hænger 
henslængt,  
kasketten langt derfra på en ensom krog reduceret til 
væggens påhæng. Og papiret og pennen på gulvet, der 
peger ingen steder hen.   
Og jeg vil mene, at den høje hat på hovedet i vindueskarmen  
står uretmæssigt placeret på potteplantens plads,  
der hvor lyset livligt strømmer ind gennem ruderne.  
I hvert fald forstår jeg godt, hvis hattens mørke farve 
falmer,  
og planten i skyggen bliver trist og sløv i koderne. 
Jeg håber også, at I er klar over, at man ikke kan vande 
planten  
med alkoholen i de flasker, der flyder for foden af sofaen. 
Og det er vel en fejl, at askebægeret står på gulvet,  
så vinden under døren bare kan få lov til at strø om sig med 
aske,  
som det passer den? 
 
I øvrigt håber vi, at I kommer hjem  
på søndag klokken tre? 
Anledningen regner jeg med, at I kender,  
så den vil jeg ikke gentage. 
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 31 
Wilhelm Bendz (1804-1832) 
Interiør fra Amaliegade. Artellerikaptajn Carl Ludvig Bendz stående og læge 
Jacob Christian Bendz siddende. Ca. 1829 
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Nulstillet  
 
 
 
 
 
 
Disken holder røven oppe  
på de dårlige nerver 
Gulvet affjedrer støvlernes dorske pres 
med en snerrende knirken  
Pibernes røg giver vejrtrækningen  
noget andet at trække i   
Og mens snakken dæmper stilheden  
med forudsigelige formuleringer 
nulstiller flaskerne alt håb  
med deres tilfældige placeringer 
Vinduerne serverer opklaring  
i flotte lange strimler  
Vinden under døren leverer  
de nyeste duftprøver for øjeblikket 
Nu er den sidste rest af regn  
dampet af i solen 
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
Inv.nr. 3083 
P.S. Krøyer (1851-1909) 
I købmandens bod, når der ikke fiskes. Skagen. 1882 
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Når lykken flytter hjemmefra  
 
 
 
 
 
  I dag har lykken fået sit eget sted. 
Sin egen hoveddør med et navneskilt hængt ved. 
  Og hvide vægge, der kaster lyden tilbage,  
når låsen siger klik, og lykken tager i sit dørhåndtag. 
  I dag har lykken købt sit eget spisebord. 
Når det står i stuen, virker det utrolig stort. 
  Lykken har placeret sin spisebordsstol for bordenden.  
Skal man være flere, så er der klapstole under sengen. 
     I dag har lykken fået sin egen udsigt. 
   Fra køkkenvinduet kan øjnene vandre vidt   
     henover vejene, markerne og byerne i det åbne land.  
   Kun fra lykkens køkken kan man se det hele sådan. 
          I dag er lykken flyttet hjemmefra, 
            pludselig forlod den mig bare.  
          Men den har fundet et sted, sit eget sted.  
            Jeg ville ønske, at jeg kunne flytte med. 
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet.  
 
Inv.nr. 402 
L.A. Ring (1854-1933) 
Forår. Ebba og Sigrid Kähler. 1895 
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                               Vinden i træerne 
 
 
 
  Der var engang en dag i august, hvor vinden  
   pludselig ikke ville blæse mere. 
    Vejret gik da straks i stå og nåede slet ikke  
     at give sommeren ordre til at nedregulere. 
Især markens korn, der afskyede vejrets vækstkvoter, 
 så nu sit snit til at vokse uhæmmet ind i himlen. 
  Og bønderne på egnen var lige gået i gang med høsten, 
   da de så deres afgrøder vokse over træbevoksningen.  
Høsten blev udsat en uge, for hvem kunne nænne  
 at henrette en frodighed, der viste så gode toner? 
  Måske lå der i dette korn potentiale for så meget brød, 
   at man kunne made de næste tre-fire generationer?  
Da blev det sidste vinterforråd forført til torvs,  
 bordene blev dækket, og alle trak i stiveste puds.   
  For mens man ventede på, at kornet skød videre i vejret, 
   skulle der festes for den enorme høst, man ville få i hus.  
Men efter en uges heftig rus da det var tid til at høste,   
 kunne ingen få sig selv til at skære i de dyrebare raketstrå.  
  I stedet valgte man at lade kornet vokse lidt endnu, 
   selvom folk nu kun havde vand tilbage at leve højt på.  
De sultne maver, der lavede vrøvl, faldt snart til ro igen  
 ved udsigten til den fremtid, egnen havde fået forærende. 
  Og nu skulle man bare vente, vente på at dagenes summen 
   blev brudt af lyden fra vinden i træerne. 
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Når ordene stjæler billedet 
- Digte til malerier -   
 
Udstillingen er skabt efter idé af Søren Mølstrøm, der 
også selv har skrevet de otte digte. Han er musiker og 
digter samt universitetsstuderende i Performance Design 
på Roskilde Universitet. 
 
 
Inv.nr. 3079 
J.Th. Lundbye (1818-1848) 
Luftstudie. 1838 
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This dissertation deals with poems written specifically for selected 
old paintings. During the winter of 2012 I have carried out the 
exhibition “When Words Take over the Paintings” in the art museum The 
Hirschsprung Collection. I have written poems for a selected number 
of the paintings in the collection and for four months the poems have 
been displayed in front of the old paintings.  
However, I have not solely focused on writing poems. The chief aim 
has been to investigate in what ways the visitors approach the 
paintings as well as their reactions when they are met with poems in 
front of the painting. This dissertation is the result of these 
investigations.  
For two months I have observed visitors and spoken to the employees 
at The Hirschsprung Collection. 
In that way, I have met many different approaches to the paintings 
and on that basis I have tried to display some of the manifold 
experiences which older naturalistic paintings can bring off, and not 
the least what experiences the poems have been able to initiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg skylder en stor tak til Den Hirschsprungske Samling og Jan Gorm 
Madsen. Det er ikke hver dag, man får lov at skrive digte til så 
store 1800-talsklassikere. Derudover vil jeg takke journalist på 
Politiken, Kjeld Hybel, for inspirerende feedback. Uden hans små og 
store rettelser var mit sprog i specialet ikke blevet så flydende og 
letlæseligt. 
Den største tak skylder jeg min vejleder på RUC, Bjørn Laursen, der 
har troet på projektet hele vejen og bidraget til den skæve vinkel på 
projektet.        
 
 
 
 
 
 
